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COLECC ION  LEGISLAT IVA
A Ñ O  1 9 6 0
( P R I M E R  S E M E S T R E )
I
MINISTERIO DEL AIRE
C o le c c ió n  L e g isla tiv a
A Ñ O  1 9 6 0
( P R I M E R  S E M E S T R E )
D IS P O S IC IO N E S  DIC TADAS POR ESTE M IN IS T E R IO  Y POR 
O T R O S  DEPA R TA M EN TOS QUE A F E C T A N  AL DEL A IR E
M A D R I D  
19 6 1
*G R A F IC A S  V IR G B N  D E  L O R E T O
M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 18 de diciembre de 1959 por la que se confirma la
existencia en torno a la Base Aérea de Gando (Las Palmas)
de las servidumbres aéreas precisas.
De con fo rm idad  con lo d ispues to  en la Ley de A ero pu er to s  
de 2 de nov iem bre  de 1940, r e fo rm a d a  por  la de 17 de julio 
de 1945, y con los D ecretos  de 2 de abril  de 1954 y 21 de di­
c iem bre  de 1950; previo acuerdo  del Consejo  de M inis tros ,  se 
d ispone:
Artículo  1.° En v ir tud  de lo d ispu es to  en los a r t ícu los  7.° 
y 1 i del Decre to  de 2 de abril  de 1954, se co n f i rm a  la ex is tencia  
en to rn o  a la  Base A érea  de Gando (Las P a lm a s )  de las s e r ­
v idum bres  ae ro n áu t icas  p rev is tas  y def in idas  en dicho Decreto.
Art. 2.° P a ra  conoc im ien to  de los O rg an ism o s  in te re sa d o s  
m enc ionados  en el re fe r id o  Decreto ,  la Dirección G enera l  de 
A eropuer tos  r e m i t i r á  al Gobierno Civil de és ta ,  p a r a  su curso  
a los A y u n tam ien to s  afec tados ,  un  plano, en escala  1 : 10.000, 
descriptivo de las a lud idas  se rv idum bres .
Art. 3.° Se c o n f i rm a  a s im ism o  la ex is tenc ia  en to rno  a la 
Base Aérea  de Gando (Las P a lm a s )  de las s e rv id u m b re s  c o r re s ­
p ond ien tes  .a las ins ta lac iones  rad ioe léc tr icas  a n e ja s  a d icha  
Base, tal  com o  se p rev ien en  y d esc r iben  en el D ecre to  de 21 de 
d ic iem bre  de 1956, en re lac ión  con la Ley de A e ro p u e r to s  de 2 
de nov iem bre  de 1940, y con la Ley de 17 de ju l io  de 1945.
Art. 4.° P o r  la Dirección G enera l  de P ro tecc ió n  de Vuelo 
se re m i t i rá n  al G o b e rn ad o r  civil de la m ism a ,  p a ra  su curso  
a los A y u n tam ien to s  a fec tados ,  los p lanos  descr ip tivos  de es tas  
s e rv id u m b res .
Madrid, 18 de d ic iem b re  de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del “B. O. del M in is te r io  del A ire” n ú m .  2.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION de 19 de diciembre de 1959, de la Dirección 
General de Plazas y Provincias Africanas, por la que se 
convoca concurso para proveer una plaza de Pagador va­
cante en los Servicios Financieros y Pagaduría del Gobierno 
General de la Provincia de Sáhara Español.
V acante  u n a  plaza de P a g a d o r  en los Servicios F inanc ie ros  
y P a g a d u r ía  del Gobierno General  de la Provincia  de S áhara  
Español ,  se anunc ia  su provisión a concurso  en t re  T en ien te s  
de In ten d e n c ia  de los t res  E jérc itos ,  es tando  d o tad a  d icha  plaza 
en el p re su p u e s to  de la P rovincia  con el sueldo  del em pleo  y 
t r ien ios ,  en concepto  de g ra t if icac ión  de res idencia ,  3.000 p e ­
se tas  anua le s  como gra tif icación  de F uerzas  Especia les ,  m as i ta  
doble, m ás  3.500 p ese ta s  ta m b ié n  anua les  p o r  gra tif icación  de 
n o m a d e o ;  g ra tif icación  de 5.000 p ese ta s  anua le s  po r  q u eb ran to  
de m o n e d a  o b u e n a  ges t ión  y las g ra t if icac iones  de m an do  y 
vivienda re g la m e n ta r ia s .
La  ca m p a ñ a  m ín im a  se rá  de ve in t icua tro  m eses ,  d u ra n te  
los cuales  no p o d rá  solic i tar  nuevo destino.
T ra n sc u r r id o s  veinte  m eses  desde  la inco rpo rac ión  al d e s ­
tino, el des ignado  te n d rá  derecho  al d is f ru te  de cua tro  m eses  
de licencia, en la fo rm a  que d e te rm in a n  las d isposic iones le ­
gales  v igentes ,  no siéndole  de abono  a tal  fin el t iem po  que 
haya  servido en o tros  des t inos  del te rr i to r io .
Las ins tanc ias ,  en las que se h a r á  co n s ta r  el estado civil, 
se c u r sa rá n  a  t ravés  de la Dirección G enera l  de P e rso n a l  de 
la que  d ep en d a  el solicitante ,  a la que  se r e m i t i r á  p o r  conducto  
regu la r ,  y se d ir ig irán  al exce len t ís im o señ o r  D irec to r  general  
de  Plazas  y Provincias  A fr icanas  (P re s id e n c ia  del G ob ie rno ) .
La d o cu m en tac ió n  m ín im a  a a c o m p a ñ a r  a  las solici tudes 
s e rá  la f icha  r e s u m e n  que  p re c e p tú a n  las in s t ru cc io nes  pa ra  
la redacc ión  de las H ojas  de Servicio, ap robadas  p o r  O rden  de 
21 de m arzo  de 1953 ( “Diario Ofic ia l” n ú m .  7 1 ) ,  in fo rm e  del 
p r im e r  J e fe  del Cuerpo o Unidad  a que p e r te n ece  el in te resado ,  
ce r t if icación  ac red i ta t iva  de no p ad e ce r  les iones  de t ipo t u b e r ­
culoso de ca rác te r  evolutivo, sean  o no bac il í feras ,  así como 
de no p re s e n ta r  desviación ac e n tu a d a  de la n o rm a l id ad  ps íqu ica  
de t ipo carac tero lóg ico  o te m p e ra m e n ta l ,  y cuan tos  do cu m en to s  
y ce r t if icados  e s t im en  opor tu no s  ap o r ta r  en ju s t i f icac ión  de 
los m ér i to s  que  se a leguen .
El plazo de ad m is ió n  de las so lic i tudes  s e rá  de t r e in ta  días
{naturales, con tados  a  pa r t i r  del s igu ien te  al de la publicac ión  
de es te  anunc io  en el “B. O. del E s ta d o ” .
La P re s id en c ia  del Gobierno, ap rec iando  l ib re m e n te  los m é ­
ri tos  y c i rcuns tanc ias  que  co n cu rran  en los so l ic i tantes ,  p od rá  
d es ign ar  a  cua lqu ie ra  de ellos, s iem p re  que  c u m p lan  las co n ­
diciones exigidas, o d ec la ra r  des ie r to  el concurso .
Madrid, 19 de diciembre de 1959— El Director general,  José 
Díaz de Villegas.—Conforme: Luis Carrero.
(Del “B. O. del M inis te r io  deí A i re ” n ú m .  3.)
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M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 19 de diciembre de 1959 abriendo al tráfico aéreo
interior privado el Aeródromo de Villafría (Burgos).
P o r  convenir  así  a fac i l i ta r  las com un icac iones  aé reas ,  y de 
acu e rd o  con el Decreto  de 12 de ju l io  de 1946, se ab re  el 
A eródrom o de Vil lafr ía  (B u rg o s ) ,  al t rá f ico  aé reo  in te r io r  p r i ­
vado, no com ercia l ,  pod iend o  u t i l izarse  por  el t rá f ico  in te r io r  
comercial ,  como alternativo, de los A ero p u e r to s  del N orte  de 
España.
M adrid,  19 de d ic iem bre  de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” n ú m .  5.)
M IN ISTERIO  DE HACIENDA
ORDEN de 22 de diciembre de 1959 por la que se acuerda que 
el plazo para la presentación del Libro de Familia a efectos 
de ayuda fam iliar terminará en 31 de enero de 1960«
Exce len t ís im os  e i lu s t r ís im os  se ñ o re s :
La d isposición final de la Ley de 15 de ju l io  de 1954  a u to ­
riza  a es te  M inis te r io  p a ra  que  d e te rm in e  la f e c h a  d e s d e  la  que 
s e rá  ob ligatoria  la p re se n ta c ió n  del Libro de F am il ia  a  que  se 
re f ie re  el a r t ícu lo  10 de la m ism a ,  y c o n se cu en te  co n  es te  c r i ­
te r io  la O rden  de la P re s id en c ia  del Gobierno de 17 de agos to  
•de 1954 es tablec ió  en  su  n o rm a  5.a que  d esde  1 de  ene ro  de 
-1956 se •exigiría la p re se n tac ió n  de d icho Libro, a c o m p a ñ á n d o lo
a  la dec la rac ión  de ayuda,  y en la n o r m a  15 d ispuso  que  a n u a l ­
m e n te  y en el m es  de d ic iem bre  las Comisiones e legirían  p o r  
so r teo  y en acto  público cierto n ú m e ro  de dec la rac iones ,  en 
n ú m e ro  no in fe r io r  al 10 p o r  100, p a ra  la ex igencia  de tal r e ­
quisito.
Y es t im ando  conven ien te  es te  M inis terio  que  sean  d eb id a ­
m e n te  co m p ro b ad as  la to ta l idad de las dec larac iones  p r e s e n ta ­
das po r  los p e rcep to re s  de ayuda  familiar ,  hac iendo  uso de la 
au to r izac ión  m enc ionada ,  ha  ten ido  a b ien  aco rda r  lo s igu ien te :
1.° Que en un plazo que  t e rm in a rá  en 31 de enero  de 1960 
los benef ic ia r ios  de ayuda  fam il ia r  que  no lo h u b ie ran  hecho 
con an te r io r id ad  p re se n ta rá n  an te  la Comisión co r re sp o n d ien te  
el L ibro de Fam ilia  deb id am en te  dil igenciado, que  serv irá  de 
com probac ión  de la s i tuación  fam il ia r  declarada.
2.° T ra n sc u r r id o  el plazo seña lado  las Comisiones cu idarán  
de d a r  de b a ja  a todos aquellos  que  no h u b ie ran  dado cum pl i ­
m ien to  a lo d ispues to  en la p resen te .
Lo que digo a VV. EE. y a VV. II. p a r a  su conocim iento  
y d em ás  efectos.
Dios g u a rd e  a VV. EE. y a VV. II. m u ch o s  años.
M adrid ,  22 de d ic iem bre  de 1959.
NAVARRO
Excmos. e l im os .  Sres. . . .
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” n ú m .  3.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 22 de diciembre de 1959 por la que se declara 
norma “ conjunta” de obligado cumplimiento en los Ejér­
citos de Tierra, Mar y Aire, la que se detalla.
E xce len t ís im os  señ o re s :
A p ro b a d a  por  la Comisión In te rm in is te r ia l  de N orm aliza ­
ción M ili tar ,  y de acuerdo  con lo d ispues to  en el a r t ícu lo  24 
del R e g la m e n to  Provis ional  del Servicio de Norm alización  Mi­
litar, O rden  de 27 de feb re ro  de 1957 ( “B. O. del E s ta d o ” n ú ­
m e ro  7 4 ) ,  se dec la ra  n o rm a  “ c o n ju n ta ” de obligado cu m p l i ­
m ien to  en  los E jé rc i tos  de T ie r ra ,  M ar  y Aire, lá co m p rend id a  
en la s igu ien te  re lac ión :
N M -A -36 EMa: A gu jas  m ag n é t ica s  pa ra  buques .
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Lo que com unico  a VV. EE. pa ra  su conoc im ien to  y efectos. 
Dios gu ard e  a VV. EE. m u ch os  años.
Madrid,  22 de d ic iem bre  de 1959.
CARRERO
( Excmos. Sres. M inis tros  del E jérc ito ,  de M ar in a  y del Aire 
y Capitán Genera l  J e fe  del Alto E s tado  Mayor.
(Del “ B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  4.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 22 de diciembre de 1959 por la que se declara 
norma “ conjunta” de obligado cumplimiento en los Ejér­
citos de Tierra, Mar, Aire, Dirección General de la Guardia 
Civil e Inspección de Policía Armada y de Tráfico, la que 
se expresa.
Exce len t ís im os  señ o re s :
A probada  por  la Comisión In te rm in is te r ia l  de N orm alización  
Militar, y de acuerdo  con lo d ispues to  en el a r t ícu lo  24 del R e ­
g lam en to  Provisional del Servicio de N orm alizac ión  Militar ,  O r­
den de 27 de fe b re ro  de 1957 ( “ B. O. del E s ta d o ” núm . 7 4 ) ,  
se dec lara  n o r m a  “c o n ju n ta ” de obligado cum p lim ien to  en los 
E jérc i tos  de T ie r ra ,  M ar  y Aire, así  com o en la Dirección Ge­
n e ra l  de la G u ard ia  Civil y en 1a, Inspecc ión  de la Polic ía  A rm ad a  
y de Tráf ico ,  la  c o m p re n d id a  en la s igu ien te  re lac ión :
N M -L-35  EMA: L o n e ta 'd e  cáñam o  p a r a  co lchones  y a lm o ­
hadas  del Servicio de A cuar te lam ien to .
Lo que  com unico  a VV. EE. p a r a  su conoc im ien to  y efectos.  
Dios g u a rd e  a VV. EE. m u ch o s  años.
M adrid ,  22 de d ic iem b re  de 1959.
CARRERO
Excm os.  Sres.  M in is tros  del Ejército , ,  de M a r in a  y del Aire  
y Capitán Genera l  J e fe  del Alto Es tado  Mayor.
(Del “B. O. del M in is te r io  del A i re ” n ú m .  4.)
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 109/1959, de 23 de diciembre, por la que se concede un 
crédito extrordinario de 1.000.000.000 de pesetas a la Pre­
sidencia del Gobierno para atender a la ejecución y finan­
ciación de los gastos derivados de los Convenios de Ayudas 
económica, militar y especial para instalaciones, suscritos 
entre los Estados Unidos de América y España.
El desarro l lo  de los Convenios de Ayuda y M u tu a  D efensa  
y de  Ayuda Económ ica,  suscr i tos  en t re  E sp añ a  y N or team ér ica  
en vein t i trés  de sep t iem b re  de mil novecientos  c in cu en ta  y tres, 
im plica  p a ra  n u e s t r a  nación  el cum plim ien to  de a lgunas  obli­
gaciones de ca rác te r  económico que aconse jan  se p roceda  a la 
habil i tación de unos recu rsos  ex trao rd inar ios  ex p re sam en te  
des t inadas  a ello.
Es, de o t ra  par te ,  necesar io  tam b ién  re g u la r  la fo rm a  en 
que  el Gobierno español h ab rá  de p ro c ed e r  a la aprobac ión  de 
los gas tos  que con las m en c io nad as  as is tenc ias  o ayudas  p uedan  
e fec tu a rse ,  excep tuándo les  del cum pl im ien to  de a lgunos  p r e ­
ceptos  que d i f icu l ta r ían  su no rm a l  realización, y d isponer ,  en 
fin, la rend ic ión  ai T r ib u na l  de C uentas  de u n a  especial in d e ­
p end ien te  de la del Estado, pero  d eb id am en te  jus t i f icada .
En su virtud, y de con fo rm idad  con la p ro p u e s ta  e laborada  
p o r  las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :
Artículo p r im e ro .— Se au to r iza  al Gobierno p a ra  realizar ,  a 
p ro p u e s ta  de los d i fe ren te s  D ep a r tam en to s  m in is te r ia le s  y p r e ­
vio in fo rm e  de los de Comercio  y de Hacienda,  los gas tos  que, 
has ta  la cifra ¿ e  mil m il lones  de pese tas ,  r e su l te n  necesar io s  
p a r a  la e jecuc ión  de las invers iones  que  se deriven de la vi­
gencia  en este  año  de los Convenios sobre  A sis tenc ia  E co nó ­
m ica  y Ayuda M ili ta r  y Especia l  p a ra  ins ta lac iones ,  suscr i tos  
po r  los E s tados  Unidos de A m ér ica  y España ,  au to r izándose le  
ig u a lm en te  p a r a  invert ir ,  previo cum p lim ien to  de los requ is i tos  
indicados,  cuan ta s  can tidades  q u ed e n  en benefic io  del Estado 
español  como consécuerrcia de la e jecuc ión  de d ichos Convenios.
Artículo  seg u nd o .— -No se rá n  de im presc ind ib le  aplicación 
a las operac iones  que  se e fec tú en  al am p a ro  de las a u to r iza ­
ciones con ten idas  en esta  Ley las p re sc r ipc iones  del pá r ra fo  
te rc e ro  del a r t ícu lo  se se n ta  y s ie te  de la Ley de A dm in is trac ión  
y Contabilidad, ni t am p o co  r e q u e r i r á n  au to r izac ión  por  Decreto,
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ni acuerdo  del Consejo  de M inis tros ,  las invers iones  en dólares  
que, por  razón  del lugar  de su realización, se  e n c u e n t re n  co m ­
p re n d id a s  en el n ú m e ro  doce del a r t ícu lo  c in cuen ta  y s iete  de 
la ind icada  Ley de A d m in is trac ión  y Contabilidad, e ig u a lm en te  
se ex im en  del in fo rm e  del Consejo  de Estado los proyectos  d*e 
con tra to  a que  a lude  el p á r ra fo  p r im e ro  del a r t ículo  se sen ta  
de  la citada Ley.
Artículo te rc e ro .— P a ra  la efectividad de las invers iones  
au to r izadas  en el a r t ícu lo  p r im e ro  de es ta  Ley, y p a ra  cu b r ir  
los gas tos  en m oneda  nac ional  que se der iven d i rec ta m e n te  
de los m ism os ,  se concede un  crédito  ex trao rd ina r io  de mil 
m il lones  de pese ta s ,  aplicado a un  capítulo  adicional  del p r e ­
su p u es to  en vigor de la Sección p r im e ra  de Obligaciones de 
los D ep a r tam en to s  m in is te r ia les  “P re s id en c ia  del G o b ie rn o ” .
Artículo cuar to .— Se dec la ran  su b s is te n te s  p a ra  su u t i l iza­
ción en el p re se n te  año, cop cargo  al créd i to  an te s  m enc ionado ,  
las ap l icac iones de créd i to  d isp u es ta s  po r  el M inis terio  de H a ­
cienda en e jerc ic ios  an te r io re s  que, co r resp o n d ien d o  a a u to ­
r izaciones de gas tos  a rea l izar  en el m ism o ,  no hayan  podido 
e fec tu a rse  d u ra n te  su vigencia.
Artículo  qu in to .— El re su l tad o  de las o perac iones  que  se 
e fec tú en  com o consecuenc ia  de lo d ispues to  en la p re se n te  Ley 
se  re f le ja rá ,  ad e m á s ,  en la C uen ta  G enera l  del Estado ,  p o r  lo 
que  al uso del créd i to  an tes  citado se re f ie re ,  en u n a  especial  
que, con in dep en d en c ia  de aquélla ,  y d e b id a m e n te  ju s t i f icada ,  
se fo rm u la rá  y re n d i r á  po r  los M inis te r ios  de H ac ienda  y de 
-Comercio, c o n ju n ta m e n te ,  al T r ib u n a l  de Cuentas .
Artículo  sexto .— El im p o r te  a que  asc iende  el créd i to  e x t r a ­
o rd inar io  que  se concede po r  el a r t ícu lo  te rce ro  de es ta  Ley 
s e  cu b r irá  en la fo rm a  d e te rm in a d a  p o r  el a r t ícu lo  cu a re n ta  
y uno de la v igen te  Ley de A d m in is t rac ió n  y Contabilidad de 
la H acienda Pública.
Dada en el Palacio  de El P a rd o  a ve in t i t ré s  de d ic iem b re  
d e  mil novecien tos  c in cu en ta  y nuqve.
FRANCISCO FRANCO
{ Del “B. O. del M in is te r io  del A i re ” n ú  ni. i . )
JEFATURA DEL ESTADO
(
LEY 135/1959, de 23 de diciembre, por la que se concede un 
crédito extraordinario de 6.000.000 de pesetas al Ministerio 
del Aire, para pago de gratificación a reactoristas y aumento 
del plus de vuelo a personal de aquel Departamento, con 
anulación de análoga suma en otro crédito afecto a la Di­
rección General de Aeropuertos.
P o r  O rden  del M inis terio  del Aire de ve in t icua tro  de abril 
del año en curso  se ha  creado la g ra tif icación  de especialidad 
en avión re ac to r  y el p lus de vuelo de la m is m a  actividad, cuyo 
devengo orig ina  unas  nuevas obligaciones del Estado p a ra  las 
que  no existe  créd i to  adecuado  en el P re su p u e s to  en vigor de 
dicho D epa r tam en to .
Y como no es lógico qu ed en  in com p ensad as  la especia l idad 
y pe l ig ros idad  de servicios tan  re levantes ,  de co n fo rm idad  con 
la p ro p u e s ta  e laborada  por  las Cortes Españolas ,
D I S P O N G O : ,
Artículo  p r im e ro .— Se convalida con ca rác te r  y fu e rza  de 
Ley la O rden  del M inis te r io  del Aire de ve in t icua tro  de abril  
del co r r ien te  año, que creó  la g ra t i f icación  de especia l idad en  
avión re a c to r  y el co r re sp on d ien te  plus.
Artículo  segundo .— P a ra  la efectividad de los devengos  que  
el cu m p l im ien to  del p recep to  an tes  citado o r ig ine  se concede 
un crédito  ex t rao rd ina r io  de seis m illones  de p ese ta s  a  f ig u ra r  
en el P r e s u p u e s to  en v igor de la Sección d éc im o seg u í id a  de 
Obligaciones de los D ep a r tam en to s  m in is te r ia le s ,  “M inis terio  
del A i r e ” ; cap ítu lo  p r im ero ,  “P e r s o n a l ” ; a r t ículo  segundo ,  
“O tras  r e m u n e r a c io n e s ” ; g rupo  único, “M inis terio ,  S u b se c re ­
taría  y Servicios g e n e ra le s ” ; concepto  adicional.
Artículo te rc e ro .— El im p o r te  a  que  asc iende  el m enc io n ado  
créd i to  ex t rao rd ina r io  se cub r irá  con una anu lac ión  de la m is m a  
cu a n t ía  de seis m il lones  de p ese ta s  en el crédito  f ig u rad o  en 
la m is m a  Sección d éc im o seg u n d a ,  “ M inis terio  del A i re ” ; ca ­
pítulo sexto.  “Inve rs iones  no p ro d u c to ra s  de i n g r e s o s ” ; a r ­
tículo p r im ero ,  “C onstrucc iones  e ins ta lac iones  y am pliac ión  y 
r e f o r m a  de las e x i s te n te s ” ; g rupo  segundo ,  “Dirección Genera l  
de A e r o p u e r to s ” ; concepto  único, su bco ncep to  p r im ero ,  “ P a ra  
las de los a e ró d ro m o s ,  ac u a r te lam ien to s ,  edificios,  u rb a n iz a ­
ción, polvorines,  a lo ja m ie n to s  de ca rá c te r  m ili tar ,  e tc .” .
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Dada en el Palacio de El Pardo  a vein t i trés  de d ic iem bre  de 
mil  novecientos  c in cu en ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ’7 n úm . 1.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 136/1959, de 23 de diciembre, por la que se concede un 
crédito extraordinario de 399.895,94 pesetas al Ministerio 
del Aire, con destino a satisfacer servicios prestados en el 
año 1958 por la Compañía Telefónica Nacional de España.
La elevación de ta r i fa s  de la C om pañ ía  T e le fó n ica  Nacional 
de España ,  que au n q u e  conocida a f ina les  de mil novecientos  
c incu en ta  y siete no pudo se r  recog ida  en el P r e s u p u e s to  pa ra  
mil novecien tos  c incuen ta  y ocho-m il  novecientos  c incuen ta  y 
nueve p o r  fa l ta  m a te r ia l  de t iem p o  p a ra  ello; la ap licac ión por  
la m is m a  E m p re s a  del s i s tem a  de servicio m ed ido ;  el a u m e n to  
de ta r i fa s  llevado a cabo desde  p r im ero  de nov iem bre  de mil 
novecientos  c incu en ta  y ocho po r  la E m p re s a  Nacional “T o r re s  
Q u ev e d o 77, y las nuevas  ins ta lac iones  r e q u e r id a s  po r  la m ay or  
segu r idad  y eficacia  de los servicios, o r ig in a ro n  el pasado  año 
de mil novecientos  c incuen ta  v ocho u n a  insuf ic ienc ia  del eré-  
dito afecto  a pago de los indicados gas tos  en el M inis terio  del 
Aire, con la con s igu ien te  ex is tenc ia  de obligaciones im p ag ad as  
a la l iquidación  del ejercicio .
En su  virtud, y de co n fo rm id a d  con la p ro p u e s ta  e laborada  
p o r  las Cortes Españolas .
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .— Se convalidan com o obligaciones legales  
del Estado  las con tra ídas  p o r  el M inis terio  del Aire en el e j e r ­
cicio de mil novec ien tos  c incuen ta  y ocho, po r  u n  im p o r te  de 
t re sc ie n ta s  noven ta  v nueve mil ochoc ien tas  noven ta  v cinco 
p ese ta s  con noven ta  y cua tro  cén t im os ,  con exceso  sob re  la 
respect iva  cons ignac ión  p r e su p u e s ta  y re la tivas  a  servic ios p r e s ­
tados por  la C om pañ ía  T e le fó n ica  Nacional de España .
Artículo  segu n do .— P a ra  sa t is face r  las ob ligaciones a que  se 
re f ie re  el a r t ícu lo  a n te r io r  se concede  un créd i to  ex t rao rd in a r io  
por  el a ludido im p o r te  de t re sc ie n ta s  noven ta  y nueve mil o cho ­
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cientas  noven ta  y cinco pese tas  con noven ta  y cua tro  céntimos,, 
aplicado a un  concepto  adicional que  se f ig u ra rá  en el P r e s u ­
p u es to  en vigor de la Sección d uodéc im a  de Obligaciones dé­
los D ep a r tam en to s  m in is te r ia les ,  “Ministerio  del A i re ” , cap í­
tulo te rcero ,  “Gastos de los serv ic ios” ; ar t ículo  quinto ,  . “Otros 
gas tos  o rd in a r io s ” ; g rupo  p r im ero ,  “Ministerio ,  S u b sec re ta r ía  
y Servicios g e n e ra le s ” .
Artículo te rce ro .— El im por te  a que asc iende  el m enc ionado  
crédito  ex trao rd ina r io  se cu b r i rá  en la fo rm a  d e te rm in a d a  p o r  
el a r t ícu lo  cu a ren ta  y uno de la v igente  Ley de A dm in is trac ión  
v Contabilidad de la H ac ienda  Pública.v •
Dada en el Palacio de El P a rdo  a vein ti trés  de d ic iem bre  
de mil novecientos  c incuen ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 1.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 137/1959, de 23 de diciembre, por la que se conceden 
varios créditos extraordinarios, importantes en junto pese­
tas 24.346.668,94, al Ministerio del Aire y Acción de España 
en Africa, respectivamente, para satisfacer jornales de 1958, 
conforme a lo dispuesto en la Reglamentación de Trabajo  
del Persona! Civil no funcionario en Establecimientos mili­
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de dicho año.
P a ra  d a r  el debido cum plim ien to  a las p revenc iones  con ­
ten idas  en el Decreto  de veinte  de feb re ro  de mil novec ien tos  
c incuen ta  y ocho, que  m odificó  la R eg lam en tac ión  del T ra b a jo  
del p e rsona l  civil no  func ionar io  en los E s tab lec im ien tos  m il i ­
tares ,  el M inis te r io  del Aire inició d u ra n te  dicho e jerc ic io  el 
exped ien te  preciso  pa ra  la ob tenc ión  de los su p le m e n to s  de 
créd i to  ind isp en sab les  pa ra  el pago  de los m ay ores  gas tos  que 
de su aplicación se derivaban.
Él m en c ion ad o  exped ien te ,  que  no pudo t e rm in a r s e  den tro  
del año  de su iniciación, obtuvo, en su día los in fo rm e s  de la 
In te rvenc ión  G enera l  y del Consejo  de Estado, favorab les  al 
o to rg am ien to  de los re cu rso s  pedidos,  y dió lu g a r  a que  p o r  el 
c a rá c te r  u rg e n te  e inaplazable  de las obligaciones a que  r e s ­
pond ía  su t ram i tac ió n  se aco rd ase  por  el Gobierno,  en uso de
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la au torización con ten ida  en el a r t ícu lo  sép t im o  de la v igente  
Ley de P re su p u es to s ,  la concesión  de un  an tic ipo  de T eso re r ía  
que conviene sea re in teg rad o  con la m áx im a  brevedad.
En sufcvirtud, y de con fo rm idad  con la p ro p u e s ta  elaborada, 
po r  las Cortes Españolas ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .— Se conceden  los s igu ien tes  créd i tos  
ex t rao rd inar ios ,  im p o r tan te s  en total ve in t icua tro  m illones  t r e s ­
c ientas  cu a ren ta  y seis mil  se isc ien tas  se se n ta  y ocho p ese tas  
con noven ta  y cua tro  cén t im os  ap l icados a conceptos  adicionales 
que  se f ig u ra rán  en el p re su p u e s to  en vigor de Obligaciones 
de los D ep a r tam en to s  m in is te r ia les  con des t ino  a r e in te g r a r  el 
anticipo de T e s o re r ía  concedido en el pasado  ejercicio  econó­
mico de mil novecientos  c in cu en ta  y ocho, con. des t ino  a s a t i s ­
facer  les au m e n to s  de jo rn a le s  que en dicho año sup u so  la. 
aplicación al M inis terio  del Aire del Decreto  de vein te  de f e ­
b re ro  del repe t ido  e jercicio ,  que ap robó  la R eg lam en tac ión  del 
T ra b a jo  del pe rsona l  civil no func iona r io  público en E s tab le ­
c im ien tos  m il i ta re s  y con a r reg lo  al s igu ien te  deta l le :
A la Sección duodéc im a.  “M inis te r io  del A i re ” , ve in t icua tro  
m illones  c iento  noven ta  y s ie te  mil t r e sc ie n ta s  o ch en ta  y dos 
p ese tas  con s e ten ta  y s ie te  cén tim os ,  de cuya cifra se aplican 
al capítulo p r im ero ,  “ P e r s o n a l” ; a r t ícu lo  cuar to ,  “ J o r n a l e s ” ; 
g rupo  único, “M inister io ,  S u b sec re ta r ía  y Servicios g e n e ra le s ” , 
ve in t i t rés  m illones  ochoc ien tas  noven ta  mil d osc ien tas  dieciocho 
p ese ta s  con s e te n ta  y u n  cén tim os ,  d is t r ibu idas  com o s igue:  
doce m illones q u in ien tas  s e te n ta  y nueve mil s e te n ta  y siete 
p ese ta s  con t rece  cén t im os ,  a la Dirección Genera l  de In d u s t r ia  % 
y M ater ia l ;  dos m illones  d o sc ien tas  cu a re n ta  y dos mil nove­
cientas  c incuen ta  y ocho p ese ta s  con se te n ta  y cinco cén tim os ,  
a la Dirección G enera l  de A e ro p u e r to s ;  cua tro  millones, ve in t i ­
cua tro  mil se isc ien tas  t r e in ta  y cua tro  pese ta s  con s e te n ta  c é n ­
t im os,  a la Dirección Genera l  de  P ro tecc ió n  de V uelo ;  t re s  
m illones  s e ten ta  mil ochoc ien tas  dos p e se ta s  con n ov en ta  y 
ocho cén t im os ,  a la Dirección  G enera l  de Servic ios;  un  millón 
ciento cu a ren ta  y ocho mil cu a tro c ien ta s  doce p ese ta s  con se ­
sen ta  y dos cén t im os ,  a la Dirección G enera l  de In s t ru c c ió n ;  
dosc ien tas  mil cua tro c ien ta s  vein t idós  p e s e ta s  con o ch e n ta  y 
nueve  cén tim os ,  al Servicio de T ra n s m is io n e s ;  c iento  t re in ta  
y seis mil ochoc ien tas  s e te n ta  y s ie te  p ese ta s  con veinticinco 
cén tim os ,  al Servicio C ar tográ f ico  y F o tográ f ico ,  y o ch e n ta  y 
s iete  mil t r e in ta  y dos pese ta s  con t r e in ta  y nueve cén t im os ,  a
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Servicios genera les .  Y al capítulo cuarto ,  “ Subvenciones,  au x i ­
lios y par tic ipaciones en i n g re s o s ” ; ar t ícu lo  p r im ero ,  “A favor 
de O rgan ism os  au tó no m o s  y en t idades  y em p re sa s  p ú b l ica s” ; 
g rupo  único, “M inisterio ,  S u b sec re ta r ía  y Servicios g e n e ra le s ” , 
t re sc ien ta s  siete mil ciento se se n ta  y cua tro  p ese ta s  con seis 
cén tim os ,  p a ra  las Escuelas  de Vuelos sin Motor.
Y a ía Sección décimoctava, “Acción de E sp añ a  en Africa, 
M inis terio  del A i re ” ; capítulo p r im ero ,  “P e r s o n a l” ; ar tículo 
cuarto ,  “ J o r n a l e s ” ; g rupo  único, “ Servicios g e n e ra le s ” , ciento 
cu a ren ta  y nueve mil doscien tas  ochen ta  y seis p ese ta s  con 
diecis ie te  cén tim os ,  p a ra  los Servicios de In tendencia .
Artículo  segundo .— El im p o r te  a que asc ienden  los m e n ­
cionados créd i tos  ex trao rd inar ios  se cub r irá  en la fo rm a  d e te r ­
m in ad a  por  el a r t ícu lo  cu a ren ta  y uno de la v igente  Ley de 
Adm in is trac ión  y Contabilidad de la H ac ienda  Pública.
Dada en el Palacio de El P a rdo  a ve in ti trés  de d ic iem bre  
de mil novecientos  c incuen ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” 'n ú m .  i . )
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 158/1959, de 23 de diciembre, por la que se concede un 
suplemento de crédito de 17.000.000 de pesetas al Minis­
terio del Aire con destino a la adquisición de material de 
vuelo y repuestos.
t
A prec iada  la necesidad  de a d q u i r i r  u n a  d e te rm in a d a  can t i ­
dad de m a te r ia l  ae ronáu t ico  con sus  re p u e s to s ,  en cuan tía  que 
excede de las posib il idades que  p r e s e n ta  el créd i to  consignado 
p o r  el P r e s u p u e s to  en vigor p a r a  es ta  clase de a tenc iones ,  se 
h a  in s t ru id o  un exped ien te  d es t inado  a  o b ten e r  su su p lem en -  
tación, en el que  han  reca ído  los in fo rm es  a ella favorables,  
de la in te rvenc ión  Genera l  y del Consejo  de Estado,
En su v ir tud ,  y de co n fo rm idad  con la p ro p u e s ta  e laborada  
p o r  las Cortes  Españolas ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im e ro .— Se concede un su p lem en to  de créd i to  de 
d iec is ie te  m illones  de p ese ta s  al f igu rado  en el P r e s u p u e s to  en
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vigor de la Sección d uo déc im a  de Obligaciones de los D ep a r ­
ta m e n to s  m in is te r ia les  “M inis terio  del A ire” ; capítu lo  sexto, 
“ Invers iones  no p r o d u c to r a s .d e  i n g re s o s ” ; a r t ícu lo  p r im ero ,  
“ Construcciones  e ins ta lac iones  y am pliac ión  y r e fo rm a  de las 
e x i s te n te s ” ; g rupo  p r im ero ,  “Dirección G enera l  de In d u s t r ia  
y M a te r ia l” ; concepto  único, “ P a ra  pago de las anua lidades  
ya com prom et id as  y de las p rec isas  en el p re se n te  ejercicio ,  
para  los nuevos con tra tos  que se fo rm u len  de fabricación  y a d ­
quisición de m ate r ia l  ae ronáu t ico  y sus  repu es to s ,  creación  de 
ta l leres  de Bases  pa ra  a te n d e r  al m a te r ia l  volante  y adquisic ión  
de m ate r ia le s  en el e x t r a n je r o ” , con des t ino  a  la adquis ic ión  
de  diez aviones T -6  y re p u es to s  pa ra  los m ism o s ,  en concepto  
de “por  u n a  sola vez” .
Artículo segundo .— El im p o r te  a  que  asc iende  el m enc ionado  
sup lem en to  de crédito  se cu b r i rá  en la fo rm a  d e te rm in a d a  por 
el a r t ículo  cu a re n ta  y uno de la v igen te  Ley de A dm in is trac ión  
y Contabilidad de la H acienda Pública.
Dada en el Palacio de El P a rd o  a ve in t i t rés  de d ic iem bre  
de mil novecientos  c in cu en ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” n ú m .  1.)
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 159/1959, de 23 de diciembre, p o r la que se conceden 
varios suplementos de crédito, importantes en total pesetas 
10.198.195, al Ministerio del Aire, para dotar al personal 
incorporado a la Península que anteriormente prestaba ser­
vicios en Marruecos, con anulación de la cantidad total de 
10.235.644 pesetas en otros créditos de la Sección 18, 
Acción de España en Africa.
El cam bio  de r é g im e n  operado  en la que  fué  Z ona  de- P r o - ’ 
t ec to rado  de E sp añ a  en M arru eco s  ha  m otivado u n  t ra s lad o  de 
p e rso n a l  desde  los ind icados  te r r i to r io s  a  la P en ín su la ,  que  o r i ­
g ina  al M inis ter io  del Aire un a u m e n to  de ob ligaciones en cuan to  
a  las inclu idas  en la Sección d uo d éc im a  de los v igen tes  p r e s u ­
p ues to s  se re f ie re ,  que  a c o n s e ja  su ¡su p le m e n ta c jó n  inm ed ia ta .
El im p o r te  de aque llos  m ay ores  gas tos  p u e d e  se r  c o m p e n ­
sado  con exceso m ed ian te  anu lac ión  de las aná logas  do tac iones
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f igu radas  en ia Sección decimoctava, “Acción de E sp a ñ a  en 
A fr ica” , que  p o r  las a lud idas  c i rcuns tanc ias  o frecen  so b ran te  
su fic ien te  p a ra  ello.
En su virtud, y de con fo rm idad  con la p ro p u e s ta  e labo rada  
p o r  las Cortes Españolas ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .— Se conceden  los s igu ien tes  su p lem en to s  
de créd i to  p o r  un  im p o r te  total  de diez millones ciento noven ta  
y ocho mil ciento noventa  y cinco p ese ta s  al p re su p u e s to  en 
vigor de la Sección d éc im o seg u n d a  de Obligaciones de los De­
p a r ta m e n to s  m in is te r ia les ,  “Ministerio  d e l -A i r e ” , con ar reg lo  
al s igu ien te  deta l le :  Al capítulo p r im ero ,  “P e r s o n a l ” , ar t ículo  
p r im ero ,  “ S u e ld o ” , s ie te  m illones  qu in ien tas  ve in t icua tro  mil 
ciento noven ta  y cinco pese ta s ,  de las que t re s  m illones  s e te ­
cientas  d iecisie te  mil dosc ien tas  sesen ta  y dos p ese ta s  con cin­
cuen ta  cén t im os  se ap l ica rán  al g rupo  segundo ,  “ P ersona l  m i ­
l i ta r  del E jé rc i to  del A i re ” ; concepto  p r im ero ,  “ P ersona l  m il i ta r  
de las d is t in tas  A rm as  y C u erp o s” , dos m illones  qu in ien tas  
cua ren ta  y seis mil t re sc ien ta s  dos p ese ta s  con c incu en ta  cé n ­
t im os  al m ism o  g rupo  seg un do ;  concepto  segundo ,  “H aberes  
de T r o p a ” , ochoc ien tas  veinte  mil pese tas ,  a  idéntico g rupo  
seg u n d o ;  concepto  cuarto ,  “Devengos a c u m u la b le s ” , y c u a t ro ­
cientas cu a ren ta  mil se isc ien tas  t re in ta  pese ta s ,  al g rupo  cuar to ,  
“P e rso n a l  de Oficinas y diverso del E jé rc i to  del A i re ” ; concepto  
p r im ero ,  “ Escala  de Auxiliares A dm in is tra t ivos  de O f ic ina” , y 
al m ism o  capítulo p r im ero ,  ar t ículo  segundo ,  “O tras  r e m u n e ­
r a c io n e s ” ; g rupo  único, “Ministerio , S u b sec re ta r ía  y Servicios 
g e n e ra le s ” , do s  m illones  se isc ien tas  s e ten ta  y cua tro  mil p e ­
se tas ,  de las que  noventa  y cua tro  mil se ap l ica rán  al concepto  
segundo ,  “Cruces  y M ed a l la s” ; dosc ien tas  c in cu en ta  mil,  al 
concepto  te rce ro ,  “ Diplomas y t í tu lo s ” ; un millón cua troc ien tas  
mil pese ta s ,  al concepto  quinto ,  “Alto Estado Mayor, Estado 
Mayor Central ,  M ando y D es t ino” ; t r e sc ie n ta s  c in cu en ta  mil p e ­
setas ,  al concepto  sexto, “V iv ienda” ; cien mil pese ta s ,  al con ­
cepto  d éc im o seg un do ,  “O tras  re m u n e ra c io n e s  a pe rson a l  d i­
v e r s o ” , y cu a troc ien ta s  ochen ta  mil pese ta s ,  al concepto  vigé- 
s im o p r im e ro ,  “ P lus  de V u e lo ” .
Artículo  segundo .— En com pensac ión  de las conces iones  
de ta l ladas  en el a r t ícu lo  a n te r io r  se an u la  en la Sección déci- 
moctava, “Acción de E spañ a  en Africa.— M inisterio  del A ire” , 
la  s u m a  total  de diez m illones  dosc ien tas  t re in ta  y cinco mil
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se isc ien tas  cu a ren ta  y  cua tro  pese tas ,  con a r reg lo  al s igu ien te  
deta l le :  En el capítulo p r im ero ,  “P e r s o n a l ” ; a r t ícu lo  p r im ero ,  
“S u e ld o s” ; g rupo  único, “ P e rso n a l  de las d is t in tas  A rm as  y 
C u e rp o s” , s iete m illones  qu in ien tas  s e s e n ta  y un  mil se isc ien tas  
, cu a ren ta  y cua tro  pese tas ,  de las que t r e s  m illones  se tec ie n ta s  
diecis iete  mil dosc ien tas  s e s e n ta  y dos pese ta s  con c in cuen ta  
cén tim os  se ap l ica rán  al concepto  p r im ero ,  “Genera les ,  J e fe s ,  
Oficiales y S ubof ic ia les” ; dos m illones  "q u in ien ta s  o ch e n ta  y 
t res  mil se tec ien tas  c in cu en ta  y u n a  pese ta s  con c in cu en ta  cé n ­
t im os,  al concepto  segundo ,  “ H aberes  de T r o p a ” ; ochoc ien tas  
veinte mil pese tas ,  al concepto  te rce ro ,  “T r i e n io s ” , y c u a t ro ­
cien tas  cu a re n ta  mil se isc ien tas  t r e in ta  pese ta s ,  al concepto  
cuarto ,  “Auxiliares A dm inis tra t ivos  de O f ic in a s” , y al m ism o  
capítu lo  p r im ero ,  a r t ícu lo  segundo ,  “ O tras  r e m u n e r a c io n e s ” ; 
g rupo  único, “Servicios g e n e ra le s ” , dos m illones  se isc ien tas  
s e ten ta  y cua tro  mil pese ta s ,  de las que  noven ta  y cua tro  mil 
se ap l ica rán  al concepto  segundo ,  “ Cruces y M ed a l la s” ; d o s ­
cien tas  c incuen ta  mil p ese ta s ,  al concepto  te rce ro ,  “ Diplom as \ 
y t í tu lo s ” ; un  m illón  cua troc ien tas  mil p ese ta s ,  al concep to  
quin to ,  “M ando y d e s t in o ” ; t re sc ie n ta s  c in cu en ta  mil p e se ta s ,  
al concepto  sexto, “V iv ienda” ; cien mil pese ta s ,  al concep to  
octavo. “O tras  r e m u n e r a c io n e s ” , y cua tro c ien ta s  o c h e n ta  mil 
pese tas ,  al concepto  noveno, “ P lus  de V u e lo ” .
Dada en el Palacio  de El P a rd o  a veintitrés* de d ic ie m b re  
de mil  novecien tos  c incuen ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  1.)
V/
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 169/1959, de 23 de diciembre, sobre abastecimiento de 
agua potable de El Ferrol del Caudillo.
El Decreto de veintic inco de d ic iem bre  de mil novec ien tos  
c incu en ta  y uno au tor izó  la e jecuc ión  por  el M inis te r io  de O bras  
Públ icas  de las ob ras  de a b a s te c im ie n to  de ag u a s  de El F e r ro l  
del Caudillo h a s ta  co m p le ta r  u n a  dotac ión  m ín im a  de d o sc ien ­
tos litros por h ab i tan te  y día, p revia  redacc ión  de los c o r r e s ­
pond ien tes  p royec tos ,  f i jando  la ap o r tac ió n  es ta ta l  en un  c in ­
cuen ta  por  ciento del coste de las obras ,  d is t r ibu idas  en t re  los 
M inis terios  de Obras  Públicas ,  M arina ,  E jé rc i to  y Aire, cons-
t i tuyendo  el o tro  c incuen ta  por  ciento la apor tac ión  del A yun­
tam ien to ,  de ella-'el t re in ta*por ciento como antic ipo del Estado 
y el veinte como apor tac ión  inm edia ta .
U lt im ados los estudios necesar ios  fué  aprobado  técn icam en te  
el proyecto  de am pliac ión  del abas tec im ien to  de ag u a  de la 
c iudad de El F e r ro l  del Caudillo por  O rden  acordada  en Con­
se jo  de M inis tros  de once de sep t iem b re  de mil novecientos  
c incuen ta  y tres,  y def in i t ivam ente ,  con el exped ien te  de in fo r ­
m ación  pública, po r  O rden  del Ministerio  de Obras Públicas  
de veintiséis de m avo de mil novecientos  c incuen ta  y cuatro.I . XJ O
Desde el pun to  de vista  m ili ta r  es de in te rés  p r im ord ia l  el 
que  dichas  obras  se lleven a cabo lo an tes  posible, habiendo 
sido r e t r a s a d a  su p u e s ta  en m arc h a  debido a no h a b e r  podido 
rpsolvei el A yun tam ien to  la f inanciación de su apor tac ión  in m e ­
diata, p o r  lo que aplicando el m ism o cr iter io  que en el a b a s te ­
c im ien to  de Cádiz, que su m in is t r a  como el p royec tado  p a ra  El 
Ferro l  del Caudillo, ag u a  a la Rase Naval y o tras  ins ta lac iones  
m il i ta res ,  p rocede  q u e  el Estado  a t ien d a  a dicha f inanciación 
sin re d u c i r  el tanto  por ciento de apor tac ión  m unic ipal ,  pero 
to tal izándolo en fo rm a  de an tic ipo  re in teg rab le  con la m ism a  
fó rm u la  de r e in teg ro  adop tada  en el caso s im ilar  citado. El 
plazo de e jecuc ión  previs to  es de seis años,  aun qu e  ya en el 
cu a r to  año en que te rm in a  la p r im e ra  e tapa  de las ob ras  se 
d isp o n d rá  de caudales  su f ic ien tes  p a ra  las neces idades  a 
a ten d e r .
P o r  o t ra  pa r te ,  las apo r tac iones  de los d is t in tos  M inis ter ios  
pueden  c o n c en t ra r se  en el M inis terio  de Obras  Públicas ,  u n i ­
f icando eri u n a  sola cifra en el P r e s u p u e s to  del Estado  la in ­
versión anual  necesar ia ,  s igu iendo  re p re s e n ta n d o  los tan tos  por 
c ien tos  an tes  prev is tos  p a ra  los M inis te r ios  m il i ta res  la p a r te  
p roporc iona l  del caudal  del aba s tec im ien to  a  que  t ien en  derecho  
g ra tu i ta m e n te ,  lo ,que unido al su m in is t ro  ta m b ié n  g ra tu i to  a 
los Servicios del M inis terio  de Obras  Públicas  es n o rm a  que 
no  se aplica en la legis lación  genera l  de auxilio a  ab as tec im ien to  
de pob laciones ,  pero  sí en todas las d isposic iones  especia les  que 
in c re m e n te n  la ayuda  estatal.
En su virtud, y de con fo rm id ad  con la p ro p u e s ta  e laborada  
p o r  las Cortes Españolas ,
D I S P O N G O :
Artículo  p r im e ro .— El Decreto  de veintiocho de d ic iem bre  
d e  mil novecientos  c in cu en ta  y uno, que  au tor izó  la e jecuc ión
de las obras pa ra  ab as tec im ien to  de a g u a  po tab le  a la ciudad 
de El Ferro l  del Caudillo, se eleva a  r a n g o  de Ley, con las m o ­
dificaciones que en la p re se n te  disposición se es tablecen.
Artículo segundo .— El ar t ícu lo  te rce ro  del exp resado  De­
creto  q u e d a rá  redac tado  en la s igu ien te  fo rm a :
El im por te  to ta l  de las obras  a  e je c u ta r  y de las ex p ro p ia ­
ciones se ha rá  efectivo p o r  el Estado  m ed ian te  cons ignac ión  
que  f ig u ra rá  en el P r e s u p u e s to  del M inis te r io  de O bras  Públicas ,  
debiendo r e in te g ra r  el A yun tam ien to  de El F e rro l  del Caudillo 
el c incuen ta  por  ciento del im p o r te  de las ob ras  en c incuen ta  
anua lidades  ig u a le s ;  a p a r t i r  de la co m p le ta  te rm in ac ió n  de 
aqué llas  y su p u es ta  en servicio, con el in te ré s  del dos por  
ciento anua l  m ed ian te  un reca rg o  en las ta r i fas .
A los efectos del de recho  de un  caudal  g ra tu i to  po r  los 
Servicios de los M inis te r ios  m ili ta res ,  se co n s id e ra rá  como a p o r ­
tación de eslos D ep a r tam en to s  el vein te  p o r  c iento  del coste 
de las obras,  d is tr ibu ido  en el ocho po r  c iento  del E jérc i to ,  el 
diez por  ciento de la M ar in a  y el dos p o r  c ien to  del Aire.
Artículo te rce ro .— P o r  los M inis terios  de Obras  Publicas  y 
de H ac ienda  se d ic ta rán  las d isposic iones  conven ien tes  para  el 
cum p l im ien to  de la p re se n te  Ley, deb iendo  d isp o n e rse  los c r é ­
ditos necesar io s  p a ra  la e jecuc ión  de las o b ras  en seis a n u a ­
lidades.
Dada en El Palacio de El P a rd o  a ve in t i t rés  de  d ic iem bre  
de mil novec ien tos  c in cu en ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del M inis te r io  del A i re ” n ú m .  4.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 94/1959, de 23 de diciembre, sobre modificaciones tri­
butarias.
Las m odif icac iones  in t roduc idas  en el s i s te m a  fiscal p o r  la 
Ley de veintiséis  de d ic iem bre  de mil novec ien tos  c in cu en ta  
y siete re sp o n d ía n ,  com o en su p re á m b u lo  se indicaba,  a  un 
co n ju n to  var iado de ob je t ivos ;  su s tan c ia les  unos ,  com o los de 
i n c re m e n ta r  la recaudac ión ,  e s t im u la r  el ah o r ro ,  f o m e n ta r  la 
invers ión  o coadyuvar a la red is t r ib u c ión  de la ren ta ,  y técn icos  
o fo rm ales  los o tros,  com o los de do ta r  de ag il idad  al s i s te m a
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t r ib u ta r io  y facili tar su aplicación con la m ayor  com odidad  
posible.  *
No son a fan es  recauda to r io s ,  s ino el cum pl im ien to  de im ­
perativos técn icos  corno los ú l t im am e n te  indicados,  los que 
p r inc ipa lm en te  m otivan  las m odif icac iones  que in t ro d uce  -la 
p re se n te  Ley, p ues  las m ed idas  en ella con ten idas  obedecen  al 
deseo  de in s is t i r  en la t a re a  de do ta r  de agil idad a la e s t ru c tu ra  
de n u es t ro s  im p u es to s  y de lo g ra r  en su aplicación la m ayor  
com odidad  y econom ía  que sean  posibles.
Sin em bargo ,  au n q u e  el ren d im ien to  recaud a to r io  de ta les  
m ed id as  ha  de se r  reducido ,  no es s ec u n d a r ia  su s ignif icación 
desde  el p un to  de vis ta  del p e r fecc ion am ien to  técnico  del s is ­
t e m a  t r ibu ta r io .  Ya que  ad e m á s  con la p re se n te  Ley se co m ­
p le tan  y con tinúan  las tendenc ia s  in iciadas en la de veintiséis  
de  d ic iem bre  de mil novecientos  c incuen ta  y sie^e, p ro cu ran d o  
s im p li f ica r  en lo posible  el p roced im ien to  pa ra  la aplicación 
de aquél.
En su v ir tud  y de co n fo rm idad  con la p ro p u e s ta  e laborada  
p o r  las Cortes Españolas ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im e ro .— La exacción de todas  las con tr ibuc iones  
e im p u es to s  se rea l iza rá  en lo sucesivo seg ú n  las n o rm a s  por 
las que  ac tu a lm e n te  se r igen ,  con las m odif icac iones  e s tab le ­
cidas en los ar t ícu los  s igu ien tes ,  y las que  re su l te n  del uso 
de autorizaciones conferidas al Gobierno y al Ministerio de Hacienda.
Im puesto  sobre los rendimientos del Trabajo Personal.
Artículo  segundo .— Los t i tu la res  de  fam il ia  n u m e ro s a  a  que 
se r e f ie re n  la Ley de t r e in ta  y uno de d ic iem bre  de mil nove­
cientos  cu a re n ta  y t r e s  y el R eg lam en to  p a ra  su aplicación, 
ap rob ado  po r  Decreto  de t r e in ta  y uno de m arzo  de mil nove­
cientos  cu a re n ta  y cua tro ,  gozarán  en o rden  al Im p u e s to  sobre  
los R en d im ien to s  del T ra b a jo  P e rso n a l  de los s igu ien tes  b e ­
nef ic ios :  ,
a)  T i tu la re s  de familia  n u m e ro s a  de p r im e ra  ca tegor ía :
Cuando los ing resos  p o r  re n ta s  de t r a b a jo  del t i tu la r  no 
excedan  en co n jun to  de se sen ta  mil p e se ta s  anua les ,  exención 
total.  Si d ichos ing resos  su p e ra n  la c ifra  an te s  señ a lad a  y no 
la  de ciento c in cu en ta  mil pese ta s ,  reducc ión  del c incu en ta  por  
c ien to  de las cuo tas  co r respond ien tes .
Si los in g resos  por  r e n ta s  de t r a b a jo  pe rsona l ,  com p u tad as
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las que d is f ru ten  am bo s  cónyuges,  no exceden  en co n ju n to  de 
noven ta  mil pese tas ,  exención total. Si los d ichos ing resos  son 
su p e r io re s  a noven ta  mil pese tas ,  sin exceder  de dosc ien tas  mil 
pese tas ,  reducción  del c incuen ta  por  c iento  de las cuotas  c o r re s ­
pondien tes .
b) T i tu la res  de familia n u m e ro s a  de seg u n d a  ca tegor ía :
Cuando los ing resos  p o r  r e n ta s  de t r a b a jo  del t i tu la r  no 
excedan  en co n jun to  de dosc ien tas  mil pese tas ,  co m p u tad o s  los 
de am bos  cónyuges,  exención total.
Artículo te rce ro .— Cuando la aplicación es t r ic ta  de los g r a ­
vám enes  seña lados  en el a r t ícu lo  an te r io r  p ro d u zca  p a r a  un 
con tr ib uy en te  u n a  can tidad  l íquida a pe rc ib ir  in fe r io r  al l ím ite  
respectivo , p od rá  solic i tar  de la A d m in is trac ión  se le aplique 
al co n ju n to  de sus  re m u n e ra c io n e s  lo d ispu es to  en el a r t ícu lo  
diecisiete  del Real  D ecre to -Lev  de qu ince  de d ic iem b re  de mil 
novec ien tos  vein tis ie te ,  conced iéndose le  en es te  caso la facu l tad  
de seña la r  en la in s tanc ia  en que  solicite d icho benefic io  las 
r e m u n e ra c io n e s  con cargo a  las cuales ha  de s a t i s fac e rse  el 
t r ibuto  que  co rresponda .
Artículo cuar to .— Las m odif icac iones  r e fe re n te s  a  la t r i ­
butación por  el Im p u es to  so b re  los re n d im ie n to s  del T ra b a jo  
P e r s o n a l  de las re n ta s  de d icha  clase perc ib idas  p o r  t i tu la res  
de fam ilia  n u m e ro sa  sólo serán  de aplicación  a las can tidades  
devengadas  a p a r t i r  del día p r im e ro  de enero  de mil  novec ien­
tos sesen ta .
im puesto  sobre las Rentas del Capital.
Artículo qu in to .— La exención  es tab lec ida  en la re g la  p r i ­
m e r a  del ep íg ra fe  te rce ro  del Im p u e s to  so b re  las R en ta s  del 
Capital es de aplicación a los in te re se s  de las o perac iones  de 
p ré s ta m o ,  crédito  o anticipo, tan to  activas com o pasivas,  que 
realice  el In s t i tu to  Nacional de In d u s t r ia  con Soc iedades  en las 
que  ten ga  par t ic ipac ión  m av o r i ta r ia  de capital.
Lo d ispues to  en el p á r ra fo  a n te r io r  no s e rá  extensivo a 
/ los in te re se s  de cédulas ,  ob l igaciones,  bonos  u o tros  t í tu los ,  
los cuales  seg u i rá n  som etidos  al r é g im e n  t r ib u ta r io  que  les 
s e a  aplicable  con ar reg lo  a las d isposic iones  vigentes .
Im puesto  sobre actividades y beneficios comerciales
e industriales.
Artículo  sexto .— Se p ro r ro g a  has ta  el t r e in ta  y uno de d i­
c iem b re  de mil novecien tos  s e s e n ta  el plazo p a ra  que  se  publi-
q u en  las nuevas tar ifas  de la cuota  de licencia del Im p u es to  In ­
dustr ia l ,  que  se rán  ap robadas  por  el Ministerio  de Hacienda, 
previo in fo rm e  de la Organización  Sindical y del Consejo  de  
Econom ía  Nacional, p o r  su orden.
Las elevaciones de cuota  pa ra  los ep ígra fes  ac tua les  de la 
Contr ibución In du s t r ia l  no p o d rán  s u p e ra r  el veinte  po r  ciento  
de las v igentes ,  ni ap licarse  a  las ac tividades a  que  se re f ie ren  
los ep íg ra fes  de la Sección t e r c e ra  de su ta r i fa  p r im era .
P a ra  los n u e v o s /e p íg ra fe s  se f i ja rá  la cuo ta  p ro c u ran d o  
en cuan to  sea  posible, la as im ilac ión  a aquéllas  de las a c tu a ­
les con las que  tengan ,  seg ú n  su na tu ra leza ,  m ayor  re lación .
Tim bre del Estado.
Artículo sép t im o .— A los efectos previstos en la n o rm a  c u a r ­
ta  del ar t ículo  ocho de la Ley de T im b re  se co ns id e ra rá  como base  
de r e in teg ro  de la su m a  de las bases  de los d i fe ren tes  conceptos  
impositivos contenidos en un mismo documento, cuando los m is­
m os  es tén  gravados con T im b re  gradual  con su jec ión  a un m is ­
m o n ú m e ro  de la Tarifa .
Q ueda  sin efecto  lo d ispues to  en la n o rm a  se g u n d a  del a r ­
t ículo ocho de la Ley de T im b re .
Artículo  ocho.— S at is fa rán  t im bre  fijo (n ú m e ro  c incuen ta  
y ocho de la T a r i f a )  los vendís  que los vend ed o res  en t reg u en  
a los A gentes  m ed iado re s  en las operaciones  a que se re f ie re  
el a r t ícu lo  t rece  de la Ley de T im bre .
Se au to r iza  el uso de papel  t im b rad o  com ún  en las d e n u n ­
cias p a r a  im p ed ir  la negociación de t í tu los  y valores al po r tador .
Artículo  nueve.— El t im b re  reducido  contenido ' en la es ­
cala b) del n ú m e ro  ca torce  de la T a r i f a  se ap l ica rá  a las n ó ­
m in as  y rec ibos  de re t r ib uc io n es  de func ionar ios  y a los d o cu ­
m e n to s  que  ac red i ten  la pe rcepc ión  de habe res ,  sueldos,  p e n ­
siones,  jo rna le s  u otros em o lum en to s ,  cuando  éstos  sean  s u ­
p e r io re s  a  d ieciocho mil pese ta s  anu a le s ;  a la c láusu la  de r e ­
cibí de las le t ra s  de cam bio  y a las im posic iones  y re in teg ro s  
de can t idades  en las cuen ta s  de a h o r ro  de las Cajas G enera les  
de A horro  popular .
La  escala  a) del m ism o  n ú m e ro  de la T a r i f a  se aplicará  
a  los d em ás  rec ibos  y d o cu m en to s  l ibera to r ios  expedidos p o r  
cu a lq u ie r  concepto ,  incluso  los de pago  del Estado  y Corpo­
rac iones  públicas  y a los d o cu m en to s  de as is tenc ia  a J u n t a s  
de Sociedades  cuando den  de recho  a p r im a s  de as is tencia .
Artículo  diez.— Los n o m b ra m ie n to s  o t í tu los  de em pleados
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a que se re f ie re  el a r t ícu lo  cu a re n ta  y t re s  de la Ley de T i m ­
bre  se r e in te g ra rá n  en lo sucesivo en la fo rm a  prev is ta  en el 
ar t ículo  se sen ta  de la m ism a  p a ra  los t í tu los  de func ionar ios  
públicos. En ambos casos el simple aum ento  de sueldo, sin cam ­
bio en' la ca tegoría  ni expedición de nuevo título, m o t iva rá  tan  
solo el devengo del re in teg ro  co m p lem en ta r io  que, en su caso, 
p roceda  si al nuevo sueldo co r respond ie ra ,  con a r reg lo  a la 
T ar ifa ,  un  re in teg ro  su p e r io r  -al que  o r ig in a r iam en te  h u b ie ra  
sido sat isfecho.
Artículo once.— Las l icencias y au to r izac iones  a d m in i s t r a ­
tivas que no es tén  e spec íf icam en te  g ravadas  en la Ley de T i m ­
bre, s iem pre  que  no. se e n c u e n t re n  exen tas  o bon if icadas  p o r  
disposición legal dev eng arán  t im b re  g radua l  (n ú m e ro  ve in t i ­
cua tro  de la T a r i f a )  o fijo (n ú m e ro  c in cu en ta  y ocho de la T a ­
r i f a ) ,  s eg ú n  sean  o no de ob je to  valuable. Las au to r izac iones  
adm in is tra t ivas  p a ra  el com ercio  con el ex te r io r  se r e in te g r a ­
r á n  en todo caso con t im b re  fijo.
Artículo doce.— E n tre  los casos de pago  en m etá l ico  del 
t im bre  previs tos  en el n ú m e ro  segundo  del a r t ícu lo  noven ta  y 
seis se inc lu irán ,  con ca rác te r  faculta tivo p a ra  el co n t r ib u y e n ­
te, los de re in teg ro  co m p lem en ta r io  de le t ra s  de cambio, póli­
zas de p ré s ta m o  y pólizas de crédito  a que  se re f ie re n  el p á ­
r ra fo  segundo  del a r t ícu lo  dieciocho y el t e rc e ro  del ar t ícu lo  
t re in ta  de la Lev de T im b re ,  así como los que r e g la m e n ta r i a ­
m e n te  se d e te rm inen .
Artículo t rece .— P o r  la fa lta  de  visado del re in teg ro  de do­
cu m en tos  expedidos en papel  co m ún  a que  se re f ie re  el a r t í c u ­
lo cuar to  de la Ley de T im b re  no  se exig irá  nuevo re in teg ro .  
El in cum p lim ien to  de d icha  obligación dará  so lam en te  lu g a r  a 
las sanc iones  gene ra le s  a que  se re f ie re  el a r t ícu lo  c iento  cua tro  
de la Ley.
La expedic ión re i te rad a  de d o cu m en to s  l ibera to r ios  sin el 
re in teg ro  previsto  en el a r t ícu lo  c u a re n ta  y- dos de la Ley d a rá  
lugar  a  la im posic ión  de u n a  sanc ión  específ ica  de q u in ien tas  
u cinco mil pese tas .
Artículo  ca to rce .— Los n ú m e ro s  nueve, t rece ,  ca torce ,  d ie ­
cinueve, vein tiuno,  ve in t icua tro  bis, t re in ta ,  t r e in ta  y t re s ,  t r e i n ­
ta y cuatro ,  t r e in ta  y cinco, t r e in ta  y ocho, c u a re n ta  y dos, 
cu a ren ta  y cua tro ,  c incuen ta ,  c in cu e n ta  y uno  y c in cu e n ta  y 
cua tro  de la T a r i f a  del Im p u e s to  de T im b re  qu ed an  r e d a c ta ­
dos en la fo rm a  que es tab lece  el anexo  de la p re se n te  Lev.
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Artículo quince.— A efectos de la aplicación del Im pu es to  
sob re  el Gasto que grava  la sal com ún  se e n ten d e rá  com o con­
su m o  in te r io r  de E spañ a  el que t e n g a  lugar a bordo de buques  
españoles .
La sal com ú n  que se ca rgue  en puer tos  y b u q ues  nac iona­
les con destino  al ex t ra n je ro  q u ed a rá  exen ta  del g ravam en  so ­
b re  la m ism a ,  s iem p re  que se ac red i te  el cum plim ien to  de los 
requ is i to s  establec idos en el Decreto de veintidós de febrero  
de mil  novecientos c incuen ta  y siete.
Artículo  dieciséis .— El im pu es to  creado p o r  Decreto  de s ie­
te de m arzo  de mil novecientos  c incuen ta  y ocho se d e n o m i­
na rá  en lo sucesivo “Im p u es to  de lu jo  sobre  la tenen c ia  y dis­
f ru te  de au tom ó v i le s” .
Régim en de las exenciones tributarias.
Artículo diecis ie te .— La aplicación de las exenciones  t r ibu ­
ta r ia s  será  de la co m p eten c ia  exclusiva del M inis terio  de H a ­
cienda ,  que  e s ta rá  a s im ism o  facultado ' p a ra  inves t igar  los h e ­
chos que condicionen el derecho  a la exención. Los fu n c io n a ­
rios de 1a, H ac ienda  Púb l ica  sólo ap l ica rán  las exenciones  t r i ­
bu ta r ia s  que  hayan  sido concedidas  por  Ley.
Artículo dieciocho.— Todo proyecto  de Ley por  el que se 
es tablezca o m od if ique  una*exención r e q u e r i r á  p rev iam en te  que 
el M in is tro  de H ac ienda  exponga  al Gobierno en M em oria  r a ­
zonada  la finalidad dei benefic io  t r ibu tar io  y la previs ión  ci­
f rad a  de sus  consecuencias  en los ingresos  públicos.  Dicha M e­
m oria  aco m p a ñ a rá  al p royec to  de Ley en su p resen tac ió n  a 
las Cortes.
Disposiciones generales. ■
Artículo  diecinueve.— Los re cu rso s  ace rca  de las bases  im ­
posit ivas f i jadas  en ré g im e n  de evaluación global te n d rá n ,  en 
su caso, el ca rác te r  de previos a las rec lam ac io nes  que en vía 
económ ico  - adm in is tra t iva  p u e d a n  in te rp o n e r s e  co n t ra  las li­
qu idac iones  g iradas  sobre  dichas  bases ,  y los con tr ibuyen tes  
podrán  o p ta r  l ib rem en te  por in te rp o n e r  con tra  las c itadas  b a ­
ses  el re cu rso  de agravio com para t ivo  o el de agravio absoluto .
De los re cu rso s  con tra  las bases  im posit ivas  f i jadas  en r é ­
g im e n  de evaluación global por  aplicación indeb ida  de las r e ­
glas  de d is tr ibución  o de agravio com para t ivo  conocerá  el co-
Im pu es to  sobre el Gasto y  el Lujo.
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r re sp o n d ien te  J u ra d o  Fiscal, cuyas decis iones p o d rán  se r  o b je ­
to de recu rso  con tenc ioso -adm in is t ra t ivo ,  salvo en el caso de 
q u e  se re f ie ran  a cues tiones  de hecho  susc i tadas  en el re cu rso  
de agravio comparativo.
Sin per ju ic io  de lo d ispues to  en los ar t ícu los  t r e in ta  y cinco, 
c in cuen ta  y t res  y c in cu en ta  y ocho de la Ley de veintiséis  de 
d ic iem bre  de mil novecientos c incuen ta  y s iete,  cuando  la A dm i­
nis trac ión ,  a  u n re su l tan do  adversa  p a ra  el co n t r ib u y en te  la 
o p o r tu n a  com probación ,  es t im e  p robada  la b u en a  fe del r e c u ­
r re n te  por agravio absolu to ,  p o d rá  l im i ta rse  a re ch aza r  de p la ­
no  el recu rso  s iem pre  que  no ofrezca  in te rés  la con tinuación  
del p roced im ien to .
Artículo veinte .— Se au to r iza  al Gobierno p a ra :
a) Acordar,  a p ro p u e s ta  de los M inisterios dé Hacienda y 
Gobernación ,  y antes  de que en t re n  en vigor las nuevas  ta r i fa s  
de las cuotas  de l icencia  del Im p u e s to  Indus t r ia l ,  la reducción  
de los t ipos v igentes  de los reca rg o s  provincial;  m un ic ipa l  y • 
especia les  que  g iran  sobre  aquéllas ,  a  fin de que  el r e n d im ie n ­
to global de las m ism a s  no excederá  en el m o m e n to  de ve r i ­
f icar el r e a ju s te  de los tipos en m ás  de un  qu ince  por  ciento 
de los ac tuales  ing resos  de las H ac iendas  locales por  ta les  co n ­
ceptos  y por el de A rbitr io  sobre  el p ro d u c to  neto.
b) S upr im ir ,  a tend ido  el es tado  de la recaudac ión ,  a p a r t i r  
de la fecha  que seña le ,  el Im p u e s to  de P ag os  del Estado.
c) fí.educir, a p ro p u e s ta  del M inistro  de Hacienda,  los t i ­
pos de la T a r i f a  seg un d a ,  ep íg ra fe  cuar to ,  a p a r ta d o  a)  y b ) ,  
y de la T a r i f a  te rc e ra ,  ep íg ra fe  vein te  ap a r tad o s  b) y c ) ,  p a ra
aplicación de los im p u es to s  sobre  el lujo, ap ro b ad as  por  De­
creto  de siete de marzo de mil novec ien tos  c in cu en ta  y ocho.
d) Acordar, en un plazo de seis  m eses ,  previo in fo rm e  del 
Consejo  de E conom ía  Nacional y de la O rgan izac ión  Sindical,
^  sup res ión  de las exenciones  t r ib u ta r ia s  a c tu a lm e n te  ex is­
tentes  que sean  inef icaces  o se e n c u e n t re n  en desuso .
e) M odif icar  el im p u es to  de Póliza de T u r i sm o ,  s u s t i tu ­
yendo la escala ac tua l  por  un  g ra v am en  g radu a l  re cau d ad o  
t e d i a n t e  efectos  t im b ra d o s  especia les  que  reca iga  sob re  el 
Precio de la hab itac ión  de los ho te les  y p ens io nes  y el que  se 
señale a  los a c a m p a m e n to s  po r  aná logo  servicio. El tipo m á x i ­
m o en el l ím ite  su p e r io r  de cada uno  de ios g rad o s  de la escala  
110 excederá  del t r e s  p o r  ciento y el p ro d u c to  de la exacción  s e ­
gu irá  a fec tado  a los servicios oficiales de T u r i sm o .
f) Conceder,  a p ro p u e s ta  c o n ju n ta  de los M in is tros  de
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Hacienda, Gobernación  y Comercio, la devolución del im p o r te  
de las exacciones locales que gravan los f ru tos ,  productosi  y 
ar t ículos  que sean expor tados ;  y en los m ism os  casos, a  p ro ­
p u es ta  co n ju n ta  de los M in is tros  de H acienda y de Comercio, 
el de las sa t is fechas  por  T asa s  y Exacciones paraf isca les  y p o r  
cua le squ ie ra  g ravám enes  indirectos.
Artículo  veintiuno.— Se au to r iza  al M inis tro  de Hacienda 
pa ra  :
a) A cordar  en los casos que es t im en  p roceden tes ,  y a p ro ­
p u e s ta  del M inis tro  de Comercio, la devolución en todo o en 
p a r te  de los im p u es to s  ind irec tos  que h u b ie ren  gravado los 
f ru to s ,  p rod uc to s  o ar t ícu los  que  sean  expor tados .
b )  P u b l ica r  un  tex to  re fund ido  de las d isposic iones  r e ­
gu ladoras  del Im p ues to  sobre  Grandezas ,  T i tu los ,  H onores  y 
Condecoraciones ,  en el que  las T a r i fa s  p r im e ra  y cu a r ta  del 
expresado  Im p u es to ,  es tablec idas  po r  la Ley de veintidós de 
s ep t iem b re  de mil novecientos  veintidós, se ap l iquen  m ul t ip l i ­
cando los t ipos ac tua les  j jo r  un coefic iente  110 su pe r io r  a  t res .
c) P u b l ica r  un tex to  re fu nd ido  de la Ley de T im b re  del 
Es tado  incorporando  las m odif icac iones  p roduc idas  desde  la 
fecha  de su publicación y las que re su l tan  de la p re se n te  Ley.
d) R evisar  sin elevación de tipos t r ibu ta r ios  la s e g u n d a  
T a r i f a  especial de la v igen te  Ley de T im b re ,  re la tiva  a los do­
cu m en to s  de Aduanas,  redu c ien do  el n ú m e ro  de efectos  t i m ­
b rados  especiales  y es tablec iendo,  en su caso, el re in teg ro  m e ­
d ien te  t im b re s  móviles.
e) E s tab lece r  en las O rdenanzas  de A duanas  nuevos tipos 
de fa l tas  re g la m e n ta r ia s  y sus co r re sp o n d ien te s  sanc iones ,  en 
los casos de l iquidación  de derechos  «ad va lo rem », y pa ra  r e ­
gular ,  de acu e rd o  con el M inistro  de Comercio ,  el p ro ced im ien to  
p a ra  la re so luc ión  de las con trovers ias  r e su l ta n te s  de la valo­
ración  de m ercan c ía s  en A duanas  y el de inspecc ión  y c o m p ro ­
bación de las bases  en ellas declaradas .
f) Es tab lece r  un s i s te m a  de iden tif icac ión  fiscal p a ra  los 
vehículos  de t racción  m ecán ica  m ed ian te  la expendic ión  de una  
cédula  g ra tu i ta  de uso obligatorio  p a ra  los m ism o s  en la que  
se r e c o ja n  sus  ca rac te r ís t icas  y c i rcuns tanc ias  tr ibutar ias .
g) In c o rp o ra r  el Im p u es to  sobre  Rifas y T ó m b o las  al g r a ­
v am en  que den tro  del T im b re  del Estado, recae  sobre  las p a ­
pe le tas  o boletos  que  se expiden  con ocasión de aqué llas  y sin 
que  las tar i fas  aplicables  excedan  del im p o r te  de la s u m a  de 
los t r ibu tos  que  se re fu n d an .  El g ravam en  sob re  pape le tas ,
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cuando  no exista precio, podrá  se r  sus t i tu ido  por un im p ues to  
proporc ional  del veinticinco p o r  ciento sobre  la cuan tía  de los 
premios.
h) D isponer  que la p r im a  del Seguro  Obligatorio  de V ia je ­
ros, sa t is fecha  en los t r a n s p o r te s  de v ia jeros  por  ca r re te ra ,  de 
las provincias de T en e r i fe  y Gran Canaria , plazas de Ceuta  y 
Melilla y en los t ranv ías  y t ro leb uses  in te ru rb a n o s  que c irculen 
por  la Pen ínsu la ,  se s u p r im a  de la l iquidación c o n ju n ta  de los 
im p u es to s  de T ra n sp o r te s  de V ia je ros  y se h ag a  efectivo su pago 
d i re c ta m e n te  a la C om isar ía  del Seguro  Obligatorio  de V ia jeros .
DISPOSICION FINAL
Artículo veintidós.— T odos  los p recep tos  de la p re se n te  Ley 
que  no ten g an  seña lado  en la m is m a  el m o m e n to  de su  en t rada  
en vigor se aplicarán  a p a r t i r  del d ía  p r im ero  de enero  de mil 
novecientos  sesen ta .  Se excep túan  los p recep to s  relativos a los 
im p u es to s  sobre  G randezas ,  T ítu los ,  H onores  y C ondecoraciones  
y T im b re  del l is tado, que  no em p eza rán  a r e g i r  h as ta  que  se 
pub l iquen  los tex tos  legales re fun d id os  de am b o s  im pues tos .
Dada en el Palacio de El P a rd o  a ve in t i t rés  de d ic iem bre
de mil novecientos  c incuen ta  v nueve.\¡
• FRANCISCO FRANCO
A N E X O  
TARIFAS DE LA LEY DEL TIMBRE
Precio 
Clase —
Tim bre
Número 9 a ) .
Hasta 3.000,00 p ta s   12.? 0,50 ptas.
3.000.01 a 6.000,00 ”   11.? 1,00 »
6.000.01 a 9.000,00 ”   10.? 1,50 ”
9.000.01 a 18.000,00 ”   9.? 3,00 ”
18.000.01 a 30.000,00 »   8.? 5,00 »
30.000.01 a 60.000,00 »   7.? 10,00 ”
60.000.01 a 120.000,00 ”    6.? 20,00 »
20.000.01 a 180.000,00 ”   5.? 30,00 »
180.000.01 a 300.000,00 ”  '..... 4.? 50,00 ”
300.000.01 a 600.000,00 »    3.? 100,00 »
^»•000,01 a 900.000,00 ”   2.? 150,00 »
^».000,01 a 1.500.000,00 »     1.? 250,00 ”
Exceso: 1,75 ptas. por cada 10.000,00 ó fracción.
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Número 9 b)
Clase
Precio
Timbre
Hasta 1.000,00 p ta s     12.? 0,50 p ta s .
1.000.01 a 2.000,00 ”      11.* 1,00 »
2.000.01 a 3.000,00 ”   10.? 1,50 ”
3.000.01 a 6.000,00 ”   9.? 3,00 ”
6.000.01 a ÍO.ÜOO.OO ”   5.? 5,00 ”
10.000.01 a 20.000,00 »   7.? 10,00 ”
20.000.01 a 40.000,00 ”   6.* 20,00 ”
40.000.01 a 60.000,00 "    5.? 30,00 ”
60.000.01 a 100.000,00 ”   4.? 50,00 ”
100.000.01 a 200.000,00 ”   3.? 100,00 ”
200.000.01 a .300.000,00 ”   2.? 150,00 ”
.300.000,01 a 500.000,00 ”    1.* 250,00 ”
Exceso: 5,00 ptas. por cada 10.000,00 ó fracción.
Número 9 c).
Hasta 500,00 p ta s   12.? 0,50 p tas .
500,01 a 1.000,00 ” .....................................  11.? 1,00 «
1.000.01 a 1,500,00 ”...... .....................................  10.? 1,50 »
1.500,01 a 3.000,00 ”     9.? 3,00 »
3.000.00 a 5.000,00 ”     8.? 5,00 ”
5.000.01 a 10.000,00 ”  7.? 10,00 ”
10.000.01 a 20.000,00 ”     6.? 20,00 ”
20.000.01 a 30.000,00 ”    5.? 30,00 ”
.30.000,01 a 50.000,00 ”   4.? 50,00 »
50.000.01 a 100.000,00 ”   3.? 100,00 ”
100.000.01 a 150.000,00 ”   2.? 150,00 ’>
150.000.01 a 250.000,00 ”    1-? 250,00 ”
Exceso: 10,00 ptas. por cada 10.000 o fracción.
Número 13.
De 10,00 a 500,00 ptas. ..........................................     0,10 p tas .
De 500,01 a 5.000,00 ”    0,30 ”
De m ás de 5.000,00 ”       0,50 ”
Número 14. A B
De 1 ,0 1 a  100,00 p tas ...............i .............................  0,10 0,10 p tas .
De 100,01 a 250,00 »   0,20 0,10 ”
De 250,01 a 500,00 ”   0,30 0,20 ”
De 500,01 a 1.000,00 ”   0,60 0,30 ’’
De 1.000,01 a 1.500,00 ”   1,00 0,50 ”
De 1.500,01 a 3.000,00 ”   1,50 0,80 >'
De 3.000,01 a 5.000,00 ”    2,50 1,20 »
De 5.000,01 a 10.000,00 ”  5,00 2,50 ”
De 10.000,01 a 20.000,00 «   10,00 5,00 ’’
De 20.000,01 a 30.000,00 ”   15,00 7,50 ”
De 30.000,01 a 50.000,00 ”   25,00 12,50 »
Exceso por cada 1.000 p ta s ..............................................  0,50 0,25 n
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Número 19
Hasta 1.000,00 p tas   0,20 ptas-
De 1.000,01 a 5.000,00 ”    0,50 ”
De 5.000,01 a 10.000,00 ”  .\   1,00 ”
De 10.000,01 a 25.000,00 ”   1,50 ”
De 20.000,01 a 100.000,00 ”   3,00 *
Más de 100.000,00 p tas .:  1,00 p tas .,  p o r  cada 100.000,00 o frac­
ción de exceso.
Número 21.
I _ . > . * ;l . ■ . : J' , , , J .
De 1,00 a 10,00 p ta s   ..............................................  0,20 ”
De 10,01 a 25,00 »   0,50 ”
De 25,01 a 50,00 ”    1,00 ’»
De 50,01 a 100,00 ”    2,00 ”
De 100,01 a 250,00 « ' ............    4,50 ”
De 250,01 a 500,00 ”      7,50 ”
De 500,01 a 1.000,00 »     15,00 ”
Más de 1.000,00 p tas .:  1,50 ptas.Npor cada 100,00.
Número 24 bis.
Hasta 10.000,00...p ta s ..................................................... 5,00 p tas.
De 10.000,01 a 50.000,00 ”     15,00 ”
De 50.000,01 a 100.000,00 ”   25,00 ”
Más de 100.000,00 p ta s   50,00 ”
Número 30.
Por cada cabeza de ganado lanar o cabrio  . .   1,00 p ta s .
Por cada galgo  de ca rre ra            75,00 ”
Por cada cabeza de ganado  de lid ia  (excepto toros)   150,00 ”
(El resto de  los ep íg rafes  de este  núm ero  de la ta r ifa ,  sin  modi­
ficación.)
Número 33.
Hasta 10,00 p ta s      0,10 p tas .
He 1Q.01 a 50,00 ”     0,50 ”
He 50,01 a 100,00 ”   1,00 ”
He 100,01 a 200,00 »   2,00 ”
He 200,01 a 300,00 >>   3,00 ”
He 300,01 a 500,00 ”   5,00 »
He 500,01 a 1.000,00 ”   10,00 ”
He 1.000,01 a 2.500,00 ”      25,00 »
He 2.500,01 a 5.000,00 ”   50,00 ”
He 5.000,01 a 10.000,00 ”   100,00 ”
He 10.000,01 a 20.000,00 ”   200,00 “
txceso por cada 100,00 ”   1,00 »
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Número 34.
Poblaciones hasta 20.000 habitan tes       5,00 ptas.
” 100.000 ”  10,00 ”
Más de 100.000 y capitales de provincia   15,00 ”
Madrid y Barcelona   20,00 ”
Número 35.
Poblaciones hasta 20.000 habitan tes   0,20 p tas.
» 100.000 » ........................................  0,30 ”
” de más de 100.000 y capitales de  provincia . 0,50 ”
Madrid y Barcelona      0,60 ”
Número 38.
Hasta de 100.000 habitan tes ................................   0,10 ptas.
Más de  100.000 habitantes y capita les de provincia    0,20 ”
Número 42.
Hasta 4.000,00 p ta s ..................   3,00 ptas.
De 4.000,01 a 6.000,00 ”   5,00 ”
De 6.000,01 a 8.000,00 »     10,00 ”
De 8.000,01 a 10.000,00 ”   25,00 ”
De 10.000,01 a 12.000,00 ”    50,00 ”
De 12.000,01 a 15.000,00 ”   100,00 ”
De 15.000,01 a 20.000,00 ”     200,00 ”
De 20.000,01 a 30.000,00 ”     300,00 ”
Más de 30.000,00 p tas .,  10,00 ptas. por cada 1.000,00 ptas. o frac- 
ción de exceso.
Número 50.
0,20
Número 51.
0,30
Número 54.
0,00
Tarifa 44.
N úm .
de
orden
- V - P o b 1 a c i o n e s
M adrid
y
Barcelona
De más 
de 50.000 
habitantes
D e m á s ' 
de 200 .000  
a 500.000 
habitantes
De 10.001 
a 20.000 
habitantes
En las 
restantes
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas
l .9 Construcción de edifi' 
cios de nueva planta.
C Hasta una superficie horizontal de
250. metros cu ad rad o s .................
[ Desde dicha superficie en adelante.
50,—
100,—
30,-— 
50,—
‘ 20,—  
s o ­
, 0 , -
20,—
5,—
10,—
2.Q Ensanches de edificios, 
ya en sentido horizon' 
tal sobre nueva p lan ' 
ta que la construida, 
ya en sentido vertical 
sobre la anterior cons' 
t ru c c ió n ........................
Hasta una superficie de ensanche 
: de 100 metros cuadrados en sen ' 
tido horizontal en planta nueva 
o 250 metros cuadrados en plan ' 
ta antigua construcción para ele'
v a r ia .................................................
Desde dicha superficie en adelante.
SO­
SO—
20,—  
30,—
lo ,—
20,—
5 , -
10,—
2,—
5,—
3.9 Reparación y consolida' 
ción de ed ificios.........
Hasta una superficie horizontal de
250 metros cu ad rad o s .................
Desde dicha superficie en adelante.
30,— - 
50,—
20,—
30,— 20,—
5 , -
10,—
2,—  
' 7,50
4 ,9 Reparación y ornam en' | 
tación de fachadas, 
yendo en ellas revoco 
o pintura* de las mis' 
m a s ................................ '
Hasta una superficie de fachada a 
reparar o restaurar de 250 me' 
tros cuadrados.
Desde dicha superficie en adelante.
•
30,—  
50,—
11 
o 
o
C'ï rO 10,—20,—
5, -
10,—
2,—  
5 —
(Del “ B. O. del M inisterio  del A ire” núm . 6.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 23 de diciembre de 1959 por la que se dispone la 
formación de la Estadística de Oferta y Demanda de Gra­
duados y Técnicos Superiores-
Exce len t ís im os  e i lu s tr ís im o  señ o re s :
La re levan te  im p or tan c ia  que t ienen  en la ac tua lidad  las # 
cues t iones  re la tivas a la s i tuación  de empleo de los G ra d u a ­
dos y Técn icos  su p e r io re s  y su rep e rcu s ió n  en los ó rdenes  cul­
tural .  social y económico, hace aconse jab le  u n a  ad ecuad a  in ­
vestigación es tad ís t ica  que. a tend iendo ,  en lo posible, las r e ­
com endac iones  in te rnac iona les ,  p e rm i ta  e s tab lece r  conc lus io ­
nes  úti les  en esta  m ate r ia .
El In s t i tu to  Nacional de Es tad ís t ica  ha  e laborado  al e fec ­
to con la Comisión A seso ra  p a ra  las Es tad ís t icas  de la E n s e ­
ñanza, un proyecto  de investigación es tad ís t ica  de la o fe r ta  y 
d e m a n d a  de G raduados  y Técn icos  su per io res  que  es conve­
n ien te  realizar .
P o r  lo expues to ,  de con fo rm idad  con el d ic tam en  del Con­
se jo  S u p e r io r  de E s tad ís t ica
E s ta  P re s id en c ia  del Gobierno ha ten ido  a b ien  d isp o n e r :  
Artículo  1.° El In s t i tu to  Nacional de E s tad ís t ica  fo rm ará ,  
a  p a r t i r  del año  1900, la Es tad ís t ica  de la O fe r ta  y D em anda  
de G radu ad os  y T écn icos  super io res ,  con la colaboración de 
los M in is te r ios  y d em ás  O rg an ism o s  de la A dm in is t rac ión  del 
Estado ,  de los O rgan ism os  de la A dm in is t rac ió n  Local, de las 
en t idades  oficiales de los Colegios y Asociaciones p ro fe s io n a ­
les y E m p resa s ,  y la o frec idá  p o r  la Oficina G enera l  de I n fo r ­
m ac ión  y Es tad ís t ica  de la Iglesia.
Art. 2.° La m en c io n ad a  es tad ís t ica  a lcanza rá  a los func io ­
narios ,  em pleados ,  p ro fes iona les  de los t r e s  E jé rc i tos ,  re l ig io ­
sos y sac e rd o te s  que  poseen  t í tulo  un ivers i ta r io  o técn ico  s u ­
perior .
Los O rg an ism os ,  en t idades  y E m p re s a s  re se ñ ad o s  en el a r ­
tículo p r im e ro ,  a excepción de los t r e s  E jé rc i tos  y de la Ig le ­
sia, fac i l i ta rán  in fo rm ac ió n  re la tiva  a los p u es to s  de t rab a jo  
cub ie r to s  y vacan tes  en el m o m e n to  de la invest igación  y una  
es t im ación  de las neces idades  fu tu ra s ,  año a año, p a ra  un p la ­
zo m áx im o  de cinco años.
Artículo  3.° La citada es tad ís t ica  se rea l iza rá  en todo  su
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alcance cada cinco años,  y a n u a lm e n te ,  con la ex tens ión  que 
es tá  P res id en c ia  d e te rm in e ,  a  p ro p u e s ta  del In s t i tu to  Nacio­
nal de Estadís t ica ,  en vista  de los re su l tad os  de la p r im e ra  
investigación qu inquenal .
La recogida de datos para  la estadística quinquenal  se llevará 
a cabo con los cuestionarios, forma y trám ites  establecidos en el 
anexo  de es ta  O rden  de acuerdo  con el proyecto  p re se n tad o  p o r  
el In s t i tu to  Nacional de Estadística ,  que  q u ed a  ap robado  p o r  la 
pbesente Orden.
Ar(. 4.° El alcance de la información referente al clero y a
las O rdenes  re l ig iosas  y la t ram i ta c ió n  que se haya de segu ir  en
la recogida de la oportuna información se d e te rm ina rá  de acuerdo
con la Oficina General de Inform ación  y Estadística de la Iglesia.
«
Art. 5.° Los /Colegios profesionales, aparte su intervención en 
la recogida de información de sus asociados, redactarán  un  in­
fo rm e  sobre  es t im ac iones  de paro  en el sec to r  p ro fes iona l  de su 
competencia.
Art. 6.° El Instituto Español' de Emigración facili tará la in­
formación referente a los titulados universitarios y técnicos supe­
riores emigrados.
Art. 7.° Con independencia de la colaboración de los Orga­
nismos mencionados en los artículos precedentes, el Instituto Na­
cional de Es tad ís t ica  p o d rá  d ir ig irse ,  s eg ú n  se d ispone  en la Ley 
de 31 de diciembre de 1945, a los Organismos, Corporaciones, enti­
dades y  Em presas  en solicitud de los datos prim arios  y, en su 
caso de las ac la rac iones  n ecesa r ia s  p a ra  su depurac ión .
Art. 8 o Corresponderá al Instituto Nacional de Estadística la 
elaboración y publicación de la estadística que se regula  por la 
presente Orden.
Art. 9.° La Dirección General del Instituto Racional de Esta­
dística y los Organismos colaboradores d ictarán las instrucciones 
necesarias para  el desarrollo y ejecución de esta Orden en la esfera 
de su competencia. El Instituto podrá modificar, en  su caso, en 
forma no sustancial,  los cuestionarios según lo que la experiencia 
aconseje, in form ando de ello a  los Organismos interesados.
Disposición transitoria.—A fin de deducir  conclusiones que 
faciliten la investigación general que se proyecta, el Instituto rea ­
l z a r á  previamente una  investigación, l imitada a las Empresas ,  en 
la provincia que se designe.
Lo que comunico a YY. EE. y a Y. I. para  su eonocimento y 
demás efectos.
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Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros e limo. Sr. Director General del Instituto
Nacional de Estadística.
A N E X O
a  la Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de dic iembre de 1959 por la que se d ispone 
la form ac ión  de la Estadística de Oferta y  D em anda  de G raduados y  Técnicos superiores.
1.° Cuestionarios 1-A y 2-A.—Para Cuerpos y  funcionarios  
ele la Adm inistración  del Estado:
A) Cuestionarios, forma y plazos de diligenciamiento.
Los cuestionarios a que se refiere el artículo tercero de la 
Orden m encionada y la forma, plazos en que deben diligenciarse 
y los trámites  a seguir serán los siguientes:
El cuestionario 1-A sirve para consignar el número de cues­
tionarios individuales que se acompañan, el núm ero  de puestos 
de t r a b a jo  ocupados p a ra  los que se exige o no t í tu lo  su p e r io r  
y el de vacantes en el momento de la investigación con titulados 
superiores, así como las previsiones anuales para  un plazo m áxim o 
de cinco años.
Se ha de diligenciar por Cuerpos, y pa ra  los funcionarios no 
agrupados en Cuerpos, por Dependencias.
El cuestionario 2-A es individual y debe diligenciarse por todos 
los funcionarios que posean título superior, tanto de plantilla como 
que presten servicio con c a r á c t e r  eventual.
2.° Cuestionarios 1-B y 2-B.—Para los Organismos y  func io ­
narios de la, Adm inistración Local:
Los cuestionarios 1-B se diligenciarán, en principio, uno por 
cada Organismo de la Administración Local, y a él se acom pa­
ñarán  los cuestionarios individuales de sus funcionarios que posean 
título superior. En lo demás, el diligenciamiento será análogo a 
los cuestionarios del apartado anterior.
3.° Cuestionarios 1-C y 2-C.—Para los Organismos y  fu n c io ­
narios del M ovimiento:
Siempre que el personal esté organizado en Cuerpos, el cues­
tionario 1-C se diligenciará para  cada uno de ellos, y pa ra  los no 
organizados en Cuerpos se utilizará un cuestionario por cada De­
legación Nacional, y en las m ás  numerosas, por ram as  o depen­
dencias dentro de cada una  de aquéllas.
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Los funcionarios dil igenciarán los cuestionarios individuales 
2-C, que se acom pañarán  con los.cuestionarios 1-C respectivos,
4.° Cuestionarios 1-1) y 2-D.—Para los Organismos autónomos, 
paraestatales y  otros de carácter of ic ia l:
El cuestionario 1-D se diligenciará, en principio, uno por cada 
uno de ios Organismos reseñados; pero cuando estos dependan 
de un Organismo superior, sea Consejo Nacional u otro análogo, 
bas tará  un solo cuestionario.
En todo caso, se dil igenciarán y aco m p añ arán  los cuestiona­
rios individuales 2-D.
5.° Cuestionarios i -E  y 2-E.—Para las entidades y  em presas  
privadas:
Se procurará  diligenciar un  cuestionario 1-E por E m presa  y 
tantos cuestionarios 2-E como funcionarios o empleados con título 
superior t raba jen  en las m ismas. Cuando las Em presas  tengan 
oficina central y u n a  plural idad de plantas  industriales d istr ibui­
das por el área nacional, deberá centralizarse la recogida de datos.
6.° Cuestionarios I -F  y  2-F.—Para Colegios profesionales:
Los cuestionarios 1-F se diligenciarán por los Colegios profe­
sionales y, en su caso, por los Consejos Nacionales, y por su m e ­
diación, los asociados que se dediquen al ejercicio libre de la 
profesión recibirán y d il igenciarán los cuestionarios 2-F indivi­
duales.
Los cuestionarios se a ju s fa rán  a los modelos que se inser tan  
a continuación.
B) Tramitación.
Los cuestionarios se distr ibuirán a  los Organismos, Corpora­
ciones, Entidades y Empresas,  y se d il igenciarán por los Centros 
y sus funcionarios, y se rem it irán  al Instituto o a  la Delegación 
ministerial o provincial que hubiera  distribuido los impresos.
La recogida de datos de los Organismos y funcionarios de la 
Administración del Estado, así  como la de los Organismos del 
Movimiento, autónomos, paraestatales  y  otros de carácter  oficial, ' 
se realizará por medio de las Delegaciones del Instituto Nacional 
de Estadística en cada Ministerio.
La información referente a  los profesionales de los tres E jé r ­
citos que posean título universitario, técnico o superior se obten­
d rá  por la Delegación del Instituto en el Alto Estado M ayor en 
colaboración con el Servicio de Estadística Militar.
Los datos de los Organismos y funcionarios de la Adm inis­
tración Local se obtendrán por medio de las Delegaciones de Esta­
dística de las provincias.
Los datos de las Entidades y de las Empresas  privadas, así 
como los de sus empleados, también se obtendrán por las Dele­
gaciones de Estadística de las provincias, salvo las Em presas  con 
una pluralidad de plantas industriales en distintas provincias y  con 
oficinas centrales en Madrid, cuyos datos se recogerán directa­
mente por el Servicio de Estadísticas Políticas, y las Empresas  
con una  pluralidad de plantas industriales en distintas provincias 
y oficina central en una  de ellas, cuya tramitación de datos se 
realizará a  través de la Delegación de Estadística de la provincia 
en que radique la oficina central.
La recogida de datos de los Colegios profesionales que tengan 
Consejo Nacional en Madrid se llevará a cabo por medio del Ser­
vicio de Estadísticas Políticas.
Si se tra ta  de Asociaciones o Colegios de alcance provincial 
o regional, la recogida de datos se realizará por medio de la Pelen­
gación de Estadística respectiva.
El Instituto desplazará agentes visitadores a los Centros que 
no devolvieran cumplimentados los cuestionarios dentro del plazo 
señalado o i o hicieran con graves errores.
Los Organismos, Corporaciones, Entidades y Em presas  que lo 
soliciten previamente podrán contar con el asesoramiento de los 
agentes visitadores p a ra  el m e jo r  diligenciamiento de la in fo rm a­
ción solicitada,
LA
(Anverso)
IN STITUTO  NACIONAL DE ESTADISTICA
Encuesta sobre empleo de Graduados y Técnicos Superiores.
Ministerio de ................................................. .............................................................................
Subsecretaría, Dirección General, Secretaría Técnica, etc  ...................................
Cuerpo (o Dependencia) .......................................................................................................
Se adjuntan .........  boletines estadísticos diligenciados por los
, funcionarios de plantilla o eventuales titulados universitarios o téc- 
nicos superiores adscritos al Cuerpo o Dependencia arriba expresado.
...................................................   a   de  T....................    de 19........
V .p B,°:
El ...............    , El Jefe de ..............................................
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1 '  A  (Reverso).
Puestos ocupados y  vacantes actuales de Graduados y  Técnicos Superiores y  estim ación de la s  necesidades tuturas.
Graduados y técnicos 
superiores
Ma
a) Universitarios, Li 
• cenciados o Doctores en
Ciencias Físicas.............
Ciencias Químicas 
Ciencias Exactas
tem áticas...............
Ciencias Naturales ... 
Ciencias Políticas. ... 
Ciencias económicas.
D erecho .....................
•Filosofía y Letras ...
Medicina.....................
Farmacia......................
V eterinaria ................
b) De Escuelas Téc 
nicas Superiores:
A rquitectos...............
Ingenieros Aeronáuticos 
Ingenieros Agrónomos 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros Industriales.
Ingenieros Textiles __
Ingenieros de Minas 
Ingenieros de Montes 
Ingenieros Navales... 
Ingenieros de Teleco
municacion..................
Ingenieros d e Arma 
mentó y Construcción.
c) Otros:
Intendentes Mercantiles. 
Actuarios de Seguros. ... 
Ingenieros Electromecá' 
nicos (I. C. A. I.) ... 
Del Instituto Químico ed 
S a rriá   .........
Total
Puestos ocupados para 
los que
se exige 
t í t u l o  SU '  
perior
M
no se exi' 
ge títu lo  
superior
M
V acan ' 
tes ac' 
tuales 
para 
las que 
se exige 
títu lo  
supe' 
rior
Estim ación del núm ero de graduados 
y técnicos que se podrían  colocar por 
am pliación de plantillas, exclusivamen' 
te , en cada uno de los años que se 
expresan (1)
196... 196... 196... 196... 196... Total
OBSERV A CIO N ES:
(1) N o se deben, por tanto , computar las vacantes que se puedan producir en estos años por jubilación, ex '
•"edencias, -etc.
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IN STITUTO  NACIONAL DE ESTADISTICA
Encuesta sobre empleo de Graduados y Técnicos Superiores.
Ministerio d e ..............................................., .........................................................................
Organismo .................................................................................................................. ........
Cuerpo o Dependencia ...................................................................................................
Apellidos ..................................................................  Nombre ......................................
Estado civil .................................................. Sexo   Edad........
¿Es funcionario de plantilla o eventual? ......................................................................
Afio(s) en que term inó 
T ítu lo  (s) superiores que posee los estudios
Título superior exigido para su ingreso en el Cuerpo, en su caso, ...............................
¿Dedica toda su actividad a este Organismo? .................................   ; ........ .
Consígnese, en su caso, si desempeña alguna otra actividad remunerada:
Para la que se Para la que no
exige títu lo  su ' se exige títu lo
perior superior
a) Docente:
Centros o fic ia les....................................  .......... ..............................................................
En centros no oficiales......................................  ........................ ..........................
En clases particulares : ...  ....................     ’................
b) No docente:
En otros organismos oficiales........................... ..........................  ...........................
En algunas em presa ............................................  ..........................  .....................
En el ejercicio libre de la p ro fesión ...............  .......................... ........................ ..
............................................................. a ...............  de ............... .............. de 19....... „
El funcionario,.
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INSTITUTO  NACIONAL DE ESTADISTICA
l 'D
Encuesta sobre empleo de Graduados y Técnicos Superiores.
Ministerio d e   .......................................................................................................................
Organismo ..............................................................................................................................
Domicilio ....................................................................................................... ..............................
Se adjuntan».....................  boletines estadísticos diligenciados por
los funcionarios de plantilla o eventuales titulados universitarios o 
Técnicos Superiores adscritos al Cuerpo arriba expresado.
Si está sujeto a una reglamentación de Trabajo, dígase cuál: ..............................
 ........................................................   a   de   de 19
V .9 B.9:
El ..................................................... El Jefe de................................... .
N O T A .— El contenido del reverso de este cuestionario es idéntico al del ( modelo núm ero l 'A .
2'D
IN STITU TO  NACIONAL DE ESTADISTICA
Encuesta sobre empleo de Graduados y Técnicos Superiores.
Ministerio d e  ....................................... ...............................................................
Organismo  .................................. ............................................................................
(Del «B. O. del Ministerio del Aire» núm. 11.)
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 23 de diciembre de 1959 por la que se reorganiza
la Estadística de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Exce len tís im os  e i lu s tr ís im o  seño re s :
La multiplicidad de aspectos que presenta  la estadística de 
Archivos, Bibliotecas y Museos; la necesidad de extender la infor­
mación. periódica a todos ellos y las dificultades q u e ’entraña la 
obtención de los datos primarios, dada la diversa índole de los 
centros que han  de facilitarlos, hacen aconsejable una  re form a de 
tal estadística, sobre bases uniform es que atiendan, en lo posible, 
las recomendaciones internacionales en la materia.
El Instituto Nacional de Estadística ha  elaborado, con la Co­
misión Asesora para  las Estadísticas de Manifestaciones Cultu­
rales Diversas, un proyecto de reorganización de la estadística 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, que es conveniente realizar.
Por lo expuesto, de conformidad con el dictamen del Consejo 
Superior de Estadística,
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.° El Instituto Nacional de Estadística fo rm ará  a 
partir  de 1 de enero de 1960, la Estadística de Archivos, Biblio­
tecas y Museos, con la colaboración del Ministerio de Educación 
Nacional y demás Ministerios que sostengan Centros de, esta c la­
se, y la ofrecida por la Oficina General de Inform ación  y Esta­
dística de la Iglesia.
La mencionada estadística a lcanzará  a los archivos y biblio­
tecas regulados por el Decreto del Ministerio de Educación N a­
cional de 24 de julio de 1947, incluidas las hemerotecas, discote­
cas, filmotecas y  cinematecas, a los archivos y  bibliotecas ecle­
siásticos y militares, a  las secciones históricas de los archivos 
de protocolos y a Jos museos de todas clames.
Art. 2.° La recogida de datos para  el censo nacional de Archi­
vos, Bibliotecas y Museos, se realizará cada cinco años, y la re­
lativa al resum en de actividades tendrá  periodicidad trimestral,  
aunque  pa ra  algunos Centros podrá establecerse la recogida m e n ­
sual. En ambos casos se llevará a cabo con los cuestionarios, 
plazos y t rám ites  establecidos en el anexo de esta Orden de acuer­
do con el proyecto presentado por el Instituto Nacional de Es­
tadística, que queda aprobado per la presente Orden.
Art. 3.° Los Organismos reseñados en el artículo 1.° y cua- 
Jesquiera otros que sostengan Centros objeto de esta investiga­
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ción facili tarán oportunamente al Instituto Nacional de Estadís­
tica información relativa a los de nueva creación o, en su caso, 
clausura' o fusión.
Art. 4.° El alcance v tramitación de las informaciones reía- 
tivas al Servicio Nacional de Inform ación Bibliográfica y Docu­
menta! de España, Tesoro Bibliográfico y Documental, Servicio 
Nacional de Lectura, Servicio del Depósito Legal, Archivo Cen­
tral (Je Microfilms, Patrimonio Artístico y Excavaciones Arqueo­
lógicas, y otros que se creen, y a las Bibliotecas de Prisiones, 
se de term inará  de acuerdo con las Direcciones Generales de Ar­
chivos y Bibliotecas, Bellas Artes y Prisiones.
La Biblioteca Nacional, los Centros españoles en el ex tran je­
ro y los ex t ran je ro s  en España ,  se rá n  ob je to  de invest igación  e s ­
pecial.
Art. 5.° Sin perjuicio de la colaboración de los Organismos 
mencionados en el artículo 1.°, el Instituto Nacional de Estadís­
tica, según se dispone en la Ley de 31 de diciembre de 1945, po­
drá  dirigirse por sí o por medio de sus Delegaciones a los Orga­
nismos públicos, entidades y particulares que sostengan /Centros 
de esta clase y a los propios Centros, en solicitud de los datos pr i­
marios y, en su caso, de las aclaraciones necesarias para  su de­
puración.
Art. 6.° Corresponderá a! Instituto Nacional de Estadística la 
elaboración y publicación de la estadística de Archivos, Biblio­
tecas y Museos.
{ El Instituto facili tará a los Organismos interesados, con la a m ­
plitud que se determine, los avances informativos necesarios a 
sus propios fines.
Art. 7.° Le, Dirección General del Instituto Nacional de Estar 
dísica y los Organismos colaboradores d ic tarán  las instrucciones 
necesarias para  el desarrollo y ejecución de esta Orden en la es­
fera  de su competencia. El Instituto podrá modificar, en su caso, 
en forma no sustancial, los cuestionarios según lo que  la expe­
riencia aconseje, inform ando de ello a los Organismos interesados.
Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. p a ra  su conocimiento 
y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a  V. I. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros e limo. Sr. Director general  del Inst i­
tuto Nacional de Estadística. .
\
A N E X O
a la Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de diciembre de 1959 
por la que se reorganiza la estadística dle Archivos, Bibliotecas
y Museos.
Los cuestionarios a  que se refiere el artículo 2.° de la Orden > 
mencionada, los plazos en que deben diligenciarse y los trámites, 
s e r á n :
A) Cuestiónanos y  plazos:
1.° Los cuestionarios modelos A. i, B. 1 y M 1, destinados
a recoger los datos primarios del censo nacional de los archivos,
de las bibliotecas y de los museos, respectivamente, se dil igencia­
rán  cada cinco años.
2.° Los cuestionarios modelos A. 2, B. 2 y M. 2, se dil igen­
ciarán cada trimestre por los archivos, las bibliotecas y ios m u ­
seos, respectivamente.
El cuestionario B. 2 podrá  diligenciarse con periodicidad m en ­
sual, si así se dispone, con- referencia a los Centros que se deter­
minen.
3. Lqs cuestionarios modelos A. 3 y M. 3 se diligenciarán 
con referencia  a  los investigadores o copistas que hubiesen ini­
ciado su traba jo  cada trimestre, y el primero de ellos se diligen­
c iará  tam bién por los que consulten fondos antiguos de biblio­
tecas.
Podrá, en su caso, establecerse un  cuestionario de lector de 
biblioteca, para  recoger los datos individuales de los lectores de 
las bibliotecas que se señalen.
Los cuestionarios se a ju s ta rán  a los modelos que se insertan 
a continuación.
B) S u  tramitación:
Los archivos, bibliotecas y museos, con las excepciones que 
se indican, remitirán  los cuestionarios del censo nacional a las 
Delegaciones de Estadísticas de las provincias en que radiquen 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha a  que se refiera 
el censo, y los cuestionarios de información trimestral, dentro del 
mes siguiente al t r imestre  a que se refieran.
En todo caso, al resum en de actividad tr imestral  u n i rán  los 
cuestionarios individuales de los investigadores o copistas que h u ­
bieran iniciado su trabajo  dentro del trimestre.
Los archivos, bibliotecas y m useos que a ello sean requeridos 
remitirán los cuestionarios directamente al Instituto Nacional de 
Estadística o a la Delegación ministerial  que se les indique.
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Los archivos, bibliotecas y  museos eclesiásticos remitirán  los 
cuestionarios diligenciados a la Oficina General de  Información 
y Estadística de la Iglesia, de cuya competencia será  el examen 
y revisión de su contenido, y que d ispondrá  de  otro m es para  su 
posterior envío al Instituto Nacional de Estadística.
La información referente a los archivos, bibliotecas y m useos 
de los tres Ejércitos se obtendrá por la Delegación del Instituto 
del Alto Estado Mayor, en colaboración con el Servicio de  Esta­
dística Militar.
Los archivos, bibliotecas y museos diligenciarán los cuestio­
narios por duplicado y re tendrán  un  e jem pla r  como antecedente.
Los archivos, bibliotecas y museos dependientes de las Direc­
ciones Generales de Archivos y Bibliotecas y Bellas Artes podrán 
diligenciar un tercer e jem plar  del cuestionario destinado a  dichos 
Organismos para  atender sus f inalidades administrativas.
Las Secciones Históricas de los archivos administrativos dil i­
genc ia rán  cues t ionar ios  independ ien tes .
Si en un archivo o museo hubiera fondos bibliotecarios, se d i ­
l igenciarán  los o p o r tu no s  cues t ionar io s  de biblio tecas  p a r a  r e g is ­
trar dichos fondos.
De m anera  análoga se registrarán los fondos propios de  a rch i­
vo que  hub ie ra  en b iblio tecas o m useos ,  o las piezas de m u seo s  
constituyendo cuerpo propio, existentes en archivos y bibliotecas.
A- 1
ESTADISTICA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
CENSO DE ARCHIVOS
Denominación del archivo ...............................
Entidad u organism o de quien depende . . . . . . .
Clase de archivo .....................................................
¿Está servido por personal del Cuerpo Facul 
tativo de Archivos y Bibliotecas? ..............
Dalos, del edificio.
Año en que fue construido .................................
Si fué construido para  archivo .......................
Indíquese si ocupa:
Todo el edific io  .................................................
Parte  de él .............................................
Provincia ... 
Municipio .. 
Calle o p laza
T e lé fo n o ......
Indiquese, en su caso, si lo com parté con otros centros:
Culturales ....................................................................................
De otra clase .............................................................................
Año de la instalación del archivo ............................................
Indiquese si e! edificio es propiedad:
Del Estado ...................................................................................
De la Diputación  ...... . ..........................................................
Del Municipio ................. ...........................................................
De otros organism os estatales o paraesta tales ..........
De la Iglesia .............................................................................
De fundaciones ............. , ...........................................................
De entidades privadas ............................................................
De pa iticu lares  ..........................................................................
Estructura del edificio:
De h ierro  ......................................................................................
De horm igón ................   :........................... ....................
De m adera ....................................'...............................................
Datos de las instalaciones y servicios.
Instalaciones:
Almacenes y depósitos (en m etros cuadrados)  .........
Estanterías (longitud total en metros) ..........................
De ellas, m etálicas (longitud total en metros) .............
Estanterías no ocupadas (longitud en metros) ........
Equipos de conservación:
Cámaras de seguridad  .............. .................. ..........................
Contra incendios ........................................................................
Contra hongos e insectos .......................................................
De u tilización:
De restauración de documentos ......................... \ ...............
De encuadernación  ...................................................................
Aparatos de proyección y lectura (¿cuántos?) ...........
Aparatos de lectura (¿cuántos?) ........................................
Aparatos de reproducción:
Fotocopia (¿cuántos?) ............................................................
Microfilm (¿cuántos?) .............................................................
Otros medios (¿cuántos?) ......................................................
Otros servicios:
Residencia para investigadores .........................................
Salas de investigación:
Generales (superficie en m 2, número de plazas) .......
Especiales (superficie en m 2, número de plazas) .......
Sala de conferencias ....................................................................
Sala de exposiciones .....................................................................
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Dalos del  personal .
V ar.
Facultativo .................................................................................... ............
A u x il ia r ..................................................................................... -----------------
Especialista (fotógrafos, restauradores, encuaderna­
dores, et«c.) ...........................................................................  ............
Administrativo ............................................................................. .................
Subalterno .................................................................................... .................
Dalos de los fondos .
Fecha del documento más an tiguo  ......................................... ............
L e g a jo s  . ................................. .,..............................................................
Expedientes ...................................................................................................
C a rp e ta s ................ ..........................................................................................
D ocum entos.....................................................................................................
Libros:
4
Manuscritos .......................................................................................
Impresos .................................................................................................
Mapas .............................................................................................................
Planos .................... ......................................................................................
Estampas .......................... ................. ..........................................................
Sellos docum entales ............................... ....................................................
Financiación.
Gastos:
De alquiler y en tre ten im ien to  del edificio , instalaciones y
servicios  ..........................................................................................
De m aterial ............................................................................................
. De personal .................................................................................... ........
De adquisición de fondos docum entales .....................................
Ingresos:
Presupuestarios ....................................................................................
De fundaciones  ......................................................................................
De donaciones .......................................................................................
De otra clase .........................................................................................
Otros datos .
El archivo, ¿tiene biblioteca aneja? .................................. ...............
Caso positivo, indíquese su denom inación  .............. ..............
El archivo, ¿tiene museo anejo?  ........................................................
Caso afirm ativo , indíquese su denom inación ........................
En su caso, indíquese si tiene:
Fondos b iblio tecarios ........................... .........................................
Fondos de museo ........................................ .........................................
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Elementos de inform ación documental:
Guías generales .................................................... ..........................
Inventarios ........................................................................................
Catálogos ................................................ ..........................................
Indices ..................................................... ......................... .................
El acceso es:
Libre ...... ..............................................................................................
R estringido ........................................................................................
OBSERVACIONES ......................................................................... .........
.........................................  de     de
El Archivero,
Horarios.
. . . ( Normal: de ... a total de horas d iarias.
Horas de servicio, j y erano; ... a total de horas diarias.
¿Cierra a lgún  día de la semana? .................................................. .
¿Cierra algún mes del año? .................................................. .............
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A - 2
Archivo  de .......................................
RESUMEN DE ACTIVIDAD
Trim estre . . ............. MOVIMIENTO DE FONDOS Año
F O N D O S
D E T A L L E Existentes 
en principio 
de trim estre
En el trim estre Existentes 
en fin de 
trim estreA ltas Bajas
Legajos, expedientes, ca rpe tas  o
d o c u m e n to s ...................................
Libros m anuscritos...........................
Libros impresos ... .......................
Mapas............................................ . ...
Planos .........  ....................................
Sellos docum entales.........................
DOCUMENTACION SERVIDA
En o r i g i n a l ............................
En transcripciones:
Copias s im ples ...................
Copias certificadas ... ...
En reproducción fotográf.^:
Fotocopias ......................
Microfilms............................
Micro-ficha o m icrocarta .
L e g a ja r Expe­
d ie n te s
Carpe­
tas
Docu­
m entos
Libros M apas 
y planos Sellos
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IINVESTIGADORES
Personalm ente, que inicia investigaciones ..................   —
Personalm ente, que continúa investigaciones .................   —
Por correspondencia .................................................................  —
Por tercera persona .......................................  —
ACCION CULTURAL
Conferencias .............................................................................................
Exposiciones .............................................................................................
Conciertos y recitales ................ ..........................................................
Congresos y asambleas .................................... ............ ......................
Actos académicos y sesiones c ie n t í f ic a s .........................................
Cursos y cursillos ..................................................................................
Visitas individuales .......................................................... ...................
Visitas colectivas  ............................. ............................................... .
Número de visitantes colectivos .......................................................
......................................  de   de
El Archivero,
FICHA DEL INVESTIGADOR
A -3
Archivo de
• DATOS DEL INVESTIGADOR
Apellidos ........................................................................  Nombre
Nacionalidad ...............*............    Profesión
Edad .....................................  Sexo    Estado civil
Títulos académ icos que posee ................................................ .......
Residencia habitual
DATOS DE LA INVESTIGACION
Tema sobre el que investiga (1) .... 
Fecha en que in ició  la investigación
.. de ................
El Archivero,
de
(i)  Sociología, Economía, Derecho, Geografía, E tnografía , Medicina, F ísica, M ate­
m áticas, etc., indicando el período histórico y el país o lugar.
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B-l
(Anverso)
ESTADISTICA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
CENSO DE BIBLIOTECAS
Año ....
Denominación de la biblioteca ........................  Provincia ............
Entidad u o rgan ism o de quien depende .......  M u n ic ip io ............
Clase de biblioteca ...............................................  Calle o p laza  ...
¿Está servida por personal del Cuerpo Facul­
ta tivo  de Archivos y .Bibliotecas? ................ T e lé fo n o ..............
Dalos del edificio.
Año en que fué construido ...................................................................
Si fué construido para  biblioteca .....................................................
Indíquese si ocupa;
Todo el ed ific io  ....................................................................................
Parte de él .............................................................................................
Indíquese, en su caso, si lo com parte  con otros centros:
Culturales ................................................................................................
De o tra  clase ..........................................................................................
Año de instalación de la b iblioteca ..................................................
Indíquese si el edificio es propiedad:
Del Estado ...............................................................................................
De la Diputación ....................................................................................
Del Municipio .............................. .........................................................
De otros organism os estata les o paraesta ta les  ........................
De la Ig lesia  .....................................................................................
De fundaciones ......................................................................................
De entidades privadas ............................. .y. .........................................
De particu lares   ..............................................................................
Estructura del edificio:
De h ierro  ................................................................................................
De horm igón ...................................................................... ..................
De m adera ...............................................................................................
Dalos de las instalaciones- y  servicios.
Instalaciones:
Almacenes y depósitos (superfic ie , en m 2) .............................
Estanterías (longitud  to ta l, en m etros) ........................... .
De ellas, m etá licas  ( longitud  to ta l, en metros) . , .........
De ellas, no ocupadas ( longitud  to ta l, en m etros) .......
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Equipos de conservación:
Cámaras de seguridad  ...................................................
Contra incendios ..............................................................
Contra hongos e insectos ............................................
De u tilización:
De restauración  de libros ............................................
De encuadernación ..........................................................
■ Aparatos de proyección (¿¡cuántos?) .......................
Aparatos de lectura (¿cuántos?) ...............................
Aparatos de reproducción:
Fotocopia (¿cuántos?) .............................................
Microfilm (¿cuántos?) ...............................................
Otros medios (¿cuántos?) ......................................
Otros servicios*
Salas lectura:
Generales (superficie m 2, número de plazas) 
Fspeciales (superficie m 2, núm ero de plazas)
Sala de conferencias  o.................................. ;........
Sala de exposiciones ............................ 1..........................
Datos de personal.
Facultativo ................................................................................
Auxiliar  ........................................................................... .
Especialista (fotográfos, restauradores, encuaderna
dores, etc.)  ........................... ...........................................
Administrativo ..........................................................................
Subalterno  ..............................................................................
Financiación.
Gastos:
De alquiler y en tre ten im ien to  del edificio, instalaciones y
servicios ............................................................................................
De m ater ia l .............................................................................................
De personal .................... ....................... ..............................................
De adquisición de fondos ..................... ..........................................
Ingresos:
Presupuestarios .................................. ..................................................
De fundaciones ..................... ..............................................................
De donaciones .......................................................................................
De o tra  clase ..........................................................................................
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Otros datos.
La biblioteca, ¿tiene archivo anejo? .....................
Caso positivo, indiquese su denom inación .
La biblioteca, ¿tiene museo anejo? .....................
Caso afirm ativo , indiquese su denominación
En su caso, indiquese si tiene:
Fondos de archivos ................................................
Fondos de museo ....................................................
Elementos de inform ación b ib liográfica:
Catálogo por autores ............................................
Catálogo oor m aterias:
Sistema decimal universal ..............................
Otros ............................................................. .
Catálogo topográfico  ...............................................
Catálogo de t í t u l o s ...................................................
Diccionarios ...............................................................
Guías de lectura:
¿Existe ca tá logo  impreso? .................................
Fecha del últim o existente ..................................
El acceso es:
Libre ...........................................................................
Restringido .................................................................
OBSERVACIONES
DATOS DE LOS FONDOS
Clasificación decimal universal
B -  1
(Reverso)
A) Fondos generales:
Manuscritos .......................
Incunables ..........................
Libros ..................................
Folletos ...............................
Publicaciones periódicas:
a) Revistas ...................
b) Periódicos ...............
Hojas sueltas .......................
T o t a l e s  ..................
Totales
B) Fondos especiales :
P a r t i tu ras  musicales ......
Grabados ..............................
Mapas ...................................
Planos ...................................
Discos gram ofónicos ......
F o to g ra f ía s ................... .
C) Fondos no bibliotecarios
Monedas y medallas
Cuadros  ................
Esculturas .................
Muebles artís ticos ...
  de ..................
El Bibliotecario,
de
Horarios
. . i Normal: de .... a . . . . ;  total horas d ia ria s .. .  
Horas e servicio, j yerano; ^e a . to tal horas d ia ria s .. .
¿Cierra a lgún  día de la semana? ............................................................
¿Cierra a lgún  mes del año? ......................................................................
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Biblioteca
B - 2
(Anverso)
RESUMEN DE ACTIVIDAD
Trim estre Año
MOVIMIENTO DE FONDOS
F o n d o s  g e n e r a l e s
D E TA LL E
Manuscritos
Incunables
Libros .......
F o lle to s .......
Existentes
en
principio
de
trimestre
En el trim estre
Altas
Publicaciones pe­
riódicas:
a) Revistas
b) Periódicos . 
Hojas sueltas ...... .
T o t a l e s  .........
Ba'jas
Existentes 
en fin de 
trimestre
C l a s i f i c a c i ó n  d e c im a l  u n iv e rs a l  
d e  estos últimos
8 Totales
Fondos especia­
le s :
P arti tu ras  musica­
les  ...... ................
Grabados  ..........
M a p a s ......................
Planos ....................
Discos gram ofóni­
cos ...................
F o to g ra f ía s ............
T o t a l
Fondos no bibliotecarios,
Monedas y medallas ---------
Cuadros ...................  ............
Esculturas .............  ............
Muebles artís ticos --------- •
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OBRAS SERVIDAS
En sala  ..........
En préstam o ......
T o t a l e s
\
Obras servidas
E n  español E n  otros idiomas
Totales
Clasificación decimal universal
0 1 4 5
L E C T O R E S
B - 2  
(Reverso)
En sala .......
En p réstam o
T o t a l e s
o
h
Por sexos
«i
GI
V )i5*
S
Por
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V-ö
.ACCION CULTURAL
Conferencias ........................
E xposic iones..........................
Conciertos y recitales .......
Congresos y asam bleas ....
Actos académicos y sesio­
nes científicas .............. .
Cursos y cursillos .. 
Visitas individuales 
Visitas colectivas ..
Núm. de visitantes colec­
tivos ...................... ..............
  de  .................
El Bibliotecario,
de ___
M-l
(Anverso)
ESTADISTICA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
CENSO DE MUSEOS
Denominación del museo .....................................
Entidad u organism o de quien d e p e n d e .......
Clase de museo .......................................................
¿Está servido por personal del Cuerpo Facul­
tativo de Archivos y Bibliotecas? ...........
Dalos del edificio .
Año en que fué construido ........................ . ................................ ........
Si fué construido para museo .................................. ...........................
Indíquese si ocupa:
Todo el edificio ....................................................................................
Parte de él .............................................................................................
Indíquese, en su caso, si lo com parte con otros centros:
Culturales  .............................................................................................
De otra clase .................. .................................... .................................
Año de la instalación del museo ..........................................................
Indíquese si el edificio es propiedad:
Del Estado ...............................................................................................
De la Diputación ...................................................................................
Del Municipio ............................. ............... ..........................................
De otros organism os esta ta les o paraesta ta les  .........................
De la Ig lesia ...........................................................................................
De fundaciones ......................................................................................
De en tidades privadas ...................................................... ................
De particu lares  ........................................................... ...........................
Estructura del edific io:
De hierro  ............................ ......................................................................
De horm igón ...........................................................................................
De m adera ...............................................................................................
Datos de las instalaciones y  servicios .
Instalaciones:
Galerías y salas (superficie en m 2) ...................................................
Almacenes y depósitos (superficie en m 2) ................... ..............
Armarios (longitud  to ta l en metros) ...........................................
De ellos, m etálicos (longitud  total en metros) .................
De ellos, no ocupados (longitud total en m etros) ............
Equipos de conservación:
Cámaras de seguridad   .....................................................................
Contra incendios ......................... . ........................................................
Contra hongos e insectos ...................... ...........................................
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Año
Provincia .... 
Municipio .... 
Calle o plaza
T e lé fo n o  .
De utilización:
De restauración ..................................................................................
De reproducción .................................................................................
Laboratorio fotográfico .................................................... ...............
Otros servicios:
Sala de conferencias .........................................................................
Sala de exposiciones ............................................................... ..........
Datos de personal.
V ar.
Facultativo ...................................................................................  ............
Auxiliar ..........................................................................................  ............
Especialista (fotógrafos, restauradores, encuadernado­
res, etc.) .................................................................................  ............
Administrativo ............................................. . .............................. ............
Subalterno .................................................................................... ............
Financiación.
Gastos:
De alquiler y en tre ten im ien to  del edificio, instalaciones y
servicios ........................................... , ............................................ ...
De m ateria l ...........................................................................................
De personal .................................................... ......................................
De adquisición de p iezas y objetos  ....................................
Ingresos:
Presupuestarios ....................................................................................
De fundaciones ......................................................................................
De donaciones ............................ . .................................*.......................
Otros dalos.
El museo ¿tiene archivo anejo? ............................................................
Caso positivo, indíquese su denom inación ................... ...............
El museo ¿tiene biblioteca aneja? ........................................................
Caso afirm ativo , indíquese su denom inación ........................ .
Indíquese, en su caso, si tiene:
Fondos b ib lio tecarios...................... .....................................................
Fondos de archivo ........................................................................... ...
Elementos de inform ación documental:
Guías generales .....................................................................................
Inventarios ..............................................................................................
Catálogos. . . . : ................................................... ..................... .................
El acceso es:
Libre ...................................................................................... ....................
Restringido ...................................................... .......................................
Muj.
OBSERVACIONES
FONDOS DEL MUSEO
M - 1
(Reverso)
P I E Z A S
o
1. Edad de la P iedra  .......
2. Edad de los Metales ......
3. Artes decorativas .............
Bronces y hierros .......
Cerámica y vidrios ...
Encuadernación ...........
Orfebrería .......................
Marfiles y esm altes ..
Mobiliario ....... ...............
Tapices .........................
4. Dibujos y grabados ........
5. Epigrafía ............................
6. Escultura .............................
7. Espectáculos y deportes
8. Heráldica .............................
9. Indum entaria  ................. .
10. Militares .............................
11. Monedas y medallas .......
12. Música ................. ..............
13. Navegación .......................
14. P in tu ra  ..............................
T o t a l e s
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15. Antropología ................................
16. Botánica  .......................................
17. M ineralogía ..................................
18. Zoología .........................................
19. Técnica de la indum entaria  y
el com ercio ..............................
T o t a l  ..........................................
....................................  de   de ..
El D irector,
Horarios
r - 7 T T  . • \ Normal; de .... a . . . . ;  total horas d ia rias
Horas d j  servicio. j verano: de .... a . . . . ;  total horas d ia ria s
¿Cierra algún día de la s e m a n a ?  ..................................................
¿Cierra a lgún  m es del ano? ............................................. ....................
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Museo de ..............................
RESUMEN DE ACTIVIDAD 
Trim estre ........................  Año.. ................
M - 2
(Anverso)
9
Foridos existentes al final del trimestre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19.
P I E Z A S
Edad de la P iedra ......
Edad de los Metales ...
Artes d e c o ra t iv a s ..........
Bronces y hierros .... 
Cerámica y vidrios .. 
Encuadernación ........
Orfebrería ...................
Marfiles y esm altes .
Mobiliario ...................
Tapices .........................
Dibujos y grabados ......
E pigrafía .........................
Escultura .......... ..............
Espectáculos y deportes
Heráldica ..............>.........
Indum entaria   ..........
M ilitares ..........................
Monedas y m e d a l la s ......
Música ...............................
Navegación ......................
P in tu ra  .............................
T o t a l e s
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Antropología .......... ...
Botánica .........................................
M ineralogía ..................................
Zoología  ....................................
Técnica de la indum entaria  y 
el com ercio  ..............................
T o t a l  .............
/
M - 2
(Reverso)
S E  R V I O  I O S P R E S  T  A D O S
Copias .......................................................  .............
Fotografías .............................................  .............
INVESTIGADORES Y COPISTAS
Investigadores:
Que inician sus investigaciones ..............................
Que continúan sus investigaciones ......................
Copistas:
Que inic ian sus trabajos ............................................
Que continúan sus trabajos ........................................
ACCION CULTURAL
Conferencias ...............................................................
Exposiciones ................................................................
Conciertos y recitales .............................................
Congresos y asambleas ...........................................
Actos académicos y sesiones científicas ..........
Cursos y cursillos .......................................................
Visitas individuales  ...................... ....... ..................
Visitas colectivas ......... *...... .....................................
Número de visitantes colectivos ......................... .
de ................................. de
El Director,
FICHA DEL INVESTIGADOR O COPISTA
Museo de  .................. o..........................■
DATOS PERSONALES
Apellidos .........................................................................
Nacionalidad ................ , ..............................................
Edad .............................................. Sexo ...................
Títulos académicos ciue p o s e e ..................................
Nombre .................
Profesión ............
Estado civil ........
Residencia habitual ....................... .............................................................................
* (
Para el investigador:
Tema sobre el que investiga .......... ............
Fecha en que inició la investigación .............
Para el copista:
Fecha en que inició la copia ..............................
¿Es conista profesional? (sí o no) .................... .
é
de ................................  de
El Director,
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 14.)
‘ . »
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 23 de diciembre de 1959 por la que se dispone la 
formación de la estadística de financiación y costes de la 
enseñanza.
Exce len t ís im os  e i lu s tr ís im o  señ o re s :
La destacada importancia  que tienen en la actualidad las cues­
tiones de financiación de los centros docentes, subvenciones1 esta­
tales y costes de los estudios de los a lum nos en los distintos n i ­
veles de la enseñanza, y la utilización de los datos estadísticos 
respectivos con fines sociales, culturales y económicos, especial­
mente para  la elaboración de las cuentas nacionales y cálculo del 
valor económico del hombre en su aspecto profesional, hacen acon­
sejable una adecuada investigación estadística que, m ed ian te  la 
colaboración de los Organismos interesados, de los propios cen­
tros docentes y de los padres de familia, y atendiendo, en lo po­
sible, las recomendaciones internacionales, permita  establecer con­
clusiones útiles en esta materia.
El Instituto Nacional de Estadística ha redactado, con la Co­
misión Asesora para  las Estadísticas de la Enseñanza, un  pro­
yecto de organización de la Estadística de F inanciación y Costes 
de la Enseñanza, que es conveniente realizar.
Por  lo expuesto, de .conform idad  con el d ictamen del Consejo 
Superior de Estadística,
Esta, Presidencia  del Gobierno h a  tenido a bien disponer:
Artículo 1.° El Instituto Nacional de Estadística fo rm ará  la Es­
tadística de f inanciación y costes de la enseñanza  con la colabo­
ración del Ministerio de Educación Nacional v de los dem ás  Mi-i/
nisterios y Organismos del Movimiento y paraestatales  que sos­
tienen centros docentes, de los autónomos de los Organismos de 
la Administración Local y de la ofrecida por el Secretariado de 
la Comisión Episcopal de Enseñanza.
Art. 2.° La m encionada estadística a lcanzará  a los gastos de 
* los establecimientos del sector público dedicados a  la enseñanza, 
a la investigación científica o a la expansión cultural, a los gas­
tos de los establecimientos de enseñanza  de la Iglesia, de Patro­
nato y privados, y  a los gastos de los padres de fam ilia  por la 
enseñanza  y educación de sus hijos.
La investigación re la t iva  a los gas tos  de los p a d re s  de familia  
se llevará a cabo por procedimientos de muestreo.
Art. n.° La citada estadística se rea lizará  en todo su alcance 
cada cinco años, y  anualm ente ,  con la extensión que esta Pre-
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sidencia determine, a propuesta del Instituto Nacional de Esta­
dística, en vista de los resultados de, la p r im era  investigación qu in­
quenal.
La recogida de datos pa ra  la estadística quinquenal se lleva­
rá  a cabo con los cuestionarios v trámites establecidos en el anexo 
a esta Orden, de acuerdo con el proyecto presentado por el In s ­
tituto Nacional de Estadística, que queda aprobado por la p re­
sente Orden.
Art. 4.° Los datos referentes a los gastos consignados en los 
presupuestos de los Ministerios y de los Organismos paraes ta ta­
les y autónomos, se recogerán por las Delegaciones Ministeria­
les del Instituto Nacional de Estadística con el detalle que se de­
termine.
Art. 5.° Con independencia de la colaboración- de los Organis­
mos mencionados en el artículo l.*, el Instituto Nacional de Es­
tadística podrá  dirigirse, según se dispone en la Ley de 3i de d i ­
ciembre de 1945, a  los Organismos y Corporaciones, entidades, es­
tablecimientos de enseñanza y particulares en solicitud de los da ­
tos primarios, en su caso, de las aclaraciones necesarias para  su 
depuración.
Art. 6.° Corresponderá al Instituto Nacional de Estadística la 
elaboración y publicación de la estadística que se regula por la 
presente Orden.
Art. 7.° La Dirección General del Instituto Nacional de Esta­
dística y  los Organismos colaboradores dictarán las instrucciones 
necesarias para  el desarrollo y ejecución de esta Orden en la es­
fera de su competencia. El Instituto podría modificar, en su caso, 
en forma no sustancial,  los cuestionarios según lo que la .expe­
riencia aconseje, inform ando de ello a los Organismos interesados.
Disposición transitoria.— La prim era  estadística quinquenal  se 
llevará a cabo en 1960, con referencia  al año financiero de 1959 
o al curso académico 1958-*59, según la respectiva naturaleza de 
los datos.
Lo que comunico a YV. EE. y a V. I. para  su conocimiento y 
demás efectos. >
Dios guarde a YV. EE. y a Y. I. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros e limo. Sr. Director General del Inst i tu­
to Nacional de Estadística.
A N E X O
a la Orden de la Presidencia del Gobierno áe 23 de diciembre de 1959, 
que dispone la formación de la  estadística de financiación y costes
de la enseñanza.
Los cuestionarios a que se refiere el artículo 3.^ de la Orden men­
cionada, la forma en que deben dil igenciarse y los trámites  a seguir ,  
•serán los siguientes:
A) CUESTIONARIOS, FORMA Y PLAZOS DE DILIGENCIAMIENTO
1.° Cuestionario modelo num ero 1:
Servirá para recoger la información de los Organismos de la Admi­
nistración Local, los cuales detallarán las cantidades consignadas en 
.el presupuesto de 1959 relativas al capítulo IV, “Cultura” , según la 
es tructura señalada por Orden del Ministerio de la Gobernación de 9
de agosto de 1958.
2.° Cuestionario modelo núm éró  2:
Se u ti l izará  para  recoger la información de  los es tablecimientos 
de enseñanza de la Iglesia, de Patronatos y privados.
Se cons ignarán  los datos referentes al año 1959 o al curso 1958-59, 
atendiendo al período a que se refiere la contabil idad de cada esta­
blecimiento y haciéndolo constar así en cada caso.
Cuando se tra te  de centros de Patronatos de ámbito nacional, o bien 
de carácter  regional o provincial,  de los que dependa una pluralidad 
de centros de enseñanza ,  se solicitará la. información de cada uno de 
los centros d irec tamente  al Organismo patrocinador.
De manera  análoga puede real izarse con los centros de la Iglesia 
pertenecientes a una misma Orden religiosa,  a tendiendo s iempre a su 
organización  en el te rr i to r io  nacional.
3.° Cuestionario modelo núm ero  3:
Destinado a recoger la información de los gastos de enseñanza 
realizados por los padres de familia de aquellos alumnos que sean 
seleccionados por procedimiento de muestreo.
Se consignarán los gastos ocasionados por el alumno, según detalle 
del cuestionario, en el curso de 1958-59.
B) TRAMITACION
1. Los cuestionarios modelo número 1 se d is t r ibu i rán  a las Dipu­
taciones, Cabildos y Ayuntamientos por las Delegaciones de Estadística 
de las provincias, y los ci tados Organismos d i l igenciarán  los cues­
tionarios y los rem it i rán  a las Delegaciones provinciales por  cuyo 
conducto los hubieran recibido.
2. La distribución de estos cuestionarios a  los establecimientos 
de enseñanza de la Iglesia, de Patronato  y privados, se rea l iza rá ,  
•en principio,  por las Delegaciones provinciales de  Estadística.
Sin em bargo ,  la distribución a los centros de Patronato  de ámbito
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nacional se real izará  por medio de las respectivas Delegaciones minis­
teriales de Estadística.
Los establecimientos d i l igenciarán  el cuestionario recibido, que re­
m i t i r án  a la Delegación correspondiente.
El Insti tuto desplazará a Agentes visitadores a los establecimientos 
de enseñanza  que no hubieran cumplimentado los cuestionarios en el 
plazo reg lam enta r io  o lo hubieran hecho con grandes errores.
Los centros de enseñanza que lo soliciten previamente podrán con­
tar  con el asesoramiento de los Agentes visitadores para el mejor dili- 
genciamiento  de los cuestionarios.
3. Los cuestionarios modelo número 3 se harán l l e g a r a  los padres de 
familia cuyos hijos-alumnos hayan sido seleccionados por procedimiento 
de muestreo de entre todos los alumnos españoles de los distintos 
niveles y clases de enseñanza.
Estos «cuestionarios se d is tr ibuirán por las Delegaciones provinciales 
de Estadística. Los padres d il igenciarán  y devolverán los cuestionarios 
a la Delegación de procedencia.  '
El Insti tuto enviará tam bién  Agentes visitadores en los casos ex­
puestos en el apar tado  número 2.
Modelo núm. 1
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Estadística de financiación y costes de la enseñanza.
AYUNTAMIENTO (O DIPUTACION) DE ...................................  !
GASTOS DE CULTURA
Pesetas
Retribución del personal (1) de
Enseñanza Pr im ar ia  ................................................... . ............. .......................
Orientación y Formación Profesional (Industrial,  Agrícola,
Artesana, etc.)  .....................  ........................................... ...  .............................
Enseñanza Media Profesional (Inst itutos Laborales) .......................... .........
Otros Centros de Enseñanza (especifíquese) ........ ..........................................
Bibliotecás, Museos y Bellas Artes .....................................................................
Educación Física e instalaciones y establecimientos deportivos ................
Teatros y c i n e s   ..................... .................. ........................ ..............................
Bandas de música y o r q u e s t a s .............................. . .............. ...........................
Oficina y otros servicios de t u r i s m o ...................................................................
Conservación de monumentos y lugares artísticos . . .......... ........................
Previsión y  otras prestaciones .
Del personal de Enseñanza P r im ar ia  ...................................................................
Del personal de Orientación Profesional (Industr ia l ,  Agrícola,
Artesana, etc.)  ...............  ... ...................................... ............................. .......
Del personal de Enseñanza Media Profesional (Inst itutos
Laborales) ....................... ....................................................................  ................
Del personal de otros Centros de enseñanza (especif íquese)......................
Del personal de  Archivo^, Bibliotecas y Museos ... ...  ....................... .
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7 Gastos material no inventariable. Pesetas
De Enseñanza P r im ar ia  (2) .................................................... . . .......................
De Orientación y Formación Profesional (Industria l,  Agrí­
cola, Artesana, etc.) .................................................... .......................................
De Enseñanza Media Profesional (Institutos Laborales) ..............................
De otros Centres de Enseñanza (especifíquese) ............................................
De Propaganda turística ........................... ...............................................................
Reparaciones ordinarias  de locales destinados a en señ an za ......................
Reparaciones ordinarias  de monumentos ar tís ticos .....................................
De Bandas de músicas y orquestas m u n i c i p a l e s .............. .............................
De l im pieza,  gastos de calefacción y alumbrado de Escuelas......................
Idem de bibliotecas y m u s e o s ...............................................................................
De teatros y cines municipales y provinciales .................................... ........
Destinado a festejos p o p u l a r e s ....................................................... ........................
Gastos de alquiler (3).
Establecimientos de Enseñanza P r i m a r i a .........................................................
Establecimientos de Orientación y Formación' Profesional
(Industrial ,  Agrícola, Artesana, etc.) ... . . ................................................
Establecimientos de Enseñanza Media Profesional (Inst itutos
Laborales)  ................................................................................................. .............
De otros Centros de enseñanza (especifíquese) ............................................
Intereses de Deuda emitida y  de anticipos y présta­
m os para atenciones de:
Enseñanza Pr im ar ia  .............................................. ............................................. .
Orientación y Formación Profesional (Industr ia l ,  Agrícola.
Artesana, etc.) .......................................................................................................
Enseñanza Media Profesional (Institutos Laborales) ............................ ........
Otros Centros de Enseñanza (especifíquese) ...................................................
Bibliotecas, archivos y museos ......... ."...............................................................
Subvenciones.
A Centros de Enseñanza P r i m a r i a .........................................................................
A Centros de Orientación y Formación Profesional (Indus­
tr ial ,  Agrícola,  Artesana, etc.) ........ ..............................................................
A Centros de Enseñanza Media Profesional (Institutos La­
borales)  í.......................................................................................................
A otros Centros de enseñanza  (especifíquese) .............................................
A Entidades c u l t u r a l e s ...................... ................ ..................................................
A Entidades d e p o r t i v a s ............................................................................... .............
Para  estímulo de actividades a r t í s t i c a s ..............................................................
A Hermandades, Comisiones de Festejos y otras análogas ........................
Becas, pensiones y otras ayudas a estudiantes ............................................
Construcción y reforma de edificios culturales de:
Enseñanza P r i m a r i a ................................................................ . ...............................
Orientación y Formación Profesional (Industr ia l ,  Agrícola,
Artesana, etc.)  ........................................................................................................
Enseñanza Media Profesional (Institutos Laborales) ...  v .  ............... . .. ..
Otros Centros de enseñanza (especifíquese) ................  ..... .........................
Bibliotecas, archivos y m u s e o s ....................................................... ................
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Adquisición de material no inventariable .
Para  Centros de Enseñanza Prim aria  .......... ...............................................
P ara  Centros de Orientación y Formación Profesional (In­
dustr ia l ,  Agrícola,  Artesana, etc.) ...............................................................
Para  Centros de Enseñanza Media Profesional (Inst itutos
Laborales) ............................  ............................................ .................................
Para  otros Centros de Enseñanza (especifíquese) ........ ..........................
Para  bibliotecas, archivos y m u s e o s ................................................................
Amortización de Deuda y  de anticipos y  préstamos para  
atenciones de:
Enseñanza P r i m a r i a .............................................................................  .............
Orientación y Formación Profesional (Industrial ,  Agrícola,
Artesana, etc.) ............................................. ......................................................
Enseñanza Media Profesional (Institutos Laborales) ........................... .
Otros Centros de enseñanza (especifíquese) ... .........................................
Bibliotecas, archivos y m u s e o s .......................................................  .............
Gastos destinados a la investigación científica .........................................
  ............................  a   de  ¿........... de  1959.
. E l  Secretario,
Pesetas-
(1) Incluyanse, en su caso, las indemnizaciones por cada habitación.
(2) Sin incluir los gastos de limpieza, calefacción, e tc ., que figuran en rúbrica aparte, dentro 
de este mismo grupo.
(3) Incluyanse, en su caso, los alquileres pagados por la casa-habitación del personal de cada 
clase de enseñanza. *
Modelo núm. 2
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Estadística de financiación y costes de la enseñanza.
Nombre del es tablecimiento ................................ ..................................................
Situado en la calle (o plaza) ................................................   número..............
de ...........................................................   provincia de........................................
Clases de enseñanza ......................... ; .....................................
Número total de alumnos ........................................................................................
Consígnese cuántos son: internos, .................; externos,  ; medio-
pensionistas,  .........; número de alumnos con plaza g r a tu i t a , .............
Contra- N o con­
tados tratados
Número d e  P ro fe s o re s ......................... ......................................................................
Otro personal dedicado a la enseñanza ........................................... . ............
Personal administra tivo y subalterno ............. .................................................
Los locales, ¿sen propiedad o están en rég im en de alquiler? ................
Número de aulas ........................  ¿Tiene patios de recreo? ........................
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Gastos corrientes de enseñanza .
Sueldos del Profesorado (Inspectores,  educadores,  Celadores, 
inclusive), incluidas pagas ex traord inarias  y g ra t i f ica­
ciones: /.
• Del personal contra tado ........................................................  ......................
Del personal no contra tado (1) .................................. . ............................
Cargas sociales del Profesorado pagadas  ptfr el estableci­
miento (Mutualidad, seguros sociales, cuota sindical y 
plus familiar):  . >
Del personal contra tado ..................................................................................
Del personal no contra tado (2) .........  ..................................................
Gastos de material  destinado a la enseñanza ..............................................
Papel de e s c r i b i r .............. ........................................................................................
Material fungible de l a b o r a t o r i o ................................................................... .
Extensión cultural (alquiler  de películas c inem atográficas ,  
alquiler de amplif icadores,  remuneraciones a conferen­
ciantes,  etc.)  .............................  , ................................................................... .
Otros gastos corr ientes  de enseñanza .....................‘ ...............................
Gastos cjenerales del establecimiento.
* * t /
Gastos de los l o c a l e s ...................................... ... / . ..........................................
Importe anual de los gastos de alquiler  de todos los locales.  ..........
N O T A .— Si no puede facilitarse 'este dato porque los locales son propiedad del esta ' 
blecimiento, consígnense los datos siguientes: Superficie edificada to tal (suma de
la de todas las p lan tas):   m2; superficie no 'ed ificada: de patios de
recreo ........... ¿.............. m2; de jardines, parques, etc.: . ........... . ............ m2; año de
construcción: ................... estructura (hierro, horm igón, m adera):.................................... .
y núm ero de plantas: ...........................
Gastos ocasionados por la reparación de locales (inclusive la
pin tura  de paredes) ...........................................................  ..................
(Considérense gastos de reparación aquellos en virtud de 
los cuales no se cambia la estructura de locales o edificios. )¡
Cuotas de am ortizac ión  de locales y otros bienes duraderos .................
Energía eléctrica .................      ............ .
Carbón ....................................... ......................................................................... .
Gas de  alumbrado, leña, petróleo, e t c . .................... ......................... ...........
Primas de seguro  (no incluidas en las ca rgas  sociales) por 
riesgos que afecten al es tablecimiento  (contra incendios,
robo, etc.) ................................. . .....................................................................
Impuestos y otras ca rgas  fiscales pagadas  por el es tableci­
miento del Estado, Provincia o M u n ic ip io .........................................
Gastos de personal no considerados en los “ gastos de ense­
ñ anza” ............................................................................................ ... ............
\  —  ----------------
O )  Estímese con arreglo a lo que perciben los Profesores contratados.
(2) Estímese con arreglo a lo que se paga por los Profesores contratados.
Pesetas
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P e r s o n a l ...............................................................................................
M a t e r i a l .........................................  . ............. ... ............................
Gastos diversos no considerados en los “ gastos de enseñanza” .
(Los Centros que no puedan facili tar  cifras con el 
detalle que se pide a continuación pueden limitarse a ( 
d a r  solamente la cifra global correspondiente a la rúbrica '  
an ter ior .)
P ropaganda  y publicaciones no destinadas a enseñanza ...
Correos, teléfonos y t e l é g r a f o s ......................... * ........................ .
Gastos de transporte  de los alumnos (gasolina,  lubricante, 
alquiler de vehículos, etc.) ..........................................................
Inversiones de capital en bienes duraderos.
C o n s t ru cc ió n    .......................... ...................................................
Construcción de nuevos locales de enseñanza ...  ..................
Construcción de otros i n m u e b le s ....................................................
Reparaciones que modif iquen la es tructura del local ... ... 
Instalaciones deportivas y en tre ten im ien to  (.campos de depor­
tes, salas de cine, etc.)  ................................................................
Adquisición de equipo para  el funcionamiento del Centro:
Muebles de m a d e r a  -................................................................
Máquinas de escribir  y de calcular .........................................
Aparatos de precisión y de l a b o r a to r i o ..................................
Material eléctrico, incluso amplificadores,  aparatos de
proyección, rayos X, e tc ........................ ................................
Automóviles y otros vehículos ...................................................
Otros productos metálicos (incluso muebles) ......................
Libros y revistas para  b ib l i o t e c a s .............................................
Artículos deportivos y de entre tenimiento   ........  ................
Otros bienes duraderos ..................................................................
Gastos de hostelería .
(Para  d i l igenc iar  únicamente por los establecimientos que 
tengan alumnos internos o mediopensionistas.)
Personal (de cocina, lavado y planchado, etc.)  ..............  ...
A limentos ' ............................................................................................   ...
Productos textiles (sábanas, toallas, etc.) ...........................  ...
Mobiliario:
De m a d e r a ...............................................  ........................................
M e tá l i c o ................................................................................................
Enfermería (material  y gastos de botiquín)  ..........................
Gastos d e  culto :
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INFORMACION SUPLEMENTARIA
Subvenciones y  aportaciones percibidas 
por el estable cimento.
S u b v e n c i o n e s :  Pesetas
Del Estado ... . . .................................................. ...............................
De Ha Provincia ..................................................................................
Del M u n ic ip io ..................................................... .......... ...............
De otros Organismos estatales o paraesta tales  .................
Aportaciones:
De E m p r e s a s ................................................................................... .
De Asociaciones sin f.in de l u c r o  ...................... ...............
De p a r t i c u l a r e s ............................................................... ................
de ............    de 19.
El Director,
Modelo núm. 3
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Estadística de f inanciación y costes de la enseñanza.
Datos del cabeza de familia:
^Nombre y apellidos: ...................................................................................................
Municipio de residencia: .................... ........ ...... .....................................................
Provincia: ...................................... . Calle (o p laza) :  .........................................
Dalos del hi jo estudiante:
s
Nombre y apellidos: .................................................. ...............................................
Estudios que sigue (1): ..................................     Curso:........ .........
Clase de matrícula :  Oficial ................. c o l e g i a d a ...............  l i b r e ............ .
¿Es alumno gratuito?:  .............  (Sí)   (No). ¿Es alumno becario?
  (Sí) ............ (No).
¿Reside duran te  el curso en el domicilio del cabeza de famil ia?
  (Sí) ............ (No).
¿Es alumno interno o mediopensionista?: ........................................................
¿Reside en Colegio Mayor o Residencia Universitaria?: ........................
Datos del Centro donde cursa sus estudios: i
Nombre del Centro ............................................. .......................................................
Situado en  la calle de    número .................
del Municipio de ................................  provincia de.. ...... ...........................
¿Es un Centro oficial?: ______  ¿De Patronato?:   ¿De la Iglesia?:
  ¿Privado?:  .......
(1) Prim era Enseñanza, C ultura General, Bachillerato, Peritaje mercantil, Licenciatura de M edi­
c in a , Ingeniero de Caminos, etc.
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IGastos ocasionados por la enseñanza durante  
el Curso 19.......  19....... ;
Matrícula y otras tasas académicas ................................................................. ...
Pagado al Centro por enseñanza  exc lus ivam en te  .............................
Pagado al Centro por calefacción u otros conceptos ............................ .
Gastos de libros de texto, apuntes ,  e tc .................. ... ....................................
Gastos de material  (cuadernos, plumas, etc.) ... ... ....................................
Gastos de Profesores p a r t i c u l a r e s .............................. i .................. ................
Gastos de transporte  .........  ...............  ........................................................ ..........
Total de los gastos de enseñanza  .......................
Otros gastos:
Gastos de residencia y al imentación ...  ........................................................
Gastos de equipo, vestuario, etc. ......................................................................
..........................................a ........  de ...........................  de 19.......
El Cabeza de familia,
(Del “ B. 0 .  del Ministerio del Aire” núm. 46.)
M INISTERIO  DEL AIRE
DECRETO 2322/1959, de 24 de diciembre, por el que se crea 
la Gerencia de la Junta Nacional de Aeropuertos.
La Lev de vein tisé is  de d ic iem bre  de mil novecientos  cin- 
cu en ta  y ocho, p o r  la que se  creó la  J u n t a  Nacional de A ero­
p uer to s ,  d e te rm in a  en sus ar t ícu los  te rce ro ,  qu in to  y sexto t a n ­
to las m is iones  que  le co m pe ten  com o la com posic ión  qqe h a ­
de t e n e r  p a r a  el cum p lim ien to  de su función.
En el per íodo  t r a n sc u r r id o  desde  su creación  se h a  p u es to  
de m an if ié s to  la neces idad  de  co m p le ta r  su organización ,  d o ­
tándo la  del ó rgano  g e s to r  y de t r ab a jo  que, con la deb ida  ca­
tegor ía  y con u n a  continu idad  no so m et id a  a  las in te rm i ten c ia s  
de las r e u n io n e s  del P leno, realice  bajojl-as inm ed ia ta s  ó rd e ­
nes  de la  P re s id en c ia  las ges t iones  y d em ás  ac tiv idades n ec e ­
sa r ia s  pa ra  el cum pl im ien to  de los acu erdo s  y d isposic iones  
adop tados  p o r  la Ju n ta .
En  su v ir tud ,  a  p ro p u e s ta  del M inis tro  del Aire, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día die­
ciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta  y nueve,
D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se crea la Gerencia de 1.a J u n ta  Nacional;
Pesetas:
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de Aeropuertos, como órgano gestor y de trabajo de la misma,, 
corriendo a su cargo los siguientes cometidos:
a) Estudiar y desarrollar todos los asuntos que incum ben a 
la Junta,  realizando las gestiones procedentes pa ra  el cumplimiento 
de los acuerdos y disposiciones adoptadas por aquélla.
b) Servir de enlace entre el Pleno de la Ju n ta  y las Direc­
ciones Genérales que form an parte de la misma.
c) Llevar el despacho y la f i rm a por delegación del P res i­
dente.
d) P reparar  las estadísticas de todas las obras y servicios 
incluidos en el P lan de Aeropuertos aprobado por el Gobierno y 
las Cortes.
e) P rep a ra r  y redactar pa ra  su aprobación por la Ju n ta  la 
Memoria anual  de las actividades desarrolladas por la misma.
f) Redactar de acuerdo con las Direcciones Generales inte­
resadas el P lan  de Aeropuertos Nacionales a que hace referencia 
el artículo primero de la Ley para  someterlo a la '  consideración 
y ulterior resolución de la Junta.
g) Resolver o proponer lo procedente en cuanto se relaciona 
con el personal y régimen interior del organismo.
h) Todos los demás asuntos que la Ju n ta  considere conve­
niente asignarle.
Artículo  segundo .— El cargo de G eren te  t e n d rá  ca tegoría  
de D irector  genera l  y su n o m b ra m ie n to  se h a r á  p o r  Decreto. 
Su re t r ibuc ión  se rá  f i jada  po r  la J u n ta ,  con cargo  a su p r e ­
supues to ,  en la fo rm a  legal co r re sp o n d ien te .
Artículo te rce ro .— El G eren te  de la J u n t a  as is t i rá  a las r e ­
un iones  de la m ism a ,  a fin de in fo rm a r  y dar  cu e n ta  an te  el 
P leno  del cum pl im ien to  de las m is iones  que  por  el p re se n te  
Decreto  se le confieren .
Artículo cuar to .— Se au to r iza  al M inis tro  del Aire p a ra  que 
dicte las n o rm a s  que p u e d a  re q u e r i r  la e jecución  de lo d is ­
pu es to  en los a r t ícu los  p receden tes .
Así lo d ispongo p o r  el p re se n te  Decreto,  dado en M adrid  a 
ve in t icua tro  de d ic iem bre  de mil novec ien tos  c in cu en ta  y nueve.
> FRANCISCO FRANCO
El M inis tro  del Aire,
J O S E  RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA
(Del “Bi O. del M inis terio  del A i r e ” n ú m .  i . )
M INISTERIO  DEL AIRÉ
DECRETO 2 3 2 1 /19 59 , de 24  de diciembre, por el que se mo­
difica el artículo 11 del de 10 de agosto de 1955, que orga­
niza las Escalas de Complemento del E jército del A ire.
Al redu c ir  en el E jé rc i to  dél- Aire el t iem po  de servicio a 
la  ac tua l  durac ión  para  los soldados p ro ced en tes  de reem plazo  
y voluntariado, se hace  p rec isa  u n a  aná loga  d ism inuc ión  en el 
f i jado p a ra  el persona l  de las Escalas de C om plem ento  del p r o ­
pio E jé r c i to /e s t im á n d o s e  as im ism o  necesar io  d e te rm in a r  de un 
m odo  taxativo que  el t iem po  de servicio p e rm an ec ido  por  los 
a lu m n o s  de la Milicia A érea  Univers i ta r ia  h as ta  su b a ja  en la 
m is m a  les sea de abono en todo caso. ,
En su virtud, a p ro p u e s ta  del M inis tro  del Aire y previa, 
del iberac ión  del Consejo  de M inis tros  en su reun ión  del d í a '  
dieciocho de d ic iem bre  de mil novecientos c incuen ta  y nueve,
D I S P O N G O :
Artículo  único.—  Se m odif ica  el a r t ícu lo  undéc im o  del De­
creto  de diez d e ’agosto  de mil novecientos  c incuen ta  y cinco, 
qqe  q u eda  redac tado  en la s igu ien te  fo rm a :
“Artículo u ndéc im o .— Los a lu m n os  de la Milicia A érea  U ni­
vers i ta r ia  c a u sa rán  baja  en la m is m a  po r  cua lqu ie ra  de las 
cau sas  s igu ien tes :
a) u o m e te r  delitos o fa ltas  que  a fec ten  al ho nor  mili tar.
b) D em o s t ra r  fa l ta  del esp ír i tu  m ili ta r  o ae ronáu t ico  n e ­
cesario  p a ra  el e jerc ic io  del m ando  co r re sp o n d ien te  a su empleo.
c) Ser  desaprobados;  en el p r im e r  per íodo de ins trucción .
d) A petición de los in te resados .
e) Cesar  en los es tud ios  de la c a r r e r a  que cu rsab an  a su
in g reso  en la Milicia, a no se r  que  cu rsen  o t ra  de las m en c io ­
nadas  en el a r t ícu lo  octavo. .
f) Cam biar  de c a r re ra  por  s e g u n d a  vez o no t e rm in a r  en 
el n ú m e ro  de años  m ás  l a  m itad  de los que  n o rm a lm e n te  la 
com ponen .
g) Ser  d esap robados  en el segundo  per íodo  de instrucción .
Quienes  causen  b a ja  por aplicación de los apa r tad o s  a ) ,  b ) ,
c) y d) p asa rán  a cu m p l i r  su servicio m ili tar  como soldados 
del E jérc i to  del Aire.
Aquellos que la causen  por aplicación de los ap a r tad o s  e ) ,
f) y g) p a sa rá n  a cum plir  el servicio m il i ta r  con el em pleo  
«eventual inm ed ia to  in fe r io r  al a lcanzado  d u ra n te  el per íodo  de
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doce m eses ,  y te rm in ad o  dicho servicio p asa rán  a la Escala  de 
C om plem ento  en la s i tuación  m il i ta r  que les co rresponda .
A todos los com prend idos  en este  ar t ícu lo  les serv irá  de 
abono al t iem po  p e rm anec ido  en la Milicia A érea  Universi tar ia ,  
así como el que a n te r io rm e n te  p u d ie ran  h ab e r  p re s ta d o  en otros 
O rg an ism o s  de es te  E jé rc i to .”
Así lo d ispongo por  el p re se n te  Decreto ,  dado en M adrid  a 
ve in t icua tro  de d ic iem bre  de mil novecien tos  c in cu en ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro ,  del Aire,
.JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LE CEA
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  i . )
PR E S ID E N C IA  DEL G O BIERNO
D ECR ETO  2323 b is /1959, de 24 de diciem bre, por el que se 
modifica el artículo octavo del Decreto de 12 de marzo 
de 1954 sobre situaciones de personal m ilitar.
El Decreto de doce de marzo de mil  novecientos cincuenta y 
'cuatro, que regula  las situaciones de los Generales, Jefes y Ofi­
ciales de los tres  E jé rc i tos ,  o rd ena  el p ase  a la de p rocesado  al 
persona l  que  lo haya sido por  au to  judicial  f i rm e,  cesando  en los 
cargos, mandos, destinos o comisiones que desempeñe, con (res­
tricciones en cuanto a sus devengos y en cuanto a  la validez del . 
t iempo sufrido en dicha situación, cuyas consecuencias son m u y  
gravoshs cuándo se trata de la comisión de infracciones culposas 
o de delitos comprendidos en la Ley de uso y circulación de ve­
hículos de motor, de nueve de m ayo  de mil novecientos cincuenta, 
por lo que parece justo y razonable que, dada la escasa entidad 
en la mayoría  de los supuestos de esta clase de delito, sea el Mi­
nisterio respectivo el que de m an era  discrecional resuelva sobre 
el pase a dicha situación de procesado, teniendo en cuenta  los 
antecedentes del encartado y las c ircunstancias  que rodean el hecho, 
y  a la vista del informe que eleve la autoridad judicial,  dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo quinientos cincuenta 
y  cinco del Código de Justicia Militar.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Ejército, de 
M arina  y del Aire y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día dieciocho de diciembre de mil novecientos 
•cincuenta v nueve,
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ID I S P O N G O :
Artículo único.—Se modifica el artículo octavo del Decreto d e 1 
doce de marzo de^mil novecientos cincuenta  y cuatro, sobre situa­
ciones de personal militar, quedando redactado de la siguiente 
man e r a : *
“Artículo octavo. Procesado.—P asará  a la situación de pro­
cesado el personal que lo haya sido por auto judicial  firme, ce­
sando en los cargos, mandos, destinos o comisiones que desempeñe..
El tiempo de procesado sólo es válido a efectos de perfeccio­
namiento  de trienios y derechos pasivos.
Devengos : Percibirá el ochenta por ciento del sueldo, trienios 
e indemnización familiar,  y, por entero, los premios de diplomas 
o de tiempo servido en buques submarinos o aviación y pensiones 
de cruces. *
En caso de absolución o condena inferior al tiempo penma- • 
necido en esta situación, se percibirán las d iferencias que corres­
pondan como si hubiera estado en la de disponible.
El pase a la situación de procesado con las consecuencias es­
tablecidas en los párrafos  anteriores será preceptivo cualesquiera 
que fuese la índole del delito cometido, salvo cuando el procesa­
miento sea por delitos comprendidos en la Ley de uso y circulación 
de vehículos a motor, de nueve de mayo de mil novecientos cin­
cuenta o derive de infracciones culposas comprendidas en el Código 
penal común o en Leyes penales especiales comunes, en cuyos 
supuestos la •adopción de tales medidas será discrecional, para  lo 
cual las autoridades judiciales, al dar  cumplimiento a lo estable­
cido en el artículo quinientos cincuenta y. cinco del Código de 
Justicia Militar, elevarán al Ministerio respectivo informe sobre' 
la resolución a adoptar, teniendo en cuenta los antecedentes del 
encartado, la trascendencia del hecho, el daño producido o podido 
producir al servicio, a los intereses del Estado o a  los particulares, 
así como las demás circunstancias que en su caso pudieran  con­
cu rr i r .”
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve..
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia 
' del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del “B. O. del Ministerio del A ire” n úm  2.)
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
D EC R ETO  2 3 2 0 /19 59 , de 24 de diciembre, com plem entario del
Decreto-ley de 27 de ju lio  de 1959 sobre inversión de ca­
pital extranjero en Empresas españolas.
El Decreto-Ley de veintisiete de julio de mil novecientos cin­
cuenta y nueve sobre inversión de capital extranjero en Empresas  
españolas, previene, en su artículo primero, que el contravalor 
de las. divisas ex tranjeras  transferidas a España  podrá invertirse 
libremente en la modernización, ampliación o creación de E m pre ­
sas españolas, “ según.las modalidades que reg lam entariam ente  se 
señ a len”. Y el artículo noveno del m ism o texto legal establece 
q u e -“ las Em presas  con participación de capital extranjero podrán 
recurr ir  al crédito nacional y extranjero en las condiciones que 
reglamentariam ente  se seña len”.
Por ello, resulta obligado dictar las pertinentes norm as regla­
mentarías  que complementen los mencionados preceptos legales.
De otra parte, tam bién  es necesario, en cumplimiento  de lo 
dispuesto por el artículo treinta y nueve de la Ley de Procedi­
miento Administrativo, y como complemento de lo regulado en el 
Decreto de treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta y 
nueve, establecer un procedimiento' único p a ra  aquellos casos en 
que han  de intervenir  varios Departamentos ministeriales.  >
En su virtud, al am paro  de la autorización concedida al Go­
bierno por el artículo duodécimo del citado Decreto-Ley de vein­
tisiete de ju l io  de mil novecientos cincuenta y nueve a propuesta 
de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del ¡Consejo 
de Ministros en su reunión del día cuatro de diciembre de mil  
novecientos cincuenta y  nueve.
D I S P O N G O :
Artículo primero.—Las inveífeiones de capital extranjero para  
la modernización, ampliación o creación de E m presas  españolas, 
a que se refiere el Decreto-Ley de veintisiete de julio de mil nove­
cientos cincuenta y nueve, podrán revestir  las siguientes modalida­
des, conjunta  o separadam ente :
a) T ransferenc ia  a España de divisas extranjeras ,  admitidas 
a negociación en el mercado español, para  apor ta r  directamente 
su contravalor en pesetas a la Em presa  española.
b) Aportación directa a la Em presa  española de equipo ca ­
pital de origen extranjero, cuya valoración será  la qué se fije a 
efectos de derechos arancelarios.
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' c) Aportación directa a la Em presa  española de pesetas pro­
cedentes de, beneficios o capitales que, por Jo dispuesto en los- 
artículps sexto y séptimo del Decreto-Ley de veintisiete de julio 
de mil novecientos cincuenta y nueve, tengan la condición de 
transferidles al exterior en divisas extranjeras.
d) Aportación directa a la Em presa  española de pesetas que, 
de acuerdo con la legislación monetaria, .tengan la consideración 
de convertibles.
e) Aportación directa a la Em presa  española, previa autori­
zación y valoración por el Ministerio competente, de asistencia téc­
nica, patentes y licencias de fabricación.
Artículo segundo.—Las Em presas  españolas con participación 
de capital extranjero podrán recurr ir  al crédito nacional y extran­
jero a  medio y largo plazo, mediante emisión o no de obligaciones, 
en las siguientes condiciones:
a ) ,  Si la participación ex tranjera  .no excede del veinticinco 
por ciento del capital social, la Em presa  podrá recurr ir  al crédito 
nacional/Sin limitación a lguna y en igualdad de condiciones que 
las E m presas  españolas en las que no exista participación de ca­
pital extranjero.
b) Si la antedicha participación excede del veinticinco por 
ciento, la Em presa  podrá concertar créditos en el interior hasta 
un cincuenta por ciento de su capital. La utilización del crédito 
nacional en porcentaje superior podrá ser condicionada por los 
Ministerios de Hacienda y de Comercio a la s imultánea, obtención 
de créditos eri el extranjero.
Artículo tercero.—1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo treinta y nueve de la Ley de Procedimiento Adm inis tra­
tivo, la calificación de preferente interés económico y social y las 
autorizaciones administrativas a que se refieren los artículos s e ­
gundo, apartado segundo y tercero del Decreto de treinta  de sep­
tiembre de mil novecientos cincuenta v nueve, se t ram ita rán  eno /
un procedimiento único inqoado ante la Comisión Perm anen te  de 
la Oficina de Coordinación y Program ación  Económica de la P re ­
sidencia del Gobierno.
2. El procedimiento se in iciará por solicitud a la Presidencia 
del Gobierno, en la que se expondrán las razones que júst if iquen - 
la calificación pretendida y a la que se acom pañará  la documen­
tación que exija  la vigente legislación para  solicitar las corres- 
pondieníes autorizaciones administrativas. En la Memoria descrip­
tiva de las actividades de la Empresa ,  será obligatorio un  ,estudio 
económico justificativo de las m ism as  en relación con el mercado
\  ... •
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interior y exterior, y " u n a  descripción técnica del equipa capital 
que se aporte como participación extranjera, con su valoración.
3. De la solicitud y documentación ad ju n ta  se presentarán  
cinco ejemplares, y la Comisión Perm anente  de la Oficina de 
Coordinación y Programación Económica rem it i rá  uno de dichos 
e jemplares a cada uno de los Ministerios competentes, quienes en 
el plazo de dos meses resolverán lo que proceda sobre las autori­
zaciones administrat ivas solicitadas.
4. En caso de denegación de autorización administrativa, el 
Ministerio competente notificará directamente a los interesados la 
resolución adoptada, 'dando cuenta de la m ism a  a la Oficina de 
Coordinación y Program ación Económica. En caso contrario, re­
mitirá  el expediente a dicha Oficina, para  su posterior tramitación 
con sujeción a lo establecido en el Decreto de tre inta  de septiem­
bre de mil novecientos cincuenta y nueve y devolución, en su día  
y a sus efectos, al Ministerio interesado.
Artículo cuarto.— Se faculta a la Presidencia  del Gobierno para  
dictar cuantas disposiciones fueren necesarias  pa ra  el desarrollo 
y ejecución de lo establecido en el presente Decreto, que entra rá  
en -vigor a par t i r  de la fecha de su publicación en el “ Boletín 
Oficial del Estado”.
Así lo dispongo por el présente Decreto, dado en Madrid a 
veinticuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve..
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
’ LUIS CARRERO BLANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del A ire” núm . 4.)
M IN IS T E R IO  DE H A CIEN D A
ORDEN de 26 de diciem bre de 1959 por la que se dictan nor­
mas para la tram itación de las peticiones de incorporación 
de créditos de calificada excepción, que autoriza el artícu­
lo 6 de la Ley de Presupuestos, de 23 de diciem bre de 1959.
Excelen tís im os  e i iu s tr ís im os  señ o re s :
P a ra  llevar a cabo la incorporac ión  a las cuen ta s  de un  e j e r ­
cicio, como créd i tos  de calif icada excepción de los rem an en te s -
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com prom et idos  y no utilizados en el an ter io r ,  -a que se r e f ie ­
re el a r t ícu lo  seis de la Ley de P re su p u e s to s ,  de fecha 23 de 
d ic iem bre  del p re se n te  año.
Este M inis terio  ha ten ido  a bien d ic tar  las s igu ien tes  n o rm a s  :
P r im e ra .— Los Ministerios que neces i ten  in co rp o ra r  c réd i­
tos anu lados  en el e jercicio an te r io r  a la cu en ta  de p re s u p u e s ­
tos del s igu ien te  por  es ta r  a fec tos  al cum plim ien to  de c o n t ra ­
tos de servicios u obras  que  deb ieron  h ab e rse  realizado d u r a n ­
te la vigencia  del p r im ero ,  p o d rán  solicitar  d icha  incorporación  
haciendo uso de .la au torización  conced ida  por  el ar t ículo  seis 
de la Ley de P resu p u es to s ,  de 23 de d ic iem bre  de 1959, s ie m ­
pre  q u e ' r e ú n a n  las condiciones que en el m ism o  se de te rm inan .
Segunda .— Las incorporac iones  se solic i ta rán  del. Ministerio  
de Hacienda,  inexcusab lem en te ,  an tes  del 1 de feb re ro  del año 
en que hayan  de t e n e r  lugar ,  ju s t i f icadas  con los docum en tos
a) y b ) ,  cuyo modelo se acom paña ,  así como con certif icación 
de la respec t iva  o rdenac ión  de pagos que ac red i te  h ab e rse  e fec­
tuado  en el co r resp on d ien te  concepto  del p re su p u e s to  del año 
p re ced en te  anu lac ión  de crédito  en cuan tía  su f ic ien te  para  c u ­
b r i r  el im p o r te  de la incorporac ión  que se  solicite.
T e rc e ra .— Ig u a lm en te  se a c o m p a ñ a rá  cert if icación o in fo r ­
m e  de la ofic ina que haya fo rm ulado  el co r re sp o n d ien te  a n te ­
proyecto  de p re su p u e s to ,  hac iendo cons ta r  que las obligacio­
nes para  cuyo págo se solicita la incorporac ión  no se han  te n i ­
do en cu e n ta  al c i f ra r  los créditos  del p re su p u e s to  en que h a ­
yan de se r  sa t is fechas .
Cuarta .— La In tervención  General  de la A dm in is trac ión  del 
Estado  exam ina rá  es tas  petic iones de incorporac ión ,  .y con su 
in fo rm e  las elevará a este M inis terio  pa ra  so m e te r la s  a la r e s o ­
lución del Consejo  de M in is tros  con an te r io r idad  al i de m a r ­
zo s igu ien te .  Los exped ien tes  que  no p u d ie ran  in fo rm a rs e  como 
queda  indicado, po r  h a b e r  ten ido  en t ra d a  efectiva en el Mi­
n is te r io  después  del 10 de feb re ro ,  se rá n  devueltos sin t r a m i­
ta r  al D ep a r tam en to  de p rocedencia .
Q uin ta .— Los acu erdo s  que  se adop ten  se rá n  notif icados por 
la In te rvenc ión  Genera l  de la A dm in is t rac ión  del Estado  a los 
M in is te r ios  in te resados ,  v adem ás ,  cuando sean favorables  a 
la Dirección Genera l  del T esoro ,  D euda  Púb l ica  y Clases Pasivas.
Al c o m u n ica r  estos ú l t im os acu erd os  ind icará  dicho Centro  
la aplicación con que deban  f ig u ra r  en l ibros y cuen tas ,  la cual 
d e b e rá  se r  to ta lm en te  ind epen d ien te  de los créd i tos  que  a u to ­
rice la Ley económica. ’ /
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Sexta.— Con cargo a los créd i tos  así  incorporados  po drán  
a te n d e rs e  las ob ligaciones que  se deriven del cum p lim ien to  de 
los con tra tos  que  m otivaron  su incorporac ión ,  y al finalizar 
el e jercicio  se an u la rán  ind efec t ib lem en te  los r e m a n e n te s  no 
utilizados.
Lo que com unico  a VV. EE. y a VV. II. p a ra  su conoci­
m ien to  y efectos.  . i
Dios gu a rde  a VV. EE. y a VV. II. m u ch os  años.
M adrid,  2b de d ic iem bre  de 1959.
NAVARRO
:Excmos. Sres. M inis tros  de todos los D ep a r tam en to s  m in is te ­
riales e I lu s t r ís im os  señ o re s  In te rv en to r  gene ra l  de la Admi- 
• ♦ n is t rac ión  del Estado y Director  genera l  del T eso ro ,  Deuda 
Púb l ica  v Clases Pasivas.
V
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MINISTERIO DE PRESUPUESTO DE 1959 Documento a)
Sección  ...................  Capítu lo    A rt ícu lo    G rupo
D en o m in ac ió n  del g ru p o :
N úm ero
del
concepto
Denominación 
abreviadla del mismo
Fecha de 
fiscalización 
previa
Fecha del 
contrato  o 
de la apro­
bación del 
gasto
m ■
A djudicatario Objeto del contrato
G asto a rea li­
zar en el año
P tas. Cts.
P a r te  no rea li­
zada - en 31 de 
diciembre cuya 
incorporación 
se solicita
P tas. Cts.
D il igenc ia .—Los datos cons ignados  en el pre- ................................... a .. . . . .  de     de 1960.
sente  es tado se han com probado  con los antece-  ......................................
dentes  que obran  en es ta  Sección de Contabil i­
dad y resultan conformes.
El Jefe d e  la Sección,
(1) Se au to r iz a rá  por  el Jefe de la Sección o Servicio a quien está  encom endada  la t ram itac ión  
de las inversiones o .g a s to s .  '
Documento b)
Relación  de créd i tos  anu lados  que  deben  in co rp o ra rse  a las 
C uentas  de P re s u p u e s to s  de 1960, de acu e rd o  con la au to r iza ­
ción con ten ida  en el a r t ícu lo  sexto de la Ley de P re su p u e s to s ,  
s  de 23: de d ic iem bre  de 1959.
A p l i c a c i ó n
Im porte O b s e r v a c i o n e s
Sección Capítulo A rtículo
0
Grupo
i
* i  4 )
Total ........ ...............
•
Madrid, .......  de    de 1960.
«
/
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” num. 1.)
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
O RDEN de 29 de diciembre de 1959 por la que se dispone que 
durante el bienio 1960-91 , a los miembros de la Agrupa­
ción Tem poral M ilita r que sirven plaza de Portero de los 
Ministerios Civiles les sea abonada la gratificación comple­
m entaria con cargo al suplemento de sueldos.
I lustrísimos señores:
Por las propias cazones que sirven de fundam ento  a la Orden 
de 46 de mayo del corriente año (“B. O. del Estado” del 24),
Esta Presidencia del Gobierno ha acordado que duran te  el 
ejercicio económico del bienio 1960-61 a todos los miembros de 
la Agrupación Temporal Militar que sirven plaza de Porteros en 
Servicios Centrales y Provinciales de los Ministerios Civiles sin 
haber pasado a formar parte del Escalafón General, se les reclame 
con cargo al crédito consignado en la Sección 11, núm ero econó­
mico 415 y funcional 101 de los Presupuestos Generales del Estado 
para abono del sueldo del personal del Cuerpo de Porteros de los 
Ministerios Civiles, la gratificación complementaria  por importe 
del 30 por 100 del sueldo correspondiente a la categoría a que están 
vinculados vigente en 1 d e  enero  de 1956.
Al causar  ba ja  en la Agrupación Temporal Militar por pase 
a Ja situación dé retirados y quedar incorporados al Escalafón 
General del Cuerpo, se volverá a im puta r  la expresada gratifica­
ción complementar ia  al crédito de la sección 11, número econó­
mico 122 y funcional 101, ya que desde el momento de su retiro 
ha  de comenzar a abonársele el 75 por 100 del sueldo inherente 
a la categoría que hayan alcanzado, que h ab rá  de reclamársele- 
sobre el crédito citado anteriormente, de la m ism a  sécción, número 
económico 115 y funcional 104.
Lo digo a YY. II. para su conocimiento y efectos consiguientes, 
Dios guarde a VY. 11. m uchos  años. ,
Madrid, 29 de diciembre de 1959.
CARRERO
limos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios Civiles.
(Del “R. O. del Ministerio del A ire” rmm. 5.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 31 de diciem bre de 1959 por la que se convoca un
curso de Controladores de Aeródromo y Aproximación.
Se anunc ia  convocatoria para  seguir un Curso de Controla­
dores de Aeródromo y Aproximación en la Escuela de Control de 
Tráfico  Aéreo ele Matacán (Salamanca), con arreglo a las siguien­
tes norm as:
Prim era .—El citado Curso tendrá  una duración aproxim ada de 
cuatro meses v comenzará el día 15 de febrero de 1960.i«
Segunda.—Podrá "ser solicitado por los Suboficiales y Cabos 
primeros del A rm a de Aviación (Servicio de Tierra) que lo deseen.
Tercera.—Aunque no se considera indispensable para  poder 
realizar dicho Curso, será motivo de p referencia  en la selección 
de los solicitantes, el poseer alguno de los conocimientos siguientes :
a) Tener a lguna experiencia en control de tráfico aéreo.
b) Tener  a lgunos estudios de segunda enseñanza  o especiales.
c) Tener algunos conocimientos del idioma inglés.
Cuarta .— Las ins tanc ias ,  p a ra  to m a r  p a r te  en es ta  con ­
vocatoria, serán cursadas por conducto reglamentario, acom p añ a­
das de copia de la filiación y hoja de castigos e informe reservado 
del Jefe  sobre las cualidades del solicitante, dirigidas directamente 
al Comandante Director de la Escuela de Control de Tráfico  Aéreo 
de Matacán (Salamanca), haciendo constar en las m ism as  si el 
solicitante reúne a lguna de las condiciones a), b) o c), citadas en 
el artículo anterior.
Quinta.—El plazo de admisión de instancias  pa ra  esta convo­
catoria f inalizará el día 30 de enero de 1960.
Sexta.—Oportunamente será publicada en el “B. O. del Mi­
nisterio del A ire” la relación de los aspirantes  admitidos al Curso*
Madrid, 31 de diciembre de 1959.
* R. Y DIAZ DE LECEA
(Del “B. O. del Ministerio del A ire” núm. 2.)
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M INISTERIO  DE TRABAJO
ORDEN de 31 de diciem bre de 1959 por la que se dictan nor­
mas aclaratorias para la inclusión de los empleados no fun ­
cionarios del Estado y sus Organismos autónomos a los Se­
guros Sociales Unificados y Mutualism o Laboral, en aplica­
ción de \a Ley de 26 de diciembre de 1958.
I lu s t r í s im o  seño r :
Ante  las dudas  que  se han  produc ido  respec to  de la ex ten ­
sión cou que  debe se r  aplicada la Ley de 26 de d ic iem bre  de 
1958, sobre  inclusión de los em pleados  al servicio del E s ta ­
do en los re g ím e n e s  de P revis ión  Social Obligatoria ,  espec ia l ­
m e n te  cuando  por  el d ese m p e ñ o  de m ás  de un  cargo se p e r ­
ciben  re t r ibu c ion es  d is t in tas  o co m p lem en ta r ia s ,  se ha  es t i ­
m ado  convenien te  ac la ra r  las d iversas fo rm as  en que  'habrá 
de procederse, según las distintas situaciones en que los mismos 
se encuentren.
Al p rop io  tiempo, com o a co nsecuen c ia  de d ichas  dudas  la 
af il iación del p e rsona l  a fec tado  por  'ql nuevo R ég im en  no se 
ha rea l izado  en su to ta l idad  ni, po r  consigu ien te ,  se han  e fec ­
tuado  los ingresos  d en t ro  del plazo fi jado, se co ns id e ra  n e ­
cesar io  am p l ia r  tan to  el l ím ite  es tablec ido p a r a  la afil iación 
p end ien te  como p a ra  su cotización.
Y asim ismo parece aconsejable precisar que estando previs­
to en el Decreto  de 17 de m arzo  del año en curso  que cua l­
qu ie r  ent idad  o Corporación  a fec tad a  por  la Ley de 26 de d i­
c iem b re  de 1958, p u eda  q u ed a r  exclu ida de la incorporac ión  a 
• uno o m ás  de los Seguros  Sociales Unificados o al M u tu a l is ­
m o  Laboral ,  cuando  ten g a  establec ido  con ca rác te r  p e r m a n e n ­
te la obligación de co ns ig na r  y cons ignen  en sus respect ivos  P r e ­
su p u e s to s  adm in is tra t ivos  dotaciones  p a r a  h ac e r  efectivas p r e s ­
tac iones  equivalentes  a las de los Seguros  Sociales, d eb en  con ­
t in u a r  en vigor las d isposic iones  que a t r ibu y en  al Estado y a 
las E n t idades  es ta ta les  a u tó n o m a s  el pago deÚ Subsid io  f a m i ­
l iar a  los func ionar ios  y t r a b a ja d o re s  a su servicio, y segu ir  
és tos  sa t is fac iéndo los  d i rec ta m e n te  a sus  serv idores ,  como h a s ­
ta  la fecha .
En v ir tud  de cuan to  an tecede ,  y de acue rd o  con las facul-  
tades  que le es tán  a tr ibu idas ,
Este  M inis terio  ha tenido a b ien  d isponer :
P r im e ro .— La afil iación a los R eg ím en es  de P rev is ión  So­
cial del p e rso n a l  al servicio del Estado  y de sus  E n t id ad es 'au tó -
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ti o m a s ,  en ré g im e n  de dependenc ia ,  no incluido en el E s ­
ta tu to  de Clases Pasivas, es tab lec idas  p o r  la Ley de 20 de d i ­
c iem bre  de 1958, es ob ligatoria  por  el d ese m p e ñ o  de todo 
empleo re tr ibu ido ,  con cargo a los p re su p u e s to s  c o r re s p o n ­
d ientes,  con las s igu ien tes  excepciones:
a) Los func ionar io s  del Estado que  d e s e m p e ñ e n  a lgún  c a r ­
go, con derecho  a los benefic ios  del E s ta tu to  de Clases P a s i ­
vas, no se af il iarán  p o r  razón, de las re t r ibu c io n es  que  t e n g a n  
-asignadas po r  otro u o tros  servicios que p re s te n  s im u l tá n e a ­
m en te  y que es tén  do tados  en los P re s u p u e s to s  gene ra les  del 
Estado.
b) T am po co  es tán  su je to s  a afil iación, por  razón  de las 
.as ignac iones  económ icas  de cua lqu ie r  na tu ra leza ,  que  pe rc iban  
los func ionar ios  núblicos del Estado y de las E n t idades  es ta -  
tales au tó n o m as ,  po r  servicios ane jo s  derivados o c o m p le m e n ­
tarios del cargo o función  que d e s e m p e ñ e n  en el D e p a r ta m e n ­
to o E ntidad  a  que per tenezcan .
c) No c o m p re n d e n  los Seguros  Sociales al pe rso na l  que 
no t e n g a  estab lec ido  con el Estado  u O rg an ism o  c o r re s p o n ­
d ien te  vínculo labora l  y es tán ,  p o r  tan to ,  excep tuados  a q u e ­
llos que d e s e m p e ñ e n  .algún servicio d e te rm in ad o ,  que  p o r  la 
fo rm a  ind ep en d ien te  de su p res tac ión ,  índo le  p ro fes iona l  del 
m ism o, fo rm a  de -retribución, as im ilada  al concepto  de h o n o ­
rario  u o tra  de c a rá c te r  s im ilar ,  d e te rm in e  la inex is tenc ia  del 
tal vínculo.
S egundo .— El pe rso na l  no func ionar io  al servicio del E s ta ­
do o de sus  E n t idades  es ta ta les  a u tó n o m a s  con de recho  a las 
pres tac iones  del R ég im en  de Subsid ios  fam il ia res  (Subsid io  f a ­
miliar ,  de v iudedad  y de o r fa n d a d  y p rem io s  de n u p c ia l i d a d ) , 
con t inuarán  hac iéndo las  efectivas jcon ca rgo  al créd i to  e sp e ­
cífico que p a r a  es tas  a tenc iones  se cons igne  en los P r e s u p u e s ­
tos respectivos.
Los’ em pleados  y t r a b a ja d o re s  co m p re n d id o s  en el citado 
R ég im en  Obligatorio  de Subsid ios  F am il ia re s  co t iza rán  p a r a  el 
m ism o  el uno por  ciento de sus  h ab e re s  base ,  que  se f o r m a ­
lizará a favor del P r e s u p u e s to  de ing resos  del Es tado  cuando  
:a fec te  a d ev e n g o s  cons ignados  en los P re s u p u e s to s  gene ra les  
de gas tos  del m ism o. S erá  tam b ién  ob je to  de ingreso  en el 
Teso ro ,  por los re spec t ivos  hab il i tados  de las E n t idades  e s ta ­
tales  au tó n o m as ,  el saldo que en ellas re su l te  d esp u é s  de s a ­
t is face r  los subsid ios  a cargo de d ichas  E n t idades ,  sin que  sea, 
por tanto ,  de aplicación  a los indicados e fec tos  lo es tab lec ido
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en el a r t ícu lo  sexto del Decreto de 17 de m arzo  de 1959, so­
b re  abono  de cuotas  al In s t i tu to  Nacional de Previsión.
T e rce ro .— Constituirá, la b ase  p a ra  la cotización de los Se­
gu ros  Sociales la su m a  de las re tr ibuc iones  que  ten g an  a s ig ­
nadas el personal  de los respectivos P re s u p u e s to s  de los Servi­
cios o E n t idades  de que depen dan  con el ca rác te r  de r e m u n e ­
ración  m ín im a,  pagas  ex t rao rd ina r ias  de julio y d ic iem bre,  
au m e n to  po r  años de servicios y re tr ibuc iones  c o m p le m e n ta ­
r ias  es tab lec idas  con ca rác te r  de genera l idad  en los Decretos 
de 29 de d ic iem bre  de 1948, 17 de jun io  de 1949 »y 21 de m a r ­
zo de 1958, q uedando  excluidas, po r  tan to ,  aque llas  o tras  quo, 
aun  e fec tando  a todo el persona l ,  ten g an  la consideración  de 
re t r ib uc ion es  voluntarias .
.C uar to .— La liquidación e ingreso  de laé cuotas  de los Se­
guros  sociales y M utua l ism o  Laboral  se e fec tu a rá  d en tro  de 
los t re in ta  días del m es  s igu ien te  al en que co r re sp o n d a  en las 
Delegaciones Provincia les  del In s t i tu to  Nacional de Previsión 
u ofic ina  re cau d ad o ra  au to r izadas  por  la O rden  de este M in is ­
terio ,  de fecha  30 de jun io  de 1959, de acuerdo  con las in s t ru c ­
ciones que en la p rop ia  d isposición se consignan.
En m uy  especiales  c i rcuns tanc ias  que ju s t i f iq u e  la excep­
ción, el Ins t i tu to  Nacional de Previs ión ,  p o r  delegación  de este 
M inisterio ,  po d rá  a u to r iz a r  el que tales ing resos  se e fec túen  
en per íodos  d i fe ren tes  h a s t a  tan to  que  la  A d m in is trac ión  P ú ­
blica pu ed a  ac o m o d a r  su ré g im e n  adm in is tra t ivo  al genera l  es ­
tablecido para  el adecuado  fu nc ion am ien to  de los re g ím e n e s  
de prev is ión  social.
Q uinto .— El incu m p lim ien to  de las obligaciones económ icas  
der ivadas  de la Ley de 20 de d ic iem bre  de 1958, del D ec re ­
to de 17 de m arzo  cíe 1959, de la O rden  de 15 de abril s ig u ien ­
te y de la p re sen te ,  se p o n d rá  po r  el In s t i tu to  Nacional de P r e ­
visión en conoc im ien to  de es te  M inis ter io  pa ra  que  p u eda  r e ­
ca b a r  del de H ac ienda  el m ás  ráp ido  rem ed io  del hecho p ro ­
ducido.
Ig u a lm en te ,  v po r  conduc to  de este  D ep a r tam en to ,  se dará  
conoc im ien to  a los O rg an ism os  o E n t idades  a fec tad as  en los 
casos de m oros id ad  en el pago de las cuotas  de los Seguros  
Sociales y M utu a l ism o  Laboral  p a r a  que  p u e d a  exig irse  a los 
fu n c ion a r io s  encargados  de su l iquidación y pago  las r e s p o n ­
sabil idades  a que  hub ie ra  luga r  e incluso  el abono  del reca rgo  
p o r  d e m o ra  en la cuan tía  del 20 por  100 estab lec ido  p o r  la  le ­
g islación genera l .
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Sexto.— Queda facu l tada  la Dirección General  de Previsión 
p a ra  e fec tu a r  las ac la rac iones  y d ic ta r  las d isposic iones co m ­
p lem en ta r ia s  que exijan la ad ecu ad a  aplicación de la p re se n té  
disposición.
Disposiciones transitorias .
P r im e ra .— Se p ro r ro g a  h a s ta  el 29 de feb re ro  de 1960 el 
plazo previsto  p a r a  la afil iación del pe rso na l  no func ionar io  al 
servicio de la A dm in is trac ión  en la d isposición t ran s i to r ia  del 
Decreto de 17 de m arzo  de 1959, en ten d ién do se  que  cuando 
dicha afiliación >se realice  d en tro  del indicado plazo s u r t i r á  la 
p len i tud  de efectos d e te rm in ad o s  en el ar t ículo  cuar to  de d i­
cho Decreto  por  lo que  re sp e c ta  al M utua l ism o  Labora l  y Se­
guro  de Vejez e Invalidez, cuyas cuotas  se a b o n a rá n  desde  1 
de enero  de 1959.
En cuanto  al Seguro  Obligatorio  de E n fe rm ed ad ,  cuyas p r e s ­
taciones no pu ed en  t e n e r í c a rác te r  re troactivo ,  so lam en te  s e ­
rá n  exigibles las cuotas  co r re sp o n d ien te s  a  p a r t i r  de la fecha  
en que p o r  los O rg an ism o s  del Estado  se hub iese  e fec tuado  la 
filiación y, en todo caso, desde  1 de enero  de 1960.
S egu nd a .— E o s  in g reso s  co r re sp o n d ien te s  a las af i l iaciones 
der ivadas del cum p l im ien to  de la Ley de 26 de d ic iem bre  
de 1958 p o d rán  rea l iza rse  excepc iona lm en te ,  h a s ta  el 31 de 
m arzo  de 1960. En aquellos casos en que no se d isponga  de 
recu rsos  adecuados  pa ra  la cotización, por  no h ab e rse  au to r i -  
rizado los c réd i tos  ind ispensab les  p a r a  ello, el O rgan ism o  a f e c ­
tado d eb e rá  ju s t i f ic a r  h a b e r  solicitado la habil i tación  de las  
cons ignac iones  n ecesa r ia s  en su oportun idad .
Lo que com unico  a  V. I. p a r a  su conoc im ien to  y e fec tos .
Dios g u arde  a V. I. m u c h o s  años.
Madrid,  31 de d ic iem b re  de 4 959.
SANZ ORRIO
lim o. Sr. D irec to r  Genera l  de Previsión.
(Del “ B. O. del M inis te r io  del A i re ” n ú m .  7.)
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DECRETO 2 4 5 4 /1 9 5 9 , de 31 de diciembre, por el que se con­
cede la Cruz de la Orden del M érito  M ilitar, con distintivo  
blanco, en las condiciones que se fija n  en el de 15  de fe ­
brero de 1951, a los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficia­
les y personal del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército, 
y a los similares de M arina, A ire y Guardia Civil destacados 
en las provincias de Ifn i y Sahara.
La s i tuación en las provincias de Ifni  y S a h a ra  obliga a 
m a n te n e r  en ellas guarn ic iones  de todas  las A rm as  y serv i­
cios p a ra  d e fen sa  de su in tegridad.
P o r  Decreto  de t re in ta  y uno de enero  de mil novecientos 
cu a ren ta  y cinco, a los Je fe s ,  Oficiales, Subofic ia les  y p e r s o ­
nal del Cuerpo Auxiliar Subalte rno  del E jército ,  de La Legión, 
se les concedía  la Cruz de la O rden  del M érito  Militar ,  con d is ­
tintivo blanco, con o sin pensión ,  según  los años  de p e r m a n e n ­
cia en dichas fue rzas ;  r e c o m p e n s a  que  rec iben  tam bién  du- 
. r a n te  su p e rm a n e n c ia  en Ifni y Sahara.
P o r  otro Decreto,  de qu ince de feb re ro  de mil novec ien­
tos c incuen ta  y uno, se hac ía  extensiva es ta  r e c o m p e n s a  a los 
Je fe s ,  Oficiales, Suboficiales  y persona l  del Cuerpo Auxiliar 
S u ba l te rno  del Ejército '  pe r tenec ien te s  a o rgan ism os ,  un idades  
y servicios m ili ta res  de los te r r i to r io s  del Afr ica  Occidental  
Españo la  y Golfo de G uinea  depend ien te s  de la P re s id en c ia  del 
Gobierno, en las m ism as  condiciones y con las m ism a s  p e n ­
siones a n e ja s  que estab lece  el  ^Decreto de t r e in ta  y uno de enero  
de mil novecientos  c u a re n ta  y cinco p a ra  las fue rzas  de La 
Legión, sin la l im itac ión  del ar t ícu lo  segundo ,  p á r ra fo  segundo.
P o r  co ns id e ra r  que  el cum pl im ien to  de e s ta  im p o r ta n te  m i ­
sión im plica  p a ra  todos pena lidades ,  pr ivaciones y r iesgos ,  no 
p a rece  lógico que, es tando  un e jé rc i to  de operac iones  destacado, 
le jos  de la Patr ia ,  fo rm a n d o  un todo hom ogéneo ,  con un m ism o  
m an d o  e idén t ica  misión, p a r te  de sus efectivos, tengan  d e r e ­
cho a  u n a  re c o m p e n sa  d e te rm in a d a  y o t ra  p a r te  no.
En su virtud, a  p ro p u e s ta  de los M inis tros  del E jército ,  
M arina ,  Aire y Gobernación ,  y previa  del iberac ión  del Consejo  
de M inis trós  en su reu n ió n  del d ía  ve in t iuno  de. agosto  d e .m i l  
novecientos  c incuen ta  y nueve,
D I S P O N G O :
Artículo  p r im ero .— A todos los Genera les ,  Je fe s ,  Oficiales, 
Subofic ia les  y pe rson a l  del Cuerpo  Auxiliar S u ba l te rno  del
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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•Ejército, y a  los s im ilares  de M arina ,  Aire y G uard ia  Civil d e s ­
tacados en las provincias  de 1 fui y Sahara ,  dep end ien te s  del 
Capitán Genera l  de Canarias ,  sea  cu a lqu ie ra  el E jérc i to ,  Arma, 
Cuerpo, dest ino  y Esca la  a que  p e r tenezcan ,  se les concederá  
la Cruz de la O rden  del Mérito  Militar, Cruz del Mérito  Naval 
o Cruz del Mérito  Aeronáutico ,  con distintivo blanco, según  el 
E jérc i to  a que per tenezcan ,  con o sin pensión ,  en las m ism as  
condicionas que las seña ladas  en el Decreto  de quince de f e ­
b re ro  de mil novecientos  c incuen ta  v uno.
Artículo segundo .— El t iem po  de p e rm a n e n c ia  p a ra  poder  
op ta r  a d icha  re co m p en sa  se con ta rá  a p a r t i r  del uno de abril 
de mil novecientos  t re in ta  y nueve, pero  sus benefic ios  eco­
nóm icos,  con cargo al M inis ter io  respectivo, s u r t i r á n  efecto 
ú n icam en te  desde  el uno de enero  de mil novecien tos  sesenta .
Artículo te rc e ro .— Las p ro p u e s ta s  se h a rá n  al M inis terio  del • 
E jército ,  po r  conducto  del Capitán  Genera l  de Canarias, r e m i ­
t iénd ose  po r  dicho D ep a r tam en to  al que  co r responda .
Artículo cuar to .— Se facu l ta  a  los M in is tros  del E jérc ito ,  
Marina,  Aire y G obernación  p a ra  d ic ta r  las d isposic iones  c o m ­
p lem en ta r ia s  para  el desa rro l lo  de este Decreto.
Así lo d ispongo por el p re se n te  Decreto ,  dado en M adrid  a 
t re in ta  y uno de d ic iem bre  de mil novecientos  c incuen ta  y nueve.
, FRANCISCO FRANCO
El M inis tro  S ub sec re ta r io  de la P res id enc ia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” núrn. 18.)
M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 4 de enero de 1960 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal 
Supremo. x
* Exorno. S r . : En el r e c u rso  con tenc io so -ad m in is t ra t ivo  se ­
guido en ún ica  in s tan c ia  an te  la Sala Q uin ta  del T r ib u n a l  S u ­
p re m o  en tre  doña  M aría  Isabe l  y don  F e rn a n d o  Osorio de 
.Moscoso y López, como d e m a n d a n te s ,  y la A d m in is trac ión  Ge-
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nera l  del Estado, como dem andada ,  con tra  acuerdo  de este 
M inis terio  de 18 de abril  de 1957, sobre  que  este  D ep a r ta m e n to  
no pensaba  a b a n d o n a r  el a e ró d ro m o  «El Gopero” ni los te r ren o s  
que fueron  de los r e c u r re n te s ,  v sobre  que  se dec lare  el derecho  
de revers ión  total,  o al m eno s  parcial ,  de dichos te r ren o s ,  y en 
cuanto  a los. dedicados a fines ag ropecuar io s  por  este M inis terio  
del Aire, se ha  dictado sen tenc ia ,  con fecha  6 de noviembre- 
de 1959, cuya pa r te  d ispositiva es como sigue:
“Fa l lam os :  Que deses t im and o ,  como d ese s t im am o s ,  el r e ­
curso  con tenc ioso-adm in is t ra t ivo  in te rp u es to  y deducido por 
d o ña  M aría  Isabel y don F e rn a n d o  Osorio de Moscoso y López 
con tra  el que  l lam aron  Acuerdo, en rea l idad  com unicac ión ,  de 
18 de abr i l  de 1957, enviada  con motivo de la rem is ión  de un 
exped ien te  por el Ministerio  del Aire al P re s id en te  del T r ibuna l  
S u p rem o  de./.Justicia, y en el que adem ás  p id ie ron  se reconozca 
a favor de los r e c u r re n te s  el de recho  de revers ión  total o a l t e r ­
n a t iv am en te  parcia l  del te r ren o  re lacionado, p o r  h ab e rse  ded i­
cado a f ines  ag rop ecua r io s  lo que se vendió pa ra  los de defensa  
nacional y es tab lec im ien to  del a e ró d ro m o  “El G opero” , d e b e ­
m os  d ec la ra r  y d ec la ram o s :  1.°) No ha  lu g a r  a d e ja r  sin efecto 
la exp resada  com unicac ión ,  que no cons t i tuye  acto  a d m in is t r a ­
tivo ni e n t ra ñ a  A cuerdo  a lguno que resue lva  ni d en iegu e  p e t i ­
ción ni exped ien te  de ella derivado, ni que  se haya  dic tado para  
reso lverlo ;  y 2.°) No h ab e r  lugar  a re co n o ce r  a los ac tores ,  
como p re te n d en ,  el derecho  de reversión  total ni parcial r e s ­
pecto del pred io  en la sen tenc ia  re lac ionado  ni de n in g u n a  p o r ­
ción del m ism o, absolviendo de la d e m a n d a  a la A dm in is trac ión  
Centra l  en todas sus  pa r te s .  Y todo ello sin hace r  especial  d e ­
claración en cuanto  a  las costas .— Y l íb rese  te s t im o n io  de es ta  
sen ten c ia  al M inis terio  del Aire p a r a  que  le p re s te  el pu ro  y 
debido efecto, una  vez fu e re n  not if icadas  de ellas las p a r te s .—  
Así po r  es ta  n u e s t r a  sen tenc ia ,  que se p u b l ica rá  en el “ Boletín 
Oficial del E s ta d o ” e in s e r ta rá  en la “Colección Leg is la t iva” , 
d ef in i t ivam en te  juzgando,  lo p ro nu n c iam o s ,  m a n d a m o s  y f ir­
m a m o s . ”
En su v ir tud  este M inis terio  ha  ten ido  a  b ien  d isponer  se- 
cu m pla  en sus prop ios  té rm in o s  la re fe r id a  sen tenc ia ,  pub l i ­
cándose  el a ludido fallo en el “B. O. del Estado»,  todo ello en 
cum pl im ien to  de lo d ispues to  en el ar tículo 105 de la Ley r e g u ­
lad o ra  de la Ju r isd icc ión  C on tenc ioso -adm in is t ra t iva ,  de 27 de 
d ic iem bre  de 1950, ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  3 6 3 ) .
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Lo que com unico  a V. E. p a ra  su conocim iento  y efectos. 
Dios guarde  a V. E. m u ch os  años.
Madrid, 4 de enero  de 1900.
R. Y DIAZ DE LECEA
Excm o. Sr. Genera l  S ubsecre ta r io  de este D epa r tam en to .
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  5.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 4 de enero de 1960 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal 
Supremo.
Excmo. Sr.:  En el re cu rso  con lenc ioso -adm in is t ra t ivo  s e ­
guido en única in s tanc ia  an te  la Sala Q u in ta  del T r ib u n á l  S u ­
p re m o  en tre  el T e n ien te  Coronel del A rm a  de Aviación ( S e r ­
vicio de Vuelo) don Antonio del Río Amado, como d e m a n d a n te ,  
y la A dm in is trac ión  del Estado, como d em an d ad a ,  oon tra  r e s o ­
lución de este Ministerio  fech a  \  de feb re ro  de 1959, deses t i -  
m a to r ia  de rec lam ac ión  sobre  an t igü edad  en a scenso  a T e n ien te  
Coronel del re c u r re n te ,  se ha dictado sen ten c ia  con fecha  5 de 
nov iem bre  de 1959, cuya p a r te  d ispositiva es como s igue:
«Fallam os:  Que debem os  d e s e s t im a r  y d e se s t im a m o s  el r e ­
cu rso  -cpn tenc ioso -adm in is t ra t ivo  in te rp u es to  p o r  don Antonio 
del Río Amado, co n t ra  la Orden del M inis terio  del Aire, fecha  
vein tinueve de d ic iem b re  de mil novecientos  c in cu en ta  y ocho, 
que  promovió  a T e n ien te  Coronel al r e c u r re n te ,  y c o n t ra  la de 
cua tro  de feb re ro  de mil novecien tos  c in cu en ta  y nueve del 
m ism o  D epar tam en to ;  d enegan do  rectif icación  de an t ig üed ad  
del ascenso,  absolviendo a la A dm in is trac ión  de la d e m a n d a  y 
sus p re ten s ion es ,  dec la rando  a ju s ta d a s  a de recho  dichas  r e s o ­
luciones, f i rm es  y su b s is ten te s ,  s in  especial  im posic ión  de cos­
tas.— Así por  es ta  n u e s t r a  sen tenc ia ,  que se pu b l ica rá  en el 
“ Boletín Oficial del E s ta d o ” e in s e r ta rá  en la “ Colección L eg is ­
la t iva” , lo p ro n u n c ia m o s ,  m a n d a m o s  y f i r m a m o s .”
En su v ir tud  este  M inis te r io  ha tenido a b ien  d ispo n er  se 
cu m p la  en sus prop ios  té rm in o s  la re fe r id a  sen tenc ia ,  p ub l i ­
cándose  el a ludido fallo en el “B. O. del Estado» , todo ello en 
cu m pl im ien to  de lo d ispues to  en el ar t ículo  105 de la Ley r e g u ­
ladora  de la Ju r isd icc ió n  C on tenc ioso -adm in is t ra t iva ,  de 27 de 
d ic iem bre  de 1950 ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  3 0 3 ) .
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Los que po r  la p re se n te  O rden  m in is te r ia l  digo a V. E. p a ra ,  
su conocim iento  y efectos  consiguien tes .
Dios guarde  a V. E. m uchos  años.
Madrid, 4 de enero  de 1900.
R. Y DIAZ DE LECEA 
Excrno. Sr. General  Subsecre ta r io  de este D epar tam en to .
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 5.)
\  M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 4 de enero de 1980 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal 
Supremo.
Excrno. Sr.;  En el re cu rso  con tenc ioso-adm in is t rá t ivo  se ­
guido en única in s tanc ia  an te  la Sala Quin ta  del T r ib u n a l  S u ­
prem o  en t re  el Sargen to  del A rm a de Aviación (S. T .)  don M i­
guel F e rn á n d ez  Barrio ,  com o d em an d an te ,  y la Administración. 
General  del Estado, como d em andada ,  co n t ra  reso luc ión  de este 
Ministerio ,  fecha de 4 de feb re ro  de 1959, que  le denegó  el 
ascenso  a  B rigada  p o r  razón de an t igüedad ,  se ha  dictado s e n ­
tencia con fecha 26 de oc tubre  de 1959, cuya p a r te  dispositiva 
es com o sigue:
“F a l lam o s :  Que d ese s t im an do  el* re cu rso  con tenc ioso -adm i-  
n is tra t ivo  in te rp u es to  p o r  don  Miguel F e rn á n d e z  Barr io ,  con tra  
\h re so luc ión  del M inis te r io  del Aire de cua tro  de fe b re ro  de 
mil novecien tos  c incuen ta  y nueve, que  le denegó  al im p u g ­
n an te  el a scenso  a B rigada  de Aviación po r  razón  de antigüedad* 
debem os  c o n f i r m a r ‘y conf irm arnos  la ex p re sad a  reso luc ión ,  que 
declararnos f i rm e  y sub s is ten te ,  absolviendo en su consecuencia  
a la A d m in is trac ión  General  del Estado, sin hac e r  especial  d e ­
claración en cuan to  a  las costas  causadas  en este  pleito.— Así 
por  esta  n u e s t r a  sen tenc ia ,  que se pub l ica rá  en el “Boletín 
Oficial del E s ta d o ” y se in se r ta rá  en la “Colección L eg is la t iva” , 
lo p ro n u n c iam o s ,  m a n d a m o s  y f i rm a m o s .”
En su v ir tud  este M inis terio  ha tenido a b ien  d isp on e r  se 
cum p la  en sus p rop ios  té rm in o s  la re fe r id a  sen tenc ia ,  pu b l i ­
cándose  el a ludido fallo en el “B. O. del Estado»,  todo ello en 
cum pl im ien to  de lo d ispues to  en el ar t ículo  105 de la Ley r e g u ­
ladora  de la Ju r isd icc ión  C on tenc ioso-adm in is t ra t iva ,  de 27 de 
d ic iem bre  de 1950 ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  3 6 3 ) .
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Los que por  la p re se n te  O rden  m in is te r ia l  digo a V. E. para:, 
su conocim iento  y efectos  consigu ien tes .
Dios guarde  a Y. E. m u ch o s  años.
Madrid, 4 de enero  de 1960.
R. Y DIAZ DE LEGEA 
Excmo. Sr. General  S ubsec re ta r io  de este D epar tam en to .
(Del “B. O. del M inis terio  cjLel A ire” n úm . 5.)
»
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M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 4 de enero de 1960 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal
Supremo.
Excmo. S r . : En el recu rso  con tenc ioso -adm in is t ra t ivo  s e ­
guido en única  ins tanc ia  an te  la Sala Q uin ta  del T r ib u n a l  S u ­
p re m o  en tre  el S a rgen to  del  A rm a  de Aviación (S. T .)  don 
J o s é  Moreiro Arenillas,  como d em an d a n te ,  y la A dm in is trac ión  
Genera l  del Estado, como dem an dada ,  con tra  la O rden  de este 
M inisterio ,  fecha 17 de fe b re ro  de 1959, d e se s t im an d o  ascenso  
a B rigada  del r e cu r re n te ,  se ha  dictado sen ten c ia  con fech a  29 
de oc tubre  de 1959, cuya p a r te  dispositiva es como s igue:
“F a l lam os :  Que deb em o s  d e s e s t im a r  y d e se s t im a m o s  el r e ­
curso  con tenc ioso -adm in is t ra t ivo  in te rp u es to  por  d o n 'J o s é  M o­
re iro  Arenillas  con tra  la Orden del 7, co m u n icad a  el 17 de f e ­
b re ro  de 1959, del M inis terio  del Aire que  denegó  el ascenso  
a B rigada  del re c u r re n te ,  y abso lvem os a ,1a A dm in is t rac ión  de 
la d e m a n d a  y sus p re ten s ion es ,  sin especial  im posic ión  de co s ­
tas .— Así p o r  e s ta  n u e s t ra  sen tenc ia ,  que  se pub l ica rá  en el 
“Boletín Oficial del E s ta d o ” e in s e r ta r á  en la “ Colección L e ­
g is la t iva” , q uedando  ex tend ida  en t re s  ho ja s  con el p re se n te  
del papel  del sello de oficio se r ie s :  B 1265415, B 1265412 y.s 
B 1265409, def in i t ivam en te  juzgando ,  lo p ro n u n c ia m o s ,  m ari­
darnos y f i r m a m o s .”
En su virtud es te^M in is te r io  ha  ten ido  a b ien  d isp on e r  se 
cum pla  en sus p rop ios  té rm in o s  la r e fe r id a  sen tenc ia ,  p ub l i ­
cándose el aludido fallo en el “B. O., del Es tado» ,  todo ello en 
cum pl im ien to  de lo d ispues to  en el a r t ículo  105 de la Ley r e g u ­
ladora  de la Ju r isd icc ión  G on tenc ioso-adm in is t ra t iva ,  de 27 de 
d ic iem bre  de 1956 .  ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  363) ..
' Los que p o r  la p re se n te  Orden m in is te r ia l  digo a  V. E. pa ra  
su conocim iento  y efectos consiguien tes .
Dios gu a rde  a V. E. m uchos  años.
Madrid, 4 de enero  de 1960.
R. Y DIAZ DE LEGEA 
Excmo. Sr. General  S u b s e c re ta r io 'd e  este D epar tam ento .
(Del “B. O. del- Ministerio  del A ire” núm . 5.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 9 de enero de 1960 sobre pago de gastos de insta­
lación a que se refiere el artículo 21 del Decreto-Ley de
1 de marzo de 1957.
Exce len tís im os  señ o re s :
Habiendo  su rg ido  dudas  en re lación al D ecre to-Ley  de 1 de 
m arzo  de 1957, sobre  el pago de los gas tos  de ins ta lación  y el 
có m p u to  de la déc im a o dos déc im as  paptes de los devengos 
to ta les  anuales ,
E s ta  P res id en c ia  del Gobierno, en uso de las facu l tades  que 
le eoñcede el a r t ículo  31 del R eg lam en to  de Dietas de lo s  F u n ­
cionarios Públicos ,  ap robado  por  D ecre to -Ley  de 7 de julio de 
1949, ha ten ido  a b ien  d isponer :  ;
1.° Que la expresión “devengos to ta les  a n u a le s ” que  s e ­
ña la  el ar t ículo  21 del D ecre to-Ley  de 4 de m arzo  de 1957 c o m ­
p re n d e  todas  las can tidades  que  p e rc iba  el func ionario ,  bien 
sea  sueldo, g ra t i f icac iones ,  así com o gastos  de rep resen tac ión  
si los tuviere.
2.° El cálculo p a ra  es tab lecer  la déc im a o dos déc im as 
pa r te s  de los devengos to ta les  anua les  debe hace rse  par t iendo  
de la can t idad  l íqu ida  que perc ibe  el func ionar io  en el m o m en to  
de rec ib ir  la o rden  de cam bio  de des t ino  que' por consecuencia  
p rovoque  e l %tras lado  m ate r ia l  del hogar .
3.° R espec to  a las p e rso n as  co m p re n d id a s  en el a r t ícu lo  4.° 
del R eg lam en to  Orgánico  de la C a r re ra  Diplomática,  aprobado  
p o r  Decreto  de 15 de ju l iq  de 1955, sus devengos  se con ta rán  
en re lación al país  a que  vayan des t inados ,  a b o n á n d o se  en fo rm a  
aná loga  a  sus  h ab e re s  y con las l im itac iones  con ten idas  en los , 
a r t ícu los  34 y 35 de d icho v igen te  R eg lam ento .
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Lo que com unico  a VV. EE. p a ra  su conocim iento  y efectos. 
Dios g uarde  a VV. EE. m uchos  años.
Madrid,  9 de enero  de 1900.
CARRERO
rExcmos. Eres. ..
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” púm . 7.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 11 de enero de 1960 sobre cesión al Patronato de
Casas del Ramo del Aire de edificios y terrenos Colonia
Joaquín Reixa en la Base Aérea de Matacán (Salamanca)-
En cum plim ien to  a lo que se d ispone  en el a r t ícu lo  5.° de 
la Lev de 17 d e / ju l io  de 1949 - ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  200 
y “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  80) y O rden  m in is te r ia l  
de 20 de jun io  de 1947 | “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú ­
m ero  8 3 ) ,
Este M inis terio  cede al P a t ro n a to  de Casas del R am o  del 
Aire, p a ra  cum p lim ien to  de sus  fines, los in m u eb les  que  a con ­
tinuación se re lac ionan :  s
Región Aérea Central.
Salam anca .— M atacán. Colonia J o a q u ín  Reixa,  con u n a  s u ­
perficie de 28.500 m e t ro s  cuad rados ,  co m p re n d id a  d en t ro  de 
los s igu ien tes  l inderos :
Al Norte ,  con t e r r e n o s  p ro p ied ad  del E jé rc i to  del Aire ( p ro ­
longación de esta faja de te r ren o )  ; al Sur ,  con la c a r re te ra  
genera l  de Villacastín  a  Vigo; al Este, con la c a r r e te r a  de a c ­
ceso a la Base, secu nd ad os  por canales  de regad ío  del canal 
de Villagonzalo, y al Oeste ,  ig u a lm en te  con canales  de regad ío  
del m ism o  canal, secundados  p o r  t ie rras  de V iuda  de Abundio  
Barbero.
Están  co n s t ru id as  30 viviendas divididas en 15 b loques  con 
dos viviendas cada  uno, fo rm a n d o  cinco g ru po s  de t re s  b loques  
cada  uno, con lo que se fo rm a n  cuatro, calles,  t en ien d o  ad e m á s  
cada u n a  un corra l  dividido p o r  un  ce r ram ien to  de u n  m e tro  
de a l tura .  Las d im en s io n es  de cada b loque  son de 23,70 d ie ­
dros de largo  por  7,00 m e t ro s  de fondo, o sea, de u n a  superf ic ie  
de 105,90 m e t ro s  cuad rado s  y de 82,95 m e t ro s  cu ad rad os  cada 
vivienda, por lo que el conjunto  de las 30 viviendas a r ro ja  una
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superf ic ie  global de 2.448,50 m e tro s  cuadrados .  Existe adem ás  
an te  el p r im e r  g rupo  de bloques un apeadero  de d im en s io n es -  
6,80 m e tro s  de longitud  p o r  4,00 m e tro s  de fondo, p o r  lo que 
a r ro ja  u n a  superf ic ie  de 27,20 m e tro s  cuadrados ,  con cubier ta  
a un agua  y ab ier to  to ta lm e n te  por  su fachad a -p r in c ip a l .  Al 
fondo de este g rupo  de viviendas hay ins ta lado  un depósito  
elevado p a r a  el ab as tec im ien to  de ag u a  a. las m ism as ,  de d i­
m en s io n es  4,70 m e tro s  por 4,70 m etros ,  o sea, de u n a  s u p e r ­
ficie de 22,09 m e tro s  cuadrados  y de una  a l tu ra  de 6,00 metros;* 
en la p a r te  Oeste  de la Zona, y a la a l tu ra  ap ro x im ad a  del úl t imo 
g rupo  de viviendas, existe un t r a n s fo rm a d o r  de 2 por  2 m etro s  
y de una  superf ic ie  edif icada de 4,00 m e tro s  cuadrados .
De los 15 b loques  cons tru idos ,  11 de ellos son viviendas 
del t ipo A, tres  viviendas del t ipo B y el r e s ta n te  con u n a  vi­
vienda del t ipo B y u n a  escuela  tam b ién  del tipo B.
Las ca rac te r ís t icas  de las del tipo A, corno queda  dicho, son 
de u n a  superf ic ie  de 82,95 m e tro s  cuadrados ,  s iendo su a l tu ra  
total ex te r io r  h a s ta  la corn isa  de 3,30 m e tro s  y la a l tu ra  del 
techo in te r io r  de 2 ,90 m etros .  Constan  de un  co m ed or -e s ta r ,  
tres dorm ito r ios ,  dos de ellos con a rm a r io  em potrado ;  cocina 
con fogón alto y p laca  de h ierro ,  ten iendo  in s ta lada  una  pila 
f re g ad e ra  de p ied ra  artificial ,  cuarto  de aseo com p ues to  de d u ­
cha, con brazo  de a lcachofa ,  un taza W C. y un lavabo, y fo r rados  
sus  p a ra m e n to s  vertica les  con azule jos  b lancos de 20 p o r  20, 
y una  despensa .  En su fachada  p r inc ipal  y po s te r io r  t ienen  unos 
porches  pa ra  la e n t r a d a  a la vivienda y salida al corral ,  r e s p e c ­
t ivam ente ,  ten iendo  ins ta lado  en el ú l t im o u n a  pila lavadero 
de p ied ra  artificial.  En su fachada  principal  y en to d a  su lo n ­
g i tud  t iene  co n s t ru id a  u n a  acera de h o rm igón  en m a s a  de i m e ­
tro de an c h u ra .
Cada vivienda t iene  un  corral de u n a  superf ic ie  m ed ia  de 
032 m e t ro s  cuadrados ,  cuyos m u ro s  es tán  cons tru idos  de tapial 
de bar ro  de un m e t ro  de a l tu ra ,  coronados  con una  albardil la  
de ladrillo macizo y te ja  curva. Las calles fo rm a d a s  por  la s e p a ­
ración  en tre  el corra l  de unos  v las fachadas  de o tros,  son de 
12,40 m e t ro s  de anchura .
La cons trucc ión  de todas las edificaciones son de p u ro  tap ia l  
de bar ro  con re fu e rz o s  en sus e squ inas  y m o ch e ta s  de fáb r ica  
de ladril lo;  a r m a d u r a  de m a d e r a  con fo rm a s  a pendo lón  con 
tablón  de 20 p o r  8, tabla r ip ia  y cub ie r ta  de t e j a  curva, techo 
raso  de cañizo sob re  t i rau t i l la s  de m ad era ,  pav im en to  de b a l ­
dosín  h id ráu l ico  liso de 20 p o r  20, divisiones con tab ique  de- 
p an d e re te ,  e s tando  todos sus p a r a m e n to s  in te r io res  guarnec idos
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y enlucidos con m o r te ro  sem ih id ráu l ico  y f ras tasdos .  La c a r ­
p in ter ía  de p u e r ta s  y ven tanas  son de m a d e r a  de p ino con sus 
h e r r a je s  d e  colgar  y segur idad ,  y la insta lación  e léc tr ica  es de 
hilo flexible.
La J e f a tu r a  de la R eg ión  Aérea  Centra l  d ic ta rá  las ó rdenes  
op o r tu nas  para que  por  la J e f a tu r a  de P ro p iedad es  de dicha 
Región  efectúe  en los casos en que así p ro c ed a  las e sc r i tu ras  
no tar ia les  e inscr ipc iones  reg ís t ra les ,  p revia  la declaración, de 
obra  nueva a n o m b re  del Estado  (R am o  del A ire ) ,  si ello p r o ­
cediere.
Una vez e fec tu ad o s  estos t rám i te s ,  la J e f a t u r a  del Servicio 
de P rop iedades ,  el In te rv en to r  de l-m ism o y el J e f e  de la Dele­
gación Local del Patronato, de Casas, p ro c e d e rá  a levan ta r  las 
o po r tun as  actas  de cesión por  el M inis terio  al citado P a t ro n a to  
de los te r reno s  y f incas  reseñados- y las h a rá n  sen ta r ,  en v ir tud  
de la p re se n te  Orden, en el co r re sp o n d ien te  R eg is t ro  de la 
P rop iedad ,  cu idando de espec if icar  co n v en ien tem en te  la s i tu a ­
ción y ca rac te r ís t icas  de la Zona y p ro c u ra n d o  s im p lif ica r  y 
abrev iar  t r á m i te s  en lo posible. U n a  vez se n ta d a  la inscr ipc ión  
en el R egis tro  de ia P rop iedad ,  so l ic i ta rán  de és te  cert if icac ión  
en re lac ión  de la inscripción ,  1a cual s e rá  e n t r e g a d a  al P a t r o ­
nato  de Gasas, a cargo  del cual co r re rán  todos los gas tos  que  
se o r ig inen  p o r  las operac iones  deta l ladas  en este párra fo .
De co n fo rm id ad  con lo d ispues to  en el a r t ícu lo  10 de la 
Ley de 26 de d ic iem bre  de 1958, so b re  R ég im en  Ju r íd ico  de 
las E nt idades  Es ta ta les  A u tónom as ,  los t e r r e n o s  cedidos Con­
se rva rán  su calificación ju r íd ic a  or ig inar ia  y h ab rán  de se r  
utilizados por  el P a t ro n a to  pa ra  el cu m pl im ien to  de sus  fines.
Madrid, 11 de enero  de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  7.)
M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 11 de enero de 1960 sobre cesión al Patronato de
Casas del Ramo del Aire de terrenos y edificaciones de
alojamientos de carácter militar en Aranjuez (M adrid).
En cu m p lim ien to  a lo que  se d ispone  en  el a r t ícu lo  5.° de 
• la Ley de 17 de ju l io  de 1946 ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  200 
y “ B. O. del M inis te r io  del A i re ” núm . 86) y O rden  m in is t e ­
rial de 26 de jun io  de 1047 ( “B. O. del M inis terio  del A i re ” 
n ú m e ro  8 3 ) ,
. Este M inis te r io  adscr ibe  al P a t ro n a to  de Gasas del R am o 
del Aire, para  e! cum pl im ien to  de sus fines, lo s ' in m u e b le s  que 
a con tinuac ión  se re lac ionan :
Región Aérea Central.
A ran ju ez  (M a d r id ) .— Zona de viviendas fo rm ad as  por  dos 
parcelas  con una  su p e r f ie  to tal  de 100.683 m e tro s  cuadrados ,  
cuya descr ipción  es la s igu ien te :
P r im e ra .— T e r re n o  sito en la H u e r ta  del Secano, del t é r ­
m ino m unic ipa l  de A ran juez ,  l inda al Norte  con el canal, an tes  
Caz de las Aves; Mediodía,  calje de las M ore ras ;  Este, con 
p a r te  de la f inca de donde se seg reg a  y te r ren o s  propiedad  
de M. A. F. E., y Oeste, calle de Sóforas ,  an tes  Blanco. T iene 
una  superf ic ie  de 74 .432 ,00  m e tro s  cuadrados  y se e n c u en t ra  
inscri ta  a  favor del Estado, M inis terio  del Aire, en el R eg is t ro  
de la P rop iedad  de Chinchón, al to m o  n ú m e ro  1.484, libro 77, 
folio 243, finca núm ero  3.000, inscripción 2.a
S eg un da .— T e r c e ra  p a r te  del t razón  n ú m e ro  3 de la H u e r ­
ta del Secano, cuyos l ím ites  son :  Norte ,  calle de las M ore ras ;  
Mediodía, segundo  qu in to  de Valdelascasas ,  hoy sen da  del m is ­
m o;  Este, cua r ta  p a r te  de este tfazón, hoy p ro p ied ad  de don 
R am ón  Sánchez,  y Oeste, calle de Sóforas ,  an te s  del Blanco, 
su cabida es de 26 .252 ,00  m e tro s  cuadrados ,  y se e n c u en t ra  
insc r i ta  a favor del Estado, M inis terio  del Aire, en el R eg is t ro  
de la P ro p ied ad  de Chinchón, al to m o  604, libro 22, folio 59, 
f inca  n ú m e ro  995, inscripción  9.a
Estas  parce las  fueron  adqu ir id as  m ed ian te  e sc r i tu ra  de c o m ­
praven ta  o to rg ad a  por  don Má'ximo Escr ibano  M uñoz-Cobo, a 
favor del Estado ,  an te  Notar io  de M adrid  don Luis Casanueva 
l ise ra ,  el día 31 de d ic iem bre  de 1956. '
S uperf ic ie  edif icada.— De las 129 viviendas que  co m p ren d e  
el p lan  genera l  de a lo jam ien to ,  se han  cons tru ido  po r  el E j é r ­
cito del Aire 47 viviendas, divididas en cinco tipos*
a) Viviendas p a ra  el J e fe  del A sen tam ien to ,  con cua tro  
d o rm ito r io s  f a m i l ia re s , 'u n o  de servicio y un despacho .
b) Vivienda pa ra  Je fe ,  con cua tro  do rm ito r io s  familiares ,  
uno  de servicio.
c) Vivienda p a ra  Oficiales, con t res  do rm ito r io s  fam il ia ­
res  y uno de servicio.
d) Vivienda pa ra  Suboficiales ,  con cua tro  dorm ito r ios .
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e) Vivienda p a ra  Subofic ia les  especial is tas ,  con t re s  d o r ­
mitorios.
La superf ic ie  ap ro x im ad a  de las viviendas es de 5 .119,12 
m e tro s  cuadrados ,  d is t r ibu idas  de la s igu ien te  fo rm a :
U na vivienda pa ra  J e fe  d e l  A sen tam ien to ,  202,98 m e t ro s  
cuadrados .  * .
Dos viviendas p a ra  Je fe s ,  298,42 metros^ cuadrados .
Seis viviendas p a ra  Oficiales, 803 ,40  m e t ro s  cuadrados .
Cuatro  viviendas p a ra  Suboficiales ,  448,32  m e t ro s  c u a ­
drados.
T re in ta  y cu a tro 1'v iv ien d as  p a ra  Subofic ia les  especia l is tas ,
3 .366,00 m e t ro s  cuadrados .
C aracter ís t icas  g ene ra les .— Se t r a t a  de u n a  cons trucc ión  de 
viviendas apa readas ,  excepto  el t ipo “A ” , que es a is lada, d e s ­
a r e n a d a s  en una  p lan ta  con m u ro s  ex te r io res  de ca rga  co ns­
tru idos  p o r  m edio  pie de ladrillo, c á m a ra  de a ire  y tab icón  t r a ­
bados con perp iaños .  Las fach adas  se p r e se n ta n  v istas  con unos  
paños  y en foscadas  en o tras  p a r a  a c e n tu a r  la visión de relieve.
Los fo r jado s  de la cu b ie r ta  son de losas h o rm ig ó n  i m p e r ­
m eabil izadas ,  con nervios  a l igeradas  con p iezas  ce rám icas ,  t e ­
n iendo  una  capa  de Compresión de 5 ce n t ím e tro s  de espesor .  
Los solados son de ba ldosín  hidráulico* y los a l icatados de az u ­
lejo  blanco de p r im e r a  calidad. Las ins ta lac iones  son de t ipo 
n o rm a l  en viviendas españolas ,  y la cocina es de carbón  con 
te rm os ifón .
T e r re n o s  p a ra  depósito  elevado de aguas .— Estos  t e r r e n o s  
fu e ro n  adqu ir idos  p o r  expropiac ión  fo rzosa  y es tán  fo rm a d o s  
por u n  cuadro  donde  se e n c u e n t ra n  in s ta lados  el depósito  y 
una  zona de en t rad a ,  desde  la zona de ed if icaciones,  de 6 m e ­
tros de ancho. Los te r r e n o s  se e n c u e n t ra n  rod ead os  p o r  t i e ­
r ra s  del expropiado,  don Abdón Bordoy P as to r ,  y su su p e r f ic ie  
es de 906 m e t ro s  cuadrados ,  l indando  po r  la p a r te  N orte  con 
la zona de edificaciones.
Otras  cons iderac iones .— En los t e r r e n o s  al p r inc ip io  r e s e ­
ñados  se han  cons t ru ido  a lo jam ien to s  p a r a  las FF. AA. N o r te ­
am er icanas .
La J e f a tu r a  de la R. A. Centra l  d ic ta rá  las ó rdenes  o p o r ­
tunas  pa ra  que, po r  la J e f a tu r a  de P ro p ied ad e s  de  d icha  R e ­
gión, e fec túe  en los casos que p ro ced an  las e sc r i tu ra s  n o ta ­
ria les  e in sc r ipc iones  reg ís t ra le s ,  p revia  dec la rac ión  de ob ra  
nueva,  si ello fu e se .n ece sa r io ,  a n o m b re  del Estado ,  R am o  del 
Aire.
U n a  vez e fec tu ad os  los an te r io re s  t rám ites ,  1a. J e f a t u r a  del
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Servicio de P rop iedades ,  el In te rven to r  de la m ism a  y el J e fe  
de la Delegación Local del P a t ro n a to  de Casas, p ro c ed e rá n  a 
levantar  las op o r tun as  ac tas  de adscr ipción  de los b ienes  r e ­
lacionados,  p e r te n ec ien te s  al Estado, a favor d e l  O rgan ism o 
Autónom o, P a t ro n a to  de Casas del R am o del Aire, cuidando 
de espec if icar  co n ven ien tem en te  la s i tuación  y ca rac te r ís t icas  
de las f incas  desc r i ta s  y p ro cu ran d o  s im plif ica r  y abrev iar  los 
t rám i te s  en lo posible.
R eal izada  la adscripción de estos b ienes  al re fe r ido  P a ­
tronato ,  se p rac t ica rá  si r e g is t r a lm e n te  p roced iere  la op o r tu n a  
ano tac ión  o inscripción, co rr iendo  a cargo del P a t ro n a to  todos 
los gas tos  que se o r ig inen  por  las an te r io res  operaciones.
De confo rm idad  con lo d ispues to  en el a r t ícu lo  10 de la 
Ley de 20 de d ic iem bre  de 1958, sobre  ré g im en  ju r íd ico  de las 
E n t idades  Esta ta les  A u tónom as ,  los te r ren o s  y edificaciones r e ­
señado s  conse rvarán  su calificación ju r íd ica  o r ig inar ia  y h a ­
b rán  de se r  utilizados por  el P a t ro n a to  p a ra  el cum plim ien to  
de sus fines.
M adrid ,  11 de enero  de 1900.
' 1 R. Y DIAZ DE LECEA
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” n ú m .  7.)
1
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 13 de enero de 1960 por la que se convoca a examen
de idiomas.
Con a r reg lo  a lo d ispues to  en e! Decreto  de 25 de s e p t ie m ­
b re  de 1953 ( “ B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  1 14 ) ,  se 
convoca a exam en  a los Genera les ,  J e fe s ,  Oficiales y S u b o f i ­
ciales de es te  E jérc ito  que, poseyendo  a lgún  id iom a de los s e ­
ña lados  en el re fe r ido  Decreto,  deseen  a c red i ta r  su posesión .
Ig u a lm e n te  d eb e rán  c o n c u rsa r  a d ichos ex ám en es  los G e­
nera les ,  J e fe s ,  Oficiales y Subofic ia les  que, hab iendo  sido 
dec la rados  en poses ión  de a lgún  id ioma, lo deseen  reval idar  
u n a  vez t r a n s c u r r id o s  los s ie te  años  de vigencia  que d e te rm in a  
el m enc io nado  D e c r e t o / o  los cum plan  en tre  es ta  convocatoria  
y la del p róx im o  año.
Las ins tanc ias  d ir ig idas  a mi Autoridad  y cu rsad as  r e g la ­
m e n ta r ia m e n te ,  debe rán  en co n tra rse  en este M inis te r io  (D irec-
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vción General  de Ins trucc ión )  an tes  del 15 del p róx im o m es 
de marzo.
La relación de los adm it idos  s e rá  pub licada  en el “Boletín 
Ofic ia l’1, en el que  se ind icará  fecha  del m es  de m ayo y lugar  
en que han de e fec tu a r  su p resen tac ión .
Los desp lazam ien tos  a que dé lugar  la p re se n te  Orden, t e n ­
d rán  ca rác te r  de com isión  indem nizab le ,  y los v ia jes  de ida 
y reg reso  serán  p o r  cu e n ta  del Estado.
La declaración de posesión de id iom as se rá  pub l icada  en 
él “Boletín Ofic ia l” de este Ministerio ,  y d a rá  derecho  a la 
bonificación seña lada  en el Decreto a r r ib a  indicado.
Madrid, 13 de enero  de 1000.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n úm . 0.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 59/1960, de 14 de enero, por el que se resuelven 
dudas surgidas en orden a la colegiación y expedición de 
certificados por los Médicos de las Fuerzas e Institutos 
Armados.
Han su rg ido  dudas ,  que es convenien te  ac la ra r  y resolver,  
•en ordeñ  a la validez de los ce r t if icados  expedidos  p o r  los M é­
dicos m ili ta res  y en re lación  con la p roced enc ia  de su in c o r ­
poración a los Colegios Médicos oficiales.
Los Médicos m ili ta res ,  en tanto  no d e s e m p e ñ e n  su func ión  
médica l ib rem en te ,  son exc lus ivam ente  func ionar io s  m ili ta res  
del Estado y, por cons igu ien te ,  deben  q u e d a r  ab so lu ta m e n te  
fuera  de toda obligación de in co rp o ra rse  a los Colegios Médicos, 
su p u es to  que, l im itados  al d e se m p e ñ o  de su func ión  m ódica  
oficial, no hacen  o tra  cosa  que rea l izar  las activ idades que  les 
co r re sp o n d en  como tales  func ionarios .
En ta les  condiciones,  es indudab le  que  no p u ed e n  ap l icarse  
-a los 'M édicos  m il i ta re s  los p recep to s  que  en los E s ta tu to s  de 
los Colegios Oficiales de Médicos re g u la n  la fo rm a  y validez 
■de los ce r t if icados  m édicos  a exped ir  por los p ro fes ion a les  li­
bres  colegiados, s iem p re  y cuando  estos  ce r t if icados  se re f ie ran  
ral persona l  á que  les co r re sp o n d e  as is t i r  en el e jerc ic io  de sus  
•funciones.
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En aclarac ión  de tales ex trem os ,  a p ro p u e s ta  del M inis tro .  
S ubsec re ta r io  de la P res id en c ia  del Gobierno y previa  de l ibe­
ración del Consejo  de M inis tros  en su reun ión  del día ocho, 
de enero  de mil novecientos  sesen ta ,  i
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .— Los Médicos de las F uerzas  e Ins t i tu tos  
Arm ados no e s ta rán  obligados a colegiarse  m ien t ra s  ún icam en te  
ac túen  como func ionar ios  mili tares.
Artículo segundo .— Guando tales p ro fes iona les  t e n g a n  que 
exped ir  ce r t if icados  m édicos  al pe rsona l  con derecho  a se r  as is ­
tido po r  los m ism o s  y a los fam il iares  de estos ú l t im os a  los 
que c o r re sp o n d a  gozar de este beneficio ,  los ex ten d e rán  en 
im presos  especiales ,  co n fo rm e  al m odelo  que se rá  confeccio ­
nado  po r  la J u n ta  de J e fe s  de Sanidad de los tres E jérc i tos  
y ap ro b ado  po r  el Alto Estado  Mayor, con el re in teg ro  es tab le ­
cido en la Ley de T im b re .  Estas  cert if icaciones  te n d rá n  validez 
a todos los efectos y an te  toda clase de en t idades  oficiales o 
par t icu la res ,  con las m ism a s  p re r roga t ivas  y l imitac iones que 
t ienen  los cert if icados m édicos  ex tendidos en pape l  de Cole­
gios de Médicos p ro fes ionales .
En estos cert if icados  se h a rá  cons ta r  la ca tegor ía  militar- 
y des t ino  del f i rm an te ,  e. iguales datos  del func ionar io  del que 
nace el de recho  a esta clase de as is tencia .
Artículo  te rce ro .— Las re laciones en t re  los Colegios M édi­
cos, como organización  p rofes ional ,  y los Médicos de las Fuerzas  
A rm adas  se l levarán a  cabo a través del Consejo  Nacional de 
San idad  y de los Consejos  Provinciales ,  con la concurrenc ia  
de los Vocales médicos de las F u e rzas  A rm adas .
Así 1¿ d ispongo p o r  el p re se n te  Decreto,  dado en Madrid, 
a ca torce  de enero  de mil novecientos  sesen ta .
FRANCISCO FRANCO
El M inis tro  S u bsec re ta r io  de la P res id enc ia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” núrn.. 11.0
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M INISTERIO  DE HACIENDA
DECRETO 63/1960, de 14 de enero, para ejecución de la Ley
82/1959, de 23 de diciembre, sobre Clases Pasivas, en rela­
ción con las pensiones de viudedad y orfandad.
P o r  el ar t ículo  quin to  de la Ley och en ta  y dos de mil nove- '  
c ientos c incuen ta  y nueve,  de vein t i trés  de d ic iem bre  p róx im o  
pasado, se m odif ica  el a r t ícu lo  sép t im o  de la Ley de diecisiete 
de ju l io  de mil novecien tos  c incu en ta  y seis, sob re  m e jo r a  a 
las Clases Pasivas, en el sentido  de e s tab lecer  un  m ín im o para  
las pens iones  de o r fan d ad  y de p e rm i t i r  que el r e f e re n te  a t i tu ­
lares de pensiones de v iudedad se pe rc iba  sin c o m p u ta r  o tros 
devengos derivados de la condición de pens ion is tas ,  m o d if ica ­
ciones que exigen, p a ra  m e jo r  e jecución  del p recep to ,  que se 
d e te rm in e  el cr i ter io  a seg u i r  por.los  ó rganos  co m p e ten te s  pa ra  
e fec tu a r  c lasif icaciones de habe r  pasivo y las n o rm a s  a que 
h ab rán  de a ju s ta r s e  las Oficinas que t ienen a su cargo  el pago 
de los citados haberes .
En su virtud, a p ro p u e s ta  del M inis tro  de H acienda y previa 
deliberación del Consejo  de M in is tros  en su reu n ió n  del día 
ocho de enero  de mil novecientos sesen ta ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .— El m ín im o  d e  pens ión  de o rfand ad  que 
se establece por  el a r t ícu lo  quin to ,  p á r ra fo  segundo ,  de la Ley 
ochen ta  y dos de mil novec ien tos  c in cu en ta  y nueve, de ve in ­
ti trés  de d ic iem bre ,  se e n te n d e rá  re fe r ido  a la totalidad de la 
pensión, y, por  cons igu ien te ,  si en ella copa r t ic ipa ran  varios 
h ué r fan os ,  la cantidad m ín im a  se d is t r ib u irá  p ro p o rc io n a lm e n te  
a la par te  de pens ión  de cada  ti tular ,  en la m is m a  f o rm a  que 
para  la d is tr ibución  del m ín im o  de la  Ayuda a Pasivos d ispuso  
el ar t ículo  diecinueve del Decreto  de veinte  de enero  de mil 
novecientos  c incuen ta ,  en su redacc ión  de ca to rce  de d ic iem bre  
de mil novecientos  c incuen ta  y uno.
En los casos en que la p ens ión  haya de dividirse en t re  la. 
viuda, sus h i jos  e h i jos  leg í t im os  o n a tu ra le s  reconoc idos  del 
causan te ,  co n fo rm e  a los p á r ra fo s  seg un do  y te rce ro  del a r ­
tículo o ch en ta  y dos del E s ta tu to  de Clases Pasivas,  la p ens ión   ^
m ín im a  se as ignará ,  tan to  a la v iuda como al co n ju n to  de los 
h u é r fan o s ,  igual que  se si t r a ta r a  de dos p ens io nes  in d e p e n ­
dientes ,  sin per ju ic io  de la reducción  a un solo m ín im o  cuando 
Ja viuda quede como única  p e rcep to ra ,  po r  aplicación del a r t ícu lo
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ciento noven ta  y uno del R eg lam en to  de veintiuno de nov iem ­
bre de mil novecientos veintisiete.
Artículo segundo .— Las m odificaciones de pens iones  de 
v iudedad u o rfandad  que re su l ten  de la aplicación del p recep to  
citado se ha rán  efectivas en la n ó m in a  pag ad e ra  en p r im ero  
de feb re ro  p róxim o o sucesivas, y se l levarán a efecto “de o f ic io” 
por  la respec t iva  Caja P agadora ,  en cuan to  a los haberes  p a ­
sivos cuyo pago haya sido o rdenado  con an ter io r idad  a p r im ero  
de enero  de mil novecientos  sesen ta ,  incluso cuando, t ra tán do se  
de t i tu la res  de pens ión  de viudedad, no se h u b ie ra  rec lam ado  
el m ín im o  co r respo nd ien te  por medio de las dec larac iones  que 
se d ispus ie ron  pa ra  la aplicación de la Ley de diecis ie te  de julio 
de mil novecientos  c incuen ta  y seis.
Artículo te rcero .— Las clasificaciones de h ab e res  pasivos 
de viudedad u o rfan d ad  que  se acue rden  por  ó rganos  c o m p e te n ­
tes  a p a r t i r  de la ex p resada  fecha de p r im ero  de enero  en curso 
se a ju s ta rá n  a los m ín im o s  establecidos por  la Ley de vein ti trés  
de d ic iem bre  p róx im o pasado  y al a r t ículo  p r im ero  de es te  De­
creto, y se revisarán  de oficio, en su caso, las clasificaciones e fec ­
tuadas  en fo rm a d is t in ta  desde aque l la  fecha.
Artículo  cuar to .— D ete rm inado  por el pá r ra fo  te rce ro  del 
ar t ículo  qu in to  de la Lev que  lo establec ido su r t i r á  efectos desde 
el p r im e r  día del m es  s igu ien te  al de su publicación;  es decir,  
a los devengos a p a r t i r  de p r im ero  de enero  no de ja rán  de 
l iqu idarse  y e jecu la rse  los re in teg ros  que  por percepciones  
indebidas  co r re spo nd an  a períodos an ter io res .
Artículo quin to .— P o r  la Dirección Genera l  del Tesoro ,  
Deuda Pública y Clases Pasivas  se d ic ta rán  las ins t rucc iones  
que  cons idere  convenien tes  p a ra  ejecución de lo que  en el p r e ­
sen te  Decreto  sé establece.
Así lo d ispongo por el p re se n te  Decreto, dado en Madrid 
.a catorce de enero  de mil novecientos sesen ta .
FRANCISCO FRANCO
El M inis tro  de Hacienda,
MARIANO NAVARRO R U B IO .
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” núm . 11.)
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M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 16 de enero de 1960 por la que se declara de uti­
lidad para este Ejército la obra titulada “ Administración 
económica del Estado” (General y aplicada a los Ministe­
rios Militares).
E xam inad a  la obra  “A dm in is trac ión  económ ica  del E s ta d o ” 
(G enera l  y apl icada  a los M inis terios  M i l i t a r e s ) , de la que es 
au to r  el Coronel de In ten denc ia  de la A rm a d a  don Jo s é  G ut ié ­
rrez del Alamo y García^ teniendo en cuenta la propuesta del Estado 
Mayor del Aire, y con arreglo a lo preceptuado en la Orden de este 
Ministerio de 16 de marzo de 1946 (“ B. O. del Ministerio del Aire” 
número 34), ha acordado declararla de utilidad para  este Ejército.
M adrid ,  16 de enero  de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA 
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 8.)
M INISTERIO  DE LA GOBERNACION
ORDEN de 16 de enero de 1960 por la que se convoca concurso- 
oposición para proveer trescientas cincuenta plazas de Po­
licías Armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Armada 
y de Tráfico.
Exorno. S r . :
A p ro p u e s ta  de esa Dirección General  de Seguridad ,
Este  M inis terio  ha  ten ido  a b ien  convocar cohcurso -opos ic ión  
de l ibre co n c u r ren c ia  p a ra  la provis ión de t re sc ien ta s  c incuen ta  
plazas de Policías A rm ados,  vacan tes  en el Cuerpo  de Policía 
Arm ada y de T rá f ico ,  en el que  p o drán  to m a r  p a r te  todos los 
españoles  que re ú n a n  las condiciones y requ is i tos  s igu ien tes :
Condiciones.
1.a T e n e r  cum plidos  ve in t iún  años  de edad y no hab e r  
a lcanzado los t re in ta  an te s  del 31 de d ic iem bre  de 1960.
2.a C arecer  de an tec ed en te s  pena les  y te n e r  b u en a  co n ­
ducta.
3.a No es ta r  incapac i tados  p a ra  e j e r c e r  ca rgos  públicos.
4.a Ser  l icenciado de a lgún  Cuerpo, A rm a  o Servicio de
cua lqu ie ra  de los E jérc itos  de T ie r ra ,  M ar o Aire, y los que,, 
sin es ta r  l icenciados, p u ed a n  serlo  an tes  del 16 de abril  de 1960, 
neces i tando  los que hayan servido en la M ar ina  pe rm iso  de la 
C om andanc ia  a que pe r ten ezcan  después  de ser  l icenciados.
5.a P o s e e r  condiciones de ap t i tud  física necesar ias ,  a lca n ­
zando u n a  e s ta tu ra  m ín im a  de 1,700 m etros ,  a  excepción de 
los condecorados  con la Cruz L au reada  de San F e rn a n d o  o M e­
dalla Militar individual. P ara  los h i jos  del p e rsona l  que p e r ­
tenezca  o haya  p e r tenec ido  a los Cuerpos de Polic ía  A rm a d a  
y de T ráf ico  o General  de Policía, la ta l la  m ín im a  se rá  de
1,65.0 m etros .
6.a No t e n e r  defec to  o p re s e n ta r  aspecto  que apreciados 
rac io na lm en te  p u d ie ra n  cons t i tu ir  motivo de m o fa  o hicieran 
d es taca rse  al que  lo p o sea  del r e s ta n te  pe rso n a l  del Cuerpo o 
en tre  el público.
Requisitos. '
Los co n cu rsan te s  que re ú n a n  las condiciones an te r io res  
t e n d rá n  que cum pl i r  los requ is i tos  s igu ien tes :
1.° En el plazo de t re in ta  días, contados desde  la fecha 
de la publicación de es ta  convocatoria  en el «B. O. del E s ta d o ” 
d eb e rán  re m i t i r  in s tanc ia  m a n u sc r i ta  po r  los in te resado s ,  a la 
que  ac o m p a ñ a rá n  fo togra f ía  en el lugar  que  se ind ica  en el 
m odelo  que  se in se r ta  al final, d ir ig ida  al Excmo. Sr. General  
In sp ec to r  del Cuerpo  de ^Policía A rm ada  y de T rá f ico  ( J e f a tu ra  
de Estudios  de la A cadem ia  Espec ia l) ,  Madrid.
Los solic i tantes  que  aún  no hayan  sido l icenciados,  a  que 
se re f ie re  la condición cuar ta ,  debe rán  cu r sa r  su in s tanc ia  por 
conducto  reg u la r ,  con in fo rm e  del J e f e  co r respo nd ien te ,  en el 
que  haga  con s ta r  queda  resc indido  el co m p ro m iso  m il i ta r  del 
in te resad o  an tes  del 16 de abril de 1960.
Ig u a lm e n te  in cu m b e  a los individuos p e r te n ec ien te s  a cua l­
qu ie ra  de o t ra  Ins t i tuc ión  Arm ada,
2.° Los a sp i ra n te s  deb e rán  co n te s ta r  ex a c tam en te  cada uno 
de los ap a r tad o s  de la ins tancia ,  con lo que  se ac red i ta  re u n ir  
las condiciones exigidas.
Si a lgu ien  fa lsease  a lgún  dato se le exig irá  la r e sp o n s a b i ­
lidad que  le a lcance, dec la rándose  nulo  el ex a m e n  si es tuviese  
aprobado.
3.° Los in te re sad o s  ab o n a rán  po r  de recho s  de ex am en  la 
can t idad  de c incuen ta  pese tas ,  que  h a rá n  ’ efectivas p o r  giro 
postal  a la A cadem ia  Especial  de Policía A rm ad a  y de T rá f ico  
(A partado  Ofic ia l) ,  M adrid ,  debiendo c o n s ig n a r  en la l ib ranza
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del giro, con toda claridad, n o m b re  y domicilio del opositor;  
haciendo constar ,  adem ás ,  en la in s tanc ia  de solicitud, n ú m ero  
y fecha  del giro.
Los condecorados  con la L au read a  de San F e rn an d o  o M e­
dalla Militar individual y los hijos del pe rsona l  del Cuerpo de 
Policía A rm ada  y de T rá f ico  o Genera l  de Policía es tán  exentos 
del pago de derechos  de exam en.
4.° F o rm u lad as  las l is tas d e  a sp i ran te s  adm it idos  y exclui­
dos, serán  publicadas  en el “ B. O. del E s ta d o ” ," seña lando  fecha, 
lugar y hora del examen, así como los Tribunales  examinadores.
5.° Los a sp iran te s  que, con ar reg lo  al requ is i to  an te r io r ,  
no co m p arec iesen  al exam en  en el lu g a r  y fecha  que se les cite, 
se e n ten d e rá  ren un c ian  a él, pe rd iendo ,  por  tan to ,  todos  los 
derechos.* „
6.° Todos los gastos  de viaje o cua lqu ie ra  de o t ra  índole 
que  se le originen al oposi tor  p a ra  as is t i r  al exam en  o h ace r  
su p re sen tac ión  en la A cadem ia  serán  de cu e n ta  del in te resado .
7.° Los ex ám en es  se ver if icarán  con a r reg lo  a la s igu ien te  
d is tr ibución  geográfica:  En la Academ ia  Especial  de Polic ía  A r­
m ada  y de Tráfico, los que co r re sp o n d a  e x a m in a rse  en Madrid, 
y en los C uarte les  de las G uarn ic iones  del citado Cuerpo, en las 
provincias que f igu ran  a coiít inuación, a las que  d es tac a rán  
T r ib u n a le s  de dicha Academia.
C orre sponde  ex am in a rse  en M adrid  a los re s id e n te s  en las 
provincias de M adrid ,  G uada la ja ra ,  Cuenca, Toledo, Ciudad 
Real, Segovia, Avila y Cáceres.
En Córdoba, a  los re s id e n te s  en las provincias de Córdoba, 
Huelva, Cádiz, Sevilla, J aén ,  G ranada ,  Málaga, A lm ería  Badajoz 
y M arruecos .• o  , *
En Valencia, a  los re s id e n te s  en las p rovincias  de Valencia, 
Alicante, Castellón de la P lana ,  Huesca,  Zaragoza ,  T e rue l ,  Lé­
rida, Barcelona, Gerona, T a r ra g o n a ,  M urcia ,  A lbacete  y Baleares.
En B urgos  se exam inarán  los re s id e n te s  en las provincias  
de Burgos,  Valladolid, León, Z am ora ,  Pa tenc ia ,  S a lam anca ,  
S an tander ,  Logroño,  Soria,  Guipúzcoa, Vizcaya, Alava, N avarra  
y Asturias .
En La C oruña  serán  exam inados  los r e s id e n te s  en las p r o ­
vincias de La Coruña, Lugo, O rense  y Pon teved ra .
En Las P a lm as  de Gran Canaria  se rá n  exam in ad os  los r e s i ­
d en tes  de las islas Canarias .
En el m o m e n to  del exam en  los a s p i ra n te s  exhib irán-e l  d o cu ­
m ento  nac ional  de iden t idad  p a ra  a c r e d i t a r  su  persona l idad .
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\8.° Los asp iran te s  adm it idos  a exam en  h a rán  t res  e je rc i ­
cios, cada uno de los cuales  se rá  e l im in a to r io :
1.° R econoc im ien to  médico  y p ru e b a  de ap t i tud  física.
2.° Escrito.
3.° Oral.
9.° El p r im e r  ejercicio  cons is t i rá  en reconoc im ien to  m é ­
dico y talla de los a sp iran tes .
P o ra  el reconocim ien to  m édico  y p ru e b a  de ap t i tud  fís ica  
se p ro c ed e rá  por  el T r ibuna l  a la clasificación de uti l idad con 
a r reg lo  al cuadro  de exenciones  del E jérc ito  y al que  r ige  pa ra  
el ing reso  en la Guardia  Civil, adem ás  de las h o rm a s  p a r t ic u ­
lares que, in d ep en d ien tem e n te  de los cuadros  an te r io re s ,  les 
se rán  dadas a los Médicos del Cuerpo, som etiendo ,  adem ás ,  a 
los a sp iran te s  a  exam en  rad ioscópico-torácicó .
Los dec larados  útiles rea l iza rán  a con t inuación  las s igu ien ­
tes p ru e b as  de ap t i tud :
Salto de a l tura ,  1,10 m etros .
Salto de longitud, 2 m etros .
Salto del caballo o del potro.
T re p a  a pulso  de cu e rd a  lisa, 5 m etros .
M archa ,  800 m e t ro s  en t res  m inu tos .
C arrera ,  00 m e tro s  en nueve segundos  dos quintos.
10. Los que  no fu e re n  e l im inados en el e jerc ic io  an ter ior :  
p asa rán  al segundo ,  que cons is t i rá  en e sc r i tu ra  al dictado de 
un  trozo de u n a  obra  l i teraria ,  con correcc ión  de o r tograf ía ,  
y resolución de p ro b lem as  en los que  in te rv en d rán  las cua tro  
operac iones  fu n d a m e n ta le s  de la Ari tm ética .
Estos  e jerc ic ios  se ca lif icarán  con a r reg lo  al b a re m o  que 
la Dirección de la A cadem ia  establezca.
11. Los ap ro bado s  en el segundo  ejercicio  p a sa rán  al t e r ­
cero, que consis te  en desa r ro l la r  o ra lm en te  u n a  de las veinti-  
cincb p a p e le ta s , • sacadas  a la su e r te  po r  el opositor ,  del p ro ­
g ra m a  oficial publicado en el “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  183, de 
1 de julio de 1948.
P a ra  a p ro b a r  este e jerc ic io  n eces i ta rá  el opos i to r  a lcanzar  
ia no ta  m ín im a  de cinco pun tos .
12. Con el to ta l  de p u n to s  ob ten idos  por  los opos i to res  
en am b o s  e jerc ic ios  se ha l la rá  la n o ta  m ed ia  de exam en, fo r ­
m án d o se  la re lación de a p r o b a d o s 'p a r a  ingreso  en la A cade­
m ia  especial del Cuerpo por o rden  d e  m ayo r  a m e n o r  no ta  m e ­
dia obtenida.  Esta  re lación será  pub l icada  en el “B. O. del E s ­
t a d o ” , seña lan do  a los ap ro b ad o s  la fech a  de p re se n tac ió n  en 
el citado Centro.
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13. En caso de igualdad  de pun tuac ión ,  a los efectos  que 
se d e te rm in a n  en el requ is i to  an te r io r ,  se da rá  p re fe renc ia  a 
los que e s tén  com prend idos  en a lguno  de los ap a r tad o s  s ig u ien ­
tes, p o r  el orden que se cita:
a) Caballeros de la O rden  Militar  de San F ernando .
b) Condecorados con la M edalla  M i l i t a r ‘individual.
c) Sargen tos ,  Cabos p r im ero s  y Cabos.
d) R eco m p en sa s  m il i ta res  ob ten idas  en o rden  de m ayor  
a  m e n o r  im portanc ia .
e) V olun tar ios  incorporados  a filas con an te lac ión  su f i ­
ciente  a cua tro  m eses-a l  l lam am ien to  de su reem plazo .
f) Hijos o h e rm a n o s  de muerdos én acción de g u e r ra  o 
actos de servicio o de re su l ta s  de él en d e fen sa  ,de la P a t r ia  o 
vícticas de la Revolución. '
g) En caso de coincidencia  se a te n d e rá  a la m ayor  edad.
14. Los Caballeros de la Orden Militar de San F e rn a n d o  
y los condecorados  con la M edalla  Militar individual,  así como 
los hijos de los que posean  la c i tada  p r im e ra  r e c o m p e n s a  y 
los h u é r fan o s  de los que, p e r ten ec ien d o  a* los Cuerpos  de P o ­
licía A rm ad a  y de T rá f ico  o G enera l  de Policía, hub iesen  m u e r ­
to en acto de servicio, no cu b r irán  plaza, p rec isando  ú n ic a ­
m e n te  p a ra  se r  ap ro bad o s  h ab e r  a lcanzado la no ta  m ín im a  del 
exam en.
Re las vacan tes  anu nc iad as  se re se rv a  el 15 por  100 pa ra  
pa ra  los h i jos  del Cuerpo de Polic ía  A rm ad a  y de T rá f ico  en 
activo, jub i lados  o fallecidos, y el 5 p o r  100 p a r a  los del C u er ­
po General de Polic ía :  las vacan tes  que  no fu e ran  cub ie r ta s  
por  los co m pren d id o s  en este  pá r ra fo  se in c re m e n ta rá n  al cupo 
de libre concurrenc ia .
15.— Los n o m b rad o s  Po lic ías-A lum nos ,  a que  se re f ie re  el 
requ is i to  déc im osegundo ,  al i n g re s a r  en la A cadem ia  del C u e r ­
po q u ed a rán  som etidos  al R eg lam en to  de la m ism a ,  gozando 
desde su ingreso  el m ism o  sueldo  que seña lan  los P r e s u p u e s ­
tos gene ra les  del Estado  p a ra  el pe rsona l  de las F u e rzas  de P o ­
licía A rm ada  y de T ráf ico ,  y rea l iz a rán  en dicho Centro ,  en 
r é g im e n  de in te rnado ,  un cursil lo  de p rep a rac ió n  e ins t rucc ión ,  
que  dará  com ienzo el día 10 de abril  de 1960, f ina lizando el 
día 15 de julio del m ism o  año.
10. * Los ap rob ad os  a p o r ta rán  los d o c u m e n to s  que  ac re d í ­
ten  las condiciones exigidas en esta  O rden  en un plazo de t r e in ­
ta días, a  p a r t i r  de la fecha  en que  se les c o m u n iq u e  -su a d m i ­
sión, sin pe r ju ic io  de que  la A cadem ia  Especia l  de Policía Ar-
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macla y de T rá f ico  adqu ie ra  Jos in fo rm es  que es t im e conve­
n ien tes  en relación con cada nao  de los so licitantes en lo que 
re spec ta  a su adm isión ,  sin que con tra  la reso luc ión  adop tada  
quepa  reep rso  alguiío.
17. Los a lum nos  que fue ran  decla rados  no aptos en las 
p ru e b a s  finales de curso  y los que d u ra n te  el m ism o, con m o ­
tivo de en fe rm ed ad ,  pe rd ie sen  un  terc io  de los días de clase 
se les concederá  re p e t i r  po r  una  sola vez.
.18. Los ap robados  en el curso  se rá n  esca lafonados  con 
ar reg lo  a  la no ta  m ed ia  ob ten ida  d u ra n te  el m ism o, siendo 
des t inados  a una  B and era  Móvil has ta  la edad de cu a ren ta  años, 
en que p odrán  p a s a r  a las de Guarnición.
19. Si a lguno fuese  b a ja  en el Cuerpo, a petición propia  
d eb e rá  ab o n a r  el saldo en con tra  que tuviese en su cuen ta  de 
vestuario .  • . ;
20. Los ap robados  que  siendo casados ing resen  en la Aca­
d em ia  Especial de Policía A rm ad a  y de Tráf ico  vendrán  obli­
gados a p re se n ta r  an te  el i lus tr ís im o señ o r  Direc tor  de la m is ­
m a  los d o cu m en to s  que  ac red i ten  el cum plim ien to  de las c ir ­
cuns tan c ia s  prev is tas  en el a r t ícu lo  1.° de la Ley de 13 de n o ­
v iem bre  de 1957 ( “B. O. del E s ta d o ” n úm . 280, de fecha  14 del 
m ism o  m es  y año)  y Orden d e -27 de, oc tubre  de 1958 pa ra  la 
e jecuc ión  y desarro l lo  de dicha Ley, en su ar t ícu lo  0.°, p á r r a ­
fo te rcero .
21. P a ra  este concurso-oposic ión ,  ad em ás  de lo que  se co n ­
s igna  en esta  Orden, reg i rá  el R eg lam en to  sobre  R ég im en  g e ­
neral  de Oposiciones y Concursos,  s eg ú n  el “B. O. del E s ta d o ” 
¿Rimero 127, de 13 de mayo de 1957.
Lo digo a Y. E. pa ra  su conoc im ien to  y efectos  consigu ien tes .
Dios gua rd e  a V. E. m uchos  años.
M adrid ,  16 de enero  de 1960.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. D irec to r  genera l  de Seguridad.
M O D E L O  D E  I N S T A N C I A
Póliza 
del Estado 
de tres pesetas.
Fotografía
El que susqribe suplica a V. E. se digne considerarle como aspñ 
rante a ingreso en el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, cuya 
convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la Gober'
nación y publicada en el «B. O. del Estado» número .............   de
fecha ............................................ , haciendo constar a dicho efecto lo
siguiente:
(Primer apellido.)
(N om bre.)
(Segundo apellido.)
Edad: ................................. ............ años.
Domicilio actual en el que desea le citen a examen: Provin'
cia     pueblo  ,
calle de  , número..............
Domicilios en que residió en los últimos cinco años: ..........................
Empleo u oficio: . . ..................  Empresa donde trabaja: ............ ..........
Cuerpo o Arma del Ejército en que ha servido: ...................................
  ................. Unidad en que se licenció: ....................... .................
Tiempo servido: ..............................  meses. Especialidad:........................
Empleo efectivo alcanzado en el Ejército:  ..........................................
Es hijo del Cuerpo (sí o no) .................
Reúne alguna circunstancia del requisito XIII: ................................
(D íganse las que se posean.)
Giro postal número ................., impuesto en ..........................., provincia
de ................................... , el d ía .... de ..............................  de 19........
Declara que posee las condiciones exigidas en la Orden de convoca' 
toria, comprometiéndose a aportar los documentos justificativos 
necesarios.
Dios guarde a V. E. muchos años.
   a ... de ............................................  de 19........
(Firm a del oposito r.)
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. 
(Academia Especial de Policía Armada. Jefatura de Estudios).— Madrid.
(Del «B. O. del Ministerio del Aire» núm. 15.)
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ORDEN de 19 de enero de 1960 por la que se convocan plazas
de Ayudantes de Especialistas del Ejército del Aire para
el año 1960.
Con obje to  de p roveer  al E jé rc i to  del Aire de los A yudan­
tes de Especia lis tas  necesar ios  p a ra  atender- sus  d is t in tos  co­
m etidos ,  se anunc ia  convocatoria  p a ra  cub r ir  las plazas de las 
especia l idades  que a continuación  se indican:
A yudantes de Especialistas de primera.
M anten im ien to  de avión: Mecánicos m o to r is ta s  y M on tado­
res  electr ic istas.
M an ten im ien to  de a rm a m e n to :  A rm eros  artif ic ieros .
R ad io te leg ra f is ta s ,  Mecánicos de radio  y de radar ,  M ecá­
nicos de t ran sm is ion es .
Auxiliares  de fo to g ra f ía  y ca r tograf ía .
A yudantes de Especialistas de segunda ,
O peradores  de pan ta l la  de radar .
Auxiliares de Farm ac ia .  ¡
E n fe rm e ro s  auxil iares  de Sanidad.
M ecánicos conduc tores .
Ayudantes de Especialistas de tercera.
Escr ib ien tes .
Artículo  p r im ero .  P o d rá  co ncu rr i r  el pe rsona l  que  reúna '  
las s igu ien tes  condiciones:
a)  Ser  español,  so l tero  o viudo sin hijos.
b) P a isan o s  co m pren d id os  en t re  la edad de dieciséis  a 
vein t icuatro  años  cum plidos  den tro  del año 1960, s iem p re  que- 
no p e r te n ezca n  a la s i tuación  de rec lu ta  en Caja ni inscri tos  
en la Marina.
c) P e rso n a l  de T ro p a  de es te  E jé rc i to  que  no p osea  o tra  
especial idad, qu edando  exceptuados, los Cabos p r im e ro s  y Ca­
bos que ten g an  ap robado  el curso  de ap t i tud  p a ra  Cabos p r i ­
m ero s ,  a  no se r  que  re n u n c ien  al de recho  adqu ir ido  con el 
exam en.
d) A lum nos  de la Escuela  de A prend ices  que hayan  a p ro ­
bado el p r im e r  cu rso  de su a p ren d iza je  en n ú m e ro  to ta l  no su-
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p er io r  a 20 plazas al año y s ie m p re  que a sp i re n  a u n a  de las 
especia l idades de p r im era .
Todo el personal,  citado d eb e rá  co n t ra e r  un com prom iso  
de cua tro  años de p e rm a n e n c ia  en el E jérc i to  del Aire, co n ta ­
dos a p a r t i r  del ing reso  en la Escue la  de la Espec ia lidad co­
r re spo nd ien te .  Los asp i ran te s  a Auxiliares de F a rm a c ia  y E s ­
cr ib ien tes  podrán ,  no obstan te ,  f i rm a r  com prom iso  p o r  dos años  
so lam en te ,  pero  p a ra  poder  a sp i ra r  a  e fec tu a r  los cursos  de 
Especia lis tas  t e n d rá n  que solici tar  p re v ia m e n te  la am pliac ión  
de su primitivo  com p ro m iso  b a s ta  los cua tro  años,  al igual  que  
los de o tras  especialis tas .
e) S u p e ra r  las condiciones físicas que  pa ra  los ex ám en es  
y reconoc im ien to  m édico  del p e rso n a l  Espec ia l is ta  f i ja  la J e ­
fa tura  de Sanidad  del Aire.
f) S u p e ra r  las p ru e b as  de ps ico tecn ia  p a ra  las espec ia ­
l idades en cuyo p ro g ra m a  de ing reso  se citan.
g) Contar  con el co nsen t im ien to  pa te rn o ,  o tu to r ,  en el 
caso de que  el a sp i ra n te  t e n g a  m en o s  de ve in t iún  años.
h) B uena  eoncep tuac ión  m ora l  y social.
Art. 2.° Las ins tancias ,  d ir ig idas  al D irec to r  de la E scu e ­
la co r resp on d ien te ,  s eg ú n  la especia l idad  que  se desee  cu rsa r ,  
se p re se n ta rá n  a p a r t i r  de la fe ch a  de públicación  de la p r e ­
s e n t e  convocatoria  y d u ra n te  todo el año 1^60, m a n i f e s t a n ­
do re u n i r  las condic iones  exigidas en el a r t ícu lo  1.°, con a r r e ­
glo al m odelo  que  se in se r ta  a continuación .
T e rm in a d a s  las p ru e b a s  de ingreso ,  los a sp i ra n te s  que h a ­
yan re su l tado  ap tos  d eb e rán  p re se n ta r ,  en el plazo i m p r o r r o ­
gable  de t re in ta  días, la d o cu m en tac ió n  s igu ien te :
a) Cert if icado de la inscr ipc ión  de n ac im ien to  ( legalizada 
p a ra  los re s iden te s  fu e ra  de la localidad de la E scu e la ) .
• b) Cinco fo to g ra f ía s  del in te resado ,  iguales ,  tam añ o  c a r ­
net,  hechas  de f re n te  y descub ie r to  y f i rm a d a  u n a  de ellas al 
respaldo.
c) Cert if icado m édico  de no p ad e ce r  e n fe rm e d a d  infec to-  
con tag iosa ;  ind icando  a s im ism o  ta l la  y p e r ím e t ro .  -
d) Cert if icado del R eg is t ro  Centra l  de P en ad o s  y R e b e l ­
des de no h ab e r  su fr ido  co nd en a  ni e s ta r  dec la rado  en rebeld ía .
e) Cert if icado de b u en a  conduc ta ,  expedido  po r  la G u a r ­
dia Civil. *
f) Cert if icado de  so l te r ía  o de se r  viudo sin hijos.
g) Certif icado del p ad re  o tu tor ,  expedido po r  el Juez ,
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para  los m en o re s  de vein tiún  años,  o to rgándoles  el c o n se n t i ­
m iento .  •
h )  Los a sp i ran te s  del E jérc i to  del Aire p re s e n ta rá n  sólo 
los d o cu m en tos  que se citan en los apa r tado s  b) y d) de este 
ar tículo ,  p o r  conduc to  de los p r im e ro s  J e fe s  de su Cuerpo, c e n ­
d ro  o dependencia ,  qu ienes ,  una  vez in fo rm ados ,  los cu rsa rán  
sin dem ora ,  un iendo  a ellos copia de la filiación y h o ja  de ca s ­
tigos, con in fo rm e  rese rvado  del J e fe  sobre  cualidades del so ­
licitante.
La ex p resad a  docum entac ión  h a b rá  de se r  r e in te g ra d a  con ­
fo rm e  a  las p resc r ipc iones  de la v igente  Ley del T im b re .
Los que  den tro  del plazo indicado 110 p r e se n te n  la d o c u ­
m en tac ió n  se rán  dados de baja ,  sin per ju ic io  de las r e s p o n ­
sabi l idades  en que h u b ie ran  podido in cu r r i r  p o r  fa lsedad  en 
lo dec la rado  en la instancia .
Art. 3.° El v iaje de los asp iran te s ,  tan to  de ida como de 
reg reso ,  se rá  p o r  cu e n ta  del Estado, s iem p re  que  és te  sea  por 
fe r ro ca r r i l  o vía m a r í t im a  dentro  del te r r i to r io  nacional,  pa ra  
lo cual se rán  p asap o r tad o s  los m il i ta res  po r  las au to r idades  
a é rea s  co m p eten tes ,  y los pa isanos  po r  la Dirección de la E s ­
cuela, la cual co m u n ica rá  a cada uno  de ellos la fecha  en que 
h an  de hac e r  su p resen tac ión .
La es tanc ia  d u ra n te  el t iem po em pleado  en el re con oc i­
m ien to  médico  y las p ru eb as  de ingreso  s e rá  ig u a lm en te  por 
cu en ta  del Estado, p a r a  lo cual la Escue la  r e c la m a rá  la can ti ­
dad que d ia r iam en te  co r re sp o n d a  por  cada a sp i ra n te  d u ra n te  
el tfiempo citado.
Art. 4.° El reconoc im ien to  m édico  ten d rá  lugar  en la E s ­
cuela  co r resp on d ien te ,  y los que  sean  dec la rados  úti les s u f r i ­
rá n  u n a  p ru e b a  de p s ico tecn ia  (en  las especia l idades que se 
ex ig e n ) ,  segu ida  de o t ra  p ru e b a  teó r ico -p rác t iea ,  p a ra  su in ­
g re so  en  la m ism a ,  con ar reg lo  al p ro g ra m a  que p a ra  cada 
cen tro  se in se r ta  al f inal de la p re se n te  Orden.
Los pa isanos  que  re su l te n  “a p to s ” se rá n  filiados por  la E s ­
cuela  u n a  vez p re se n ta d a  su d ocu m en tac ió n ,  dando  cu e n ta  in ­
m ed ia ta  al Centro  de R ec lu tam ien to  y Movilización de la R e ­
gión A érea  en que la m is m a  esté  enclavada, p a ra  su a l ta  como 
so ldado  voluntario  del E jérc i to  del Aire.
Los soldados y clases de t ro p a  c a u sa rán  b a ja  en las U ni­
dades  de p ro c ed en c ia  y a lta  a todos los efectos  en la Escuela  
co r re sp on d ien te .
Art. 5.° V er if icadas  las p ru e b as ,  los a sp i ra n te s  se rán  c la­
s if icados p o r  r igu ro so  o rden  de pun tuac ión .
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En caso de em pate ,  se a ju s t a r á n  a las reg las  s igu ien tes :
a)- Entre  dos m ili ta res  se a n te p o n d rá  el m ás  an t iguo  en 
el servicio.
b) E n tre  m il i ta r  y paisano,  el mili tar.
c )  E n tre  dos paisanos ,  el de m ayo r  edad.
Art. 6.° Los cursos  de fo rm ac ión  técn ica  co n s ta ro n  de va ­
rias fases,  s egún  el p ro g ra m a  vigente  en cada  Escuela .
Los que una  vez ing resado s  no t e rm in e n  con ap ro v e c h a m ie n ­
to a lguna  de las fases  del curso  p odrán  re p e t i r la  po r  u n a  sola 
vez, inco rp o rán do se  a la p rom oción  s iguiente .
D uran te  los dos pTimeros m eses  de p e rm a n e n c ia  en la E s ­
cuela, los a lu m n os  que sean  dados de ba ja ,  b ien  p o r  razones  
escolares  o a petic ión  propia ,  cu m p l i rán  su t iem po  de servicio 
m il i ta r  obligatorio  en la R eg ión  o Zona que  se des igne ,  s i r ­
viéndoles de abono  a tal  efecto  el t iem po que  h u b ie ra n  p e r ­
m anec ido  en la Escuela .  Si al darse  de b a ja  en el cu rso  no h u ­
b ie ran  cum plido  los d ieciocho años,  c a u sa rán  b a ja  en este  E j é r ­
cito, sin serles  de abono  t iem p o  alguno.
Los que  p roced ie ran  de las tropas  de es te  E jé rc i to  se rán  
p a sap o r tad os  para  sus  R eg iones  o Zonas de origen.
Después de los dos p r im e ro s  m eses  de p e rm a n e n c ia  en la 
Escuela , todos los a lum n os  que  causen  b a ja  q u e d a rá n  obli­
gados a cum plir  el t iem po  que  les re s te  h a s ta  sus  cua tro  años  
de com prom iso  en la Región o Zona que se designe.
Art. 7.° Los a lum nos ,  com o todos  los E spec ia l is tas  del 
E jérc i to  del Aire, q u e d a rá n  obligados a e fec tu a r  cuan to s  se rv i ­
cios de vuelo se les ordene.
Art. 8.° Los que  al f ina l izar  el curso  re su l te n  ap ro b ad o s  
se rá n  n o m b rad o s  A yudantes  de Espec ia l is tas ,  p asan do  a  p r e s ­
ta r  servicio como ta les  con la c a t e g o r í a 'd e  so ldados de p r i ­
m era ,  d i s f ru tan d o  de los h abe res  y v en ta ja s  c o r re sp o n d ien te s  
a su em pleo  m ás  30 p ese ta s  m e n su a le s  de so b reh a b e r ,  y del 
p rem io  de especia l idad  de 3 p e se ta s  d iar ias  p a ra  los A y u d an ­
tes de p r im era ,  2,40 p ese ta s  p a ra  los de s e g u n d a  y 1,50 p e s e ­
tas  p a ra  los de te rce ra .
P a ra  su a scenso  e ingreso  en las Escalas  de E spec ia l is ­
tas respect ivas ,  seg u i rán  las v icis itudes que  de term ina ,  la l e ­
gislación v igente  pa ra  el p e r so n a l  especial is ta .
M adrid ,  19 de enero  de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA
M O D E L O  D E  I N S T A N C I A
(Póliza.)
(Prim er apellido.) .............................................................................................
.............................................................................................  ' (N om bre.)
(Segundo apellido.)
N atural de  .................................., provincia de .......................................  hijo
de .....................    y  de , nacido el . de..........................
de 19........., con domicilio en .......................... , provincia de ............................,
calle de ............................... , núm  , siendo la estación más próxima
a su residencia .................................................. v ..................................... ,
A  los efectos de prestar servicio como A yudante de Especialista del 
Ejército del A ire, du ran te  un  período de cuatro años,
D E C L A R A  reun ir las condiciones siguientes:
1.a Las establecidas en el artículo l .9 de la Convocatoria, coim 
prom etiéndose a presentar la docum entación que establece el 
artículo 2.9 de la misma dentro del plazo señalado.
2.a Su profesión actual es .........................: ...........................
3.a H a  realizado los siguientes estudios:
Escuela Prim aria ........................................................................  años.
Bachillerato .....................   años.
...........................................................................................................  años.
4.a H a  trabajado en los C entros, Empresas o Talleres siguientes:
En .............................................       ; .........
En ....................................................................... ...................
En ................................................. f........................................
S O L IC IT A  prestar servicio como A yudan te  de Especialista (1) ...............
(Lugar, fecha y firm a.)
SEÑ O R  D IR EC TO R  DE LA ESCUELA de ...................    (la que
corresponda de las fijadas en la C onvocatoria).— Ejército del A ire.
(Localidad.)
(1) Las que desee de las enumeradas en el encabezamiento de la presente 
Convocatoria, pero teniendo en cuenta que han de corresponder a una misma Es* 
cuela. En el supuesto de solicitar varias, por orden de preferencia.
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PROGRAMA DE INGRESO PARA CADA UNA DE LAS 
ESCUELAS Y ESPECIALIDADES QUE SE INDICAN
ESCUELA DE ESPECIALISTAS DE- LEON 
f(iMecánicos Motoristas, Montadores Electricistas y Armeros Artificieros)
Psicotecnia.
Los aspirantes deberán superar  las pruebas contenidas en la Ba­
cteria de Tests correspondiente a su especialidad.
\ i \ »
Prueba teórica.
a) Escritura al d ictado.
b) Reglas a r i tm éticas  (suma, resta , mult iplicación y divis ión).  Sis­
tema métrico  decimal.  Regla de tres s imple y compuesta.
c) Ligeras nociones de Geometría.
d) Ligeras nociones de Física.
Prueba práctica.
Esta prueba consistirá  en un ejercicio p rác t ico  llevado a cabo en 
el taller en relación con el oficio del a sp iran te  o especialidad que de­
see seguir.
ESCUELA DE TRANSMISIONES (CUATRO VIENTOS)
•'(Radiotelegrafistas, Mecánicos de Radio y Radar, Mecánicos de Trans­
misiones y Operadores de Pantallas de  Radar.)
Psicotecnia.
Los aspirantes  deberán superar  las pruebas contenidas en  la Bate- 
;ría de Tests correspondiente a su especialidad.
Prueba de Cultura general  elemental.
a) Escritura al dictado.
b) Geografía de España (contestación a tres p reguntas  elementales) .
Matemáticas.
a) Reglas ar i tm éticas  (suma, resta ,  mult iplicación y divis ión).  Re­
so luc ión  de un problema elemental .
d) Dibujo de las líneas y f iguras geométr icas  que se indiquen.
Prueha profesional.
a) Teórica.—Contestación a p regun tas  de un cuestionario sobre 
electricidad, radio o comunicaciones por conductores,  a e leg ir  por  el 
asp iran te .
b) P ráct ica .— Hacer una breve demostración de sus conocimientos 
<o habilidad manual sobre m ater ias  o instalaciones que ya conozca.
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ESCUELA DE CARTOGRAFIA V FOTOGRAFIA (CUATRO VIENTOS)* 
(Auxiliares de Fotografía y Cartografía .)
Prueba teórica.
a) Escritura al dictado.
b) Reglas a r i tm éticas  (suma, resta , mult iplicación y división) ~ 
Sistema m étr ico  decimal. Regla de tres simple y compuesta .
c) Ligeras nociones de Geometría.
d) Ligeras nociones de Física.
ESCUELA DE ESPECIALISTAS AUXILIARES DE FARMACIA 
(INSTITUTO DE FARMACIA DEL AIRE. BURGOS)
a) Lectura y escritura al dictado, con análisis g ramatica l  elemen­
tal de un párrafo  breve.
b) Reglas ar i tm éticas ,  suma, resta , multiplicación y división.. 
Resolución de  una operación elemental.
c) Sistema métrico decimal.  Resolución de una operación ele­
mental.
d) Geografía de España (contestación a tres preguntas  elementales)..
e) Comprobación de ap t i tud  para  el trabajo.
ESCUELA DE ESPECIALISTAS ENFERMEROS AUXILIARES DE SANIDAD* 
(ACADEMIA DE SANIDAD DEL AIRE. MADRID)
Cultura general.
a) Gramática: Ejercicios de escri tura al dictado.
b) Ari tmética:  Operaciones con números enteros ,  decimales, frac­
cionarios y proporciones ar i tm éticas .
c) Geometría: Líneas, ángulos y f iguras  planas.
d) Geografía e Historia de España: Nociones elementales.
Conocimientos propios de los enfermeros.
e) Examen de nociones de c i rug ía  menor,  de desinfección, de  hi­
g iene,  de asepsia y antisepsia  y de atenciones de urgencia  de heridos 
y heridos.
ESCUELA CENTRAL DE AUTOMOVILISMO (GETAFE) 
(Mecánicos Conductores.)
Psicotecnia.
Los asp iran tes  deberán supera r  las pruebas contenidas en la Bate­
ría  de Tests correspondiente  a la especialidad.
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Prueba teórica.
a) Escritura al dictado.
b) Reglas ar i tméticas  (suma, resta , multiplicación y división).
Sistema métrico decimal. ,
c) Ligeras nociones de Geometría.
d) Ligeras nociones de Física.
ESCUEL A CENTRAL DE ESCRIBIENTES (MADRID)
a) Escritura al idictado para  comprobar  los conocimientos de orto­
grafía  y ca l igraf ía .  Análisis g ram atica l .
b) Reglas ar i tméticas  (suma, resta,  mult iplicación y división).
Sistema métrico decimal,
c) Comprobación de los conocimientos referentes a a lguna de las 
mater ias  siguientes: taqu igra f ía ,  m ecanograf ía ,  idiomas, contabil idad, 
archivo V registro .
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” ndm. 15.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 25 de enero de 1960 por la que se dictan normas 
para la asistencia médica de los casos de poliomielitis que 
se presenten en personal de este Ejército,
Con el fin de a ten d e r  los casos de poliomieli t is  que  s e .p r e ­
sen ten  en persona l  de este E jé rc i to  o en sus  fam il ia res ,  ha  sido 
co n tra tada  con el Hospital  del Rey (M adr id )  la a s is tenc ia  m é ­
dica de estos e n fe rm o s  d u ra n te  la fase a g u d a  y con tag iosa  de', 
la en fe rm ed ad .  Aáim ism o, está previs to  el t r a ta m ie n to  a m b u ­
latorio de reeducac ión  funcional  y sus secuelas  p o r  persona l  
especializado, en el Hospital Centra l  del Aire.
En su consecuencia ,  la O rden  m in is te r ia l  de 9 de oc tubre  
de 1954 ( “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  11 6 ) .  Asis tencia  
Médica, queda  am p l iada  con el a r t ícu lo  adicional  s igu ien te :
.A rt ícu lo  13. Cuando se p re se n te  a lgún  caso de po l iom ie­
litis, el personal  benefic ia r io  de este E jérc ito ,  co m prend ido  en 
la citada Orden ,  d e b e rá  po n e rse  en re lación  con el Servicio de  
Sanidad del m ism o, pa ra  rec ib ir  las in s t ru cc io nes  p e r t in en te s ,  
tan to  en lo que  se re f ie re  al in te rn a m ie n to  del e n fe rm o  d u r a n te  
el per íodo  agudo  o de contag io  como pa ra  su t r a t a m i e n t o  
ulter ior .
Madrid,  25 de enero  de 1900.
R. Y DIAZ DE LE.CEA 
(Del “ B, O. del M inis terio  del A i ré ” n ú m .  12.)
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ORDEN de 25 de enero de 1960 por ía que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal
Supremo.
Excmo. S r . : En el re cu rso  contencioso - adm inis tra t ivo  se ­
guido en ún ica  ins tanc ia  an te  la Sala .Quinta, del T r ib u na l  S u ­
p re m o  en tre  don Angel Balles teros  Calvo, como d e m a n d a n te  
y la A dm in is trac ión  Genera l  del Estado, como dem and ad a ,  sobre  
revocación de R esolución  de este Ministerio  que  le denegó  el 
re ing reso  en la Escala  de C om plem ento  como Capitán Médico, 
se ha  dictado sen tenc ia  con fecha 25 de noviem bre  de 1959, 
cuya p a r te  d ispositiva es como sigue:
“F a l lam os :  Que debem os  dec la ra r  y dec la ram os  la inadm i-  
s ibilida del p re se n te  recu rso  con tenc ioso-adm in is tra t ivo ,  in t e r ­
pues to  p o r  don Angel Ballesteaos Calvo con tra  Resoluciones  
del M inis terio  del Aire del 17 de jun io  de 1958 y 26 de feb rero  
de 1959, po r  las que, re spec t ivam en te ,  se le denegó  el re ing reso  
en la Escala de C om plem ento  como Capitán Médico y se d e s ­
es t im ó re cu rso  de r e p o s ic ió n ; sin que  haya lu g a r  a  h ac e r  e sp e ­
cial declaración sobre  condena  de costas.
Así por  esta n u e s t ra  sen tenc ia ,  que se pub l ica rá  en el “Bo­
letín* Oficial del E s ta d o 17 e in se r ta rá  en la “ Colección Leg is la ­
tiva” ¿ la p ro n u n c iam o s ,  m an d am o s  y f i rm a m o s .77
En su virtud,
Este Ministerio  ha  ten ido  a bien d isp on e r  se cu m p la  en sus 
prop ios  té rm in o s  la re fe r id a  sen tenc ia ,  pub l icándose  el aludido 
fallo en el “B. O. del E s ta d o 77; todo ello en cum pl im ien to  de 
lo d ispues to  en el ar t ículo  105 de la Ley reguladora ,  de la J u ­
risdicción C ontenc ioso-adm in is t ra t iva ,  de 27 de d ic iem bre  de 
1956 ( “B. O. del E s ta d o 77 núm . 3 6 3 ) .
Lo digo a V. E. p a ra  su conocim iento  y efectos.
Dios g u a rd e  a V. E. m u cho s  años.
M adrid ,  25 de enero  de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEAf ' ■
Excmo. Sr. Genera l  S u bsec re ta r io  de es te  D epa r tam en to .
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re 77 núm . 14.)
M INISTERIO  DEL AIRE
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M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 27 de enero de 1960 relativa al personal de este 
Ejército que haya aprobado el examen de ingreso en la 
Escuela Superior de Ingenieros Navales o en alguna de las 
Escuelas de Náutica para, su alta en la Inscripción de 
Marina.
De acuerdo  con lo p ro p u es to  por  el M inis te r io  de M arina  
para  aplicación de lo d ispues to  en el Decreto  de dicho M inis­
terio de 22 de ju l io  de 1942, se d ispone:
El persona l  de est'e E jérc i to  del Aire  su je to  al servicio m i ­
litar que  haya ap robado  el ex am en  de ingreso  en la Escuela  
S u p er io r  del In gen ie ro s  Navales o en a lg u n a  de las Escuelas  
de Náutica  o se halle cu rsando  los es tud ios  en dichas  Escuelas, 
lo m ism o  o f ic ia lm ente  que  por  libre, así como tam b ién  el que 
posea los t í tu los p o r  ellas expedidos ,  so lic i ta rá  por  in s tanc ia  
dirigida al exce len t ís im o señ o r  M inis tro  del E jé rc i to  del Aire 
su ba ja  y a l ta  en la Inscr ipc ión  de M arina .  Los que  a p a r t i r  de 
es ta  d isposición ingresen  en cua lq u ie ra  de las citadas Escuelas  
citadas ven d rán  obligados, en el plazo de un  m es ,  desde  la fecha 
en que se pub lique  of ic ia lm en te  su ingreso ,  a  solic i tar  en igual 
form a, por  ins tancia ,  hac iendo  co n s ta r  el T rozo  Naval que  d e ­
sean  se r  inscr i tos ,  su b a ja  en este  E jé rc i to  del Aire y su alta 
en la Inscr ipc ión  de Marina.
Los que  se e n c u e n t re n  p re s ta n d o  servicio en filas lo solici­
ta rán  a través  del J e fe  de su Cuerpo, Centro  o Dependencia .
Los soldados úti les pa ra  servicios auxil ia res  y los que  se 
e n c u e n t re n  en s i tuación  de “ licencia i l im i tad a” o “ r e s e rv a ” , 
cu r sa rán  sus ins tanc ias  p o r  conduc to  del Cuerpo donde  se h a ­
llen des t inados  o a fec tos  pa ra  movilización, el que, a  su vez, 
las r e m i t i r á  a los Centros  de R ec lu tam ien to  y Movilización co­
r re sp o n d ien te  pa ra  t ram itac ión .
T odas  las so lic i tudes  se rán  cu rsad as  a es te  M inis terio  (Di­
rección  G enera l  de P e rso n a l )  p a ra  in te re s a r  del de M ar ina  su 
alta en la re fe r id a  Inscr ipción .  Notificada que sea ésta,  se d is ­
p on d rá  su b a ja  en el E jé rc i to  del Aire.
M adrid ,  2,7 de enero  de 1 960.
R. Y DIAZ I)E LECEA 
(Del “ B. O. del M inis te r io  del A ire” núm . 12.)
i
M INISTERIO  DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de 28 de enero de 1960, de la Dirección General 
de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera, por 
la que se modifica el sistema vigente para la expedición 
de billetes a los beneficiarios de familias numerosas.
V ista  la petic ión fo rm u lad a  p o r  la  Dirección de la R ed  N a­
cional de los F e r roca r r i le s  Españoles  in te resando  se le au to r ice  
p a ra  ex p en d e r  bil le tes a los benefic iar ios  de fam ilias  n u m e r o ­
sas contra- en t rega  del co r respo nd ien te  vale sin exigírseles  la 
p re sen tac ió n  del t í tu lo  y del cuaderno  de vales en el m o m en to  
de la expedición;
Visto el favorable in fo rm e  em itido  p o r  División In spec to ra ;  
R esu l tando  que el R eg lam en to  aprobado  por  Decre to  de 
31 de m arzo  de 1944 pa ra  la aplicación de la Ley de 13 de 
d ic iem bre  de 1943, sobre  concesión de benefic ios  a las familias  
n u m ero sa s ,  d ispone en su a r t ícu lo  32, apa r tado  é ) ,  que pa ra  
o b ten e r  los bil le tes d eb e rán  los in te resados  p r e s e n ta r  en taquil la  
el t í tu lo  de beneficiario y el cuaderno  de vales, ten iendo ,  a s im is ­
mo, la obligación de exhib ir  d u ra n te  el v iaje am bo s  d o c u m e n ­
tos, s iem p re  que  sean  requ e r id os  pa ra  ello p o r  el In te rv en to r  en 
ru ta  u o tros  func ionar ios  con derecho  a solici tar  su p r e s e n ta c ió n ;
R esu l tando  que la Dirección de la R en fe  aduce  en apoyo de 
su pet ic ión  que ha recibido varias  su ge ren c ia s  p a ra  que  se m o ­
difique el s i s tem a  que  ac tu a lm en te  r ige  p a ra  la ob tención  de 
bil le tes por los beneficiarios de familias  n u m e ro sa s ,  en el s e n ­
tido de que bas te  la p re sen tac ió n  en taqu il la  del vale, d eb id a ­
m e n te  form alizado,  p a ra  o b ten e r  su billete, m an te n ié n d o se  la 
obligación de m o s t r a r  el t í tu lo  de benefic iar io  y el cuad erno  de 
vales en ru ta ,  con la cons igu ien te  pena l idad  p a ra  qu ienes  l le­
vasen un t í tu lo  caducado, ya que de ese m odo  se evitarían las 
dificultades que  se p re s e n ta s e n  cuando  los in te re sad o s  t ien en  
neces idad  de re se rv a r  b il le tes  en pun tos  d is t in tos  a  su  r e s id e n ­
cia p a ra  uno o m ás  m ie m b ro s  de la familia,  caso que  se da  f r e ­
c u e n te m e n te  en las ac tua les  c i rcu ns tan c ias ;
R esu l tan do  que el p ro ced im ien to  que  p ro p u g n a n  los solici­
tan tes  es el m ism o  que viene s igu iéndose ,  con b u en  resu l tado ,  
p a ra  el persona l  m i l i ta r  v ia jando  con ca r te ra  de iden t idad  y ta lo ­
nar io  de vales, m oda l idad  que  fué  au to r izad a  po r  O rden  m i ­
n is ter ia l  de 18 de fe b re ro  de 1947, e in co rp o rad a  a la condición 
10 de la v igente  ta r i f a  especial p a ra  t r a n s p o r te s  m il i ta res  p o r  
cu e n ta  p rop ia ;
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R esu l tando  que  la Dirección de la Red e s t im a  que  no hay 
inconven ien te  en que  se conceda la m is m a  facilidad a los t i tu la res  
de ca rne ts  de familias  n u m e ro sa s ,  b ien en tend ido  que  en el, 
caso de que  en ru ta  no sea  p re se n tad o  el t í tulo válido o viaje 
p e rso n a  d is t in ta  de la que co rresponda ,  se p ro c ed a  al cobro del 
doble de un  billete a precio  en tero  por  la t a r i fa  genera l ,  sin p e r ­
juicio de las re sponsab i l idades  de o tra  índole que  p u d ie ran  ser  
p ro c ed en te s ;
C onsiderando que  la p ro p u e s ta  de la R en fe  no su p on e  una  
modificación de la esencia  y esp ír i tu  del R eg lam en to  po r  lo que 
se  refiere a la adqu is ic ión  de billetes,  sino so lam en te  a la fo rm a  
de su expedición dando  con ello m ay o res  facil idades a los b e ­
neficiarios de familias  n u m e ro sa s ;
C onsiderando  que  en el ú l t im o p á r ra fo  del citado ar tícu lo  32 
se d ispone que este M inisterio ,  d en tro  de la ó rb i ta  de su co m ­
petencia .  ad o p ta rá  las m ed idas  p e r t in e n te s  p a ra  la efectividad 
de lo d ispues to  en el R eg lam en to ,
Es ta  Dirección General  ha  re sue l to  au to r iza r  a  la Dirección 
de la Red Nacional de los F e r ro ca r r i le s  Españoles  p a ra  ex pen der  
bil le tes a  los beneficiarios de familias  n u m e ro s a s  con tra  en t rega  
en  taqu il la  del co r re spo n d ien te  vale, d eb id am en te  form alizado,  
sin neces idad  de a c o m p a ñ a r  en dicho m o m e n to  el t í tu lo  y el 
cuaderno  de vales de su ca tegoría ,  así com o de la au to r izac ión  
suscr i ta  por  el cabeza de familia ,  cuando  rea l icen  el v iaje sus 
familiares ,  no yendo aco m p añ ad o s  po r  él, b ien  en tend ido  que 
p a ra  e fec tu a r  el viaje d eb e rán  llevar n e c e s a r ia m e n te  el t í tu lo  de 
beneficiario, o copia com p le ta  del m ism o  au to r izad a  p o r  el O r ­
gan ism o  exped idor  o p o r ’la División Inspec to ra ,  o fo tocopia  del 
t í tu lo  origina] au to r izada  por  uno de estos  dos O rgan ism o s ,  sin 
cuyos requis i tos ,  así como si el t í tu lo  es tá  caducado, o se co m ­
prueba  que  viaja p e r so n a  d is t in ta  de las que f iguran  en el m ism o, 
no se rán  cons iderados  válidos los bil le tes adqu ir idos ,  q uedando  
sus  p o seedo res  incu rsos  en la pena l idad  señ a lada  en la ta r i fa  
del fe r ro ca r r i l  p a ra  las p e r so n a s  que v ia jan  sin billete, y exi­
giéndoles,  ad em ás ,  las re spo n sab i l id ad es  de o t ra  índole  a que 
con su ac tuac ión  h u b ie ra n  dado lugar.
Lo que se publica  p a r a  g ene ra l  conocim iento .
Madrid, 28 de enero de 1960.—El Director general, Pascual Lo­
renzo.
(Del “ B. O. del M inis te r io  del A i re ” nú m .  17.)
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RESOLUCION de 29 de enero de 1960, de la Dirección General 
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, por la que se 
dictan normas regulando provisionalmente la forma en que 
ha de ser confeccionadas las nóminas y formalizado el des­
cuento de la cuota del 1 por 100 del Subsidio Familiar.
i El “Boletín Oficial del E s ta d o ” del día 14 de los co rr ien tes  
publica  una  Orden del M inis terio  de T ra b a jo  de fech a  31 de 
d ic iem bre  de 1959, d ic tando n o rm a s  ac la ra to r ias  a la Ley de 26 
de d ic iem bre  de 1958 y Decreto de. 1.7 de m arzo  de 4 959, por 
los cuales se inco rp o rab an  a  los S eguros  Sociales Obligatorios 
- (Subsid io  Fam iliar ,  S eguro  de V ejez  e Invalidez, Seguro  de 
E n fe rm ed ad ,  Accidentes  del T rab a jo ,  Mu.tualismp Laboral y 
P lus  F am il ia r )  lo¿ obre ros  y em pleados  que, ca rec iendo  de la 
condición de func ionar io  público, p re s ta n  sus servicios al Estado 
y O rgan ism os  au tónom os .  \
C onform e con lo que  dispone el n ú m e ro  segundo  de dicha 
Orden, Jas p re s tac io n es  del ré g im en  de Subsidios Fam il ia res  
(Subsid io  Fam ilia r ,  de V iudedad,  O rfand ad  y p rem io s  a la n u p ­
c ia l idad) ,  qu ed an  excluidas de su incorporac ión  a los S eguros  
Sociales unificados, siendo de aplicación a  los m ism o s  el ré g im e n  
especial de Subsid ios  F am il ia res  es tablec ido  por  el Decreto 
de 8 de m ayo  de 1942 p a ra  el pe rsona l  al servicio del Estado.
El re s tab lec im ien to  del R ég im en  especial  de Subsid ios  F a ­
m iliares  regu lado  en el Decreto de 8 de m ayo de 1942, hace 
necesar io  dictar, con u rg e n c ia  n o rm as  re la tivas al descuen to  de 
la cuo ta  de Subsidio F am il ia r  del 1 por  100, a  que  h ab rá n  de 
a ju s ta r s e  la confección  de las nóm in as  del pe rson a l  a fec tado  por 
la O rden  m in is te r ia l  de 31 de d ic iem bre  de 1959, a p a r t i r  de las 
co r re sp o n d ien te s  al p ró x im o  m es de feb re ro ,  sin pe r ju ic io  de 
las d isposic iones que el M inis te r io  de H ac ienda  dicte p o s te r io r ­
m en te  pa ra  r e g u la r  la l iquidación de los S egu ros  Sociales del
pasado  ejercicio  1959 y abono de las obligaciones a cargo del
Estado  por  este concepto.
En su virtud, es ta  Dirección General h a  re sue l to  d ic ta r  las
s igu ien tes  n o rm a s :  ' \
A) N om inas  para el pago de jo rn a le s .— Las n ó m in as  que 
s irvan  de base  p a r a  el abono  de jo rn a le s  devengados  a p a r t i r  de 
p r im ero  de feb re ro  p róx im o, y que  den  lu g a r  a  la expedición de 
l ib ram ien tos  “ en f i r m e ” , co n ten d rán  en co lum na  ad e cu ad a  la
M INISTERIO  DE HACIENDA
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deducción del 1 po r  100 por Subsidio Fam iliar ,  a fin de f o rm a ­
lizar dicho descuen to  con aplicación al co r re sp on d ien te  co n ­
cepto del P re s u p u e s to  de ing resos  del Estado. En caso de que 
los jo rna les  se sa t is fagan  con fondos p ro c ed en te s  de l ib ra m ie n ­
tos expedidos “a ju s t i f ic a r” , se in g re s a rá  a m etá l ico  en la r e s ­
pectiva Delegación de Hacienda el im p o r te  del re fe r ido  d e s ­
cuento.
B) N óm inas  pa ra  el pago de r e m u n e ra c io n e s  que  no t e n ­
gan  ca rác te r  de sueldos .— Las nóm inas  m e d ia n te  las cuales se 
sa t is fagan  re m u n e ra c io n e s  d is t in tas  de sueldos  a  persona)  que 
no sea func ionar io  del-Estado con tendrán ,  an á lo gam en te ,  el d e s ­
cuen to  del 1 por 100 de Subsidio  Familiar .
La no aplicación del descu en to  del i  po r  100 por  t r a ta r s e  de 
persona l  com prend ido  en a lg u n a  de las excepciones con ten idas  
en los ap a r tad o s  a ) ,  b) o e) del n ú m e ro  p r im ero  de la Orden 
m inis ter ia l  de 31 de d ic iem bre  de 1959, o r e fe r i r s e  la n ó m in a  
a una  re tr ibuc ión  de ca rác te r  vo luntar io  (n ú m e ro  te rce ro  de la 
O rd e n ) ,  se jus t if icará  con certificación en la propia  nóm ina,
* red ac tada  en los té rm in o s  s igu ien tes :
“D o n ........................................, Habili tado d e .................. •........  ,
Certifico: Que los p e rcep to re s  de la p re se n te  n ó m in a  a los 
que no  se lia p rac t icado  el descu en to  del 1 p o r  100 p o r  cuo ta  de 
Subsidio  Fam ilia r ,  se. e n c u e n t ra n  com prend id os  en las excep ­
ciones con ten idas  en los n ú m e ro s  p r im ero  o te rce ro  de la O rden  
m in is ter ia l  de 31 de d ic iem bre  de 1959.— F e c h a  y f i rm a  del H a­
bilitado.»
C) Liquidación del descu en to  del 1 p o r  100 en las nóm inas  
del m es  de enero .— Los Habil i tados que hayan  perc ib ido  n ó ­
m in as  co r re sp o n d ien te s  al m es  de enero ,  en las cuales  no se 
hub ie ra  p rac t icado  ^1 descuen to  en fo rm alizac ión  del 1 p o r  100 
de Subsidio  Fam il ia r ,  in g re s a rá n  a  m etá l ico  su im p o r te  en la 
Delegación o Subdelegac ión  de H ac ienda  respectiva .
En este  ú l t im o caso, los In te rv en to res  de las. Delegaciones  y 
S u b d e leg ac io n e s 'd e  H ac ienda  cu ida rán  de que  los Habil i tados,  
al jus t if icar  los m a n d a m ie n to s  expedidos  p a r a  el pago de jo rn a le s  
y r e m u n e rac io n es ,  a c o m p a ñ e n  copia de la ca r ta  de pago  del in ­
greso  en el T eso ro  po r  el im p o r te  del 1 po r  100 de Subsidio  
Familiar .
Lo digo a V. S. pa ra  su (Conocimiento y efectos.
Dios gu a rde  a V. S. m u c h o s  años,  -
Madrid, 29 de enero de 1900.—El Director general, Juan  José 
Espinosa.
Sres. Habili tados de P ersona l  de los dis t in tos  Servicios de la
Adm in is trac ión  del Estado.
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” n úm . 18.)
i
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 3 de febrero de 1960 por la que se convoca concurso
especial de vacantes en la CAMPSA.
Excm os.  S res . :  P u e s ta  a disposición de la J u n ta  Calificadora 
de A sp iran te s  a Destinos Civiles por la C om pañía  A rren da ta r ia  
del Monopolio de Petró leos ,  S. A., u n a  plaza de Ordenanza ,  que 
ha de se r  provis ta  po r  pe rso na l  de los E jérc i tos  acogidos a los 
beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952 ( “B. O. del E s ta d o ” 
n ú m e ro  1 9 9 ) ,  modificada por  la de 30 de m arzo  de 1 9 5 4 .  
( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  9 1 ) ,  es ta  P res idenc ia  del Gobierno 
ha  d ispues to  lo s igu ien te :
Se an u n c ia  en concurso  especial pa ra  se r  cub ie r ta  por el 
re fe r ido  pe rsona l  que lo solicite, una  plaza de O rdenan za  en la 
ex p re sad a  C om pañía  y que co r responde  a la Subagenc ia  de Ma- 
hón (B a le a re s ) ,  r ig iendo  p a ra  este concurso  las m ism a s  normas, 
reg u lad o ras  del que pa ra  cub r ir  vacantes  de igual clase en 
dicha A rre n d a ta r ia  se anunc ió  p o r  O rden  de esta P res idenc ia  
de 12 de mayo de 1950 ( “ B. O. del E s ta d o ” , n ú m .  1 3 8 ) ,  con 
las m odif icac iones  qué  f ig u ra n  en la O rden  de 24 de febrero  
de 1959 ( “B. O. del E s ta d o ” núm . 5 0 ) ,  po r  la que  se a n u n ­
ciaba concurso  p a ra  p roveer  una  vacante de igual ciaste de la 
re fe r id a  C om pañía  A rrenda ta r ia .
Lo digo, a VV. EE. pa ra  su conoc im ien to  y d em ás  efectos.
Dios g u a rd e  a VV. EE. m uchos  años.
Madrid, 3 de febrero de 1900.—Por delegación, Sera fín  Sánchez  
Fuensanta.
Excm os.  Sres .  M in is tros  .. .
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” núm . 17.)
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M INISTERIO  DEL EJERCITO
ORDENES de 3 de febrero de 1960 por las que se convoca
concurso para cubrir vacantes de Guardias de segunda de
Infantería y Caballería, respectivamente, en el Regimiento
de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado.
P a ra  cub r ir  vacan tes  de guard ias  de seg u n d a  de In fa n te r ía  
que existen en el R eg im ien to  de la G uard ia  de S. E. el Je fe  
del Estado y G enera l ís im o de los E jérc i tos ,  se convoca el p r e ­
sen te  concurso  con ar reg lo  a las n o rm as  s ig u ien te s :
P r im e ra .— P o d rá n ’se r  solic itadas por el p e rsona l  de los t re s  
E jérc itos ,  ya sean  de re c lu ta m ie n to  forzoso o voluntario ,  y has ta  
la ca tegor ía  de Gabo p r im ero ,  inclusive, que  lleven como m í ­
nimo, un año de servicio en filas o hayan  cum plido  el servicio 
'militar.
T a m b ié n  pueden  se r  solic i tadas por los p e r te n ec ien te s  al 
Cuerpo de la G uard ia  Civil y Polic ía  A rm ad a  y dé T rá f ico  que 
cuen ten ,  como m ín im o, un año  de servicio en su Cuerpo  o en 
a lguno de los (res E jérc itos .
P o r  el p e rso n a l  l icenciado de cu a lq u ie ra  de los t re s  E j é r ­
citos y Policía A rm a d a  y G uard ia  Civil.
Eos in te re sad os  debe rán  h a b e r  cum plido  veinte  años  de 
edad y no re b a sa r  los t re in ta .
T e n e r  una  e s ta tu ra  no in fe r io r  a 1.700 m m .
P o see r  ap t i tud  física y no t e n e r  defec to  pe rson a l  visible 
q u e  im pida  o dif iculte  la p rác t ica  del servicio.
Acreditar ,  m ed ian te  una  p rueba ,  e lem en ta le s  conoc im ien tos  
m il i ta res  y de cu l tu ra  genera l  y física.
S eg u n d a .— L as  ins tancias ,  de puñ o  y le t ra  de los in t e r e s a ­
dos, se rán  d ir ig idas  p o r  conduc to  r e g la m e n ta r io  al T e n ien te  
General  J e fe  de la Casa Militar  de S.’ E. el J e fe  del Es tado  y 
G enera l ís im o de los E jérc i tos ,  a c o m p a ñ a d a s  de  la  d o c u m e n ta ­
ción que  se seña la  en la N o rm a  XIV de la O rden  de 19 de 
fe b re ro  de 1953 ( “D. O .” n ñm . 4 4 ) .
El plazo pa ra  la ad m is ió n  de ins tanc ias  s e rá  el de u n  m es  a 
p a r t i r  de la fe ch a  de la publicación  en el “ D. O. del M inis te r io  
'del E jé r c i to ” .
T e rc e ra .— Las so lic i tudes  de los que  se  e n c u e n t re n  en s e r ­
vicio activo se rá n  in fo rm a d a s  p o r  el cap itán  de la Unidad, J e fe  
del Batallón, Grupo o Unidad  s im ila r  y p r im e r  J e f e  del C uerpo :  
los in fo rm es ,  que  se r e f e r i r á n  a la ap t i tu d  física, d isc ip l ina  y 
cu m pl im ien to  dé los d eb e res  m ili ta res ,  deb iendo  el p r im e r  J e f e
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hac e r  f ig u ra r  el suyo con los m ér i to s  y c i rcuns tanc ias  d e s ta ­
cadas o sob resa l ien te s  que con cu rran  en el solicitante .
Las del pe rsona l  l icenciado se rán  in fo rm ad as  por  el G ober­
n ad o r  m il i ta r  de la plaza o C om andanc ia  m ili ta r  de la localidad, 
en re lac ión  con la conducta  y s e rv ic io s 'd e l  in te resado  en el 
E jército ,  r e cab an d o  p rev iam en te  los datos  expresados  del p r i ­
m e r  J e fe  del ú l t im o Cuerpo en aquel  en que  p re s tó  sus serv i­
cios, y h a r á  con s ta r  la p ro fes ión  o el oficio que e je rzan  o su 
ocupación habitua l ,  a c o m p a ñ an d o  ju s t i f ic an te  de ello con el 
in fo rm e  del alcalde la localidad, re fe re n te  al concepto  y activi­
dades en su vida civil.
Las ins tancias  sin r e u n i r  el co n ju n to  de requ is i tos  que  se 
seña lan ,  no t e n d rá n  validez y se d a rán  por  no recibidas.
.C uarta .— Las n o rm a s  de ingreso  y p e rm a n e n c ia  en el R e ­
g im ien to  de la G uard ia  son las pub licadas  por  O rden  de 19 de 
feb re ro  de 1953 ( “D. O.» n úm . 4 4 ) ,  a las cuales se a ten d rán  
los que cubr ie ran  estas  vacantes.
PROGRAMA QUE SE CITA PARA LOS ASPIRANTES A INGRESO EN EL 
REGIMIENTO DE LA GUARDIA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO Y GENE­
RALISIMO DE LOS EJERCITOS
CULTURA GENERAL
T ex to : “Enciclopedia H ernando”. Grado elemental.
Gramática.
El idioma. La Gramática. Palabras y le tras .  Letras vocales. Letras 
consonantes. Las sílabas.  Palabras monosílabas. Palabras bisílabas. 
Palabras tr isílabas.  Palabras polisílabas. Clases de sílábas. El acento. 
Palabras agudas.  Palabras llanas o graves. Palabras esdrújulas.  Acento 
ortográfico .  Signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, 
los dos puntos, los puntos suspensivos. El paréntesis .  La admiración.  
La in terrogac ión .  Las comillas.  Reglas or tográficas .  Usos de la B. 
Usos de la V. Usos de la H. El nombre. Nombre común. Nombre propio. 
Número y género.  Número s ingular .  Número plural.  Género masculino. 
Género femenino. El adjetivo. Adjetivo calificativo. Adjetivo de term i­
nativo. El‘'pronombre .  Pronombres personales. Pronombres demostra­
tivos. Pronombres posesivos. El artículo. El artículo determinado.  Ar­
tículo indeterminado. El verbo. Clases de verbo. Par te  de la Gramática. 
Prosodia. Ortografía .  Analogía. Sintaxis. Oración g ram atica l .  Partes 
variables de  la oración. Parte  invariable de la oración. Palabras  in­
variables.  Adverbio. Preposición. Conjunción. Inter jección.
Aritmética.
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valores de las cifras.  Ci­
fras s ignificat ivas.  Números compuestos. Las decenas. Nombres y va­
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lores de las decenas. Las centenas.  Forma de represen tar  las cente­
nas. Ordenes de unidades. Los grandes  números. El miliar.  El millón. 
Operaciones ar i tm éticas .  Operaciones fundamentales que se hacen con 
los los números. Suma o adición. Cómo se colocan los sumandos. Suma 
de decimales. Tabla de sumar. Prueba de la suma. Resta o sustracción. 
Minuendo. Sustraendo. Resultado. Caso especial de la resta. Prueba 
de la resta . Multiplicación. Términos de una mult iplicación.  Casos de 
la multiplicación. Tabla de mult ip l icar .  Operación de mult ip licar .  Re­
solución del p r im er  caso. Resolución del segundo caso. Resolución del 
tercer  caso. Principio general de la mult iplicación.  Prueba de la mul­
tiplicación. División. Términos de una división. Números romanos. 
Uso de los números romanos. El t iempo. Las unidades de tiempo.
Geometría.
Cuerpos geométricos.  Cuerpo. Superficies. Geometría. Dimensiones. 
Las lineas. Clases de  lineas- Dimensión del punto. Posiciones de la 
recta.  Cómo pueden ser las lineas. Cómo pueden ser las rectas.  Los 
ángulos. Lados de un ángulo.  Vértices de un ángulo. Bisectriz de un 
ángulo. Clases de ángulos,  según la separación de sus lados. Los po­
lígonos. Denominación de los polígonos. Cómo puede ser el polígono. 
Triángulos. Base de un tr iángulo .  Altura. División de los t r iángulos  
por razón de sus lados. División de los t r iángulos  por razón de sus 
ángulos. Cuadriláteros. Cuadriláteros parale logramos.  Cuadriláteros no 
paralelogramos.  La circunferencia .  Rectas de la circunferencia .  Cir­
cunferencias concéntricas. Circunferencias excéntricas. El círculo. Di­
ferentes porciones del círculo. Curvas usuales. Cuerpos geométricos .  
Principales cuerpos geométricos.  Principales poliedros. Principales 
cuerpos redondos. Area de una superficie. División de los poliedros. 
Volumen de un cuerpo.
Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes.  Cuántos son los 
Continentes.  Las razas.  Clases de razas.  Religión verdadera.  La Tierra .  
Composición de la T ierra .  Forma de la Tierra .  El Universo. Astros. Plane­
tas. El Sol. El sis tema solar.  P lanetas del sis tema solar. Volumen del 
Sol. Las estaciones. Causas de las estaciones.  La Luna. Fases de la Luna. 
Eclipses. La orientación. Puntos cardinales.  Clima. Par te  sólida de la 
T ierra .  Montaña. Isla. Península. Istmo. La Par te  l íquida de la T ierra .  
Mares. Ríos. Arroyos. Lagos. Pantanos. Estrecho. La par te  gaseosa de 
la Tierra.  Meteoros. Clases de meteoros. España. Principales montañas 
de España. Mares de España, Regiones de España. Provincias de España. 
Regiones en que se divide España. Posesiones españolas.  Capital de 
España. Principales  ciudades españolas.  Ceuta. Melilla.
Historia.
El hombre primit ivo.  Períodos d e  la Historia de España. Prehisto­
ria.  Edad contemporánea.  Primeros pobladores de España. Celtas e 
Iberos.  Celtíberos. Formas de vida de los pr imeros pobladores.  Artes 
y oficios. Primeros colonizadores.  Los Fenicios. Los Griegos. Carta­
gineses.  Los Romanas. Viriato. Los Numantinos. Los Germanos. Los
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Hunos. Los Vándalos. Los Alanos. Los Suevos. Los Visigodos.* Los Ara­
bes. Costumbres de los Arabes. Invasión de los Arabes. La reconquis­
ta .  Covadonga. Pelayo. El Cid Campeador.  Los Reyes Católicos. Con­
quista de Granada. Descubrimiento de América. Conquista de Melilla. 
Islas Canarias. Peñón de la Gomera, etc. La Casa de Austria. Suceso­
res de los Reyes Católicos. Carlos I de España y V de Alemania. Her­
nán Cortés. Francisco P izarro .  Sucesores de Carlos I de España. Fe­
lipe II. Reinado de Felipe II. El Escorial. Miguel de Cervantes. La 
Casa de Borbón. Reinado de. Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Ulti­
mos r e y e s  de España. Los franceses en España. Guerra de  la In­
dependencia.  Guerra carlis ta . Advenimiento de Don Amadeo de Sabo- 
ya. Alfonso XIII. Reinado de Alfonso XIII. Dictadura. Ultimos tiem­
pos. República Española. Movimiento Nacional. Francisco Franco, Cau­
dillo de España. José Antonio Primo de Rivera.
INSTRUCCION TECNICA
CONOCIMIENTOS MILITARES 
Armamento.
Conocimiento de! mosquetón.
Reglas de Tiro del mismo.
Conocimientos del F. A. y G. de  M.
Reglas de Tiro con F. A. y G. de M.
Régimen interior
Obligaciones del soldado de Infanter ía .
Obligaciones del cuartelero e imaginarias .  Servicio de Vigilancia. 
Honores.
Tra tamientos  y saludos. Divisas de los tres Ejércitos. Condecora­
ciones.
Educación moral.
Patr ia .  La Bandera.  Virtudes mil i tares .  La Lealtad.
EDUCACION FISICA 
Prueba de potencia.
Carrera de 200 metros ,  con saco a la espalda, sujetándolo con las 
dos manos. El saco viene a pesar  aproximadamente  la m itad  del peso 
del individuo.
Prueba de coordinación.
Salto libre de al tura sobre sa ltómetro,  con listón, mínimo de 1,20.
Prueba de valor del tren inferior.
Salto con los pies juntos en longitud y un mínimo de dos metros.
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Prueba del valor del tren superior
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con apoyo único de las mano-s. 
Altura mínima, cuatro metros.
Prueba de velocidad.
Carrera de 60 m. libre.
Madrid, 3 de febrero de 1960.
BARROSO
P ara  cub r ir  vacan tes  de guard ias  de s e g u n d a  en la Unidad  
de Caballería  d e l 'R e g im ie n to  de la G uard ia  de S. E. el J e fe  
del Estado  y G enera l ís im o oe los E jé rc i tos ,  se convoca el p r e ­
sen te  concurso ,  con a r reg lo  a las n o rm as  s igu ien tes :
P r im e ra .— P o d rán  se r  solicitadas po r  el p e rsona l  de los t r e s  
Ejércitos ,  ya sean  de re c lu ta m ie n to  fo rzoso  o voluntario ,  y h a s ­
ta la ca tegoría  de Cabo p r im era ,  inclusive, que  lleven, com o m í ­
nim o, un año de servicio en fi las o hayan  cum plido  el se rv i­
cio mili tar .  *
T a m b ié n  p u ed e n  se r  solici tadas  por los p e r te n e c ie n te s  al 
Cuerpo de la G uard ia  Civil y Polic ía  A rm a d a  y de T rá f ico  que 
cuen ten ,  com o m ín im o ,  un  año  de servicio en  su Cuerpo  o en 
alguno de los t r e s  E jérc itos .
P o r  el persona l  l icenciado de cua lqu ie ra  de los t re s  E j é r ­
citos y Polic ía  A rm ad a  y G uard ia  civil.
Los in te re sad o s  d e b e rá n  haber  cum plido  vein te  años  de edad 
y no r e b a s a r  los t re in ta .
T e n e r  una  e s ta tu ra  no in fe r io r  a 1.700 m m .
P o see r  ap t i tud  fís ica  y no t e n e r  defec to  pe rso n a l  visible que  
im pida  o dif iculte  la p rác t ica  del servicio.
A cred i ta r  m e d ia n te  el co r re sp o n d ie n te  ex am en  e lem en ta le s  
conoc im ien tos  m il i ta res ,  de cu l tu ra  gen e ra l  y física.
S erán  p re fe r id o s  aque l los  que  sepan  m o n t a r  a  caballo  o 
tengan  conoc im ien tos  de equitación.
S eg un da .— Las ins tanc ias ,  de puñ o  y le t ra  de los in t e r e s a ­
dos, serán  d ir ig idas  po r  conduc to  r e g la m e n ta r io  al T e n ie n te  
G enera l  J e f e  de la Casa M ilitar  de S. E. el J e fe  del Es tado  y ' 
G enera l ís im o  de los E jé rc i to s ,  a c o m p a ñ a d a s  de la d o c u m e n ta ­
ción que  se seña la  en la N o rm a  XIV de la O rden  de 19 de f e ­
brero  de 1953 ( “D. O .” núm . 4 4 ) .
El plazo pa ra  la ad m is ión  de in s tan c ias  s e rá  eí de un  m e s  
a p a r t i r  de la fech a  de la publicación  en el “D. O. del M in is te ­
rio del E jé r c i to ” .
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Torcera .— Las so lic i tudes  de los que  se e n c u e n t re n  en serv i­
cio activo se rá n  in fo rm ad a s  p o r  el Capitán de la  Unidad, J e fe  
del Batallón, Grupo o Unidad s im ila r  y p r im e r  J e fe  del C uer­
po; los in fo rm es  se r e fe r i r á n  a la ap t i tud  física, d isc ip lina  y 
cu m p l im ie n to  de los deberes  m ili ta res ,  deb iendo  el p r im e r  J e fe  
h ace r  f ig u ra r  el suyo con los m ér i to s  y c i rcuns tanc ias  d e s ta ­
cadas o sob resa l ien te s  que co n cu rran  en el solicitante.
Las del pe rso n a l  l icenciado se rá n  in fo rm ad a s  por  el Go­
b e rn a d o r  m ili ta r  de la plaza o C om and an te  m ili ta r  de la locali- 
lidad, en re lac ión  con la conduc ta  y servicios del in te resado  en 
el E jérc ito ,  re cab an d o  p re v ia m e n te  los datos  expresados  del 
p r im e r  J e f e  del ú l t im o Cuerpo  en aque l  en que  p re s tó  sus 
servicios, y h a r á n  con s ta r  la p ro fes ión  o el oficio que  e je rzan  
o su ocupación habitual ,  acom p añ and o  ju s t i f ic an te  de ello con 
el in fo rm e  del a lcalde de la localidad, r e f e re n te  al concepto  y 
ac tiv idades ,  en su vida civil.
Las ins tanc ias  sin r e u n i r  el co n ju n to  de requ is i tos  que  se 
seña lan ,  no te n d rá n  validez y se da rán  po r  no recibidas.
Cuarta .— Las n o rm a s  de ingreso  y p e rm a n e n c ia  en el R eg i­
m ien to  de la G uard ia  son las publicadas  po r  O rden  de 19 de 
feb re ro  de 1953 ( “D. O .” riúrh. 4 4 ) ,  a  las cuales se a ten d rán  
los que cub r ie ran  estas  vacantes .
PROGRAMA QUE SE CITA PARA LOS ASPIRANTES A INGRESO EN EL 
REGIMIENTO DE LA GUARDIA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO Y GENE­
RALISIMO DE LOS EJERCITOS
CULTURA GENERAL 
Texto: “ Enciclopedia Hernando” . Grado elem ental.
Gramática. \
El Idioma. La Gramática. Palabra.s y le tras .  Letras vocales. Le­
t ras  consonantes.  Las sílabas.  Palabras monosílabas. Palabras bisíla­
bas.  Palabras  tr is í labas.  Palabras polisílabas. Clases de sílabas.  El acen­
to. Palabras agudas.  Palabras llanas o graves.  Palabras  esdrújulas.  
Acento ortográfico. Signo de puntuación: el punto, la coma, el punto  
y coma, los dos puntos,  los puntos suspensivos. El paréntesis .  La adm i­
ración. La in terrogación.  Las comillas. Reglas or tográficas .  Usos de 
la B. Usos de  la V. Usos de la H. El nombre. Nombre común. Nombre 
propio.  Número y género.  Número s ingular .  Número plural.  Género 
masculino. Género femenino. El adjetivo. Adjetivo calificativo. Adje­
tivo determinativo.  El pronombre.  Pronombres personales. Pronom­
bres demostrativos.  Pronombres posesivos. El art ículo.  Artículo de­
terminado. Artículo indeterminado.  El verbo. Clases d e  verbo. Partes 
de la Gramática .  Prosodia. Ortografía .  Analogía. Sintaxis. Oración
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gramatical .  Partes variables de la oración. Partes  invariables de la 
oración. Palabras invariables. Adverbio. Preposición. Conjunción. In­
terjección.
. , Aritmética.
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valores de las cifras.  Ci­
fras significativas.  Números compuestos. Las decenas. Nombres y va­
lores de las decenas. Las centenas.  Formas de represen tar  las cente­
nas. Ordenes de unidades. Los grandes  números. El mil lar.  El millón. 
Operaciones ar i tm éticas .  Operaciones fundamentales que se hacen con 
los números. Suma o adición. Cómo se colocan los sumandos. Suma de 
decimales. Tabla de  sumar.  Prueba de la suma. Resta o sustracción. 
Minuendo. Sustraendo; Resultado, Caso especial  de la resta . Prueba 
de la resta. Multiplicación. Términos de una mutiplicación.  Casos de 
la multiplicación. Tabla de m ult ip l ica r .  Operación d e  mult ip licar .  Re­
solución del p r im er  caso. Resolución del segundo caso. Resolución del 
te rcer  caso. Principio  general  de la multiplicación. Prueba de la mul­
tiplicación. División. Términos de una división. Números romanos. Uso 
de los números romanos. El t iempo. Las unidades de tiempo.
Geometría.
Cuerpos geométricos.  Cuerpo. Superficies. Geometría. Dimensiones. 
Las líneas. Clases de líneas. Dimensiones del punto. Posiciones de la 
recta. Cómo pueden ser las líneas. Cómo pueden ser las rectas. Los án­
gulos. Lados de un ángulo.  Vértice de un ángulo .  Bisectriz de un 
ángulo. Clases de ángulos,  según la separación de sus lados. Ló^ po­
lígonos. Denominación de los polígonos. Cómo puede ser el polígono. 
Triángulos,  Base de un t rángulo .  Altura. División de los tr iángulos  
por razón de sus lados. División d e  los t r iángulos  por  razón de sus 
ángulos.  Cuadriláteros. Cuadriláteros parale logramos .  Cuadriláteros no 
paralelogramos.  La c ircunferencia .  Rectas d é / l a  c ircunferencia .  Cir­
cunferencias concéntr icas .  Circunferencias excéntricas.  El círculo, di- 
feferentes porciones del círculo. Curvas usuales. Cuerpos geométricos. 
Principales cuerpos geométricos.  Principales  poliedros.  Principales 
cuerpos redondos. Area de una superficie.  División de los poliedros.  
Volumen de un cuerpo.
Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes.  Cuántos son los 
continentes.  Las razas .  Clases de razas.  Religión verdadera.  La T ierra .  
Composición de la Tierra .  Forma de la T ierra .  El Universo. Astros. Pla­
netas. El Sol. El sis tema solar.  P lanetas  del s is tema solar.  Volumen 
del Sol. Las estaciones.  Causas de las estaciones.  La Luna. Fases de 
la Luna. Eclipses. La orientación. Puntos cardinales .  Clima. Par te  só­
lida de la T ierra .  Montaña. Isla. Península.  Istmo. La par te  líquida 
de la Tierra .  Mares. Ríos. Arroyos. Lagos. Pantanos.  Estrechos. La p a r ­
te gaseosa de la T ierra .  Meteoros. Clases de meteoros. España. P r in ­
cipales montañas de  España Mares de España. Regiones de España. 
Provincias de España. Regiones en que se divide España. Posesio­
nes españolas. Capital de España. Principales  ciudades españolas. Ceu­
t a .  Melilla.
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Historia.
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de España. Prehistoria.. 
Edad contemporánea.  Primeros pobladores de España. Celtas e Iberos. 
Celtíberos. Forma de vida de los pr imeros pobladores. Artes y oficios. 
Primeros colonizadores.  Los Fenicios. Los Griegos. Cartagineses.  Los 
Romanos. Viriato. 1 os Numantinos. Los Germanos. Los Hunos. Los Ván­
dalos. Los Alanos. Los Suevos. Los Visigodos. Los Arabes. Costumbres 
de los árabes.  Invasión de los árabes. La Reconquista. Covadonga. 
Pelayo. El Cid Campeador.  Los Reyes Católicos. Conquista de Granada. 
Descubrimiento de América. Conquista de Melilla. Islas Canarias. Peñón 
de la Gomera, etc. La Casa de Austria. Sucesores de los Reyes Católicos. 
Carlos I de España y V de Alemania. Hernán Cortés. Francisco Pizarro .  
Sucesores de Carlos I de España. Felipe II. Reinado de Felipe II. El 
Escorial. Miguel de Cervantes. La Casa de Borbón. Reinado de Felipe III. 
Felipe IV y Carlos II. Ultimos Reyes de España. Los franceses en Es­
paña .  Guerra de la Independencia.  Guerra carlis ta .  Advenimiento de 
don Amadeo de Saboya, Alfonso XIII. Reinado de Alfonso XIII. Dicta­
dura.  Ultimos tiempos. República Española. Movimiento Nacional. 
Francisco Franco, Caudillo de España. José Antonio Primo de Rivera.
INSTRUCCION TECNICA i
CONOCIMIENTOS MILITARES í
Armamento.
Conocimientos del mosquetón.
Reglas de Tiro del mismo.
Conocimientos del F. A. y G. de  M.
Reglas de Tiro con F. A. y G. de M.
Régimen interior.
Obligaciones del soldado de Caballería.
Obligaciones del cuartelero e im aginar ias .  Servicio de vigilancia.  
Honores. T ra tam iento  y saludos. Divisas de los tres  Ejércitos.  Conde­
coraciones. Piensos. Número de piensos. Agua. Modo de e n t ra r  al pe­
sebre al dar  el pienso. Modo de conducir  al caballo al agua ,  después 
de hacer ejercicios.  Cuadra. Duración del servicio. Voces. Obligaciones 
del soldado de cuadra.  Continuidad del servicio. Cuartos de cuadra .
Educación moral.
Patr ia .  La Bandera. Virtudes mil i tares .  La Lealtad.
Equitación.
Conocimiento de la m ontura .  Algunas par tes  importantes .  Modo de 
colocarla en el caballo. Montar a caballo. Echar pie a t ie rra .  Modo de 
coger las r iendas. Con las manos. Con una mano. Posición correcta 
del jinete. Cabeza. Hombros. Riñones. Rodilla. Talones y punta del 
pie . Aires de marcha.  Paso, t ro te  y galope. Para  m archar ,  de frente
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al paso (trote o galope). Hacer alto. Cambio de dirección (a derecha 
e izquierda).
EDUCACION FISICA 
Prueba de potencia.
Carrera de 20C metros, con saco a la espalda, sujetándolo con las 
dos manos. El saco viene a pesar,  aproximadamente ,  la m itad  del peso 
del individuo.
Prueba de coordinación.
Salto libre de al tura sobre saltómetro,  con listón, m ín im o de 1,20 m.
Prueba de valor del tren inferior.
Salto con los pies juntos en longitud  y un m ín im o de  2 m.
/ Prueba de valor del tren superior.
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con apoyo único de las manos..
Altura m ín im a,  4 m.
Prueba de velocidad.
Carrera de 60 m. libres.
Madrid,  3 de fe b re ro  de 1960.
BARROSO
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n úm . 21.)
M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 3 de febrero de 1960 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal 
Supremo.
Excmo. S r . : En el re cu rso  co n tenc io so -ad m in is t ra t iv o  s e ­
guido en ún ica  in s tanc ia  an te  la Sala Q u in ta  del T r ib u n a l  S u ­
p re m o  en t re  don R afae l  Castillo Caballero, com o d e m a n d a n te ,  
y la A d m in is trac ión  G enera l  del Estado ,  com o d em a n d a d a ,  co n ­
t r a  acuerdo  de es te  M inis te r io  de 21 de abril  de 1959, que  co n ­
f i rm ó  la de 29 de d ic iem bre  de 1958, que  le ascend ió  al g rado  
de T en ien te  Coronel,  pe ro  con efectos  de an t ig ü ed ad  a  p a r t i r  
de la fecha  de la O rden ,  se  ha  dictado sen tenc ia ,  con fecha  26 
de nov iem bre  de 1959, cuya p a r te  d isposit iva  es com o s igue:
“F a l lam o s :  Que d ese s t im a n d o  el re cu rso  e o n ten c ió so -ad m i-  
n is tra t ivo  in te rp u e s to  po r  don R afae l  Castillo Caballero  con tra
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)lia ^Resolución del M inis terio  del Aire de vein tiuno de abril  de 
mii n o \ec ien to s  c incuen ta  y nueve, que con f irm ó  la O rden  de 
veintinueve de d ic iem bre  de mil novecientos c incuen ta  y ocho, 
denegando  así  la rectif icac ión  de la an t igüedad  de su ascenso  
a T en ien te  Coronel del A rm a de Aviación, deb em o s  absolver  
y abso lvem os de la d e m a n d a  a la A dm in is trac ión  General  del 
Estado, dec la rando  f i rm es  v su b s is ten te s  las reso luc iones  i m ­
pugnadas ,  sin h ace r  especial  declaración  en cuan to  a las costas 
causadas  en el pleito.
Así, po r  es ta  n u e s t ra  sen tenc ia ,  de f in i t ivam en te  juzgando ,  
que  se pub l icará  en el “B. O. del E s ta d o ” y se in s e r ta rá  en 
la «Colección Legis la t iva” , lo p ro n u n c iam o s ,  m a n d a m o s  y f i r ­
m a m o s .”
En su virtud,
Este  M inis te r io  lia ten ido  a bien d isponer  se cu m p la  en sus 
prop ios  té rm in o s  la re fe r id a  sen tenc ia ,  pub l icándose  el aludido 
fallo en el “B. O. del E s ta d o ” , todo ello en cum pl im ien to  de 
lo d ispues to  en el a r t ícu lo  105 d e  la Ley re g u la d o ra  de la 
Ju r isd icc ión  C ontencioso-A dm in is tra t iva  de 27 de d ic iem bre  de 
1950 ( “B. O. del Estado* núm . 3 0 3 ) .  ,
Lo que  por  la p re se n te  O rden  m in is te r ia l  digo a V. E. p a ra  
su conoc im ien to  y efectos  cons iguien tes .
Dios g u a rd e  a V. E. m u ch o s  años.
Madrid,  3 de feb re ro  de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA 
Excmo. Sr. Genera l  S ub sec re ta r io  de este D epar tam en to .
(De! “B. O. del M inis te r io  del A i re ” núm . 17.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 3 de febrero de 1960 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal 
Supremo.
Excm o. S r . : En el re cu rso  con tenc io so -ad m in is t ra t ivo  s e ­
guido en única  ins tanc ia  an te  la Sala Q uin ta  del T r ib u n a l  S u ­
prem o  en tre  don Abelardo Yáñez González, como d em an d an te ,  
y la ad m in is t rac ión  Genera l  del Estado ,  com o d em an d a d a ,  sobre  
revocación  de O rden  de este M inis te r io  de fecha  12 de nov iem ­
bre  de 1958, que  convoca curso  de ap t i tud  p a ra  el ascenso  a 
C om andánte ,  l lam an do  al m ism o  a C apitanes  de la Escala  activa
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-del A rm a  de Aviación m ás  m o d e rn o s  que  el re c u r re n te ,  con 
apti tud  p a ra  el servicio de vuelo, se ha  dic tado sen tenc ia ,  con 
fech a  21 de d ic iem bre  de 1959, cuya p a r te  d isposit iva  es como 
s igue :
“Follam os:  Que deb em o s  dec la ra r  y dec la ram os  la inadm i-  
sibilidad de recu rso  con tenc ioso -adm in is t ra t ivo  in te rp u es to  por 
don Abelardo Yáñez González có n t ra  O rden  del M inis te r io  del 
Aire de fech a  doce de nov iem bre  de mil novecien tos  c incuen ta  
y ocho, que  convoca curso  de ap t i tu d  p a ra  el ascenso  a  C o m an ­
dan te ,  sin que  haya  lugar  a  h ace r  especial  con dena  de costas.
Así, po r  es ta  n u e s t r a  sen tenc ia ,  que  se pub l ica rá  en el “B o­
letín Oficial del E s ta d o ” e in s e r ta r á  en la “Colección L eg is la ­
tiva” , lo p ro n u n c ia m o s ,  m a n d a m o s  y f i r m a m o s .”
• En su virtud.
Este M inis terio  ha  ten ido  a bien d isp on e r  se cu m p la  en sus 
propios té rm in o s  la re fe r id a  sen tenc ia ,  p ub l icándose  el aludido 
fallo en el “B. O. del E s ta d o ” , todo ello en cu m p l im ien to  de 
lo d ispues to  en el a r t ícu lo  105 de la Ley re g u la d o ra  de la 
Ju r isd icc ión  C on tenc ioso-A dm in is tra t iva  de 27 de d ic iem bre  de 
1956 ( “B. O. del Estado» n úm . 3 6 3 ) .
Lo que  po r  la p re se n te  Orde.n m in is te r ia l  digo a V. E. pa ra  
su conoc im ien to  y e fec tos  cons igu ien tes .
Dios gu a rde  a V. E. m u ch o s  años.
Madrid, 3 de fe b re ro  de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA 
.Excmo. Sr. Genera l  S u b sec re ta r io  de es te  D ep a r tam en to .
(Del “ B. O. del M inis te r io  del A i re ” n úm . 17.)
M IN ISTERIO  DEL AIREi
ORDEN de 3 de febrero de 1960 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal 
Supremo.
Excmo. Sr.:  En ei re cu rso  co n tenc io so -ad m in is t ra t ivo  s e ­
guido en ún ica  ins tanc ia  an te  la Sala Q uin ta  del T r ib u n a l  S u ­
p rem o  en tre  don Luis Noval Camelo, com o d e m a n d a n te ,  y la 
A dm in is trac ión  Genera l  del Estado ,  como d e m a n d a d a ,  sobre  
revocación de Orden de es te  M inis te r io  de 27 de d ic iem bre  
tle 1958, por  la que  se convocó un cu rso  de ap t i tu d  para  diplo-
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m arse  en el Servicio de Estado M ayor del Aire, se lia dictado- 
sen tenc ia ,  confecha  10 de noviem bre  de 1059, cuya p a r te  d is ­
positiva es como sigue:
“P a l lam os :  Que debem os  dec la ra r  y dec la ram os  la inadm i-  
sibilidad del recu rso  in te rpu es to  por  don Luis  Noval Camelo 
con tra  O rden  del M inis terio  del Aire de vein tis ie te  de d ic iem bre  
de mil novecientos  c incuen ta  y ocho, por  la que  se convocó 
un curso  de ap t i tud  p a ra  d ip lom arse  en el Servicio de Estado 
Mayor del Aire, sin que haya luga r  a  h ace r  especial  declaración 
en cuan to  a  im posic ión de costas.
Así, po r  es ta  n u e s t r a  sen tenc ia ,  que se pub l icará  en el “Bo­
letín Oficial del E s ta d o ” e in s e r ta r á  en la “Colección Legis la­
tiva” , lo p ro n u n c iam o s ,  m a n d a m o s  y f i r m a m o s .”
En su virtud,
Este  M inis terio  ha  ten ido  a b ien  d isponer  se cum pla  en sus 
prop ios  té rm in o s  la re fe r id a  sen tenc ia ,  p ub l icándose  él aludido 
fallo en el “B. O. del E s ta d o ” , todo ello en cum pl im ien to  de  
lo d ispues to  en el ar t ículo  105 de la Ley re g u la d o ra  de la 
Ju r isd icc ió n  C ontenc ioso-A dm in is tra t iva  de 27 de d ic iem bre  de 
1956 ( “B. O. del Estado» rnim. 3 6 3 ) . ,
Lo que po r  la p re se n te  Orden* m in is te r ia l  digo a V. E. pa ra  
su conoc im ien to  y efectos  consigu ien tes .
Dios gu a rde  a V. E. m u ch o s  años.
Madrid,  3 de feb re ro  de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA 
Excmo. Sr. Genera l  S ubsec re ta r io  de es te  D epa r tam en to .
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” núm . 17.)
M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 4 de febrero de 1960 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el T ri­
bunal Supremo.
Excm o. S r . : En el re cu rso  con tenc ioso -adm in is t ra t ivo  s e ­
guido en única  in s tanc ia  an te  la Sala Q uin ta  del T r ib u n a l  S u ­
p re m o  en t re  don Jo sé  García  Gil, Capitán de C om p lem en to ;  
don Jo a q u ín  L a to r re  M onreal ,  don Jo sé  López Vela y don M a­
nuel Seco H ernández ,  los t r e s  S a rg en to s  de d icha  Escala,  como 
d em an d a n te s ,  y la A d m in is trac ión  G enera l  del Estado, como 
dem an d ad a ,  co n t ra  O rden  co m un icad a  de es te  M in is te r io  de 3 0
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de junio ,  que dicen se r  de 3 de julio de 1958, y con tra  las d e n e ­
gac iones  de los recu rso s  de reposic ión  deducidos  en cuan to  
proh ib ie ron  el abono  de las pagas  ex t rao rd ina r ia s  de julio y 
d ic iem bre  de cada año como em pleados  en es te  Ministerio ,  en 
su concepto  de p e r ten ec ien te s  a la A grupación  T em p o ra l  Militar 
d ese m p e ñ an d o  servicios civiles, se ha dictado sen ten c ia  con f e ­
c h a  3 de noviembre de 1959, cuya parte dispositiva es como sigue:
“P a l lam o s :  Que debem os  dec la rar  y d ec la ram o s  la inadm i-  
s ibilidad del recu rso  co n tenc ioso -adm in is t ra t ivo  deduc ido  por 
los seño res  don .José García  Gil, don Jo a q u ín  L a to rre  Monreal,  
don Jo sé  López Vela y don M anuel Seco H ernández ,  de la E s ­
cala C om p lem en ta r ia  del E jérc i to  y pe r te n ec ien te s  a  la A g ru ­
pación T em p o ra l  Militar p a ra  Servicios Civiles, con tra  la Orden 
de t re in ta  de jun io  de mil novecientos  c incu en ta  v ocho v Jas, a  t / \ j
de la P res idenc ia  del Consejo  de seis y ocho d e  nov iem bre  y la 
de dieciséis  de d ic iem bre ,  todas  de mil novecien tos  c incuen ta  
y ocho, que  les deneg aron  el de recho  a  perc ib ir  las g ra t i f ic a ­
ciones o pagas  ex t rao rd in a r ia s  de ju l io  y d ic iem bre  de cada 
año como em pleados  en el M inis terio  del Aire, por cuan to  que 
las co b rab an  del d e  E jé rc i to  como M inis terio  de o r igen  de ellos, 
todo corno co m p rend idas  en el a r t ícu lo  cu a ren ta ,  le tra  a ) ,  de 
la Ley de la Ju r isd icc ión ,  y sin hacer  especial  condenac ión  en 
cuan to  a las costas.  Y l íb rese  de es ta  sen ten c ia  te s t im o n io  al 
Ministerio  del Aire pa ra  que la lleve a pu ro  y debido efecto. 
Así, po r  es ta  n u e s t r a  sen tenc ia ,  que  se pub l ica rá  en el “Boletín 
Oficial del E s ta d o ” e in s e r ta r á  en la “Colección Legislativa», 
d ef in i t ivam en te  juzgando ,  lo p ron u n c iam o s ,  m a n d a m o s  y f i r ­
m a m o s .”
En su virtud, es te  M inis te r io  h a  ten ido  a bien d isp on e r  se 
cum pla  en sus  p rop ios  té rm in o s  la re fe r id a  sen tenc ia ,  p ub l i ­
cándose  el a ludido fallo en el “B. O. del E s ta d o ” , todo  ello en 
cum pl im ien to  de lo d ispues to  en el a r t ícu lo  105 de la Ley r e ­
gu ladora  de la Ju r isd icc ió n  C o n tenc io so -ad m in is t ra t iva  de 27 
de d ic iem bre  de 1950 ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  3 6 3 ) .
Lo que p o r  la p re se n te  O rden  m in is te r ia l  digo a V. E. pa ra  
su conoc im ien to  y efectos  cons igu ien tes .
Dios g u a rd e  a V. E. m u ch o s  años.
M adrid ,  4 de feb re ro  de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA
Excm o. Sr. G enera l  S u b sec re ta r io  de es te  D epa r tam en to .
(Del “ B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 18.)
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MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 4 de febrero de 1960 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el T r i­
bunal Supremo.
Excmo. S r . : En el re cu rso  con tenc ioso-adm in is t ra t ivo  s e ­
guido en ún ica  ins tanc ia  an te  la Sala C uarta  del T r ib u n a l  S u ­
p rem o  en t re  don. Emilio Ruiz Castre jón ,  don M anuel  González 
D om ínguez  y don José  Villalobos Casado, como dem an d a n te s ,  
y la A d m in is trac ión  G enera l  del Estado, como dem an dada ,  con ­
t ra  acuerdo  de este  M inis terio  de 17 de feb re ro  de 1956 sobre  
pago de honora r ios ,  se ha  dictado sen ten c ia  con fecha  31 de 
oc tubre  de 1959, cuya p a r te  d ispositiva es como sigue:
“Fa l lam os:  Que d ese s t im an do  las a legaciones  previas- de 
inadm isib i l idad  aduc idas  p o r  el r e p re s e n ta n te  de la Adm inis-  
ción, debem os  ig u a lm en te  d e s e s t im a r  y d e se s t im am o s  el recu rso  
con tenc ioso -adm in is t ra t ivo  in te rp u es to  a n o m b re  da los ' I n g e ­
n ieros  A grónom os  don Emilio Ruiz C astre jón ,  don Jo sé  Villa­
lobos Casado y don M anue l  González D om ínguez ,  co n t ra  el acto 
adm in is tra t ivo  de denegac ión  po r  silencio adm in is tra t ivo  del r e ­
curso  de alzada in te rp u es to  con tra  R eso lución  de la Dirección 
Genera l  de A eropuer tos ,  com u n icada  en 2 de abril  de 1956,. 
po r  la que denegó  la petición de los r e c u r re n te s  de que  les 
fu e ran  abonados  por la A dm in is trac ión  los ho n o ra r io s  re c la ­
m ado s  por  los m ism o s ,  por  su in te rvenc ión  com o P er i to s  de 
la P rop ied ad  en el exped ien te  de expropiación  de t e r r e n o s  para  
am pliac ión  de la Base A érea  de M orón  de la F ro n te r a  (Sevilla) ,  
acto adm in is tra t ivo  y Resolución  que qu ed an  f i rm es  y s u b s i s ­
ten tes  absolviendo a la A dm in is trac ión  de la d em and a ,  sin hacer  
exp resa  dec la rac ión  de costas  procesales .  Así, p o r  esta  n u e s t ra  
sen tenc ia ,  qué  se pu b l ica rá  en el “B. O. del E s ta d o ” e in s e r ta r á  
en la “ Colección L egis la t iva” , lo p ro n u n c ia m o s ,  m a n d a m o s  y 
f i r m a m o s .”
En su v ir tud ,  es te  M inis terio  ha  tenido  a bien d isp o ne r  se 
cum pla  en sus  prop ios  té rm in o s  la re fe r id a  sen tenc ia ,  pub l i ­
cándose  el aludido fallo en el “B. O. del E s ta d o ” , todo  ello en 
cu m pl im ien to  de lo d ispues to  en el a r t ícu lo  105 de la Ley r e ­
gu ladora  de la Ju r isd icc ión  C on tenc ioso -adm in is t ra t iva  de 27 
dé d ic iem b re  de 1956 ( “ B. O. del E s ta d o ” n ú m .  3 6 3 ) .
Lo que  por  la p re se n te  O rden  m in is te r ia l  digo a V. E. pa ra  
su  conoc im ien to  y efectos  cons igu ien tes .
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Dios guarde  a V. E. m u cho s  años.
M adrid,  4 de feb re ro  de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA 
Excm o. Sr. G enera l  S ubsec re ta r io  de este D epa r tam en to .  
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . T8.)
M INISTERIO  DE HACIENDA
DECRETO 239 /1960 ,,de 4 de febrero, por el que se crea una
Junta Consultiva de Contratación Administrativa como ór­
gano del Ministerio de Hacienda.
La com ple j idad  de la vida adm in is tra t iva ,  a u m e n ta d a  hoy día, 
tan to  p o r  la m ay or  actividad económ ica  del Estado  com o por 
la descen tra l izac ión  en varios D ep a r tam en to s  de la ges t ión  de 
las obras  públicas ,  n o rm a t iv a m e n te  re g u la d a  sólo p a r a  el ex­
tinto Ministerio  de F o m en to ,  exige u n a  e s t re c h a  y cons tan te  
re lación en tre  los D e p a r ta m e n to s  g es to re s  y el M inis te r io  de 
Hacienda.
D e m u e s t r a  la expe r ienc ia  que  d u ra n te  la e jecuc ión  de los 
con tra tos  adm in is tra t ivos ,  p r in c ip a lm en te  de los re la tivos a e j e ­
cución de obras,  se p ro d u c e n  con f recu en c ia  m odif icac iones  en 
las obras  p royec tadas  o r ig ina lm en te ,  revis iones de los precios  
licitados y o tras  inc idencias ,  com o p ró r ro g as ,  re so luc iones  de 
los con tra to s  p o r  in cu m p l im ien to  de lo pac tado ,  etc., que  hacen  
aconse jab le  se es tud ien  las causas  que  las han  orig inado , a fin 
de ad o p ta r  las m ed id as  adecu ad as  p a r a  evitar, en lo posible,  
su repe t ic ión  en el fu tu ro ,  con tr ibuyendo  así  p ro g re s iv am en te  
al m e jo ra m ie n to  de n u e s t ro  s i s t e m a  de con tra tac ión .
P o r  lo expuesto ,  a  p ro p u e s ta  del M inis tro  de Hacienda 
y previa  del iberac ión  del Consejo  de M in is tros  en su  reun ión  
del día veintidós de enero  de mil novec ien tos  sesen ta ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im e ro .— Gomo ó rgano  consultivo del M inis terio  
de Hacienda,  se crea  u n a  J u n t a  Consultiva  de C on tra tac ión  A d­
minis tra tiva ,  cons t i tu ida  po r :  Un P res id en te ,  que  s e rá  el S u b ­
sec re ta r io  del T eso ro  y Gastos P úb l icos ;  un  V icep res id en te  y 
tres  Vocales, n o m b rad o s  l ib re m e n te  por  el M in is tro  de Hac ienda;  
un Vocal des ignado  p o r  la P re s id en c ia  del Gobierno,  y otros 
dos Vocales, uno p o r  lo menos* faculta tivo, n o m b ra d o s  p o r  el
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Ministerio  al que a fec ten  los exped ien tes  en estudio. El P r e ­
s iden te  po d rá  de legar  sus  func iones  en el V icepres idente .
Artículo segundo .—-La J u n t a  Consultiva de Contra tación  
A dm in is tra t iva  exam inará ,  en la fo rm a  que indica el ar tículo 
s iguiente ,  los exped ien tes  de los proyectos  adicionales y r e ­
fo rm ad o s  de obras  con tra tadas ,  de revisión o m odif icación  de 
sus  precios ,  de p ró r ro g a  de su plazo de e jecución  o de re so lu ­
ción de los con tra tos  que se t r a m i te n  por  los O rgan ism os  de 
la A dm in is trac ión  Central,  o por los au tónom os  som etidos  a 
tas p resc ipc iones  de la Ley de veintiséis  de d ic iem bre  de mil 
novecientos  c incuen ta  y ocho.
Artículo te rce ro .— Los D epa r tam en to s  m in is te r ia les  u O rg a ­
n ism os au tón o m o s ,  al r e m i t i r  a la In tervención  General  de la 
A dm in is trac ión  del Estado o a las In te rvenciones  Delegadas,  s e ­
gún los casos, p a ra  el e jercicio  de sus  func iones ,  los exp ed ien ­
tes a que  se re f ie re  el a r t ícu lo  an te r io r ,  u n i rán  una  no ta  ex ­
t rac ta d a  de los m ism o s  p a ra  su rem is ión  a la J u n ta ,  sin que 
ello s ign if ique  in te r fe ren c ia  ni dilación en su t ram i tac ió n  r e ­
g lam en tar ia .
La J u n t a  Consultiva de Contra tac ión  A dm in is tra t iva  po d rá  
recab a r  del D ep a r tam en to  u O rgan ism o  Gestor  la d o c u m e n ta ­
ción o in fo rm es  co m p lem en ta r io s  que  es t im e necesar ios  para  
el m e jo r  conoc im ien to  del expediente .
Artículo cuar to .— La J u n ta  Consultiva de Contra tac ión  Ad­
m in is t ra t iva  deduc irá  del es tudio  de los exped ien tes  las m edidas  
q u e  a su ju ic io  sea conven ien te  ad o p ta r  p a r a  p e r fecc io n a r  la 
ordenación  de la con tra tac ión  adm in is tra t iva ,  p ropon iéndo las  
a Iravés del M inis tro  de H acienda a los M inis ter ios  c o r re s p o n ­
dientes ,  o a la P re s id enc ia  del Gobierno p a ra  su rem is ió n  al 
Consejo  de M inis tros ,  s egún  se t ra te  de m e d id a s -d e  ca rác te r  
pa r t icu la r  o de o rden  genera l ,  previa consu l ta  re sp ec to  a estas  
ú l t im as ,  al Consejo  de Estado, cuando sea preceptivo  o la juzg u e  
conveniente .
Artículo  quin to .— P o r  el M inis te r io  de H ac ienda  se d ic ta ­
rá n  las n o rm a s  co m p lem en ta r ia s  pa ra  desarro l lo  del p re sen te  
Decreto.
Así lo d ispongo  por  el p re se n te  Decreto ,  dado en M adrid
a. cua tro  de fe b re ro  de mil novec ien tos  sesen ta .
FRANCISCO FRANCO
El M inis tro  de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  23.)
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0
JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de ratificación del Convenio relativo a Servi­
cios Aéreos entre España y el Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, de 5 de agosto de 1959.
F R A N C 1 S C 0  F R A N C O  B A H A M O N D E 
J e f e  d e l  E s t a d o  E s p a ñ o l ,
G e n e r a l í s i m o  d e  l o s  E j é r c i t o s  N a c i o n a l e s
P O R  CUANTO el día 20 de julio de 1950 el P len ip o ten c ia ­
rio de España f i rm ó en Madrid,  j u n ta m e n te  con el P len ipo ten ­
ciario del Reino Unido de la Gran B re tañ a  y N orte  de Ir landa,  
nom brado  en b u en a  y deb ida  fo rm a  al efecto, un  Convenio r e ­
lativo a Servicios Aéreos en tre  E spaña  e In g la te r ra ,  cuyo te x ­
to cert if icado se in se r ta  se g u id a m e n te :
El Gobierno español y el Gobierno .del Reino  Unido de la 
Gran B re tañ a  y Norte  de I r landa,  deseosos de co n c e r ta r  un 
Convenio con el fin de es tab lecer  seTvicios aé reo s  en t re  sus  r e s ­
pectivos te r r i to r io s  y m ás  allá de los m ism o s ,  lian des ignado  
en consecuencia  a los in f ra sc r i to s  P len ipo tenc ia r ios ,  qu ienes ,  
d eb id am en te  au to r izados  a es te  efecto por. sus  respec t ivos  Go­
b iernos  han  convenido lo s igu ien te :
ARTICULO I
A los fines del p re se n te  Convenio, á m eno s  que el contexto  
lo d e te rm in e  de o tro  m odo:
a )  La expres ión  “A u to r idades  a e ro n á u t ic a s ” s ign if icará ,  
en el caso de España, el M inis terio  del Aire y cu a lq u ie r  p e r so n a  
u o rgan ism o  au to r izado  pa ra  rea l iza r  las func iones  a c tu a lm e n ­
te e je rc idas  por  dicho .M inisterio  u o tros  s im ila res ,  y en el 
caso del Reino Unido, el M inis tro  de Aviación Civil y cua lqu ie r  
p e rsona  u O rg an ism o  au to r izado  p a ra  rea l iza r  las func iones  
a c tu a lm e n te  e je rc idas  p o r  dicho M inis terio ,  u o tras  s im ilares .
b) La expres ión  “ e m p re s a  d e s ig n a d a ” s ign if ica rá  cua l­
qu ie r  e m p re s a  de t r a n s p o r te  aé reo  que  u n a  de las P a r te s  co n ­
tra tan te s  haya no tif icado  po r  escri to  a la o t ra  P a r te  com o e m ­
presa  des ignada  p o r  ella, de acue rdo  con el a r t ícu lo  II del p r e ­
sen te  Convenio, p a ra  las ru ta s  espec if icadas  en ta l  notif icación.
c) El té rm in o  “ t e r r i to r io ” en re lac ión  con un E s tado  s ig ­
n if icará  todos los te r r i to r io s  de, cuyas re lac iones  in te rn ac io -
io
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nalés ese Estado es re sponsab le ,  así como las aguas  ^territo­
riales adyacen tes  a los m ism os.
d) La expres ión  “servició a é r e o ” s ign if icará  cua lqu ier  
servicio aé reo  reg u la r  realizado por  aeronaves para  el t r a n s ­
por te  público de pasa je ,  carga  o correo.
e) La expres ión  “ servicio aéreo  in te rn a c io n e l” s ign if ica­
rá  un servicio aéreo  que a trav iese  el espacio aé reo  sobre  el t e ­
rr i to rio  de m ás  de un Estado.
f) La expres ión  “escala técnica» s ign if icará  cua lqu ier  a t e ­
r r iza je  cuya finalidad no sea  d o m a r  o d e ja r  p asa je ,  ca rga  o 
correo.
ARTICULO II
1) Cada P a r le  C on tra tan te  t en d rá  el derecho  de des ignar ,  
com unicándolo  por escri to  a la o t ra  P a r te  C on tra tan te ,  una  o 
m ás  em p re sa s  aé reas  con el fin de explotar,  de con fo rm idad  con 
el p re se n te  Convenio, servicios aé reos  en las ru ta s  espec if i­
cadas en el cuadro  an e jo  al m ism o  (en  ade lan te  re sp e c t iv a m e n ­
te exp resados  como “los servicios conven idos” y “Jas ru tas  
e sp ec i f icad as” ).
2) R ecib ida la-designación ,  la o t ra  P a r te  C on tra tan te ,  con 
su jec ión  a lo d ispues to  en el p á r ra fo  3) de este ar t ícu lo  y en 
el a r t ícu lo  III del p re se n te  Convenio, d eb e rá  conceder  sin d e ­
m o ra  a la e m p re s a  o em p re sa s  aé reas  des ignadas  la o po r tu n a  
autor izac ión  de explotación.
3) Antes  de conceder  una  au tor izac ión  de explotación, las 
au to r idades  ae ronáu t icas  de una  P a r te^ C o n tra tan te .p o d rán  exi­
g ir  a  la e m p re sa  aé rea  d es ignada  por la o tra  P a r te  que p ru ebe  
a su sa t is facc ión  que está  capac i tada  p a ra  cum plir  las condi­
ciones d e te rm in ad a s  por  las leyes y re g la m e n to s  que n o rm a l ­
m en te  se ap l ic a n ’ al fun c ion am ien to  de em p re sa s  aé reas  co­
m erc ia les .
4) En cua lqu ie r  m o m en to ,  una  vez cum plido  lo d ispues to  
en los p á r ra fo s  1) y 2) de este ar t ícu lo ,  la e m p re s a  a é rea  así 
d es ig nada  y au to r izad a  puede  co m en za r  la explotación de los 
servicios convenidos.
5) Cada P a r te  C on tra tan te  previa  no tif icación  a la o tra  
P a r te  tend rá ,  de acuerdo  con lo d ispues to  en los ap a r tad o s  2 ) y 
3) y 4) del p re se n te  ar tículo ,  el de recho  de su s t i tu i r  po r  otra 
e m p re sa  o em p re sa s  a la em p re sa  o em p re sa s  des ignadas  para  
exp lo ta r  los servicios convenidos y de d e s ig n a r  em p re sa s  aé reas  
adicionales.
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ARTICULO III
1) Cada P a r te  C on tra tan te  ten d rá  el de recho  de n eg a rse  
a ac ep ta r  la des ignac ión  de u n a  e m p re s a  a é rea  y de r e te n e r  o 
revocar  la concesión hecha  a  u n a  e m p re s a  de los derechos  es­
pecif icados en el a r t ículo  VII del p re se n te  Convenio, o de im ­
p o ne r  las condiciones que es t im e  necesa r ia s  al e jerc ic io  po r  una  
em p re sa  aé rea  de esos derechos ,  cuando no h a y a sido d e ­
m os trado  a sa t is facc ión  que  una  p a r te  sus tanc ia l  de la p r o ­
piedad y el contro l  efectivo de esa em p resa  p e r ten ezcan  a la 
P a r te  C on tra tan te  que  haya des ignado  a la e m p re s a  o a sus 
nacionales
2) Cada P a r te  C o n tra tan te  te n d rá  el de recho ,  despu és  de 
consu ltada  la o t ra  P ar te ,  de s u s p e n d e r  el e jercicio  por una  
em p re sa  aé rea  de los* de recho s  especif icados  en el a r t ícu lo  VII 
del p re se n te  Convenio, o de im p o n e r  las condiciones que  es t i ­
m e necesa r ia s  al e jercicio  por  la e m p re s a  a é re a  de esos d e ­
rechos, en cua lqu ie r  caso en que la e m p re s a  in cu m p la  las le ­
yes o re g la m e n to s  de la P a r t e  C on tra tan te  que  concedió  ta les  
derechos ,  o de otro m odo  actual de acuerdo  con las condic io­
nes d e te rm in ad a s  en el p re se n te  Convenio.
ARTICULO IV
1) Los g ra v ám en es  que  cada una  de las P a r te s  C o n tra ­
tan tes  p ued en  im p o n e r  o p e rm i t i r  que  se im p o n g an  a la e m ­
presa  o em p re sa s  des ignadas  de la o t ra  P a r te ,  po r  el uso de 
ae ro p u e r to s  y o tras  in s ta lac iones  no serán  su p e r io re s  a los que 
deban  p a g a r  po r  el uso de ta les  a e ro p u e r to s  e in s ta lac io n es  cua l­
qu ier  e m p re s a  aé rea  nacional de la p r im e ra  P a r te  C o n t ra ta n ­
te o la e m p re s a  a é rea  e x t r a n je r a  m ás  favorec ida  a fec ta  a  serv i­
cios aé reos  in te rnac iona les .
2) Las ae ronaves  de la e m p re s a  o em p re sa s  aé reas  d e s ig ­
nadas por  una P a r te  C o n t ra tan te  y el c a rb u ran te ,  lub r i f ican te ,  
repues tos ,  equipos  re g u la re s  y p e r t r ech o s  de las ae ronaves  q u e  
es tuvieran  a bo rdo  de las m ism a s  a su l legada  al te r r i to r io  de 
la o tra  P a r t e  C o n tra tan te  y que  con t in úan  a bordo  a su sa l i ­
da, gozarán  de f ranqu ic ia  en dicho te r r i to r io  de cua lqu ie r  clase 
de derechos  de ad uan a ,  ta sa s  de inspecc ión  e im p u es to s  y g r a ­
v ám enes  s im ila res  de ca rác te r  nacional  o local.
3) Los c a rb u ran te s ,  lub r ican tes ,  re p u es to s ,  equipos r e g u ­
lares de las ae ronaves  y p e r t r e c h o s  de las m ism a s  a los que  no 
se ap l ique  el pá r ra fo  2 ) ,  in t roduc idos  en el te r r i to r io  de u n a  
Par te  C on tra tan te  o ca rgados  en la ae ronave  en dicho t e r r i ­
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torio por la o t ra  P a r te  C on tra tan te  o su em p re sa  o em p resas  
aé reas  designadas ,  o p o r  su cuenta ,  y des t inados  ún icam en te  
al uso de las ae ronaves  de esas em presas ,  gozarán, sin p e r ju i ­
cio de la aplicación de los reg lam en to s  n o rm ales  de aduanas ,  
del s igu ien te  t ra to  po r  la p r im e ra  P a r te  C on tra tan te ,  re spec to  
de im pues tos  de adu anas  y g rav ám en es :
a) En el caso de c a rb u ran te s  y lubr if ican tes  ca rgados  en 
las ae ronaves  e n 'd i c h o  te r r i to r io  y que se e n c u e n t re n  a bordo  
en el ú l t im o ae ro p u e r to  en que toquen  an tes  de su salida de 
ese te r r i to r io :  franquicia .
b) En el caso de rep ues to s  y equipos reg u la re s  de a e ro ­
naves in troduc idas  en  dicho te r r i to r io :  franquicia .
c) En el caso de ca rb u ran te s ,  lubrif ican tes ,  re p u es to s ,  equ i­
pos reg u la re s  de ae ronaves  y p e r t r ech o s  de las m ism as  no in ­
cluidos en los p á r ra fos  a) y b) p reced en te s :  t ra to  no m enos  
favorable que el concedido a a r t ícu los  s e m e ja n te s  in t ro d u c i ­
dos en  dicho te r r i to r io  y des t inados  al uso de las ae ronaves  de 
una E m p re s a  a é rea  nacional de la p r im e ra  P a r te  C ontra tan te  
o de la em p re sa  a é rea  ex t ran je ra  m ás favorecida a fec ta  a  los 
servicios aé reos  in ternac ionales .
ARTICULO V
Los cert if icados  de navegabilidad y de ap t i tud  y las l icen­
cias, expedidos o dec la rados  válidos por u n a  P a r te  C ontra tan  
te y que se e n c u e n t re n  en vigor, se rán  reconocidos  valederos 
por la o t ra  P a r te  a  fin de explo tar  los servicios convenidos. No 
obs tan te ,  cada  Par te  C on tra tan te  se re se rva  el de recho  de no 
reconocer  pa ra  el vuelo sobre  su propio  te r r i to r io  los ce r t i f i ­
cados de ap t i tud  y las l icencias confer idos  a sus  propios  nac io ­
nales por  la o t ra  P a r te  C on tra tan te  o cua lqu ie r  o tro  Estado.
ARTICULO VI
1) Las leyes y r e g la m e n to s  de una  P a r té  C on tra tan te  r e ­
lativos a la e n t ra d a  en su te r r i to r io  o sa l ida  del m ism o  por  las 
ae ro nav es  a fec tas  a la navegación  aé rea  in te rnac iona l ,  o a 
la explotación y navegación de d ichas  ae ronaves  m ien t ra s  se 
hallen d en t ro  de su te rr i to r io ,  se ap l ica rán  a las ae ronaves  de 
la em p re sa  o em p re sa s  aé reas  des ignadas  de la otra P a r te  Con­
tra tan te .
2) Las leyes y re g la m e n to s  de una  P a r te  C on tra tan te  r e ­
lativas a la e n t r a d a  en su te r r i to r io  o salida de} m is-
mu de pasa je ,  t r ipu lac iones  o ca rga  de las ae ronaves  ( ta les  
como disposiciones re la tivas  a  pplicía, e n t r a d a , . despacho, in ­
m igración ,  em igrac ión ,  pasap o r tes ,  aduanas ,  san idad  y r é g i ­
m en  de divisas) se ap l ica rán  al pasa je ,  tr ipulación o ca rg a  de 
la aeronave de la em presa  o em p re sa s  aé reas  des ignadas  p o r  
la o tra  P a r te  C on tra tan te  m ie n t ra s  p e rm a n ezca n  en el t e r r i to ­
rio de la p r im e ra  P ar te .
3) M ien tras  subsis ta  la exigencia del visado p a ra  la a d m i­
sión de .ex tran je ros  en el te r r i to r io  de am b as  P a r te s  C on tra­
tantes,  las t r ipu lac iones  insc r i tas  en el m an if ie s to  de a b o r ­
do de cua lqu ier  ae ronave  que explote un servicio acordado  en el 
p re sen te  Convenio, e s ta rán  exen tas  de la exigencia  del visado, 
s iem p re  que  sean  nacionales  de una  de las P a r te s  C o n tra tan te s  
y es tén  en poses ión  de un  pasap o r te  válido y de un  d o cu m en to  
d identidad expedido por  la em p re sa  aé rea  des ignada ,  a la 
cual per tenezca  la aeronave.
ARTICULO VII
1) De acuerdo  con lo d e te rm in ad o  en el p re se n te  Conve­
nio, las em p re sa s  aé reas  des ig nad as  de cada  P a r te  C o n t ra tan ­
te  gozarán  en el terr i to r io  de la o tra  P a r te  de los s igu ien tes  d e ­
rechos  :
a)  Sobrevolar  con sus  ae ronaves  el te r r i to r io  y rea l izar  
escalas técnicas en el m ism o  en los p u n to s  especif icados  en 
el cuadro  an e jo  al p re se n te  Convenio; y
b) Realizar  escalas de tráf ico  in te rnac iona l  en dicho t e ­
rr i torio ,  en los p u n to s  especif icados  en el an e jo  al p re se n te  
Convenio, pa ra  e m b a rc a r  o d e s e m b a rc a r  p asa je ,  correo  o c a r ­
ga des t inados  a  los p u n to s  d e te rm in a d o s  en las ru ta s  e spec i­
f icadas o p ro ceden tes  de los m ism os.
2) El pár ra fo  1) del p re se n te  a r t ícu lo  no c o n fe r i r á  d e r e ­
cho a lguno  a las em p re sa s  des ignadas  de una  P a r te  co n ­
t ra tan te  p a r a  e m b a rc a r  en el te r r i to r io  de la o tra  P a r te  p a ­
sa je ,  ca rga  o còrrèo ,  m e d ia n te  r e m u n e ra c ió n  o a lquiler ,  d e s ­
t inados  a otro p u n to  del te r r i to r io  de esa m is m a  P ar te .
ARTICULO VIII
1) La capac idad  de t ra n sp o r te  o f rec ida  p o r  las e m p re s a s  
des ignadas  por  las P a r te s  C o n tra tan te s  d eb e rá  e s ta r  en e s t r e ­
cha relación con la d e m a n d a  de t rá f ico  en las ru ta s  e spec if i ­
cadas.
, 2 )  En aplicación del principio  es tablecido en el apa r tado  1)
■ del p re se n te  ar tícu lo :
a) Los servicios aé reos  explo tados por una  e m p re s a  a é rea  
des ignada  tendrán  como objetivo p r im ar io  el de o frecer ,  con 
un coefic ien te  de utilización razonable ,  una  capacidad  c o r re s ­
pond ien te  a  las neces idades  norm ales  y razo n ab lem en te  p rev i­
sibles de dicha e m p re s a  para  el t ran sp o r te  de t rá f ico  aé reo  in ­
ternacional  p ro ced en te  de o des t inado  a la P a r te  que ha des ig ­
nado la em presa .
b) La capacidad o frec ida  en v ir tud  del su b ap a r tad o  a) a n ­
ter io r  p u ed e  se r  au m e n ta d o  por u n a  capacidad c o m p le m e n ta ­
r ia  co r resp on d ien te  al t r a n s p o r te  de t rá f ico  aé reo  in te rn ac io ­
nal p ro c ed en te  de o des t inado  a los pun tos  de las ru ta s  con­
venidas s i tuados  en Estados  d is t in tos  del de la P a r t e  C on tra ­
tan te  que  des igne  la em presa .  Tal  capacidad co m p lem en ta r ia  
e s ta rá  en re lación con las neces idades  de tráf ico  de la zona 
a t ravesad a  po r  la ru ta  aé rea ,  después  de h a b e r  ten ido  en c u e n ­
ta la posición especial  de los servicios de t r a n s p o r te  aéreo  de 
los Es tados  a r r ib a  m enc ionados ,  en cuanto  tales servicios t r a n s ­
p o r ten ,  en el con jun to  o p a r te  de las ru ta s  convenidas ,  t rá f ico  
aé reo  in te rnac iona l  p ro ced en te  de o des t inado  a sus te rr i to r ios .
3) En el desarro l lo  de las ru ta s  de la rga  d is tanc ia  e s ta ­
blecidas p a ra  re sp o n d e r  a las neces idades  del público en das 
m ism as ,  el desarro l lo  de los servicios locales y reg iona les  no 
s e rá  in d eb id am en te  afec tado .  Sin per ju ic io  de las d isposic iones 
d 1 p re se n te  Convenio, s e rá  reconocida  la im p o r tan c ia  p r im ar ia  
p a ra  las P a r te s  C o n tra tan tes  del desarro l lo  de sus  servicios 
locales y reg iona le s . .
4) Las au to r idades  ae ronáu t icas  de las P a r te s  C on tra tan tes  
se  consu l ta rán ,  a  r e q u e r im ie n to  de u n a  de ellas, a  f in de ex a­
m in a r  las condiciones ba jo  las cuales  se ap l iquen  las d ispos i­
ciones del p re se n te  Convenio por  las em p re sas  aé reas  d e s ig n a ­
das de las P a r te s  C on tra tan tes ,  y p a ra  a se g u ra r s e  de que  los 
in te reses  de sus servicios locales y reg iona les  así com o los de 
sus  servicios de la rga  dis tancia ,  no su f re n  perju ic io .
ARTICULO IX
Las au to r idad es  ae ronáu t icas  de cada P a r te  C on tra tan te  
p ro p o rc io n a rán  a las de la o t ra  P a r te ,  a petición suya:
a)  Las es tad ís t icas  de t rá f ico  ad ecu ad as  p a ra  la revisión 
de la f recuenc ia  y capacidad de los servicios aco rdados ;  y
b) Las in fo rm ac io nes  per iód icas  que p u ed a n  se r  rázona-
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Vib lem ente  necesarias ,  re la tivas ai t rá f ico  realizado po r  sus e m ­
p re sa s  aé reas  des ignadas  en los servicios desde  o a través  de 
los te r r i to r io s  de la o tra  P a r te  C on tra tan te ,  e spec ia lm en te  a q u e ­
llas re fe re n te s  al o r igen  y dest ino  de ta les  tráficos.
ARTICULO X
1) Las tarifas ,  en cua lq u ie ra  de los servicios convenidos, 
:se es tab lecerán  a  tipos razonab les ,  con la deb ida  considerac ión
. de todos los fac to res  re levantes ,  e sp ec ia lm en te  los gas tos  de 
explotación, beneficios razonables ,  ca rac te r ís t ica s  del servicio 
(como velocidad y com odidad)  y las ta r i fa s  de o tras  em presas  
«en cua lqu ie r  p a r te  de la ru ta  especif icada. Es tas  ta r i fa s  se 
• d e te rm in a rá n  de ac u e rd ó  con las d isposic iones s igu ien tes  del 
p re sen te  artículo.
2) Las ta r i fa s  m en c ion adas  en el p á r ra fo  i )  del p re se n te  
a r t ícu lo  se rá n  con v e l idas ,  si es posible, p a ra  cada  u n a  de las 
ru ta s  especif icadas ,  en tre  las em p re sa s  aé reas  des ign adas  in te -
I : resadas,  m ed ian te  co n su l ta  con las o tras  em p re sa s  aé reas  que 
exploten  en con jun to  o p a r lé  de esa ru ta ,  y tal  acue rdo  se a l ­
canzará ,  cuando sea  posible, a t ravés  del p ro ced im ien to  p a ra  la 
d e te rm in ac ión  de ta r i fa s  de la Asociación In te rnac ion a l  de 
. T ra n s p o r te  Aéreo (L A. T. A .) .  Las ta r i fa s  así convenidas  se 
s o m e te rá n  a la aprobación  de las A u to r idades  ae ro n áu t icas  de 
am b as  P a r te s  C ontra tan tes .
3) En caso de d esacu e rdo  en tre  las em p re sa s  aé reas  d e s ig ­
nadas respec to  de ta r i fa s ,  las A u to r idades  ae ronáu t ica^  de las 
P a r te s  C on tra tan tes  t r a t a r á n  de f i ja r las  p o r  acu e rd o  en tre  ellas.
4) Si las A u to r idades  ae ro n áu t icas  de las P a r te s  C o n tra ­
t a n t e s  no cons igu ie ran  l legar  a un  acuerdo ,  la  d isp u ta  se 
za n ja rá  de con fo rm id ad  con lo d ispues to  en el a r t ícu lo  XII 
del p re se n te  Convenio.
5) Cada P a r te  C on tra tan te ,  d en tro  de los l ím ites  de sus 
facu l tades  legales, se a s e g u ra r á  de que  n in g u n a  ta r i fa  nueva  
•o revisada entre en vigor m ien tras  las Autoridades aeronáuticas de 
cua lqu ie ra  de las P a r te s  C on tra tan tes  se m a n te n g a n  en d is ­
con fo rm idad  con la m ism a .
ARTICULO XI
Las A dm in is t rac iones  pos ta les  de am b as  P a r te s  C o n t ra ta n ­
tes l legarán  a un  acue rdo  para  el t r a n sp o r te  de correo  aéreo ,  
-de co n fo rm idad  con las n o rm a s  de las Convenciones I n t e r n a ­
cionales v igen tes  en la m ate r ia .
i
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1) Si su rg ie ra  d isensión  en tre  las P a r te s  C on tra tan tes  r e ­
lativa a la in te rp re tac ión  o aplicación del p re se n te  C o n v e n io ,  
t ra ta rán ,  en p r im e r  lugar,  de resolverla  m ed ian te  negociaciones 
en tre  ellas m ism as .
2) Si no se l legara  a acuerdo  m ed ian te  negociaciones,  la 
d isensión— a m en os  de que las P a r te s  convengan en r e c u r r i r  
a  a lg u n a  o t ra  p e r so n a  u O rgan ism o— será  som et ida  p a ra  deci­
sión a un  T r ibu na l  arb i t ra l  fo rm ado  por  un P re s id en te  y dos * 
Vocales. Cada Par te  C on tra tan te  n o m b ra rá  un Vocal del T r i ­
bunal  arb it ra l  y el P re s id en te  se rá  elegido por  los dos Vocales 
asi des ignados.
- 3) A m bas P a r te s  C on tra tan tes  se co m p ro m eten  a cum plir  
cua lqu ier  decisión adop tada  según  el p á r ra fo  2) p receden te .
ARTICULO XIII
Las A utoridades  ae ronáu t icas  de las P a r te s  C ontra tan tes , ,  
den tro  de los l ím ites  que les im p o n g an  las obligaciones d e r i ­
vadas de los Acuerdos  m u l t i la te ra les  que hayan suscri to ,  ha rán  
todo lo posible p a ra  l legar  a un acuerdo  sobre  el m ín im o  de 
ins ta lación  a o f rece r  r e c íp ro cam en te  en los ae rop ue r to s  y en 
o tros  pun tos  de las ru ta s  especif icadas,  re spec to  a m a te r ia s  
tales como ins ta lac iones  de navegación aé rea ,  in te rcam bios  de 
in form ación ,  un idades  de m edida,  lengua  a u sa r  o claves.
■'■ i ' . \ • . *
ARTICULO XIV
Si a lguna  de las P a r t e s  C on tra tan tes  desease  in t roduc ir  cu a ­
lesqu ie ra  m odif icación  en los té rm in o s  del p re se n te  Convenio, 
podría  ped ir  consu l ta  en tre  las A uto r idades  ae ron áu t icas  de las 
dos P a r te s  C on tra tan tes  v tal consu l ta  se in ic ia rá  den tro  de- 
los se se n ta  días a p a r t i r  de la fecha  de la petición. Cuando 
las A u to r idades  ae ron áu t icas  an tes  m en c io nad as  ac u e rd e n  m o ­
dif icar  el p re se n te  Convenio, tal  modif icación  e n t ra rá  en vigor* 
d esp u é s  de hab e r  sido co n f i rm ada  por  un Canje  de Notas di­
plomático.
ARTICULO XV
El p re se n te  Convenio deroga  cua le squ ie ra  perm isos ,  priv i­
legios o concesiones  que  existan en el m o m e n to  de su en t rada  
en vigor o que  h u b ie ren  sido concedidos por cua lqu ie r  razón 
p o r  a lguna  de las P a r te s  C on tra tan tes  en favor de compañías* 
de t r a n sp o r te  aé reo  de ,1a o t ra  Parte..
ARTICULO XII
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ARTICULO XVI
Si en trase  en vigor una  Convención m ult i la te ra l  sobre  n ave­
gación aé rea  ra t i f icada  por amb.ag P a r te s  C on tra tan tes  el p r e ­
sen te  Convenio deb e rá  se r  m odificado de co n fo rm idad  con tal 
Convención.
ARTICULO XVII
El p re se n te  A cuerdo  cad ucará  ciento o ch en ta  días a  p a r t i r  * 
de la fecha  del recibo por  u n a  P a r te  C on tra tan te  de la denunc ia  
de la otra, a m eno s  de que d icha  den un c ia  sea  an u lad a  de co­
m ún  acuerdo  an tes  ‘del cum pl im ien to  de dicho plazo.
ARTICULO XVIII
El p re sen te  Convenio e n t r a rá  p rov is iona lm en te  en vigor e n ’ 
la fecha  de su f i rm a  y def in i t ivam en te  en la de su ra tif icación.
Si los In s t ru m e n to s  de R atif icación  110 fu e ra n  can jeados  
den tro  de un  año a pa r t i r  de la fe ch a  de la f i rm a ,  cada una  
de las Partes Contratantes podrá poner fin a Ut aplicación pro­
visional del p re sen te  Convenio previa  not if icación  escrita“ a la 
o tra  P a r te  con tres m eses  de an te lac ión .
En fe de lo cual los P len ipo tenc ia r io s  in f ra sc r i to s ,  deb id a ­
m en te  au tor izados  p o r  sus respect ivos  Gobiernos,  f i rm an  el 
p re sen te  A cuerdo  y lo sellan.
I lecho  en M adrid ,  a veinte  de ju l io  de mil novecien tos  c in ­
cuenta ,  en doble e jem p la r ,  en los id iom as español  e inglés 
am bo s  textos,  haciendo igu a lm en te  fe. / .
P o r  el Gobierno español,  el S ubsec re ta r io  de E c o n o m ía . '  
Exter ior ,  S u ñ er .— P o r  el Gobierno del Reino Unido de la Gran 
B re taña  y Norte  de Irlanda, el E ncargado  de Negocios,  R. M. A._ 
Hankey. George Gribbett.
CUADRO DE RUTAS NUM. 1
Rutas a  explotar por la em presa 0 empresas designadas 
del Reino Unido.
( o
• V .
P u n to s  en el te r r i to r io  del Reino Unido-Mstdrid.
(2) Londres -B aree lona .
(3) L o n d re s -P a lm a .
(4) Londres-V alenc ia .  ' '
(5) M an ch es te r -B arce lo n a .
(6) M anches te r - 'Pá lm a ,
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(7) L ondres -B urdeos  (*)  Bilbao.
(8) L ondres-B urdeos  (*)  San tander .
(0)  Jersey-B ilbao .
(10 ) L on d res -M adr id -L isb o a-R ák ar-N a ta l  o Recife - Rio 
de Jan e i ro  - San Pablo - M ontevideo - Buenos Aires- 
Santiago.
Sin derechos  de tráf ico en tre  M adrid v Lisboa.
(11) Londres  - Lisboa - Las P a lm as  - Dakar - B a th u rs t -
F ree tow n-A ccra .
Sin derecho  de tráf ico  en L ondres-L as  P a lm as  ni 
en L isboa-Las Pa lm as .
(12) Londres  - F ra n c fo r t  - Barcelona - Trípol i  - Kano - 
Accra o Lagos^-Leopoldville o Brazzaville o Nairobi- 
Sal isbury  - Jo h an e sb u rg o .
Sin derechos  de t rá f ico  en L ondres -B arce lona  ni 
• en F ranc fo r t -B arce lona .
La em p re sa  o em p re sa s  des ignadas  del Reino Unido pueden ,  
en uno o en todos  los vuelos, no real izar  escalas en cua lqu iera  
de los pun tos  a r r iba  m enc ionados ,  con tal eje que los servicios 
convenidos de es tas  ru la s  em piecen en un  pun to  del te rr i to r io  
del Reino Unido.
CUADRO DE RUTAS NUM. 2 
Rutas a explotar por la empresa o empresas designadas de España.
(1 )  M adrid -L ondres .
(2)  Baree lona-Londres .
(3)  P a lm a-L on dre s .
(4)  Val enc ía -Londres .
(5)  B arce lona-M anches te r .
(0)  P a lm a-M an ch es te r .
(7)  Bilbao-Londres.*
(8) Sa nt a n d e r -  Londres.
(9) B i lbao-Jersey .
(10)  M adrid v /o  Las P a lm as-M onrov ia  o N iam ey-Accra  o 
Lagos o K ai ío -San ta  Tfeabel y /o  Bata.
(X1 \ ) M adrid -L isboa-A zores  y /o  Las P a lm a s -B e rm u d a s  o 
N assau -L a  H aban a  y /o  México y /o  p u n to s  m ás  allá 
en A m ér ica  Centra l  y A m érica  del Sur.
/
(*) Escala técnica únicamente.
/  ■' •.
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La em p re sa  o em p re sa s  aé reas  des ignadás  de  E spañ a  p o ­
drán ,  en uno o en todos los vuelos, no rea l izar  escalas en los 
puntos  an tes  m encionados ,  con tal de que  los servicios conve­
nidos de es tas  ru ta s  em piecen  en un p u n to  del te r r i to r io  español.
P o r  tan to ,  hab iendo  visto y exam inado  .los d ieciocho a r ­
tículos que in teg ran  dicho Convenio, así como los dos Cuadros 
. de ru tas ,  oída la Comisión de T ra tad o s  de  las Cortes Españolas ,  
en cum pl im ien to  de lo prevenido en el ar t ículo  14 de su Ley 
- Orgánica,  vengo en a p ro b a r  y ra t i f ica r  cuan to  en ello se dis- 
v pone, como en v ir tud  del p re se n te  lo ap ru eb o  y ra tif ico ,  p ro ­
m et iendo  cumplir lo ,  observarlo  y h ace r  que  se cu m p la  y observe 
p u n tu a lm en te  en todas  sus par te s ,  a  cuyo fin, p a ra  su m ayor  
validación y f irm eza,  m and o  exped ir  es te  I n s t ru m e n to  de R a ­
tificación f i rm ado  por  Mí, d eb id am en te  sellado y re f ren d a d o  
por el in f ra sc r i to  M inis tro  de A suntos  Exteriores .
Dado en Madrid, a cinco de agos to  de mil novecientos  cin­
cuen ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA DE GASTIEl.LA Y MAIZ
Las ra t i f icac iones  fu e ro n  can jead as  en L ondres  el 15 de 
ene ro  de 1900.
(Del “B. O. dol M inis te r io  del A i re ’’ n ú m .  20.)
M IN IS T E R IO  DE TRABA JO
ORDEN de 8 de febrero de 1960 por la que se sustituye en 
el texto de la Reglamentación Nacional de Trabajo  en la 
Compañía “ Iberia” , Líneas Aéreas de España, Sociedad 
Anómina, de 2 de jun io  de 1947, la expresión “ Auxiliares 
técnicos” por la de “ Oficiales técnicos”  y se concede una 
prim a por hora de vuelo.
I lu s t r ís im o  seño r :
«
Las del iberac iones  l levadas a cabo en t re  la r e p re sen tac ió n  
legal d e  la C om pañ ía  Iberia ,  L íneas  Aéreas  de España ,  Socie­
dad Anónim a, y su p e rsona l  de vuelo pa ra  la conclus ión  de un  
Convenio Colectivo Sindical, h u b ie ro n  de s u s p e n d e r s e  an te  la 
im posib i l idad  de l legar  a un acue rdo  sob re  las cues t iones  que  
hab ían  sido au to r izadas  p re v ia m e n te  por  el S indicato  Nacional
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de T ra n sp o r te s  y Com unicaciones,  cuyo J e fe  nac ional  ha e le­
vado con su in fo rm e  las ac tuac iones  a este Ministerio ,  a los 
fines previstos en el a r t ículo  10 de la Ley de 24 de abril de 1958 
y ap a r tad o  4.° del ar t ículo  10 de su R eg lam en to  de 22 de julio- 
siguiente .
T an to  del con ten ido  de las actas de las reu n io nes  como de* 
los an tec ed en te s  que  obran  en este D epar tam ento  se deduce 
la posibilidad de es tab lecer  d e te rm in ad a s  m e jo ra s  en favor del 
personal  a que se alude.
En su virtud, en uso de las a t r ibuc iones  que le conf ie re  la 
Ley de 16 de oc tubre  de 1942 y previo acuerdo  de la Comisión 
de legada  del Gobierno pa ra  Asuntos  económicos,  es te  M inis­
terio ha  tenido a bien d isponer ;
Artículo  1.° Se sus t i tuye  en el texto de la R e g la m e n ta ­
ción Nacional de T ra b a jo  en la C om pañía  Iberia,  L íneas Aéreas  
de España ,  Sociedad Anónim a, de 2 de jun io  de 1947, la ex ­
pres ión  “Auxiliares té c n ic o s” por  la de “Oficiales té c n ic o s” ,.
Art. 2.° Se es tab lece  en favor del pe rsona l  de vuelo, con 
independencia  de las d em ás  condiciones económ icas  que  con ­
tiene la R eg lam en tac ió n  expresada ,  una  p r im a  por  ho ra  de vue­
lo, con a r reg lo  a las ta r i fa s  que a con tinuación  se ind ican:
Pilotos de aviones D. C. 3, 130 pese tas .
P ilotos de aviones Bristol,  135 pese tas .
Pilotos de aviones R. C. 4, 155 pese tas .
P ilotos de aviones Convair,  160 pese tas .
P ilotos de aviones S üpercons té l la t ion ,  280 pese tas .
Los Pilotos p r im ero s  perc ib irán  el 100 por  100 de la p r im a  
a s ign ad a ;  los Pilotos segundos ,  el 75 por  100; los Oficiales 
técnicos, el 66,60 p o r  100, y los Auxiliares ,  el 33,33 por 100.
La p r im a  horar ia  se in c re m e n ta rá  en un 10 por  100 en los 
vuelos noc tu rnos .  A este efecto  se e n te n d e rá  por n o che 'e l  t i e m ­
po com pren d ido  en tre  la p u e s ta  y salida del sol.
Art. 3.° Ei t iem po  dé vuelo aplicable en los vuelos r e g u ­
lares, a  e fectos  del pago de la pr im a, s e rá  el que  se d e te r m i ­
ne po r  la Dirección General  de Aviación Civil p o r  cada ru ta  
y t rayec to  y p a ra  cada tipo de avión.
Art. 4.° Cuando em p rend ido  el vuelo no se haya éste r e a ­
lizado y la Compañía  tenga  que devolver los p a sa je s  o fletes  
recaudados ,  el p e rso n a l  de vuelo pe rc ib irá  ú n icam en te  el 25 
po r  100 de la p r im a  h o ra r ia  por el n ú m e ro  real de horas  de 
vuelo e fec tuadas .
Art. 5 0 El l ímite  n o rm a l  de las h o ras  m en su a le s  de v u e ­
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lo que haya de rea lizar  el pe rsona l  a fec to  a las t r ipu lac iones  
s e rá  el que se determine por el organismo competente del Mi­
n is te r io  del Aire. En todo caso las horas  de vuelo que excedan 
de 550 en cada s e m e s t re  n a tu ra l  se co ns ide ra rán  e x t ra o rd in a ­
rias y se abo na rán  in c re m e n ta n d o  la p r im a  h o ra r ia  en el 25 
por 100.
Art. 6.° La p r im a  h o ra r ia  que pueda  co r re sp o n d e r  a  otros 
tipos de aviones que e n t re n  en servicio en el fu tu ro  s e rá  f i j a ­
da por  es te  M inisterio ,  a p ro p u e s ta  fu n d a m e n ta d a  de la E m ­
presa .  Si esta neces i ta se  p a r a  fo rm u la r  la p ro p u e s ta  de la p r i ­
m a un t iem po  de pru.eba, rió se rá  és te  su p e r io r  a t res  m eses ,  
y d u ra n te  él, y de m a n e ra  provisional,  ap l ica rá  la p r im a  h o ra ­
r ia  m ás  elevada de la t a r i fa  que  se es tab lece  en el a r t ícu lo  1.°, 
in c re m e n ta d a  en un 15 por  100.
Art. 7.° La E m p re s a  convendrá  con su persona l ,  por los 
t rám ites  de la Ley de 24 de abril de 1958, nuevas as ignac io ­
nes en concepto  de m as i ta  y la m ás  conven ien te  p roporc ión  
•en el ré g im en  de dietas  es tablecido p a ra  las d is t in tas  ca te ­
gorías  p ro fes iona les  en el in te r io r  de la nación. E n tre  tanto ,  
■continuará en el disfrute de la situación actual de ambos devengos.
Art. 8.° Quedan  m odif icados ,  a tenor  de cuan to  se e s ta b le ­
ce en los ar t ícu los  p reced en te s ,  y p a ra  la C om pañ ía  Iberia ,  Lí­
neas Aéreas  de España ,  Sociedad A nónim a,  los a r t ícu los  5.°, 
49 y 63 al 66 de la R eg lam en tac ión  Nacional.
Art. 9.° La p re se n te  O rden  t iene vigencia  desde  1 de e n e ­
ro del año en curso.
Disposición adicional.— En a tenc ión  a las c i rcuns tanc ias  de 
t iem po que han t ran sc u r r id o  en la elaboración  de es ta  Orden, 
la E m p resa  ab ona rá ,  po r  una  sola vez a todo  su p e rson a l  de 
vuelo a fec tado  por  la p re se n te  disposición, el im p o r te  de m e ­
dia m en su a l idad  de sueldo base  m en su a l  con p rem io  de a n ­
t igüedad que  hub iese  d is f ru tado  en 31 de d ic iem b re  del p a ­
sado año y que se h a r á  efectivo d u ra n te  el m es  de m arzo  del 
año  en curso. Este devengo q u eda  exento  de cotización pa ra  
S egu ros  Sociales ob ligatorios  y M utua l ism o  laboral,  y no se 
te n d rá  en cu e n ta  p a ra  el cálculo del fondo del P lus  Fam iliar .
Lo que com unico  a V. I. p a ra  su conoc im ien to  y efectos.
Dios g u a rd e  a V. I.- m u ch o s  años.
M adrid ,  8 de feb re ro  de 1960.
SANZ ORRIO
limo. Sr. D irector  gene ra l  de T ra b a jo
! t ' ’ f
(Del “B. Q. del Minis terio  del A i re ” n ú m .  21.)
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 10 de febrero de 1980 por la que se declaran nor­
mas conjuntas de obligado cumplimiento en los Ejércitos 
de Tierra, Mar y Aire, las que se relácionan.
Excelen tís im os seño re s :
A probadas  por la Comisión In te rm in is te r ia l  de N orm aliza ­
ción Militar, y de acuerdo  con lo d ispuesto  en el a r t ícu lo  24 del 
R eg lam en to  Provis ional  del Servicio de Normalización Militar, 
O rden  de 27 de feb re ro  de 1957 ( UB. O. del  E s ta d o ” n úm . 7 4 ) ,  
se dec la ran  n o rm as  co n ju n ta s  de obligado cum pl im ien to  en 
los E jérc i tos  de T ie r ra ,  Mar y Aire las co m pren d idas  en la si­
gu ien te  re lac ión:
NM.— P -37  EMA: Palanqueta .
NM.— P-3v8 EMA: P is to le tes  de 0,50, i  y 1,50 M.
NM.— C-39 EMA: Cucharilla pa ra  minas.
NM.— P -4 0  EMA: Palanca .
Lo que com unico  a VV. EE. pa ra  su conocim iento  y efectos. 
Dios guarde  a VV. EE. m uchos  años. •
M adrid ,  10 de fe b re ro  de 1960.
CARRERO
Excmos. Sres.  M inis tros  del E jérc ito ,  de M ar ina  y del Aire 
y Capitán Genera l  J e fe  del Alto Estado Mayor.
(Del “ fí. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 21.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 10 de febrero de 1960 por la que se amplía la de 
19 de enero de 1960 (“ B. O. del Estado” núm. 27 ), sobre 
convocatoria de Ayudantes de Especialistas del Ejército del 
Aire.
Se am p l ía  la O rden  de 19 de enero  de 1960 ( “B. O. del 
E s ta d o ” n ú m . . 2 7 ) ,  p p r  1a. que se convocaron  plazas de Ayu­
dan tes  de Especia lis tas  del E jé rc i to  del Aire, en el sentido  de 
hacer  extensivo a la especia l idad  de M ecán icos-C onduc to res  lo 
especif icado pa ra  las de F a rm a c ia  y E scr ib ien tes  en el a r t ícu lo  
p r im ero ,  apa r tado  d ) ,  p á r ra fo  segundo ,  de que po d rán ,  no o b s ­
tante, f i rm a r  com prom iso  de dos años  so lam en te ,  ten ien d o  que
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solic i tar  p rev iam en te  pa ra  poder  a sp i ra r  a e fec tu a r  los cursos  
de Especia lis tas  la am pliac ión  de su primitivo  com prom iso  has ta  
los cua tro  años, al igual que  los de o tras  especialidades.
Madrid,  10 de feb re ro  de 1900.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del “ B. O. del Ministerio  de l -A ire” núm . 22.)
♦
•r " ;
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 10 de febrero de 1960 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el
Tribunal Supremo. N
Excmo. Sr.:  En el re cu rso  co n tenc ioso -adm in is t ra t ivo  s e ­
guido en ún ica  in s tanc ia  an te  la Sala C uar ta  del T r ib u n a l  S u ­
prem o en tre  la E m p re s a  “Benedic to  y Redondo ,  S. L .” , como 
d em an d an te ,  y Ja A dm in is trac ión  General  del Estado, como d e ­
m andada ,  con tra  re so luc ión  de es te  D ep a r ta m e n to  de 24 de 
enero  de 1958, sobre  revisión de prec ios  del “C on jun to  de 
proyectos de edificios del p r im e r  escalón de la Base A érea  de 
T o r r e jó n  de A rd o z” , se ha  dic tado sen ten c ia  con fech a  19 \de  
d ic iem bre  de 1959, cuya p a r te  d isposit iva  es com o s igue:
“F a l lam os :  Que debem os  dec la ra r  y dec la ram o s  la in ad m i-  
sibilidad del re cu rso  en tab lado  por  la Sociedad “Benedic to  y 
R ed o n d o ” (BEYRE) con tra  la O rden  del M inis te r io  del Aire 
de ve in t icua tro  de enero  de mil novecientos  c in cuen ta  y ocho, 
d en eg a to r ia  de revisión de p recios  de obras  de co n ju n to  de 
edificios del p r im e r  escalón de lá Base A érea  de T o r r e jó n  de 
Ardoz. q uedando  su b s is ten te ,  po r  m in is te r io  de la Ley, la 
Orden im p u g n ad a .—-Así p o r  e s ta  n u e s t r a  sen tenc ia ,  que  se p u ­
blicará Qii el “B. O. del E s ta d o ” e in s e r ta r á  en la “Colección 
Legis la t iva” , lo p ro n u n c ia m o s ,  m a n d am o s  y f i r m a m o s .”
En su v ir tud ,  es te  M inis te r io  ha  ten ido  a b ien  d isp on e r  se 
cum pla  en sus  p rop ios  té rm in o s  la r e fe r id a  sen tenc ia ,  pu b l i ­
cándose  el a ludido fallo en el “B. O. del E s ta d o ” , todo  ello 
en cum p lim ien to  de lo d ispu es to  en el a r t ícu lo  105 de la Ley 
regu ladora  de la Ju r isd icc ión  C o n ten c io so -ad m in is t ra t iva  de 27 
de d ic iem bre  de 1950 ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  3 6 3 ) .
Lo que por  la p re se n te  O rden  m in is te r ia l  digo a V. E. pa ra  . 
su conoc im ien to  y efectos  cons igu ien tes .
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Dios guarde  a V. E. m u ch o s  años.
Madrid, 10 de febrero  de .  1960.
/  R. Y DIAZ DE LECEA
Excmo. Sr. General S ubsecre ta r io  de este D epar tam en to .  
(Del “B. O. del Ministerio  del A i re ” núm . 23.)
M INISTERIO  DEL EJERCITO
DECRETO 238/1960, de 11 de febrero, por el que se modifica 
la integración de algunas provincias en la organización terri­
torial militar.
Gomo consecuencia  de la reorgan izac ión  del Ejército, que 
lleva consigo la su p res ió n  de a lgunas  guarn ic iones ,  la m od if i ­
cación de o tras  y, sobre  todo, la aplicación de u nos  cr iter ios  
orgánicos  adap tados  a las ac tua les  necesidades  del país, se hace 
preciso  rev isa r  su organización te rr i to r ia l  m il i ta r  para  in t ro ­
ducir  en ella a lgu n as  m odif icac iones,  que, én tre  o tras  ven ta jas ,  
p e rm i tan  un m e jo r  ejercicio  del m ando ,  m ayor  facilidad en las 
ta reas  de movilización, m ás  ráp ida  concen trac ión  de las g r a n ­
des u iüdades  y m ás  ad e cu ad a  o r ien tac ión  a sus posib les  m is io ­
nes, en cuya consecución juegan  un  papel  esencial  las c o m u ­
nicaciones y la co m p ar t im en tac ió n  geográfica.
A tendiendo a la satisfacción  de es tas  neces idades ,  es aco n ­
se jab le  que a lgunas  provincias  in teg radas  en la ac tua lidad  en 
los te r r i to r ios  de las Capitanías  G enera les  de c ier tas  R eg iones  
Militares pasen  a in te g ra r  los de o tras  a las que  están m ás 
favo rab lem en te  ligadas.
En su  virtud, a p ropues ta  del M inis tro  del E jé rc i to  y previa 
del iberac ión  del Consejo  de M inis tros  en su reu n ió n  del día 5 
de fe b re ro  de mil novecientos  sesen ta ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .— La provincia  de Badajoz  q u e d a rá  in te-  
g r a d a 'e n  los te r r i to r io s  de la Capitanía  General  de la seg un da  
Región Militar, seg regán do la  de la p r im era .
Artículo  segundo .— Las provincias  de Segovia y Pa lenc ia  
q u ed a rán  in teg rad as  en  los te r r i to r io s  de la- Capitanía  General  
de la sép t im a  R egión  Militar, s eg regán do las  de los de la. p r i ­
m e ra  y sexta ,  re spec t ivam en te .
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Artículo te rce ro .— La provincia  de G u ad a la ja ra  q u e d a rá , in te ­
g rada  en los te r r i to r io s  de la Capitanía  G enera l  de la p r im e ra  
Región Militar, s eg regándo la  de los de la quinta .
Artículo cuar to .— Como consecuenc ia  de lo d ispues to  en los 
ar t ícu los  an te r io res ,  en lo sucesivo los te r r i to r io s  de cada  Capi­
tanía  General  de Región M ili tar  e s ta rán  cons t i tu idos  po r  las 
s igu ien tes  provincias:
Capitanía  Genera l  de la p r im e ra  Región  M ilitar :  Provincias  
de Madrid,  Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Avila, Cáceres y G u a­
da la jara .
Capitanía  G enera l  de la se g u n d a  R egión  M ilitar :  P rovincias  
de Sevilla, Huelva, Córdoba, Cádiz y Badajoz.
Capitanía  Genera l  de la t e r c e ra  Región  M ilitar :  Provincias  
de Valencia, Alicante, Murcia ,  Albacete  y Castellón de la P lana.
Capitanía  Genera l  de la cu a r ta  Región  M ilitar :  Provincias  
d e  Barcelona, T a r ra g o n a ,  Lér ida  v Gerona.
Capitanía  Genera l  de la q u in ta  R egión  M ilitar :  P rovincias  
de Zaragoza, Huesca,  T e ru e l  y Soria.
Capitanía  Genera l  de la sex ta  R egión  M ili tar :  Provincias 
de Burgos, Guipúzcoa, Vizcaya, Alava, S an tan d e r ,  L ogroño  y 
Navarra.
Capitanía  Genera l  de la s é p t im a  R eg ión  M il i ta r :  Provincias  
de Valladolid, León, Z am o ra ,  A sturias ,  S a lam anca ,  Segovia y 
Patencia .
Capitanía  G enera l  de la octava R egión  M ili tar :  Provincias  
de La Coruña, Lugo, O rense  y P on tevedra .
Capitanía  Genera l  de la novena  Región M ili tar :  P rov inc ias  
de G ranada ,  Málaga, A lm ería  y Jaén .
Artículo  qu in to .— La Capitan ía  G enera l  de B aleares ,  la de 
Canarias  y la ju r isd icc ió n  del T e n ie n te  G enera l  J e f e  del E j é r ­
cito del N orte  de Africa, e s ta r á n  in teg rad a s  p o r  los m ism o s  
te r r i to r io s  que  en la ac tua lidad .
Artículo sexto .— P o r  el M inis te r io  del E jé rc i to  se d ic ta rán  
las in s t rucc iones  p e r t in e n te s  p a ra  el c u m p l im ie n to  de este 
Decreto.
Así lo d ispongo  p o r  el p re se n te  Decreto ,  dado  en M adrid  
a once de feb re ro  de mil  novec ien tos  sesen ta .
FRANCISCO FRANCO
El Ministre del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
(Del “B. O. del M in is te r io  del A ire '’ n úm . 23.)
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M INISTERIO  DE TRABAJO
RESOLUCION de 16 de febrero de 1960, de la Dirección Ge­
neral de Previsión, por la que se dispone que por la Sección 
de Familias Numerosas y por las Delegaciones Provinciales 
de Trabajo se podrán autorizar, previo cotejo con los ori­
ginales, las copias completas del título de Beneficiario y de 
sus renovaciones.
Vista  la Resolución  de la Dirección Genera l  de F e rroca rr i le s ,  
T ranv ías  y T ra n s p o r te s  p o r  C arre te ra  de 28 de enero  pasado, 
pub l icada  en el “B. O. del E s ta d o ” del día 8 de los co r r ien tes ,  y
R esu l tand o  que  los p u n to s  de hecho  en que se b asa  la e x ­
presada  Resolución  re p re s e n ta n ,  de una  par te ,  el sen t i r  y las 
a sp irac iones  de g ran  n ú m e ro  de Benefic iarios  de Fam ilias  N u ­
m erosas ,  m a n i fe s ta d a  a t ravés  de los escri tos  d irigidos a este 
Centro  directivo, y de otra ,  el beneficio  que r e p re s e n ta  el a c u e r ­
do expresado  pa ra  los m iem b ro s  de la familia  n u m e ro s a ;
C onsiderando  que en v ir tud  de lo d ispues to  en el Decreto-« 
Ley de 1 de mayo de 1046, en la O rden  del M inis te r io  de Obras  
Públicas  de 24 de nov iem bre  de 1944 y en el Decreto de 15 
de d ic iem bre  de 1955, es el M inis ter io  de Obras  Públ icas  quien  
lia de dec id ir  cuan to  se re f ie ra  a la aplicación del benefic io  dé 
reducc ión  en las t a r i fa s  fe rrov iar ias  y es t im ando ,  según  an tes  
se dice, conven ien te  el acuerdo  adoptado .
Esta Dirección ha  re su e l to  que  p o r  la Sección de Fam ilias  
N um erosas  y p o r  las Delegaciones Provincia les  de T ra b a jo  se 
podrán  au tor iza r ,  previo cotejo con los or ig inales ,  las copias 
com ple tas  del t í tu lo  de Benefic iario  y de sus  renovaciones ,  así 
com o las fo tocopias  de am b os  do cu m en to s  que les p re se n te n  
los benefic ia r ios ,  a efectos  del benefic io  de viajes ,  en la fo rm a  
au to r izada  por  la Dirección Genera l  de F e r ro c a r r i le s ,  Tranvías  
y T ra n s p o r te s  po r  C arre te ra .
Lo que  se publica  p a ra  genera l  conoc im ien to  y con efectos 
a p a r t i r  del día de su inse rc ión  en el “B. O. del E s ta d o ” .
Madrid, 1(3 de febrero de 1960.—El Director general,  M. A m b lé s<. 
(Del “B. O. del M in is te r io  d e l  A i re ” núm . 24.)
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M INISTERIO  DE HACIENDA
ORDEN de 17 de febrero de 1960 por la que se regula la tra­
mitación de las consignaciones de créditos presupuestarios.
I lu s tr ís im o  señor:
La Ley 7 8 /1 9 5 9  de 23 de d ic iem bre ,  ap ro ban do  los P r e s u ­
p u es to s  G enera les  del Estado  p a ra  el bienio económ ico  1960- 
01, establece,  en su ar t ículo  13, cfue se au to r iza  al M inis tro  
de H ac ienda  pa ra  a p ro b a r  las' d is t r ibuc iones  m en su a le s  de fo n ­
dos a que  se re f ie re  el a r t ícu lo  08 de  la Ley de Contabilidad, 
s i e m p re  que su cuan tía  no exceda de la dozava p a r te  de los 
créditos  f igu rados  en éstos  P re su p u e s to s .  C ualqu iera  d i s t r ib u ­
ción que» haya de re b a sa r  el expresado  l ím ite  se elevará a la 
ap robac ión  del Consejo  de M inis tros ,  con in fo rm e  y p ro p u e s ta  
del M inis terio  de Hacienda.
P a ra  facili tar  la t ram itac ión  de las cons ignac iones ,  este M i­
nisterio  tiene a bien d isponer :
A) Consignaciones ordinarias.
1.° En el m es  de enero  de cada año, las O rdenac iones  de 
Pagos  re m i t i r á n  a la Dirección Genera l  del T eso ro ,  D euda  P ú ­
blica y Clases Pasivas  un período ord inar io  de consignac ión  
por todas  las a tenc iones  del m e s  a su cargo, que  no p o d rá  ex ­
ceder  de la dozava p a r te  de los c réd i tos  adsc r i tos  a las m ism a s ,  
en la s igu ien te  fo rm a :
a) O rdenac iones  C entra les  M ilitares v . O rdenac iones  de 
Pagos de Deuda y Clases Pasivas.— P o r  la dozava par te ,  como 
m áx im o, de los c réd i tos  f igu rados  en el P r e s u p u e s to  de Gastos.
b) O rdenac ión  Centra l  de P agos  Civiles.— P o r  la dozava 
parte ,  como m áx im o ,  de los c réd i tos  f igu rados  en el P r e s u ­
pues to  de Gastos,  cuando  se t r a te  de c réd i tos  cen tra l izados ,  
y por  la dozava p a r te  del im p o r te  total  ap ro x im ad o  de las obli­
gaciones anua le s  que  ésten  a su cargo  por  sue ldos  ( inc lu idas  
pagas  e x t ra o rd in a r ia s ) ,  m a te r ia l  no inven tar iab le  y a lqu ile res .
c) O rdenac iones  de las Delegaciones y S ub de legac ion es  
de Hacienda.— P o r  la can tidad  re su l ta n te  de las n ó m in as  o d is ­
t r ibuciones  de crédito ,  a ju s ta d a s  a las n eces idades  del m es  p a ra  
las a tenc iones  de persona! ,  m a te r ia l  no  in ven ta r iab le  y a lq u i ­
leres, a que se re f ie re  el Decreto  de 7 de ago s to  de 1939.
2.° A probada  p o r  el M in is tro  de H ac ienda  la d is t r ibuc ión  
de fondos ,  la Dirección G enera l  del Tesoro* D euda  P úb l ica  y 
Clases Pas ivas  co m u n ica rá  la can t idad  co r re sp o n d ie n te  a cada
O rd e n a d o r  de Pagos.  Es ta  consignac ión  t e n d rá  ca rác te r  p e r ió ­
dico y 110 s e rá  necesar io  fo rm u la r  nuevos pedidos,  e n te n d ié n ­
dose  concedidas  a u to m á t ic a m e n te  el día 1 de cada m es  ig u a ­
les can t idades  que las au to r izadas  p a ra  el m es  an te r io r .
3.° En los créd i tos  incorporados ,  créditos  ex trao rd inar ios  
y su p le m e n to s  de crédito ,  se so lic i tará  en el m es  en que se 
ap ru e b e n ,  consignac ión  po r  su dozava p a r te  que, i n c r e m e n ta ­
da a la ap ro bad a  pa ra  el m es  an te r io r ,  t e n d rá  p a ra  los m e ­
ses sucesivos el ca rác te r  periódico  que d e te rm in a  el n ú m e ro  2.° 
de es ta  Orden. Al m ism o  t iem po,  se so lic i ta rá  consignac ión  por 
el im p o r te  de las dozavas p a r le s  co r re sp o n d ien te s  a los m eses  
ya vencidos.
4.° Las Delegaciones y Subd.elegaciones de H ac ienda  d is ­
p ondrán  p a ra  los m e se s  de ju l io .y  d ic iem bre ,  ad e m á s  de la 
cons ignac ión  periód ica  m ensua l ,  de la co r resp o nd ien te  a  las 
pagas,  ex t rao rd in a r ias  de persona l ,  p o r  u n a  cuan tía  igual a la 
au to r izada  p a ra  el pago  de la m en su a l id ad  corr iente .
5.° Cuando p o r  el desarro l lo  de los servicios fuese  n e c e ­
sa r io  d isponer  de m ayor  can t idad  de la cons ignada  p a r a  el m es  
an te r io r ,  sin r e b a s a r  el r é g im en  de dozavas p a r te s ,  po r  este 
exceso so l ic i ta rán  de la Dirección Genera l  del T eso ro ,  Deuda 
Púb l ica  y Clases Pasivas  la co r re sp o n d ien te  rec tif icación ,  e s ­
pecif icando si el a u m e n to  t iene  ca rác te r  aislado p a ra  el m es  
q u e  se solicita o debe consolidarse  p a ra  los m eses  sucesivos.
6.° P o r  el contrar io ,  cuando  u n a  O rdenac ión  adv ier ta  la 
posib il idad  de d ism in u i r  la consignac ión  per iód ica  que se le 
e n t re g a  m e n s u a lm e n te ,  fo rm u la rá  pedido por  las nuevas  ca n ­
t idades  a la c i tada  Dirección General.
B) Consignaciones extraordinarias.
7.° Cuando una O rdenac ión  neces i te  consignac ión  e x t ra ­
ord inar ia ,  es decir,  cuando  exceda del r é g im e n  de la dozava 
par te ,  h ab ida  cu e n ta  de las ca rac te r ís t icas  especia les  que  p u e ­
dan  co n c u r r i r  en d e te rm in a d o s  créd i tos  y que  h a b rá n  de j u s ­
t i f icar  r a zo n ad am en te ,  lo so l ic i ta rán  en pedido in d e p e n d ie n ­
te del o rd inar io  a que  se re f ie re n  las n o rm a s  an te r io res .
* La Dirección General ,  del T eso ro ,  D euda  P úb l ica  y Clases 
Pas ivas  e levará la pe tic ión  con su p rop io  in fo rm e  al M in is te ­
rio de Hacienda,  p a r a  su ap robac ión  por  el Consejo  de M in is ­
tros.
El im p o r te  de es tas  cons ignac iones  ex t rao rd in a r ia s  d eb e rá  
s e r  c o m p en sa d o  con la o rd ina r ia  del m es  de d ic iem bre .  En el
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caso de que esta ú l t im a  fu e r a  de cuan tía  insu f ic ien te ,  se ap l i ­
ca rá  tam bién ,  a  efectos de com pensac ión ,  la del m es  de no -  
y iem bre  y an te r io res ,  c u m p l im e n tan d o  el pedido  a que se r e ­
f iere  la  n o rm a  sex ta  an ter io r .
O). Facultad de reducción de las consignaciones .
8.° No obs tan te  lo d ispues to  en los n ú m e ro s  an te r io res ,  
es te  M inis ter io  se re se rva  la facu l tad  de re d u c i r  en  cua lq u ie r  
m o m en to  el im p o r te  de las cons ignac iones  o rd in a r ia s  y e x t ra ­
ord inar ias ,  cuarido así lo re q u ie ra  la s i tuación  de la T e s o re r ía  
del Estado.
D) N orm as complementarias.
9.° Se au to r iza  a  la Dirección Genera l  del T eso ro ,  Deuda 
Pública  y Clases Pasivas  pa ra  d ic ta r  las n o rm a s  c o m p le m e n ­
tarias  que re q u ie ran  la e jecuc ión  de la p re se n te  Orden:
Lo que  com unico  a V: I. p a r a  su conoc im ien to  y d e m á s  
efectos.
Dios gu a rde  a V. 1. m u c h o s  años.
Madrid, ' 17 de feb re ro  de 1960.
NAVARRO
limo. Sr. Director  genera l  del T eso ro  Deuda P ub l ica  y Clases
Pasivas.
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  29.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 23 de febrero de 1960 por la que se convoca el con­
curso número 30 de vacantes puestas a disposición de la 
Junta Calificadora de aspirantes a Destinos Civiles.
Excm os.  S res . :  En cu m p l im ien to  a la Ley de 15 de ju l io  
de 1952 ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m . ‘ 1 9 9 ) ,  m o d if icad a  p o r  la 
de 30 de m arzo  de 1954 ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  9 1 ) ,  y 
O rden  de 28 de oc tub re  de. 1952. ( “B. O. del E s ta d o ” núm . 3 0 6 ) ,  
Esta  P re s id en c ia  del Gobierno d ispone  se an u n c ie  p o r  la 
p re sen te  O rden  los des t inos  o em pleos  civiles p u es to s  a d i s ­
posición de la J u n ta  Calif icadora  y que  cons t i tuyen  el c o n c u r ­
so n ú m e ro  30, el que  se r e g i rá  p o r  las m is m a s  n o rm a s  y m o ­
delos de in s tanc ia  que  re g u la b a n  el n ú m e ro  18, pub l icado  p o r
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O rden  de 28 de feb re ro  de 1957 ( “B. O. del E s ta d o ” n úm . 7 0 ) ,  
con las m odif icac iones  que a con t inuación  se indican:
NORMA A
I. Pe t ic iones .— Se hará  co ns ta r  en la instancia ,  ad em ás  
d-e ios datos que se piden, la fecha  en  que le co r re sp o n d e  p a ­
sa r  a  la s i tuación de re t i rado  por  edad y si .obtuvo con an te ­
rioridad  a lgún  otro  dest ino  concedido con ar reg lo  a la Ley de 
15 de ju l io  de 1952, en cuyo caso d eb e rá  ind icarse  fech a  de 
la tom a de posesión.
NORMA B
II. Devengos.— Se am plía  con el s igu ien te  ap a r tad o :
c) Las g ra t if icac iones  ex trao rd ina r ia s  a  excepción de las 
de 18 de ju l io  y Navidad, que t iene  ca rác te r  de sueldo, y las 
concedidas  como re tr ib uc ión  adicional p o r  t raba jo  realizado fu e ­
r a  de horar io  no rm al ,  así como la p ro longac ión  de jo rnada ,  
deben  co n cep tu a rse  com o eventuales p a ra  el có m pu to  de los 
m ín im os  a que se re f ie re  el ap a r tad o  1) del ar t ícu lo  21 de la 
Ley de 30 de m arzo  de 1954, m ie n t ra s  que el l lam ado  “plus 
de ca res t ía  de v id a” y “ gra ti f icación  c o m p le m e n ta r ia ” , a los 
m ism o s  efectos, de re t r ib uc ión  fija.
III. P e t i c io n a r io s .— ‘Se am p l ía  co.n los s igu ien tes  a p a r ­
tados :
e) El pe rsona l  en s i tuación  de “ Colocado” p od rá  solicitar 
nuevo dest ino  s iem p re  que  t e n g a  cum plido  el plazo de los cu a ­
tro  años  seña lado  en el a r t ículo  13 de la Ley de 30 de m arzo  
de 1954, que  se em p ez a rá  a  con ta r  a p a r t i r  de la fecha  de la 
tom a de poses ión  de la vacante  que d e se m p e ñ e ,  ex t re m o  que 
así se ha rá  co n s ta r  m ed ian te  cert if icado  expedido po r  el O rg a ­
n ism o o E m p re s a  y que  el so lic i tan te  d eb e rá  u n i r  a  su nueva 
petición.
f)  De fo rm a  aná loga  y con idéntico requ is i to  se p rocederá  
cuando  el so lic i tan te  se halle en s i tuación  de “R eem plazo  Vo­
lu n ta r io ” p ro ced en te  de la de “Colocado” .
Si .el “R eem plazo  V o lu n ta r io ”' hub iese  sido otorgado' an tes  
de l legar  a  to m ar  poses ión  del des t ino ,  ex trem o  este que  igu a l­
m e n te  se ju s t i f ic a rá  m ed ian te  cert if icado  del O rg an ism o  o E m ­
p resa ,  el plazo de los cua tro  años  se c o m p u ta rá  a p a r t i r  de los 
t re in ta  días n a tu ra le s ,  con tados  desde  la fe ch a  de publicación 
en el “B. O. del E s ta d o ” de la O rden  que  ad jud icó  con ca rác te r  
definit ivo el destino.
Lo digo a VV. EE. pa ra  su conoc im ien to  y d em ás  efectos. 
Dios gu ard e  a VV. EE. m u ch o s  años.
Madrid, 23 de febrero de 1960.—P. D., Sera fín  Sánchez F uen­
santa.
Excmos. Sres. M inis tros  ...
(Del “B. O. del M inis ter io  del A ire” n ú m .  26.) *
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 25 de febrero de 1960 por la que se aprueba el 
impreso de certificado médico que deben expedir los mé­
dicos de las Fuerzas e Institutos Armados.
Excelen tís im os señ o re s :
P a ra  dar  cum pl im ien to  a lo d ispues to  en el Decreto  n ú m e ­
ro 5 9 /1 9 6 0 ,  de 14 de enero  p róx im o  pasado , p o r  el que  se 
resue lven  dudas  su rg idas  en o rden  a la colegiación y expedición 
de cert if icados  de los Médicos de las F u e rzas  e In s t i tu to s  A r­
m ados ,  es ta  P re s id en c ia  del Gobierno, a  p ro p u e s ta  del Alto 
Estado Mayor, ha  acordado  lo s igu ien te :
• P r im ero .  A proba r  el m odelo  que  a con t inuac ión  se publica  
de im preso  de cert if icado m édico  que deben  exped ir  los M é­
dicos de las F ue rzas  e In s t i tu to s  A rm ados ,  con a r reg lo  a las 
n o rm as  es tab lec idas  en el m enc io nado  Decreto.
S egundo. P o r  los M inis te r ios  respect ivos  se  d ic ta rán  las 
n o rm as  p rec isas  p a r a  la confección ,  d is t r ibuc ión  y adquis ic ión  
de los im presos .
Lo digo a VV. EE. pa ra  su conoc im ien to  y efectos.
Dios gu a rde  a VV. EE. m u ch o s  años.
M adrid ,  25 de fe b re ro  de 1960.
CARRERO
Excmos. Sres. M in is tros  del E jérc i to ,  de M arina ,  del Aire, de 
la Gobernación  y G enera l  J e fe  del Alto Es tado  Mayor.
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M od. C . M . 1.
Póiiza 
del Estado 
de tres pesetas
C E R T I F I C A D O  M E D I C O
(Oficial a todo? los efectos para  el personal de las Fuerzas Armadas 
y sus famil iares .—Decreto 59/1960, de 1* de enero (“ B. O. del Estado’* 
número 21) y Orden de 25 de enero  de 1960 (“ B. O. del Estado” núm. 61,
de 11 de m arzo  de 1960).
Don ...................................................................................................... .........
(Em pleo)
con destino en
CERTIFICO:
Y para  que conste, y a instancia del .....................................
(Em pleo)
de ..............................................................................................................
(A rm a o Cuerpo)
Don ..................................... ....................................................................
con destino en .....................................................................................
 '....................... del interesado, expido el presente  Certi-
(Parentesco)
ficado, para  que surta efectos donde convenga y proceda.
Sello
de la Dependencia
de .............    de 196....
El ..................................   M édico,
FUERZAS ARMADAS
(Del. “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 32.)
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M INISTERIO  DE HACIENDA
DECRETO 381/1960, de 3 de marzo, por el que se modifican 
determinados epígrafes de las tarifas para aplicación de los 
Impuestos sobre el Lujo, aprobadas por Decreto de 7 de 
marzo de 1958.
I lab ida  cuen ta  no sólo del in te rés  nac ional  que e n t ra ñ a  el 
desarro l lo  de la aviación— sin g u la rm e n te  en los aspectos  d e ­
portivo y de en señ an za  com o m edio  de co n tr ib u ir  a  la f o r m a ­
ción de pilo tos— , sino tam b ién  por  la m a n i f ie s ta  conveniencia  
de fo m e n ta r  el p rog reso  de la in d u s t r ia  a e ro n áu t ica  española, 
el Ministerio  del Aire v iene  concediendo ef icaces  auxilios de 
dis t in ta  n a tu ra leza  a las adquis ic iones  de av ionetas  de p ro d u c ­
ción nac ional  rea lizadas  con los exp resados  f ines  y el m a n te n i ­
m ien to  de los Centros  que  coadyuvan con la p re s tac ió n  de m a ­
terial ae ronáu t ico  a la in s t rucc ión  y e n t re n a m ie n to  de pilotos.
En a rm o n ía  con esa  ac tuac ión  del citado D ep a r tam en to  m i­
nisterial ,  r e su l ta  p ro ced en te  hace r  uso de la facu l tad  que  la 
Ley de ve in t i t rés  de d ic iem bre  de mil novecien tos  c incuen ta  
y nueve conf ie re  al Gobierno en su  a r t ícu lo  veinte ,  ap a r tad o  C, 
re f i r iendo  la aplicación del benefic io  fiscal que dicho p recep to  
au to r iza  a  aque llos  casos de adquis ic ión  de av ionetas  que  p o r  
su finalidad  han  sido ob je to  de la p ro tecc ión  y ayuda  econó­
m ica  del M inis te r io  del Aire y á los de te n e n c ia  de las m ism as  
con f ines  instructivos.
En su v ir tud ,  usando  de la re fe r id a  au tor izac ión ,  a p ro ­
p u es ta  del M inis tro  de H ac ienda  y previa  de l iberac ión  del Con­
se jo  d e  M in is tros  en su re u n ió n  del día d iecinueve de feb re ro  
de mil novecientos  sesen ta ,
D I S P O N G O :
Artículo  p r im e ro .— Los s ig u ien tes  ep íg ra fes  de las ta r i fa s  
pa ra  aplicación de los Im p u e s to s  sobre  el Lujo ,  ap ro b ad as  p o r  
Decreto  de s ie te  de m arzo ,  q u ed a n  red ac tad os  en la fo rm a  que  
a  con t inuac ión  se exp resa :
T a r i f a  seg u n d a .— Adquis ic iones .  E p íg ra fe  cua tro .  A p a r ­
tado b ) .
Aviones, av ionetas ,  veleros  y o tros  e lem en tos  de t r a n s p o r te  
aé reo  de p ro p ied ad  y uso p a r t icu la r ,  vein te  po r  ciento  venta .
Sin em b arg o ,  cuando  fu e re n  en su to ta l idad  de fab r icac ión  
nacional  y el M in is te r io  del Aire h u b ie se  subvenc ionado  su  a d ­
quisición, el im p u es to  q u e d a rá  reduc ido  al uno  po r  ciento. Si.
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por no se r  de fabricación  nacional nada  m ás  que una  p a r te  de 
sus e lem en tos  in teg ran te s ,  sólo es ta  ú l t im a  hub ie ra  sido objeto  
d e  subvención del citado M inisterio ,  la reducc ión  del tipo de 
g rav am en  sólo bene f ic ia rá  a  d icha par te ,  s iendo de aplicación 
al re s to  el t ipo del veinte  p o r  ciento. /
T a r i f a  te rce ra .— T en e n c ia  y d isfru te .  Ep ígrafe  veinte. A p a r ­
tado b ) .
Los aviones de tu r i sm o  de p rop iedad  p a r t icu la r  sa t is fa rán ,  
en concepto  de p a ten te  anual ,  la can tidad  de t re sc ien ta s  pese tas  
po r  G. V,. Los dedicados a f ines exc lus ivam ente  de enseñanza  
o de e n t re n am ie n to  de pilotos en los aeroclubs ,  d is f ru ta rán  de 
u n a  p a ten te  reducida ,  pagando  so lam en te  diez p ese tas  por  C. V.
Artículo segundo .— P or  el Ministerio  de H acienda se dic­
t a r á n  las d isposiciones que  considere  p rec isas  pa ra  la ap l ica­
ción y cum p l im ien to  del p re se n te  Decreto.
Así lo d ispongo p o r  el p re se n te  Decreto, dado en M adrid 
a  t re s  de m arzo  de mil novecientos  sesen ta .
FRANCISCO FRANCO
M inistro  de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
• (Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  30.)
M INISTERIO  DE HACIENDA
ORDEN de 8 de marzo de 1960 por la que se regula el pago 
de las prestaciones de Subsidios Familiares y cuotas de Se­
guros Sociales y Mutualismo Laboral del personal no fun­
cionario al servicio del Estado o de sus Entidades estatales 
autónomas.
I lu s t r ís im o  seño r :
El n ú m e ro  seg un do  de la O rden  del M inis ter io  del T ra b a jo  
d e  31 de d ic iem bre  de 1959 d ispone  que  el pe rso na l  no f u n ­
cionario  al servicio del Estado  o de sus  E n t idades  es ta ta les  
a u tó n o m as  con de recho  a las p re s tac io n es  .de R é g im en  de S u b ­
sidios F am il ia re s  (Subsid io  F am il ia r ,  de V iudedad  y de O r ­
fandad  y p re m io s  de nupc ia l idad)  co n t in u a rá  hac iéndolas  e fec ­
tivas con cargo  a ios créd i tos  especif icados  en sus respect ivos  
p re su p u es to s ,  sin que  por  tan to  sea  de aplicación lo establec ido 
en  el a r t ícu lo  sexto  del Decreto  de 17 de m arzo  de 1959 pa ra
el abono de las cuotas  de dicho ré g im e n  al In s t i tu to  Nacional 
de Previsión.
Asim ism o, d ispone  el m enc ionado  n ú m e ro  que el im p o r te  
del 1 por  i 00 de la cuota  del Subsidio  F am il ia r  a  cargo de los 
a segurados ,  co r re sp o n d ien te s  a  los h ab e res  base ,  s e rá n  f o r ­
m alizados a  favor del P r e s u p u e s to  de In g re so s  del Estado ,  
cuando sean  abonados  con cargo  a los P re s u p u e s to s  genera les  
del Estado, con lo cual q u eda  su b s is te n te  el R ég im en  de S u b ­
sidios F am il ia res  para  em pleados  y t r a b a ja d o re s  del Estado  
regu lado  en el Decre to  de 8 de mayo de 1942. Ig u a lm e n te  queda  
su b s is te n te  este r é g im e n  p a ra  los O rgan ism os  au tó n o m o s  de 
la A d m in is trac ión  del Estado que v in ieran  sa t is fac iendo  al p e r ­
sonal  a su servicio las co r re sp o n d ien te s  p re s tac ion es  con cargo 
a sus  fondos propios.
De o tra  par te ,  el n ú m e ro  cuarto  de la c i tada  O rden  m in is ­
terial regu la  la fo rm a  de l iqu idación  e ing reso  de las cuotas  
co r re sp on d ien te s  a  los S eg u ro s  Sociales y M utua l ism o  Laboral 
en las Delegaciones Provincia les  del In s t i tu to  Nacional de P r e ­
visión.
En su consecuencia ,  y a fin de que  los Habil i tados de los 
dis t in tos  servicios p u e d a n  in te re s a r  de la O rdenac ión  Central  
de P agos  la expedic ión de los co r re sp o n d ien te s  m an d a m ie n to s ,  
se hace prec iso  d ic ta r  las n o rm a s  que  re g u le n  el pago de las 
p re s tac ion es  a favor del em pleado  o t r a b a ja d o r ,  así com o el 
de las l iquidaciones con el In s t i tu to  Nacional de Previsión.
En su virtud,
Este M inis te r io  ha ten ido  a bien d isponer :
I .—  Subsidios Familiares.
l.° S u b s is ten te  el r é g im e n  especial  de Subsid ios  F a m il ia ­
r e s  p a ra  los em pleados  y t r a b a ja d o re s  del Estado, regu lad o  en 
el Decreto  de 8 de m ayo  de 1942, en v ir tud  de lo d ispues to  
en  el n ú m e ro  segu nd o  de la O rden  del M inis te r io  de T ra b a jo  
de 31 de d ic iem bre  de 1959, el im p o r te  del 1 p o r  100 de las 
cuo tas  del Subsidio  F am il ia r  que  c o r re sp o n d e  sa t i s face r  por 
los em pleados  y t r a b a ja d o re s  al Servicio del Estado, se in g r e ­
sa rá  en el P r e s u p u e s to  de In g re so s  del Estado.
Las p re s tac ion es  del Subsid io  F am il ia r  se sa t i s fa rá n  p o r  el 
In s t i tu to  Nacional de P rev is ión  a qu ienes  t e n g a n  reconocido  
su derecho  al m ism o  con cargo  a los c réd i tos  cons ignados  en 
los P re s u p u e s to s  gen e ra le s  del Estado ,  en la f o rm a  p rev is ta  
en  el n ú m e ro  te rc e ro  de es ta  Orden.
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2.° Los Habili tados, al confecc ionar  las nóm inas  de j o r ­
nales o de r e m u n e ra c io n e s  p a ra  el pago  de los haberes  deven­
gados po r  los em pleados  y los t r a b a ja d o re s  del Estado, d e ta ­
l larán en co lu m n a  adecuada los d e s c u e n to s ’ co r respond ien tes  
al 1 po r  100 de cuota  de Subsidio  Familiar .
La no aplicación del descuen to ,  p o r  t r a ta r s e  de persona l  
com p rend ido  en a lguna  de las excepciones,  p o r  razón  de a f i ­
liación, p reven idas  en los apa r tado s  a ) ,  b)  o c) del n ú m e ro  
p r im ero  o n ú m e ro  te rce ro ,  por lo que re spec ta  a cotización, 
de la O rden  m in is te r ia l  de T ra b a jo  de 31 de d ic iem bre  de 1959, 
se ju s t i f ic a rá  con cert if icación  f ig u rad a  en la p rop ia  nómina,;  
r e d ac tad a  en los té rm inos  s ig u ien tes :  '
* »
Don ............................................................... , Habilitado de  .......................
Certifico: Que los perceptores de la presente n ó m ina , 
no sujetos al descuento del 1 por 100 por cuota de S u b ­
sidio Familiar, se encuentran comprendidos en  las 
excepciones contenidas en el núm ero primero o tercero 
de la Orden del Ministerio de Trabajo de 31 de d ic iem ­
bre de 1959.
(Fecha y f irma del Habilitado.)
3.° El reconoc im ien to  de! derecho  a las p re s tac ion es  d e r i ­
vadas del ré g im e n  de Subsid ios  F am il ia res  a  favor de los e m ­
pleados o t r a b a ja d o re s  del Estado, se e f e c tu a rá  p o r  las D ele­
gaciones del In s t i tu to  Nacional de P revis ión  en la fo rm a  r e ­
gulada en el Decreto  de 8 de mayo de 1942 p a ra  el Subsid io  
Fam ilia r ,  O rden  del M inis te r io  de T ra b a jo  de 11 de jun io  de 
1941 p a ra  el Subsidio de V iudedad  y de O rfandad ,  y Decre to  
de 2 de s e p t ie m b re  de 1955 y O rdenes  del M inis terio  de T ra b a jo  
de 29 de oc tub re  del m ism o  año  p a ra  los p re m io s  de N u pc ia ­
lidad y Natalidad. Las nó m in as  que  fo rm u le n  los Habili tados 
c o m p re n d e rá n  a los subs id iados  y a los benef ic ia r ios  -de las 
p re s tac io nes  co m p lem en ta r ia s .
4.° En v ir tud  de lo d ispues to  en el a r t ícu lo  sép t im o  del 
Decreto  de 8 de m ayo de 1942, en la p r im e ra  q u incen a  de 
cada  m es  el In s t i tu to  Nacional de Previs ión ,  a  t ravés  del M in is ­
te r io  de T ra b a jo ,  r e m i t i r á  a la O rdenac ión  Centra l  de P ag o s  
el ex ped ien te  p reven ido  en el citado Decre to  p a r a  la expedic ión 
del o po r tu no  m a n d a m ie n to  con im p u tac ión  al créd i to  p r e s u ­
pues tar io .
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II .—Seguras sacíales
5.° Los Habil i tados de los d is t in tos  servicios, pa ra  rec la ­
m a r  de la O rdenación  Centra l  de Pagos  el im p o r te  de las cuotas  
a  cargo del Estado  po r  los d em ás  Seguros  Sociales, M utua l ism o  
Laboral y cuota  de F o rm ac ió n  P ro fes iona l ,  a que  se re f ie ren  
ios ar t ícu los  sexto  y sép t im o  del Decreto  de 17 de m arzo  de 
1959, p re se n ta rán  cuen ta  según  m odelo  anexo n ú m e ro  1 a es ta  
Orden ,  en la que  se de ta l la rá  el im p o r te  to ta l  de los h ab e res  
base  su je to s  a cotización y el im p o r te  de las cuotas  a  cargo  del 
Estado  por  cada concepto .  A es ta  cu en ta  se u n i rá  copia a u to ­
r izada por  el In s t i tu to  Nacional de Prev is ión  del im p reso  E-2, 
just if icat ivo  de la l iquidación  del m es  an ter io r .
El ing reso  de las l iquidaciones h ab rá  n e c e s a r ia m e n te  de 
e fec tu a rse  en las Delegaciones Provincia les  del In s t i tu to  N a­
cional de Previs ión ,  p re se n ta n d o  un  e je m p la r  m ás  de los r e g la ­
m en ta r io s  de los m odelos  E - i  y E-2, que s e rá n  devueltos  a u to ­
rizados por  dicho In s t i tu to  en unión de los que  cons t i tuyan  el 
r e sg u a rd o  oficial del ingreso .  A este  efecto, los Habil i tados h a ­
b rán  efec tuado  las re ten c io n es  a cargo  de los em pleados  y o b re ­
ros  d ispues tas  en el Decre to  de 17 de m arzo  de 1959.
6.° E fec tu ad a  la l iqu idación  en el In s t i tu to  Nacional de 
Previsión, los Habil i tados ju s t i f ic a rá n  lo s jn a n d a m ie n to s  de pago 
percib idos m ed ian te  el e je m p la r  duplicado del re sg u a rd o  del 
im preso  E - i ,  acredita t ivo  del ingreso ,  en t reg ad o  por  el I n s ­
t i tuto.  ■
7.° Cuando por  razones ,  especia les  y d e b id a m e n te  ju s t i f i ­
cadas an te  la O rdenac ión  Centra l  de P ago s  no fu e ra  posible 
fo rm u la r  la cuen ta  a que  se re f ie re  el n ú m e ro  qu in to  de es ta
. O rden  con la ante lac ión  necesa r ia  p a ra  rea l iza r  la l iquidación 
o ingreso  en el In s t i tu to  Nacional de P rev is ión  d en tro  de los 
plazos f i jados  a tal  efecto, se p o d rá  au to r iza r  la expedic ión  de 
m a n d a m ie n to s  “a  j u s t i f i c a r ” . En este caso, el im p re so  E-2, 
an tes  citado, h a b rá  de re fe r i r s e ,  n e c esa r iam en te ,  al p rop io  m es  
de la cu e n ta  que  se jus t if ica .
III.—Plus Familiar.
. 8.° El im p o r te  del P lu s  F am i l ia r  devengado  por  los e m ­
pleados y t r a b a ja d o re s  del Estado se rá  d e te rm in a d o ,  co n fo rm e  
d ispone el D ecre to  de 17 de m arzo  de 1959 y la O rd en  del 
M inis te r io  de T ra b a jo  de 11 de ju l io  de 1959, p o r  él 20 po r  100 
las re t r ib u c io n e s  perc ib idas ,  s ie m p re  que  con a n te r io r id a d  a la
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ILey.de 26 de d ic iem bre  de 1058 no tuv iesen  au torizado  un p o r ­
cen ta je  m ayor.
( 9.° Las nóm inas  confeccionadas  pa ra  el abono del P lus  ' 
Fam il ia r  a  los em pleados  y t rab a ja d o re s  que tuv ieran  derecho  
a su percibo,  según  las n o rm as  reg u lad o ras  con ten idas  en la 
O rden  del M inis terio  de T ra b a jo  de 20 de m arzo  de 1:946, se 
rem i t i rán  a la O rdenación  Central  de Pagos  p a ra  la expedición 
de los opor tun os  l ib ram ien tos ,  ac o m p a ñ ad as  de cuenta ,  según  
modelo a n e x o 'n u m .  1 a esta Orden, en la que se deta l le  el im ­
porte  de los h ab e res  sa t is fechos  y la l iquidación  del P lus.
10. El im p reso  de la cuenta ,  m odelo  núm . i ,  p o d rá  uti l i ­
zarse  c o n ju n ta m e n te  p a ra  la rec lam ación  de las cuotas  de Se­
guros  Sociales y Plus Fam ilia r ,  o s e p a ra d a m e n te  p a ra  cada  uno- 
de ellos, según  las neces idades  de cada servicio.
IV.— Seguros de Accidentes.
11. La rec lam ación  de las cuotas  del Seguro  de Accidentes  
a cargo del Es tado  se so lic i ta rá  de la O rdenación  Centra l  de 
Pagos  m ed ian te  cert if icación, anexo  núm . 2 de es ta  Orden, 
com prens iva  de la to ta l idad  de los h ab e res  sa t is fechos  y de 
las p r im as  a sa t is face r  según  la co r re spo n d ien te  póliza su sc r i ta  
con la Caja Nacional de Accidentes  del T ra b a jo  p o r  en t regas  
periódicas a cu en ta  o por  la l iquidación anual co m p lem en ta r ia .
Los m a n d a m ie n to s  expedidos se ju s t i f ic a rá n  con un  e j e m ­
plar duplicado  del recibo  acredita t ivo  del ing reso  de la p r im a  
del S eguro  de Accidentes  o con copia au to r izad a  del m ism o.
V.— Régimen transitorio para la liquidación del año 1959.
A) Subsidio Fam iliar .
12. Los Habil i tados de los d is t in tos  servicios de la A dm i­
n is t rac ión  del Es tado  p r e se n ta rá n  an tes  del día 1 de abril  p ró ­
ximo en las Delegaciones o S ubde legac iones  de H ac ienda  donde 
h ab i tu a lm en te  pe rc iben  los l ib ram ien to s  o en la O rdenación  
Central  de Pagos  si su cobro se e fec túa  en M adrid ,  cu e n ta  c o m ­
prensiva  de los s ig u ien tes  ex t rem o s :
a)  Relación to ta l izada  de los m a n d a m ie n to s  de pago  p e r ­
cibidos d u ra n te  el año  1959, en f i rm e  o a j u s t i t ñ c a r ,  de ta l lando  
por co lu m n as ;  n ú m e ro  de m a n d a m ie n to s  de pago, fecha  del 
cobro, im p o r te  ín teg ro ,  cuan tía  de las cuo tas  del 1 p o r  100 d*e 
Subsid io  F am il ia r  co r re sp o n d ien te  a los m ism os  y fo rm a  en 
que ha  sido ingresado .
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En esta  ú l t im a co lum na  se ind icará  si ha  sido fo rm alizado  
o ingresado  d i rec ta m e n te  en el P r e s u p u e s to  de Ing resos ,  con 
expres ión  de la fe ch a  y n ú m e ro  del m a n d a m ie n to  de ingreso ,
0 si p o r  el con tra r io  ha sido ing resado  en el In s t i tu to  Nacional 
de P revis ión  en cum p lim ien to  de lo .d ispuesto  en el Decreto  
de 17 de m arzo  de 1959.
* b) Detalle de los ing resos  e fec tuados  en el In s t i tu to  Na­
cional de Previs ión  por  cuo tas  o b re ra s  y p a t ro n a le s  del Estado, 
con indicación de las fechas  en que  fu e ro n  real izados  y sus 
im portes .
c) Copia de la ca r ta  de pago, en su caso, ac red i ta t iva  de 
hab e r  ing resado  en el T eso ro  el im p o r te  de las cuotas  del
1 por  100 de Subsid io  F am il ia r  re ten id as  al e f ec tu a r  los pagos.
13. Finalizado el plazo a que  se re f ie re  el n ú m e ro  a n te ­
rior, las Delegaciones o S ubde lcgac iones  de H ac ienda  re m i t i rá n  
a la O rdenación  Centra l  de P agos  las cuen ta s  p re se n ta d a s  a c o m ­
pañadas de in fo rm e  en el (pie se haga  co n s ta r  el cum pl im ien to  
por p a r te  de los Habil i tados de la obligación seña lada ,
14. La O rdenac ión  Centra l  de P ag os  c o m p ro b a rá  las cu e n ­
tas p re se n tad as ,  tan to  en las Delegaciones y Subde legac iones  
de H ac ienda  como en la p ro p ia  Ordenación ,  con los a n te c e d e n ­
tes ob ran te s  en la m is m a  o con la d o cum en tac ión  que, en un  
caso de te rm inad o ,  fu e ra  conven ien te  a  ju icio  de la Dirección 
Genera l  del T eso ro ,  Deuda Púb l ica  y Clases Pasivas.
15. P a r a  el percibo  de los Subsid ios  F am i l ia re s  a que  t u ­
v ieren  derecho  ios em pleados  y t ra b a ja d o re s  del Estado  c o r re s ­
pond ien tes  al e jercicio  de 1959, y que  p o r  qua lqu ier  c i rc u n s ­
tancia no  se les h u b ie re  abonado ,  sus Habil i tados  p r e se n ta rá n  
en la Delegación Provincial  del In s t i tu to  Nacional de P rev is ión  
las co r re sp o n d ien te s  n ó m in as  s igu iendo  el t r ám i te  seña lado  en 
el n ú m e ro  te rce ro  de es ta  Orden.
10. Los Habil i tados de los Centros  o D ependenc ias  que  
hub ie ran  afil iado in d eb id a m e n te  a su p e r so n a l  en el In s t i tu to  
Nacional de P revis ión  por  lo que  a es te  S egu ro  se re f ie re ,  
p re se n ta rá n  en dicho In s t i tu to  las ba jas  co r re sp o n d ien te s ,  y 
so l ic i ta rán  al m ism o  t iem p o  la co m p en sac ió n  de las cuo tas  in- , 
g re sad as  y p re s ta c io n es  pe rc ib idas  en la f o rm a  p rev en id a  en el 
n ú m e ro  s igu ien te .
17. El In s t i tu to  Nacional de P rev is ión  p re se n ta rá ,  a  t ravés  
del M in is te r io  de T ra b a jo ,  en aná loga  fo rm a  a la p reven ida  en 
el Decreto  de 8 de m ayo  de 1942, cuen ta - l iq u id ac ió n  p o r  las 
p re s tac iones  de Subsid io  F am il ia r  sa t is fech as  p o r  cu e n ta  del 
Es tado  co r re sp o n d ien te s  al e jerc ic io  de 1959, así com o de las
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cuotas  que  por  una  am plia  in te rp re tac ió n  de lo d ispues to  en 
el Decreto de 17 de m arzo  de 1959 se hub iesen  ing resado  por 
persona l  a fec tado  al ré g im e n  especial de Subsidios F am il ia res  
a efectos  de su com pensación .
B) Seguros sociales y  M utualism o Laboral.
18. P a ra  la rec lam ación  de las cuotas  p a t ron a le s  a  cargo 
del Estado, p o r  M utua l ism o  Laboral  y Seguro  de V ejez  e In-
. validez co r re spo n d ien te  al e jercicio  de 1959, los Habili tados 
p re se n ta rá n  en la O rdenac ión  Central  de P agos  certif icación, 
modelo  anexo núm . 1, r e fu n d ien d o  todos los h ab e re s  pagados  
en el año, de ta l lando  en  su dorso  los h ab e res  co r re sp on d ien te s  
a cada m es ,  s igu iendo  las in s t rucc iones  seña ladas  en el cap í­
tulo II de es ta  Orden.
Los m a n d a m ie n to s  expedidos se ju s t i f ic a rán  con copia del 
re sg u a rd o  en tregado  p o r  el Ins t i tu to  Nacional de P revis ión  j u s ­
tificativo del ingreso.
19. En el caso de h a b e r  afiliado in d eb id am en te  persona l  
a los d em ás  S eguros  Sociales por  a lcanzarle  a lg u n a  de las exen ­
ciones con ten idas  en los n ú m e ro s  p r im ero  y te rce ro  de la O r­
den del M inis terio  de T ra b a jo  de 31 de d ic iem bre  de 1959, los 
Habil i tados p re s e n ta rá n  los co r re sp on d ien te s  p a r te s  de b a ja  en 
las Delegaciones del In s t i tu to  Nacional de P revis ión  y M u tu a ­
l idades Labora les ,  y so l ic i ta rán  de dichos O rgan ism os  la d e ­
volución o com pensac ión  de las cuotas  in g resad as  a que  t u ­
vieren derecho.
■C) Plus Familiar.
20. P o r  el im p o r te  del P lus  Fam ilia r ,  devengado y no s a ­
tisfecho, p o r  los h ab e res  perc ib idos  d u ra n te  el año  1959, se 
con fecc ionarán  las n óm in as  p a ra  su abono  s igu iendo  las in s ­
t rucc iones  con ten idas  en los n ú m e ro s  octavo y noveno de esta 
Orden.
VI.—Organismos autónomos.
21. Las Ent idades  es ta ta les  a u tó n o m a s  que  con a n te r io ­
ridad  a la Lev de 2G de d ic iem bre  de 1958 v in ieran  s a t i s fa ­
ciendo con cargo a sus fondos  p rop ios  las p re s tac ion es  del 
r é g im e n  de Subsid ios  F am il ia re s  co r re sp o n d ien te s  al persona l  
a su servicio, con t in uarán  abonándo las  en ia m i s m a  fo rm a ,  a 
cuyo efecto  f ig u ra rá n  en sus respec t ivos  p re su p u e s to s  de i n ­
g re so s  un  concepto  in dep en d ien te  des t inado  a  reco g e r  el i m ­
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por te  de la cuota  del 1 por  100 que co r re sp o n d e  a p o r ta r  a  los 
•empleados y t r ab a ja d o re s ,  y en los gastos ,  el créd i to  n e c e s a ­
rio p a ra  el pago de las re fe r id as  p re s tac iones  al pe rso na l  que 
tenga  derecho  a ellas, deb iendo  con s ign arse  tam b ién ,  cuando  
el p roduc to  de aquella  cuo ta  se p revea  su p e r io r  al coste  de 
estas  p res tac iones ,  o t ra  dotación con cargo  a la cual p u ed a  e fec ­
tua rse  el ingreso  en el T eso ro  del exceso re su l tan te ,  de con ­
fo rm id ad  con lo d ispues to  en el n ú m e ro  seg un do  de la Orden 
del M inis terio  de T ra b a jo  de 31 de d ic iem b re  de 1959.
Las exp resadas  E n t idades  es ta ta les  a u tó n o m a s  que, en ap l i ­
cación del Decreto  de- 17 de m arzo  de 1959, h u b ie ra n  afiliado 
a su persona l  a dicho R ég im en  en el In s t i tu to  Nacional  de P r e ­
visión, so l ic i ta rán  del m ism o  la devolución o co m pen sac ió n  de 
las cuotas  in g resad as  por  razón  de ta l  concepto ,  y p ra c t ic a rán  
la l iquidación m en c io n ad a  en el p á r ra fo  a n te r io r  p a r a  el in g re ­
so en el T e so ro  de las can t idades  que, en su  caso, re su l te n  a 
su favor.
En cuan to  a los dem ás  S eg u ro s  Sociales, las E n t idades  e s ­
ta ta les  a u tó n o m as  se a te n d rá n  a las n o rm a s  gene ra le s  p re v is ­
tas  en las d isposic iones  del M inis te r io  de T ra b a jo ,  sin p e r ju i ­
cio d e q u e  e fec túen  las rec lam ac ion es  que  p ro ced an  an te  el I n s ­
t i tu to  Nacional de P revis ión  y M u tu a l ism o  L abora l  po r  las co­
t izac io n es  in d eb id am en te  e fec tuadas .
22. Las E nt idades  es ta ta les  a u tó n o m a s  que no se e n c u e n ­
t r e n  co m pren d id as  en la excepción ind icada  en el n ú m e ro  p ro ­
ceden te ,  se a t e n d rá n  al r é g im e n  gen e ra l  es tablec ido  p a ra  la 
to ta l idad  de los Seguros  Sociales, incluso el de los Subsid ios  
Fam il ia res ,  o al especial  que  les sea  de aplicación.
23. Los In te rv en to re s  Delegados en las re spec t ivas  E n ­
t idades vigilarán el cum p l im ien to  de lo o rd e n ad o ’ en este  ca ­
pítulo.
Lo digo a YV. II. p a ra  su conoc im ien to  y e fec tos  cons i­
gu ien tes .
Dios g u a rd e  a YV. II. m u ch o s  años.  ,
M adrid ,  8 de m arzo  de 1960.
NAVARRO* \  * .• , 
l im os .  Sres. D irec tor  g ene ra l  del T eso ro ,  D euda  P ú b l ica  y Cla­
ses Pasivas  e In te rv en to r  g en e ra l  de la A dm in is t rac ió n  del
Estado.
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ANEXO NUMERO 1
Servicio:
Período:
C U E N T A
que formula el expresado Servicio p a ra  el percibo de las obligaciones a c a rg o  del Estado que a con­
t inuación  se deta l lan  p a ra  su l iqu idac ión  al In s t i tu to  Nacional de Previsión y pag o  del Plus Famil iar .
A.— SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS.—CUOTA PATRONAL.
Pesetas
a) Haberes sujetos a todos los Seguros Sociales .......................  ............................................................................
b) Excluidos con ca rá c te r  genera l  del Seguro de Enferm edad y del de Vejez e
Invalidez ............................................................................................................................................................................
c) Total ...................................................   . ' ..............................................................................
Cuota patronal Cuota obrera
Liquidación.  P ese tas P esetas
Enferm edad ................
Vejez e Invalidez ... . 
Formación profesional 
Mutualismo labora l . .  .
Totales
S . /a p a r ta d o  a) 5 % ....................... ................  2 %
S . /a p a r ta d o  b) 3 % ....................... .....................  1 %
S . /a p a r ta d o  «c) 1 % ....................... ................  0,20 %
S . /a p a r ta d o  c) % ....................... %
% ....................... %
R . — 'PYA3S F A M I L I A R .
im portan  los haberes satisfechos se gún  ........... .
..................... por  100 de Plus Fam il ia r
C ertificac ión :
Don
Certifico: que los haberes  a r r ib a  expresados co­
inciden con el im por te  de  las nóm inas  satisfe­
chas en el mismo período.
, 7 ^ - . i k / / í 7 í v  mm . 1 ^ 11 íji jrcrx IS
M a n d a m ie n to  n ú m e r o  , 
M andam iento  núm ero . 
Mandamiento núm ero  . 
Mandamiento número .
Suma ... .
A librar por la Ordenación
Sección .................. Cuenta .
Sección ...........   Cuenta .
Total
Pesetas
(Fecha)
(F irm a)
La presen te  cuenta asc iende a la can t idad  de
pesetas   .......................  céntimos.
a .........  de.........
El Habil itado,
de 19
ANEXO NUMERO 2
Servicio:
Período:
C U E N T A
que formula el expresado Servicio para  el percibo de las obligaciones  a c a rg o  del Estado correspon­
dientes al Seguro de Accidentes.
SEGURO DE ACCIDENTES. ^
Liquidación. • ____________P e s e ta s ________
P rim a  per iódica  a c u e n t a ....................................................................................................................................................................
Por l iquidación  com plem enta r ia :
Certif icación : A librar por la Ordenación
Don
Certifico: que los haberes  a r r ib a  expresados co­
inciden con el im por te  de las nóminas  satisfe­
chas en igual período.
P e s e ta s
Sección ..................  Cuenta
Total
(J? echa}
(F irm a)
La presente cuenta asciende a la can t idad  de
V.? B.9:
FI ..................................... ,
<
(Del “ B. 0 .  del Ministerio del Aire” nùm. 39.)
pesetas .............................  céntimos.
, a . . . . . .  de ......................................
El Habil itado,
de 19
»
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 14 de marzo de 1960 por la que se dispone el aumen­
to de la cuota a satisfacer por los asociados.
Las cuotas  que los Generales ,  Je fe s ,  Oficiales, Subofic ia­
les, AsimiJados y P e rson a l  Civil Func ionar io  sa t is facen  para  
con tr ibu ir  al so s ten im ien to  de los P a t ro n a to s  de H u ér fan os  f u e ­
ron  f i jadas  en can tidades  f i jas  proporc ionales  a  los sueldos 
co r respo nd ien tes ,  y hab iéndose  variado en p roporc iones  n o ta ­
bles d u ra n te  el t iem po t ran sc u r r id o  las p res tac iones  económ i­
cas que  los P a t ro n a to s  han de sa t is facer ,  se hace necesar io  
para  su a tenc ión  u n a  m ay or  apor tac ión  que, por  o t ra  par te ,  la 
elevación que han ten ido  los devengos del indicado persona l  
hace posible, po r  lo que  una  vez in fo rm ado  favo rab lem en te  por  
la J u n t a  S uper io r  de Acción Social, he  re sue l to  que a pa r t i r  
del p re se n te  m es  de m arzo  la cuota  ún ica  p a ra  es ta  a tención 
se rá  el 1 po r  100 del sueldo  que pa ra  el re fe r ido  persona l  f ig u ­
re  en todo m o m e n to  en los P re su p u e s to s  G enera les  del Estado.
El persona l  en s i tuación de re t i rado  o jub ilado  p a g a rá  como
cuota  el 50 por  100 de las que se f i jan  p a ra  el pe rsona l  en 
activo.
Quedan  m odif icados  en dicho sen tido  los R eg lam en to s  de 
los expresados  P a t ro n a to s  ap robados  p o r  O rden  de 22 de mayo 
de 1950 ( “B. O. del M inis terio  del A ire” riúm. 6 0 ) .
Madrid,  14 .de m arzo  de 1960.
R. Y DIAZ DE LE
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  32.)
M INISTERIO  DE HACIENDA
ORDEN de 16 de marzo de 1960 sobre utilización de efectos 
timbrados a partir de la entrada en vigor del texto refun­
dido de la Ley de Tirfibre, de 3 de marzo de 1960.
I lu s t r ís im o  señ o r :
Con motivo de la ap robac ión  del tex to  re fund ido  de Ley 
de T im b re ,  redac tado  en virtud de lo d ispues to  en el a r t ícu lo  21, 
a p a r tad o s  c) y d ) ,  de la Ley de m odif icac iones  t r ib u ta r ia s  de 
23 de d ic iem bre  de 1959, se hace p a te n te  la conveniencia  de 
d ic tar  una Orden m in is te r ia l  ac tua lizando la de 5 de d ic iem bre
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de 1958 sobre  utilización de efectos  t im b ra d o s  d u ra n te  el t i e m ­
po que t r a n s c u r r a  h as ta  que  se hallen confecc ionados  la to t a ­
lidad de los efectos  adap tados  a la nueva  Le^ y ago tadas  las 
ex is tencias  de los an t iguos .
P o r  lo expuesto ,
Este M inisterio ,  de co n fo rm idad  con la p ro p u e s ta  de la Di­
rección  General  de T r ib u to s  Especia les ,  previo in fo rm e  de la 
J u n t a  Consultiva de T im b re  v en uso de la au to r izac ión  con- 
cedida p o r  Ley de 23 de d ic iem b re  de 1959 y Decreto  de 3 de 
m arzo  de 1960, ha  ten ido  a b ien  d isponer :
1.° A p a r t i r  d e P l  de abril  de 1960 reg irán ,  con ca rác te r  
t rans i to r io ,  las s igu ien tes  n o rm as  en cuan to  al uso de efectos 
t im b rad o s :
A) En las e sc r i tu ras  públicas,  ac tas  y d em ás  do cu m en to s  
notar ia les  se rá  preceptivo  el uso de papel  t im b rad o  de la c u a n ­
tía que en cada caso d e te rm in en  los v igen tes  Ley y R eg lam en to  
del Im p u es to  de T im b re ,  au n q u e  la clase no coincida con la 
que pa ra  d icha cuan tía  es tab lece  la Ley vigente .
B) Las pólizas b u rsá t i le s  de con tra tac ión  sob re  efectos 
públicos, va leres  indus tr ia les  o m ercan t i le s  y m ercanc ías ,  las 
notas  de in tervención  de las operac iones  en t re  A gentes  de C am ­
bio y C orredores  de Comercio  colegiados y las que  as im ism o  
expidan  re la tivas a la negociación  de valores  al p o r tad o r  se ex­
ten d e rán  n e c e s a r ia m e n te  en los d ocu m en tos  t im b rad o s  e sp e ­
ciales que a este fin expende  el Estado. Cuando se t ra te  de 
pólizas bu rsá t i les  podrán  u t i l izarse  in d is t in tam en te  los c o r re s ­
pondien tes  a cu a lq u ie ra  de las t re s  escalas h a s ta  a h o ra  ex is ten ­
tes :  “a) sob re  fondos públicos;  b) sobre  va lores  indus tr ia les  
o m ercan t i le s  de r e n ta  fija, o c) sobre  valores ind us t r ia le s  o 
m ercan t i le s  de re n ta  var iable  y sobre  m e rc a d e r í a s ” , u t i l izando 
si ex is t iesen  las del p rec io  que  co r re sp o n d a  a la operac ión  o las 
de cua lqu ier  clase in fer io r ,  su p le m e n ta n d o  la d i fe ren c ia  de r e in ­
tegro  con t im b re s  móviles  que se a d h e r i r á n  a las pólizas y se 
inu t i l izarán  re g la m e n ta r ia m e n te .  I
Los vendís en las o perac iones  al con tado  in te rven idas  por  
.agentes de Cambio y C orredores  de Com ercio  colegiados h ab rá n  
de ex tend e rse  en el efecto  único de tres  pese ta s .  H as ta  1 de 
-enero de 1961 po d rán  u ti l izarse  in d is t in ta m e n te  los efectos  
t im b rado s  ex is ten tes ,  sea pa ra  op erac iones  al con tado  sobre  
fondos públicos o sobre  valores indus tr ia les  o m erc an t i le s  y 
m erc ad e r ía s ,  su p le m e n ta n d o  en caso necesar io  con t im b re s  m ó ­
t i l e s  la d ife renc ia  de r e in teg ro  si exis t iere .  D u ran te  los m e se s
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de enero  y feb re ro  de 1964, qu ienes  posean  vendís antiguos* 
no habil i tados po r  la F áb r ica  Nacional de M oneda  y T im b re  
p a ra  la clase única  de t re s  p ese ta s  los p r e se n ta rá n  a  can je  en 
las expend idur ía s  o rep resen tac io n es  de T abaca le ra ,  S. A., en 
la capital de la provincia, debiendo en tregá rse le s  efectos n u e ­
vos o habil i tados p o r  la F áb r ica  Nacional de M oneda y T im b re  
po r  el im p o r te  total  de los que  en t reg u en  p a ra  can je ,  sin que 
en n ingún  caso pu ed an  e fec tu a rse  devoluciones a m etá l ico ;  las 
f racc iones  que  puedan  existir,  en su caso, se rán  can jeadas  por 
t im bres  móviles. A p a r t i r  de 1 de enero  de 1961 sólo serán  
utilizables los efectos nuevos o los habil i tados p a ra  la clase 
única  de t re s  pese tas  por  la Fáb r ica  Nacional de M oneda  y 
T im bre .
Los agen te s  de Cambio o Corredores  de Comercio  q ueda rán  
obligados, ba jo  su responsab i l idad ,  a  ex p resa r  en su l ibro- 
reg is t ro  la cuan tía  y fo rm a  en que haya sido sa t is fecho  el r e in ­
tegro  de cada operac ión  en que in te rvengan ,  cons ignando  en 
aquél  el n ú m e ro  ordinal  de los d ocu m en tos  t im b rado s  u t i l iza­
dos tan to  pa ra  las pólizas como pa ra  los vendís.
C) En los do cum en tos  privados a que  se re f ie re n  las r e ­
glas p r im e ra  y s e g u n d a  del ap a r tad o  1) del a r t ícu lo  66 del 
R eg lam en to  de T im b re  s e rá  preceptivo  el uso de papel  t im brado  
del p recio  que  d e te rm in e n  los v igen tes  Ley y R eg lam en to  de' 
T im b re  del Estado, p ud iénd ose  uti l izar in d is t in tam en te  papel 
an t iguo  habil i tado o sin habi l i ta r  p o r  la F áb r ica  Nacional de 
M oneda y T im b re  o el confeccionado con ar reg lo  a la Ley 
vigente.
D) Las l ibranzas,  los pagarés  y las pólizas de p ré s ta m o  
y de a p e r tu ra  de créd i to  de em p re sa s  bancar ias  y de créd i to  se 
ex ten d e rán  en los d o cu m en to s  t ip ib rados  especiales  que  con 
este fin expende  el Estado, pero  no será  requ is i to  ind ispensab le  
que el im p o r te  de ta les  efectos co r re sp o n d a  con su jec ión  a la 
escala aplicable  del n ú m e ro  11 de la T a r i f a  a  la cuan tía  de la 
operación  que en ellos contenga ,  bas tando ,  si aquéllos  fue ran  
de clase in fer ior ,  que  la d ife renc ia  de re in teg ro  apa rezca  s a t i s ­
fe ch a  con t im b re s  móviles, que se a d h e r i rá n  al propio  d ocu ­
m en to  y se  inu t i l iza rán  re g la m e n ta r ia m e n te .  El re in teg ro  así 
e fec tuado  no privará ,  en su caso, de fu e rza  e jecutiva  a  los ex ­
p resado s  do cu m en to s  m erc an t i le s  s ie m p re  que  se cu m p lan  los* 
re s ta n te s  requ is i to s  legales  p e r t inen te s .
E) Las le tras  de cambio  h ab rá n  de ex ten d e rse  p re c e p t i ­
v am en te  en el efecto  de la clase y p rec io  que  c o r re sp o n d a  con 
a r reg lo  a la v igente Ley del T im b re  del Estado ,  pudiéndose?
em p lea r  los efectos nuevos o los an t iguos  habil i tados por  la 
Fábr ica  Nacional de M oneda  y T im b re ,  .pero no los an t iguos  
sin habilitar,  cuya re t i ra d a  de la c irculación fué d isp u es ta  por  
O rden  m in is te r ia l  de 5 de d ic iem bre  de 1958.
F)  Las ac tuac iones  ju r isd icc iona les  de toda  especie  que 
deban  ex tend e rse  p recep t ivam en te  en papel  t im b rad o  podrán  
re in teg ra rse  ind is t in tam en te  m ed ian te  el empleo  de papel  co­
m ú n  o de papel  t im b rad o  de clase in fe r io r  a  la que  seg ú n  la 
escala  aplicable les co r responda ,  sa t is fac iendo  el re in teg ro  
total o p a rc ia lm en te  m ed ian te  el em pleo  de t im b re s  móviles,, 
que se a d h e r i rán  al pape l  y se inu t il izarán  en la fo rm a  c o r re s ­
pondiente ,  o m ed ian te  adhes ión  a los au tos  de pape l  t im b rad o  
de pagos  al Estado.
G) P a ra  el re in teg ro  de los d o cu m en to s  de to d a  especie  
no com prend idos  en las d isposic iones  an te r io re s ,  que  con a r r e ­
glo a la Ley deban  ex ten d e rse  p recep t iv am en te  en papel  t i m ­
brado o en d o cu m en to s  t im b ra d o s  especiales ,  p o d rá  em plea rse  
re spec t ivam en te  pape l  o d o cu m en to s  t im brad os  especia les  de­
cíase in fe r io r  a la que seg ú n  las escalas aplicables  les c o r re s ­
ponda, com ple tando  el re in teg ro  con la adhes ión  de t im b re s  
móviles que se inu t i l iza rán  re g la m e n ta r ia m e n té .
II) En todos  los casos en que  seg ú n  la Ley y R eg lam en to  
de T im b re  v igen tes  y lo d ispu es to  en esta  O rden  m in is ter ia l  
hayan de em p lea rse  t im b re s  móviles p a ra  el r e in teg ro  podrán  
uti l izarse in d is t in tam en te ,  s eg ú n  su cuan tía ,  los confeccionados  
con a r reg lo  a lo d ispues to  po r  la v igente  Ley o cua lesqu ie ra  
de las especies  y clases ac tu a lm e n te  en circulación.
2.° Las n o rm a s  con ten idas  en la p re se n te  d isposición, en 
cuan to  au to r izan  el uso de efectos t im b ra d o s  an t iguos ,  se apli­
ca rán  sin neces idad  de da r  cum pl im ien to ,  en su caso, a los 
t rám i te s  y requ is i to s  que p a ra  la hab il i tación de efectos  t i m ­
brados  se es tab lece  en el a r t ícu lo  17 del R eg lam en to  de T im b re  
del Estado vigente.
Lo que comunico a  V. I. para  su conocimiento y demás efectos*.
Dios g u a rd e  a  V. I. m u ch o s  años.
Madrid, 16 de marzo de* 1960.— P. D., A. Cejado .
limo. Sr. Director general de Tributos Especiales.
(Del “ B. O. del Ministerio del A ire” núm . 42.) »
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M INISTERIO  DE INDUSTRIA
DECRETO 475/1960, de 17 de marzo, por el que se dan nor­
mas para la aplicación del Decreto 1866/1959, de 5 de no­
viembre, sobre “ Manufacturas Metálicas Madrileñas” .
El Decreto  mil ochocientos  se sen ta  y se is /m il  novecientos  
c in c u e n ta  y nueve, de cinco de nov iem bre ,  declaró de aplica­
c ión  a “M an u fa c tu ra s  Metálicas M adrileñas ,  S. A .” , los p r e ­
ceptos de la Ley de p r im ero  de sep t iem b re  de mil novecientos 
t re in ta  y nueve, a  fin de evitar la paral ización de sus  activi­
dades.  s eg ú n  define  en su ar t ículo  p r im ero ,  es tablec iendo,  en 
el re s to  de su ar t icu lado,  las n o rm as  sus tan t ivas  que  h ab ían  de 
observarse  en la e tapa  tem p o ra l  de la incautación .  Ta les  n o r ­
mas, consecuen tes  con el contenido de la Ley citada, o f re ­
cen la pecu liar idad  de ex im ir  al Estado de una  posible  pé rd ida  
en  la e tapa  de incautac ión ,  cons iderando  p a ra  ello el expreso  
o frec im ien to  de “M a n u fa c tu ra s  Metálicas M adrileñas ,  S. A .” , 
así como el uso de las facu l tades  que am p a ran  el a r t ícu lo  oc ta ­
vo de la Ley, en relación con el onceavo p a ra  que los M inis­
terios co r re sp on d ien te s  d ic ten  las d isposiciones c o m p le m e n ta ­
rias que se ju zg u en  convenien tes  al debido cum pl im ien to  de 
la m ism a.
In te resa ,  no obs tan te ,  al buen  logro del fin pe rseg u id o  en 
aquellas  d isposiciones,  e n m a rc a r  con clar idad el a lcance  de los 
p recep tos  del Decreto  mil ochocientos  se se n ta  y s e is /m i l  n o ­
vecientos c incuen ta  y nueve, de cinco de nov iem bre ,  seña lando  
la co rrec ta  aplicación que a ellos debe darse ,  m áx im e  si se con ­
s idera  que con u n a  e r ró nea  in te rp re tac ió n  p u d ie ra n  e n te n d e r ­
se p re te r ido s  de recho s  que, en fo rm a  a lguna,  pese  a la e sp e ­
cial motivación del Decreto ,  ha  sido cr iter io  llevar al espír i tu  
de la disposición-'
A estos  fectos, y sin pe r ju ic io  de es tab lecer  en sucesivas 
d isposic iones  cuan to  fue re  necesar io  al m ás  eficaz y adecuado  
cum p lim ien to  del Decreto mil  ochocientos, s e se n ta  y se is /m il  
novecien tos  c incuen ta  y nueve, de cinco de nov iem bre ,  a  p ro ­
p ues ta  del M inistro  de In d u s t r ia  y previa  del iberac ión  del Con­
se jo  de M in is tros  en su  r e u n ió n  del día cua tro  de m arzo  de mil 
novecientos  sesen ta ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im e ro .— Los créd i tos  que  p a ra  con t inu idad  de 
las  actividades de la E m p re s a  “M an u fa c tu ra s  M etálicas M adri-
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leñas,  S. A .”-, se facili ten por el M inis terio  de H ac ienda  d u r a n ­
te la e tapa de incautac ión ,  al a m p a ro  del a r t ícu lo  sexto  del De­
cre to  mil ochocientos  se sen ta  y se is /m il  novecientos  c incuen ta  
y nueve, de cinco de noviem bre ,  s e rá n  re in teg rado s ,  según  el 
propio  ar tícu lo  establece,  con los benefic ios ,  si los h u b ie re ;  
con el aum en to  de r iqueza  o m a te r ia l  que  se p u ed a  crear ,  y 
con la revalorización que  g loba lm ente  e x p e r im e n te  la E m p re ­
sa como consecuenc ia  de la  incautación .  Con ca rác te r  co m p le ­
mentario responderá el patrimonio de la Em presa  en la parte indis­
pensable, al reintegro de los referidos créditos, si es que no viniere 
a fec to  a obligaciones de toda  índole es tab lec idas  en fo rm a  legal 
con anterioridad al momento de la incautación y siempre que las 
mismas puedan ostentar preferencia con relación al Estado, de 
acuerdo con la legislación vigente.
Artículo segundo .— Las obligaciones f inanc ie ras  de la E m ­
presa  in cau tada  an te r io re s  a  la fecha  en que  la incau tac ión  
tuvo lugar ,  s eg ú n  lo d ispues to  en los a r t ícu los  octavo de la 
Ley de p r im e ro  de se p t ie m b re  de mil novecientos  t r e in ta  y 
nueve y quinto  del Decreto mil ochocien tos  se se n ta  y se is /m il  
novecientos c incuen ta  y nueve, de cinco de nov iem bre ,  qu ed an  
a  cargo  del n o rm a l  Consejo  de A dm in is trac ión  de la Sociedad 
incau tada ,  e igu a lm en te  co r re sp o n d e  a és te  el cum p lim ien to  
de las prevenciones  legales que, al m a rg e n  de la activ idad de 
ia E m p resa ,  v in ieren  im p u es ta s  por d isposic iones  de obliga­
da observancia .
Artículo te rc e ro .— Lo d ispues to  en los a r t ícu los  an te r io re s  
ha  de cons ide ra rse  con independenc ia  de los efectos  que  sean  
consecuenc ia  del m an te n im ie n to  de las ac tiv idades sociales ep 
sus ó rdenes  indus tr ia l  y com ercia l ,  y por  tan to ,  po d rán  se r  a t e n ­
didos los pagos  or ig inados  p o r  el no rm al  desenvolv im iento  del 
con jun to  de aque llas  activ idades,  sin per ju ic io  de que  co n ta ­
b lem ente ,  y en re lación  a las fechas  en que  las d is t in tas  obli­
gaciones ap a rezcan  es tab lec idas  o deban cum pl i rse ,  se o r ig i­
nen  los co r re sp o n d ien te s  ad eu d os  o abonos  com o im pu tab le s  
o no al per íodo  de incautac ión.
Artículo cuar to .— P a ra  la debida  e jecuc ión  de lo e s tab le -  * 
cido en el a r t ícu lo  an te r io r ,  el Consejo  de Incau tac ión ,  de a c u e r ­
do con lo prevenido  en el a r t ícu lo  sép t im o  del Decre to  de mil 
ochocien tos  s e s e n ta  y s e is /m i l  novec ien tos  c incuen ta  y nueve, 
de cinco de nov iem bre ,  e levará al M in is te r io  de  In d u s t r ia  la 
co r re sp o n d ien te  p ro p u e s ta  sobre  la fo rm a  en que deba  t e n e r  
aplicación el conten ido  de cuan to  q ued a  establecido.
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.A s í  lo d ispongo por  el p re sen te  Decreto, dado en M adrid  a 
d iecisiete  de m arzo  de mil novecientos  sesenta .
> FRANCISCO FRANCO
El M inis tro  de Indus tr ia ,
JOAQUIN PLANELL RIERA
(Del “B. O. del Minis terio  del A i re ” núm . 36.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 478/1960, de 17 de marzo, para la convalidación
de tasas en el “ Boletín Oficial del Ministerio del Aire” .
P ro m u lg a d a  la Ley de veintiséis  de d ic iem bre  de mil nove­
cientos c incuen ta  y ocho, reg u lad o ra  de las T asa s  y Exacciones 
para f isca les ,  se cons idera  p ro ced en te  convalidar, co n fo rm e  a 
su p r im e ra  disposición t rans i to r ia ,  las percepc iones  que, por  
los servicios que p res ta ,  cons t i tuyen  los recu rsos  del “Boletín 
Oficial del M inis ter io  del A ire” .
En su virtud, a p ro p u e s ta  de los M inis tros  del Aire y de 
Hacienda,  y previa  de l iberación  del Consejo  de M inis tros  en 
su re u n ió n  del día dieciocho de d ic iem bre  de mil novecientos  
c incuen ta  y nueve,
D I S P O N G O :
TITU LO  PRIM ERO  
Ordenación de la tasa.
ARTICULO PRIMERO 
Convalidación, denominación y Organismo gestor.
Q uedan  convalidadas las tasas  que por  suscr ipc ión  y pub l i ­
cación de anun c io s  perc ibe  el “Boletín Oficial del M inis ter io  
del A i re ” , las cuales  se s u je ta rá n  exc lus ivam ente  a los p recep to s  
de la Ley de T asa s  y Exacciones P ara f isca les ,  de veintiséis  de 
d ic iem bre  de mil novecien tos  c in cu en ta  y ocho, y a los té rm in o s  
de es te  Decreto.
El M inis terio  del Aire s e rá  el ó rgano  encargado  de la g e s ­
tión de es tas  tasas .
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ARTICULO SEGUNDO 
Objeto.
Dichas tasas  re cae rán  sobre  las suscr ipc iones  al “Boletín 
Oficial  del M inis terio  del A i re ” e Indices Legislativos y sobre  
los anunc ios  que en él se pub liquen .
ARTICULO TERCERO 
x Sujeto.
Quedan  obligados al pago  de la suscr ipc ión  al “Boletín Ofi­
cial del M inis terio  del A i re ” las Unidades,  C entros  y D ep en ­
dencias  del m ism o, así como los pa r t icu la re s  y d em ás  Centros 
oficiales que v o lu n ta r iam en te  se su sc r ib an  a  él.
Los an u n c ian te s  q u ed a rán  su je to s  al pago de las in se rc io ­
nes  que soliciten en el m o m en to  de fo rm ula r la s .
ARTICULO CUARTO 
Bases y tipos de gravamen.
Los precios  de suscr ipc ión  ob liga toria  y vo lun tar ia  al “Bo­
letín Oficial del M inis terio  del A i re ” y los de inse rc ión  de a n u n ­
cios en el m ism o  se rá n  los* especif icados  en las ta r i fa s  anexas  
a  este Decreto, y p o d rán  rev isa rse  p o r  Decre to  re f re n d a d o  por  
la P res id enc ia  del Gobierno a p ro p u e s ta  c o n ju n ta  de los M i­
n is t ro s  del Aire y de Hacienda,  sin que en n in g ú n  caso puedan  
exceder  de los que en cada m o m e n to  t e n g a n  es tab lec idos  los 
d iar ios  españoles  de m ay o r  circulación.
ARTICULO QUINTO 
Devengos.
' . v- *
La obligación de pago de la ta sa  nace pa ra  los su sc r ip to re s  
ob l iga to r ios  desde  el m o m e n to  en que  rec iben  el p r im e r  n ú m e ro  
del “Boletín Oficial del M inis terio  del A i re ” , y p a ra  lós volun- , 
ta r ios ,  al solic i tar  la suscripción.
P a ra  los an un c ian te s ,  al so l ic i ta r  la in se rc ión  del anuncio ,  
v p a r a  las C orporac iones  o En t idades  que  anu nc ien  servicios 
u ob ras  de cua lqu ie r  índole, al q u ed a r  c u m p l im e n ta d a  la p u b l i ­
cación del anuncio .
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ARTICULO SEXTO 
Destino.
El im por te  de las ta sa s  que perc iba  el “Boletín Oficial del 
Minis terio  del A ire” serv irá  pa ra  do ta r  los servicios editoriales 
y adm in is tra t ivos  del m ism o, p a ra  a te n d e r  las dem ás  n ec es i ­
dades o gas tos  que sean ineludibles  p a ra  su b u en a  m a rc h a  y 
p a ra  con tr ibu ir  al so s ten im ien to  de los P a t ro n a to s  de H u é r ­
fanos del Aire en la m ed id a  que d e te rm in e  la J u n t a  de T asa s  ' 
y Exacciones del M inis te r io  en la d is tr ibución que  de los p r o ­
ductos  de las ta sa s  le co r responde  hacer ,  de con fo rm idad  con 
lo que d ispone el a r t ícu lo  diecinueve de la Ley de vein tisé is  
de d ic iem bre  de mil novecientos  c incuen ta  y ocho.
T ITU LO II 
Administración de la tasa.
ARTICULO SEPTIMO
Organismo gestor.
El “Boletín Oficial del Minis ter io  del A ire” se rá  el ó rgano  
a qu ien  co r responda ,  den tro  del M inis terio  del Aire, la d irec ta  
y efectiva ges t ión  de las tasas  que le queden  a tr ibu idas  po r  los 
p recep to s  de es ta  disposición.
ARTICULO OCTAVO 
Liquidación.
La liquidación de las ta sa s  se p ra c t ic a rá  por  el O rgan ism o  
encargado  de perc ib ir las ,  no t i f icándose  en la fo rm a  previs ta  
en la Ley de P ro ce d im ien to  Adminis tra t ivo .
ARTICULO NOVENO 
Recaudación.
La recaudac ión  de las ta sa s  se e fec tu a rá  p o r  ing reso  in m e ­
diato o m ed ia to  en el T eso ro ,  papel  t im b rad o  de pagos al Es­
tado o efectos  t im b rad o s  especiales ,  s egún  d e te rm in e  el M inis­
ter io  de Hacienda.
Guando pa ra  el cobro sea  prec iso  uti l izar el p roced im ien to  
de ap rem io ,  se a ju s ta rá  és te  a los t rám ites  previs tos  en el 
E s ta tu to  de Becaudación .
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ARTICULO DECIMO
Recursos.
Los actos de ges t ión  de es tas  tasas ,  cuando  d e te rm in e n  un 
derecho  o una  obligación, se rá n  recu r r ib le s  en vía económ ico-  
adm inis tra t iva  y, en su caso, an te  la ju r id icc ión  con tenc ioso-  
adm inis tra t iva .
ARTICULO UNDECIMO '
Devoluciones.
Se reconoce  el de recho  a la devolución en las h ipótesis  p r e ­
vistas en el a r t ícu lo  once de la Ley de vein tisé is  de d ic iem b re  
de mil novecientos  c in cuen ta  y ocho. T a n to  en estos  casos como 
en los dem ás  en que sea  p roceden te ,  su t ram i tac ió n  se a ju s t a r á  
a lo que sobre  esta m a te r ia  es tá  establecido o en lo sucesivo- 
se establezca p o r  el M inis te r io  de Hacienda.
DISPOSICIONES FINALES 
# *
P r im e ra .— De acuerdo  con lo que  d ispone  el a r t ícu lo  t e r ­
cero de la Ley de "Lasas y Exacciones P ara f isca les ,  los p recep to s  
del t í tu lo  p r im ero  de es te  Decreto sólo p o d rán  se r  m odif icados  
m ed ian te  Ley votada en Cortes. Los co m pren d id o s  en el t í tu lo  
segundo ,  dado su ca rác te r  reg lam en ta r io ,  p o d rá n  va r ia rse  por 
Decreto dictado a p ro p u e s ta  de los M in is tros  del Aire y de H a ­
cienda.
S e g u n d a .— La sup res ión  de las ta sa s  que  por  es te  Decreto 
se convalidan sólo po d rá  e fec tu a rse  po r  Ley, o por  d e ja r  de  
publicarse  el Boletín.
T e rce ra .— El p re se n te  Decre to  e n t r a r á  en vigor a los ve in te  
días de su publicación en el “Boletín  Oficial del E s ta d o ” .
DI5POSICION TRANSITORIA
Las tasas  que  por  suscr ipc ión  y publicación  de anuncios  
percibe el “ Boletín Oficial del M inis terio  del A i re ” seg u i rán  
recau dánd ose ,  con a r reg lo  a las n o rm a s  v igen tes  al t iem p o  de- 
publicarse  es te  Decreto,  h a s ta  que p o r  el M inis terio  de H acienda 
se d icten las d isposic iones  re g la m e n ta r ia s  p a ra  la e jecuc ión  de l  
s i s te m a  recau d a to r io  previs to  en el a r t ícu lo  noveno.
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Así lo dispongo por el p re se n te  Decreto, dado en Madrid 
a d iecisiete  de m arzo  de mil novecientos  sesenta .
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
* 7 
DECRETO 479/1960, de 17 de marzo, por el que se convalida 
la tasa de derechos aeroportuaríos de los aeropuertos na­
cionales.
De acuerdo  con lo d e te rm in ad o  en la d isposición t r a n s i to ­
r ia  p r im e ra  de la Ley reg u lad o ra  de T asa s  y Exacciones P a r a ­
fiscales, de veintiséis  de d ic iem b re  de mil novecientos  c incuen ta  
y ocho, y en uso de la au to r izac ión  conced ida  p o r  dicho p r e ­
cepto legal, a p ro p u e s ta  de los M in is tros  de H ac ienda  y del Aire, 
y p rev ia  del iberac ión  del Consejo  de M inis tros  en su  reun ión  
del día d ieciocho de d ic iem bre  de mil novecientos  c incuen ta  
y nueve, ,
1,00
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30.00
60.00 
18,00
D I S P O N G O
TITU LO  PRIM ERO 
Ordenación de las tasas y exacciones.
ARTICULO PRIMERO 
Convalidación, denominación y Organismo gestor.
Se convalidan los derechos  ac tu a lm e n te  es tab lec idos  en los 
a e ro p u e r to s  nacionales ,  que  qu ed an  som etidos  exc lus ivam ente  
a  la Ley de T asas  y Exacciones P ara f isca les ,  de veintiséis  de 
d ic iem bre  de mil novecientos c incuen ta  y ocho, y a lo d ispues to  
en  el p re sen te  Decreto.
La denom inac ión  g en é r ica  de es tas  tasas  y exacciones se rá :  
“ Derechos ae ro p o r tu a r io s  de los ae ro p u e r to s  n a c io n a le s” .
O rgan ism o encargado  de la ges t ión :  M inis terio  del Aire.
ARTICULO SEGUNDO -  
Objeta.
Motiva la obligación de contribuir la prestación de cualquiera 
de los servicios que  se c o m p re n d e n  en tre  los que  a con t inuación  
se indican y que se especifican en el a r t ícu lo  cuar to  de este 
D ecre to :
P r im ero .— A terr iza jes  y e s tac ionam ien to  en los a e ro p u e r to s  
nacionales.
S egundo .— S u m in is t ro  de com bus t ib les  y lub r ican tes  a las 
aeronaves.
T e rce ro ,— Servicios p re s ta d o s  en los a e ro p u e r to s  nac ionales .
Cuarto.— E n trad a  de v is i tan tes  y ap a rc a m ie n to s  de vehículos 
en los m ism os.
ARTICULO TERCERO 
Sujetas.
Los O rgan ism os ,  C om pañ ías  o p a r t icu la re s  que  u t i l icen  los 
ae ro p u e r to s  o los servicios e ins ta lac iones  de los m ism o s ,  así 
com o los t i tu la res  de las conces iones  o to rg ad a s  por  el O rg a ­
n ism o  g es to r  de los a e ro p u e r to s  nac iona les  y los s u m in i s t r a ­
d o re s  de p ro d u c to s  p e tro l í fe ros  a las aeronaves .
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13
ARTICULO CUARTO
Bases y tipos de gravamen.
1.« Aterrizajes y estacionam ientos en los aeropuertos.
Base de g ravam en :  En los a te r r iza je s ,  el peso  m áx im o de- 
la ae ronave al despegue ,  o f ic ia lm ente  reconocido.
En los es tac ionam ien tos ,  el peso  m áx im o de la ae ronave 
al despegue ,  o f ic ia lm ente  reconocido, po r  p e rm a n e n c ia  conti­
n ua  o in te r ru m p id a  d u ra n te  vein t icuatro  horas  y cuando és ta  
exceda de dos horas.
T ipo de g ravam en :  A terr iza je ,  t r e in ta  y cinco pese ta s  por 
tonelada fiscal. Es tac ionam ien to ,  t re s  c incuen ta  p ese ta s  por 
tonelada fiscal.
Estos tipos se verán  afec tados  por  las s igu ien tes
Deducciones, exenciones y recargos.
Deducciones:
a) P o r  clase de ae ro p u e r to :  Los ae ro p u e r to s  se clas if i­
can en:  de p r im era ,  s e g u n d a  y te rc e ra  ca tegorías .  En los a e ro ­
p u e r to s  de s e g u n d a  y tercera  ca tegorías  se ap l icarán  al t ipo de 
g rav am en  bonif icac iones  del veinticinco por  ciento y c incuen ta  
por  ciento, re spec t ivam en te .
b) P o r  clase de t rá f ico :  A los efectos de es te  apartado^ 
se d is t inguen  las s igu ien tes  clases de t rá f ico :
P r im e ro .— T ra n s p o r te  aéreo  de pasa je ros .
S egundo .— T ra n s p o r te  aé reo  de carga.
T ra n s p o r te  aé reo  de helicópteros .
T ra b a jo s  aé reos .
T rá f ico  de ae ronaves  privadas.
T e rce ro .— T rá f ico  de segu r idad  y de servicio.
Cuarto .— T rá f ico  de ae ronaves  de Estado.
P a ra  el t rá f ico  a que  se re f ie re n  los g rupos  seg un d o  y t e r ­
cero se ap l ica rán  al t ipo de g rav am en  bonif icac iones  del ve in ­
ticinco p o r  ciento y c incuen ta  p o r  ciento, re sp ec t iv am en te .
c) P o r  clase de vuelo: P o d rá  se r  és te  in te rnac iona l  o in te ­
rior,  ap l icándose  pa ra  es te  ú l t im o  al t ipo de g ravam en  u n a  b o ­
nificación del c incuenta  p o r  ciento.
La aplicación de bonif icac iones  sobre  el t ipo de g ravam en  
por  uno  de íos conceptos  an te r io res  no excluye las que  p u d ie ran  
ap l icarse  p o r  los otros.
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e X
Exenciones:
Q uedan  exentos  de de recho s :
Las aeronaves  de Estado  españolas .
Las aeronaves de Estado  e x t ra n je ra s  en el caso que  los 
Estados á que  pe r tenezcan  concedan  aná lo ga  exención a las 
ae ronaves  de Es tado  españolas .
Las ae ronaves  que  rea l icen  despegu es  f ru s t r a d o s  o a t e r r i ­
zajes a  re q u e r im ie n to  de la Autoridad  ae ronáu t ica .
R e c a r g o s :
En aquellos  ae ro p u e r to s  que se t e n g a  establec ido  servicio 
a petición, fuera  de sus horar ios  n o rm a les  de a p e r tu r a  y cierre ,  
se ap l icarán  al t ipo de g rav am en  u n  reca rg o  del c in cu en ta  por 
ciento cuando se utilice dicho servicio.
2 Suministro de combustibles y lubricantes.
P r im ero .— S u m in is t ro  de com bust ib le s :
Base de g rav am en :  C om bustib le  su m in is t ra d o  a la aeronave.
Tipo de g ra v am en :  Cero doce p ese ta s  po r  litro.
S egundo .— S u m in is t ro  de lu b r ican te s :
Base de g ra v am en :  L u b r ican te  su m in is t ra d o  a la aeronave.
T ipo de g ra v am en :  Cero doce p ese ta s  p o r  litro.
3.? Servicios prestados en los aeropuertos nacionales.
P r im ero .— Servicios de a lb e rgu e  en h a n g a re s  y cobertizos.
Base de g ra v am en :  La superf ic ie  ocup ad a  en h a n g a re s  y 
cobert izos  por  cada  aeronave,  ob ten ida  de m u l t ip l ica r  la lo n ­
g i tud  de ex t rem o  a ex t rem o  de ala por  la de p ro a  a popa de la 
m ism a ,  d im ens iones  que e s ta rán  f i jadas  en el cert if icado  de 
navegabilidad.
Tipo de g ra v am en :  Cero c incuen ta  p ese ta s  po r  m e t r o . c u a ­
drado  y día o fracc ión  de día.
Deducciones:
El t ipo de g rav am en  s u f r i r á  una  reducc ión  de un  veinticinco 
po r  ciento p a ra  las ae ronaves  de servicio público pe r te n ec ien te s  
a E m p resa s  nac ionales  conces ionar ias  de la explotación de l íneas  
aé reas ,  s iem p re  que  las ae ronaves  a que  se ap l ique  este  b e n e ­
ficio sean las que n o rm a lm e n te .e f e c tú a n  el servicio público en 
!a ru ta  a que esté a lec to  el ae ro p u e r to ,  b ien por  se r  cabeza  o 
té rm in o  de la ru ta  o p o r  s e r  escala  faculta tiva  prevista .
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i'  Los aviones no dedicados a ac tividades com ercia les  de peso 
m áx im o  al despegue  in fe r io r  a mil qu in ien tos  k i logram os,  t e n ­
d rán  u n a  deducción del c incuen ta  por  ciento sobre  el t ipo de 
g ravam en .
S egundo .— Servicios de socorro  fu e ra  del cam po:
Base de g ravam en :  Distancia  reco r r id a  p a ra  estos f ines  por 
au tom óviles  ráp idos  o vehículos de carga.
T ipo de g ravam en :  Cinco p ese tas  por  k i lóm e tro  recorr ido  
por  autom óvil  ráp ido  y diez pese tas  por k i lóm etro  reco rr ido  por 
vehículo de carga.
T e rce ro .— Alquiler  de locales p a ra  oficinas en los a e ro ­
p u e r to s :
Base de g rav am en :  La superf ic ie  uti lizada en este  concepto  
y p a ra  estos  f ines  en los locales de los ae ro pu er to s .
T ipo  de g rav am en :  C incuenta  p ese ta s  por m e t ro  cuadrado  
y m es.
C uarto .— Alquiler  de g a ra je -a lm acén .
Base de g ra v am en :  La superf ic ie  u t i l izada por  es te  concepto  
y p a ra  estos f ines de locales en los ae ro p uer to s .
T ipo de g ra v am en :  Quince p ese ta s  po r  m e t ro  cuadrado  y 
m es .
Quinto .— Alquiler de ta n q u es :
Base de g ra v am en :  La capacidad de los tan q u es  p rop iedad  
del O rgan ism o  g es to r  de los a e ro p u e r to s  nacionales .
T ipo  de g rav am en :  Dos mil cua troc ien tas  pese ta s  po r  t a n ­
que  y año cuando  la capacidad de éstos no exc.eda de diez mil 
l i tros. Excediendo de diez mil l i tros se ab o n a rá n  dos mil cua­
t ro c ien ta s  p ese ta s  po r  cada diez mil  l i tros o fracción.
Sex to .— P res tac ió n  de servicios especia les :
Base de g rav am en :  Los gas tos  p o r  em pleo  de persona l  y 
,el valor de los m a te r ia le s  s u m in is t ra d o s  en los servicios que, 
no e n u m e ra d o s  en este Decreto,  p u e d a n  p re s ta r s e  por  el O r­
g an ism o  g es to r  de los ae ro p u e r to s  nac iona les  den tro  y fue ra  
de los m ism o s ,  de acuerdo  con un p re su p u e s to  que  se f o r m a ­
lizará al efecto.
T ipo de g ra v am en :  El total  del p re su p u e s to  a abonar .
Sép t im o .— Servicios telefónicos,  te legráficos y rad io te le -  
gráficos.
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IBase de g ravam en :  La utilización de los m enc io nado s  s e r ­
vicios.
T ipo de g ravam en :  Se ab o n a rá n  con ar reg lo  a las t a r i fa s  o r ­
d inar ias  oficiales p rev iam en te  es tab lec idas  p a ra  es tos  servicios 
en las dependencias  del Estado, a excepción de los rad io te leg rá -  
ficos, a los que se ap l ica rán  las ta sa s  u rg e n te s  de T e lég ra fo s  
p a ra  rad ios  en el in te r io r  de E sp añ a  y provincias  de Africa y las 
o rd inar ia s  de T ra n s rad io  Española  p a ra  el ex t ran je ro .  En este 
ú l t im o caso, y de solic i tarse  p r io r id a d ’ en la t ra n sm is ió n  y e n ­
trega  del rad io te leg ram a ,  se ap l icará  la t a s a  de “u rg e n c ia ” .
«•
Octavo.— Consignación y despacho  de aviones:
Base de g rav am en :  El despacho  y cons ignac ión  de ae ronaves ,  
que  com prend e  la recepción  y em b a rq u e  de p a sa je ro s  y t r ip u la ­
ciones, d is tr ibución  de los d o cu m en to s  de l legada  ( c a r te ra  del 
avión) y t r á m i te s  en A duanas ,  Policía,  S an idad  y M oneda ;  o p e ­
raciones  de desca rg a  y ca rga  de eq u ip a je s ;  su m in is t ro  de ag u a ;  
ca rga  de av i tua l lam ien tos ;  d e te rm in a d a s  ayudas  té rn icas  al 
avión; l impieza de la ae ronave ,  etc.
P a ra  la aplicación de es ta  base  se t e n d rá  en cu e n ta  el t ipo 
de C om pañías  a que  p e r te n ezca n  las ae ronaves ,  así como si los 
servicios han* sido o no p re v ia m e n te  con tra tados ,  p a r a  lo cual se 
clasificarán és tos  en t re s  g rup os :
Grupo a)  Servicios co n tra tad os  con C om pañías  de tráfico 
regu la r .
Grupo b) Servicios co n tra tad os  con C om pañías  de tráfico 
i r regu la r .
Grupo c) Servicios especia les  que  110 hayan  sido c o n t r a ta ­
dos p rev iam en te .
Se es tab lecen  cinco ca tegor ías  de ae ronaves ,  a tend iend o  
p r in c ip a lm en te  a la capacidad  de t r a n s p o r te  de  p a s a je ro s  de los 
d is t in tos  t ipos  de aviones.
T ipo de g rav am en :  P a ra  es te  servicio se ap l ica rán  las ta r i fa s  
s igu ien tes :
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1.3 c a t e g o r ía  . . .  .
2.3
3. - ”
4.? ”
5.3 ” . . .  .
Grupo b):
l . s  c a t e g o r ía  . . .  .
2.3 ”
3.3 ”  . . .  .
4.3 ” . . .  .
5.3 ”
Grupo c):
1.3 c a t e g o r í a  . . .  .
2 .3  ”  ... ,
3.3
4.3 ”  . . .  ,
5.3 ” . . .  .
Grupo a):
Escala térm ino Escala tránsito
825
1.200
1.650
2.000
2.250
650
950
1.325
1.600
1.800
1.000
1.500
1.900
2.400
2.800
900
1.300
1.600
2.000
2.500
1.300
1.800
2.500 
3.000
3.500
1.000
1.500 
2.000
2.500 
3.000
Escala técnica
400
575
800
950
1.075
500
800
1.000
1.200
1.400
600
1.000
1.200
1.500
1.800
R e c a rg o i :
Veintic inco por  ciento a las operac iones  rea l izadas  en d o ­
m ingos  y días festivos.
C incuen ta  por  c iento  en los servicios n oc tu rnos ,  con s ide ­
rá n d o se  como tales  los realizados en t re  las vein t iuna  y las siete 
horas .
Estos reca rgo s  son acum ulab les .
Si de las dos fases  de u n a  operación ,  a te r r iz a je  y despegue ,  
se realiza  ú n icam en te  una  de ellas en las condiciones s eñ a la ­
das an te r io rm e n te ,  se r e d u c i rán  a su m itad  los reca rg o s  e sp e ­
cificados.
4.3 Entrada de visitantes y apareamiento de vehículos.
E n tra d a  v i s i t a n te s :
Base de g ra v am en :  Derecho  de acceso.
T ipo de g ra v am en :  T re s  pese tas  po r  persona .
A p arcam ien to  de vehícu los:
Base de g ra v a m e n :  D erecho  a  aparcar .
T ipo  de g rav am en :  A utobuses ,  diez pese tas .  Automóviles  li­
geros ,  cinco pese tas .  Motocicletas,  bicicletas,  etc, dos pese tas .
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Los tipos es tab lec idos p a ra  estas tasas  y exacciones podrán  
se r  revisados po r  Decreto  re f re n d a d o  po r  la P re s id en c ia  del 
Gobierno, a p ro p u e s ta  de los M inis te r ios  del Aire y de H ac ien ­
da, para  acom odar las  a  las var iac iones  que ex p e r im e n te  el índ i­
ce m edio  del coste  de vida.
ARTICULO QUINTO 
Devengos.
La obligación de pago de las tasas  que  se convalida por  el 
p re sen te  Decreto nace al p re s ta r s e  el servicio ob je to  de las 
m ism as .
ARTICULO SEXTO 
y Destino.
Los ing resos  co r re sp o n d ien te s  a  las ta sa s  y exacciones se 
d es t in a rán  a cub r ir  los gas tos  específicos de los ae ro p u e r to s  
nacionales  que se de ta l lan  en el P re su p u e s to  de gas tos  del O r ­
gan ism o  ges to r  de aquéllos .  En el caso de que  se p roduzcan  
so b ran te s  anua les  que  no se bailen a fec tos  a la sa t is facc ión  de 
neces idades  previs tas ,  dichos exceden tes  se in g re s a rá n  en el 
Tesoro .
TIT U L O  SEGUNDO 
Administración de la tasa y exacciones.
ARTICULO SEPTIMO
Organismo gestor.
La Dirección Genera l  de Aviación Civil s e rá  el O rg an ism o  
a qu ien  co r re sp o n d a  la d irec ta  y efectiva ges t ión  de las tasas  
y exacciones a que  se re f ie re ,  el p re se n te  Decreto ,  s in p e r ju i ­
cio de las facu l tades  que  c o r re sp o n d a n  a la J u n ta  de T a sa s  y 
Exacciones del M inis ter io  del Aire, de acue rd o  con lo e s tab le ­
cido en los a r t ícu los  d iecinueve y vein te  y d isposic ión sexta  
t rans i to r ia  de la Ley de veintiséis  de d ic iem b re  de mil nove­
c ien tos  c incuen ta  y ocho.
ARTICULO OCTAVO 
Liquidación.
C orresponde  a las A d m in is t rac io nes  de los A ero p u e r to s  y 
O rg a n i s m o  Central ,  qu ien es  n o t i f ica rán  a los in te re sa d o s  la li­
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quidación p rac t icada ,  en la fo rm a  prev is ta  en la Ley de p ro ­
ced im ien to  adm inis tra t ivo .
ARTICULO NOVENO 
Recaudación.
La recaudac ión  de las tasas  se e fec tu a rá  por  ingreso  in m e ­
diato o m ed ia to  en el T eso ro ,  pape l  t im b rad o  de pagos  al E s ta ­
do o efectos  t im b rad o s  especiales ,  s egún  d e te rm in e  el M in i s ­
terio de Hacienda.
Cuando po r  e] cobro sea p reciso  uti l izar  el p roced im ien to  
de ap rem io ,  se a ju s t a r á  éste a  los t r á m i te s  previs tos  en el E s ta ­
tu to  de Recaudación.
ARTICULO DECIMO 
Recurso.
Los actos de ges t ión  de las ta sas ,  cuando  d e te rm in e n  un 
de recho  o u n a  obligación, se rán  recu rr ib les  en vía económ ico-  
ad m in is t ra t iv a  y, en su caso, an te  la ju r isd icc ión  contenc ioso-  
adm in is tra t iva .
ARTICULO UNDECIMO 
Devoluciones.
Se reconoce  el de recho  a la devolución en las h ipótes is  p r e ­
vistas p o r  el a r t ícu lo  once de la Ley de veintiséis  de d ic iem bre  
de mil novecientos  c incuen ta  y ocho. Tan to  en estos casos como 
en los dem ás  en que sea  p roceden te ,  su t ram i tac ió n  se a ju s ta rá  
a  lo que sobre  e s ta  m a te r ia  esté es tablec ido o en lo sucesivo 
se es tab lezca  p o r  el M inis terio  de Hacienda.
DISPOSICIONES FINALES
P r im e ra .  La m odif icac ión  de las m a te r ia s  reg u lad as  en el 
T ítu lo  p r im e ro  de es te  Decreto  sólo p o d rá  h ac e rse  m ed ian te  
Ley vo tada  en Cortes,  y las m a te r ia s  de ca rác te r  r e g la m e n ta r io  
reg u lad as  en el T í tu lo  segundo  de este  Decreto  p o d rá n  hacerse- 
p o r  D ecre to  con jun to  del M inis terio  de H ac ienda  y del Aire.
S egunda .  La sup res ión  de las t a sa s  p o d rá  l levarse  a efec to :  
p r im ero ,  p o r  Ley, y segundo ,  p o r  desapar ic ión  o sup res ió n  del 
servicio que  la motive y que  h a b rá  de espec if ica rse  co n c re ta ­
m en te .
T e rc e ra .  Q uedan  de ro gad as  las d isposic iones  por  las que' 
venían r ig iéndose  las tasas  con ten idas  en el p re se n te  Decreto.,
que e n t ra rá  en vigor a los veinte días de su publicación en el 
“Boletín Oficial del E s ta d o ” .
DISPOSICION TRANSITORIA
M ientras  no se d icten  por  el M inis terio  de H ac ienda  d is ­
posiciones co m p lem en ta r ia s  sobre  fo rm a  de recaudac ión ,  s e ­
gu irán  v igentes  las es tab lec idas  en el m o m e n to  de la en t rad a  
en vigor del p re se n te  Decreto.
Así lo d ispongo po r  el p re se n te  Decreto ,  dado en M adrid  
a diecisiete de m arzo  de mil novecientos  sesen ta .
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del “B. O. de l  M inis te r io  del A ire” nú m .  37.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 480/1960, de 17 de marzo, por el que se convalidan 
las tasas del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica “ Es­
teban Terradas”.
De acuerdo  con lo d e te rm in a d o  en la d isposición t r a n s i to ­
ria  p r im e ra  de la Ley re g u la d o ra  de T asa s  y Exacciones P a ra -  
fiscales, de vein tisé is  de d ic iem bre  de mil novec ien tos  c in cu e n ­
ta  y ocho, y en uso  de la au to r izac ión  conced ida  po r  dicho p r e ­
cepto legal, a  p ro p u e s ta  de los M in is tros  de H ac ienda  y Aire 
y previa  de l iberac ión  del Consejo  de M in is tros  en su reun ió n  
del día d ieciocho de d ic iem bre  de mil novec ien tos  c in cu en ta  
y nueve, ,
D I S P O N G O :
TIT U L O  P R IM E R O  
Ordenación de la tasa.
ARTICULO PRIMERO
Convalidación, denom inación  y  Organismo gestor.
Se convalidan los de rech os  de hom ologac ión  de to d a  c lase  
de m a te r ia l  y acceso r ios  ae ro n áu t ico s  que  se r e f i e re n  a la c rea ­
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ción y fu nc io n am ien to  del In s t i tu to  Nacional de T écn ica  A ero ­
náu t ica  “E steban  T e r r a d a s ” y de su P a t rona to .
Ig u a lm en te  quedan  convalidados po r  es ta  disposición los 
derechos  de calificación del m a te r ia l  técnico de todas  clases 
con destino  al E jérc i to  del Aire, real izado tam b ién  po r  el I. N. 
T. A. E. T ..
La denom inac ión  genér ica  de es tas  tasas  s e rá  la de “D ere ­
chos de hom ologación  y calificación del O rgan ism o au tó n o ­
mo Ins t i tu to  Nacional de T écn ica  A eronáu t ica  “ E s teban  T e r r a ­
d a s ” .
El O rgan ism o  encargado  de la gest ión  se rá  el propio  In s ­
ti tuto,  de acuerdo  con sus E s ta tu to s  y p ersona l idad  ju r íd ica  
au tó no m a .
ARTICULO SEGUNDO
\
O b j e t o .
Los hechos  que motivan la obligación de con tr ibu ir  se rán  los 
s igu ien te s :
P r im e ro .— Realización de p ru e b a s  y hom ologaciones  de 
'Cuanto se re lac iona  con el vuelo de ae ronaves  y p ro b lem as  e s ­
t ru c tu ra le s  y ae rod inám icos  de carenas ,  alas y hélices,  así como 
la com probación  de p royec tos  y p ru e b as  es tá t icas ,  d inám icas  y 
en vuelo de pro to tipos .
S eg u n d o .— Realizac ión  de p ru eb as  y hom ologaciones  r e la ­
c ionadas  con el m o to r  de aviación, com probac ión  de proyectos  
y p ro to t ipos  de m o to res  y de sus accesorios  de encendido, a l i­
m en tac ión ,  etc.
T e rce ro .— Realización de p ru eb as  y toda  clase de hom o lo ­
gac iones  re sp ec to  a accesorios  y m ate r ia le s  em pleados  en la 
aviación.
Cuarto .— La expedición de los ce r t if icados  de calificación 
del m a te r ia l  técnico  con dest ino  al E jé rc i to  del Aire que  p u e ­
da se r  adquir ido  y recepcionado ,  así como las p ru e b as  y e n s a ­
yos rea l izados  p a ra  esa  calificación.
Las exp resadas  activ idades d a rán  lu g a r  a  la pe rcepc ión  de 
tasas y qued a rán ,  p o r  t a n t o , , su je ta s  a  las d isposic iones  de 
la Ley de T asas  y Exacciones P ara f isca les  y a las con ten idas  
en el p re se n te  Decreto,  ú n icam en te  cuando la expedición de 
las ce r t if icac iones  de hom ologación  y calificación sean  obli­
ga to r ias  p a r a  los fab r ican tes ,  vendedores ,  usuar ios  y dem ás  e le­
m e n to s  in te resados ,  p o r  serles  así exigidas como requ is i to  p r e ­
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vio p a ra  el uso o utilización de los m a te r ia le s  o e lem en tos  a 
que se re f ie ren  en actividades ae ronáu t icas .
ARTICULO TERCERO '
5 u j e t o s .
S erán  su je to s  de las exp resadas  tasas  todos  aquellos  O rg a ­
n ism os ,  Com pañías ,  E m p re s a s  o par t icu la res  que  uti l icen los 
servicios e ins ta lac iones  del In s t i tu to  Nacional de T écn ica  A ero ­
náu t ica  “E s teban  T e r r a d a s ” , con el fin de o b ten e r  las h o m o ­
logaciones y calif icaciones a que  se re f ie re  el a r t ícu lo  an ter io r .
ARTICULO CUARTO
Bases y  tipos de gravam en ,*
La bsse  de las an te r io re s  tasas  ven d rá  con s t i tu ida  por  el cos­
te y valoración  de los ensayos, p ru eb as  y m a te r ia le s  que sea  
preciso  e fec tu a r  y em p lea r  p a ra  el o to rg am ien to  de la h o m o ­
logación y calificación re fe r id as ,  excluido el benefic io  in d u s ­
trial o comercial ,  y con ar reg lo  a la s igu ien te  fó rm u la :
P  — M -f H* J t +  IIbJ b;
en la que
P, r e p re s e n ta  el im p o r te  total  del t raba jo .
M, costo de los m a te r ia le s  em pleados .
‘ H,, ho ras  de t r a b a jo  em pleadas  por  el pe rsona l  técnico  y
obrero .
J t, im p o r te  de la h o ra  de t raba jo .
• H b, ho ras  de em pleo  de los bancos  o ap a ra to s  especiales .
j b, costo horar io  del banco  o apara to .
El t ipo de g ravam en  se es tab lece  en el im p o r te  to ta l  del t r a ­
b a jo  o t r a b a jo s  e fec tuados ,  s e g ú n  la fó rm u la  an te r io r ,  in c re ­
m en tad o  en u n a  can tidad  que no p o d rá  exceder  del ve in t ic in ­
co por  ciento del m ism o ,  p o r  la expedic ión  de los c o r re s p o n ­
d ien tes  ce r t if icados  de hom ologac ión  y calificación.
ARTICULO QUINTO
Devengo.
La obligación de con tr ibu ir  p o r  las tasas  espec if icadas  en 
•el p re se n te  Decre to  se p ro d u c irá  en el m o m e n to  en que t e r m i ­
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n e  la realización de los t ra b a jo s  o p re s tac ió n  de servicios o b je ­
to de las m ism a s  y expedición de los cert if icados de h o m o lo ­
gación y calificación. Sin em bargo ,  cuando los t rab a jo s  o p r u e ­
bas que se e fec túen  sean de la rga  duración ,  po r  exig irse  cier tas  
rec tif icaciones  en los p ro to t ipos  o m ate r ia l  p re sen tado ,  el In s t i ­
tu to  N acional-de T écn ica  A eronáu t ica  p o d rá  exigir el pago del 
im por te  de los t ra b a jo s  con fo rm e se vayan realizando, con a r r e ­
glo a la fó rm u la  indicada en el ar t ículo  cuarto ,  cuyas can t id a ­
des se recib irán  a cu en ta  del total que en su día haya  de p e rc i ­
birse.
ARTICULO SEXTO
Destino.
Los ing resos  co r re sp on d ien te s  a las tasas  con ten idas  en 
es ta  d isposición se d e s t in a rá n  a cub r ir  los gastos  específicos 
del . Ins t i tu to  Nacional de T écn ica  Aeronáutica ,  deta l lados en 
el p re su p u e s to  de gas tos  del m ism o.
En el caso de que se p roduzcan  so b ran te s  anua le s  que no  
se hallen  a fec tos  a la sa t isfacción  de neces idades  previs tas ,  
dicho exceden te  se in g re s a rá  en el Tesoro .
T ITU LO  SEGUNDO 
Administración de la tasa.
ARTICULO SEPTIMO
Organismo gestor.
El In s t i tu to  Nacional de Técn ica  A eronáu t ica  “E s teban  T e -  
r r a d a s ” , const i tu ido  en el M inis ter io  del Aire como O rgan ism o 
au tónom o,  t e n d rá  a su cargo la d irec ta  y efectiva ges t ión  de 
las ta sa s  /especificadas en este  Decreto.
La J u n t a  de T asas  y Exacciones del M inis te r io  del Aire a u to ­
r iza rá  la d is tr ibución  de lo recaudado ,  p rev ia  p ro p u e s ta  del 
re fe r ido  Ins t i tu to .
ARTICULO OCTAVO
Liquidación.
La l iqu idación  de las tasas  s e rá  rea l izada  p o r  el I. N. T. A. 
E. T. de acuerdo  con lo d ispues to  en los a r t ícu los  cuar to  y q u in ­
to de es ta  disposición. Esta  l iquidación se e fe c tu a rá  m e d ia n ­
te  re lac ión  deta l lada  de t r a b a jo s  y servicios p re s ta d o s ,  ex ten ­
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d iénd o se  su im p o r te  final en  el co r re sp on d ien te  docum ento ,  
cuyo contenido se no t i f ica rá  a los in te resados  en la fo rm a  p r e ­
vista  en la Lev de P roced im ien to  Administrat ivo.i•
ARTICULO NOVENO
Recaudación.
La recaudac ión  de las tasas  se e f e c tu a rá  por  ingreso  in m e ­
diato o m ed ia to  en el T eso ro ,  pape l  t im b rad o  de pagos  al E s ­
tado o efectos t im b ra d o s  especiales, según  d e te rm in e  el M inis­
terio de Hacienda. *
Cuando pa ra  el cobro sea  preciso  uti l izar el p roced im ien to  
d e  ap rem io ,  se a ju s t a r á  éste a los t rám ites  p rev is tos  en el E s ta ­
tu to  de Recaudación .
ARTICULO DECIMO
Recurso.
Los aclos de ges t ión  de las tasas  y exacciones para f isca les  
con ten idas  en este  Decreto,  cuando  d e te rm in e n  un de recho  o 
una  obligación, s e rá n  recu r r ib le s  en vía e c o n ó m ic o -a d m in is t r a ­
tiva, y, en su caso, an te  la ju r isd icc ión  co n ten c io so -ad m in is t ra -  
tiva. 1
ARTICULO UNDECIMO
Devoluciones.
Se reconoce  e! de recho  a la devolución en las h ipótes is  p r e ­
vistas po r  el a r t ícu lo  once de la Ley de veintiséis  de d ic iem bre  
de mil novecientos  c incuen ta  y ocho. T an to  en estos casos como 
en los d em ás  en que  sea  p ro ced en te ,  su t ram i ta c ió n  se a j u s ­
tará  a lo que  sobre  es ta  m a te r ia  esté establec ido o en lo su c e ­
sivo se es tab lezca  po r  el M inis terio  de Hacienda.
DISPOSICIONES FINALES
P r im e ra .— La m odif icac ión  de las m a te r ia s  re g u la d as  en 
el título p r im e ro  de es te  Decre to  sólo p o d rá  h a c e r se  m ed ian te  
Ley vo tada  en Cortes. Las de ca rác te r  re g la m e n ta r io ,  r e g u la ­
das en el t í tu lo  segu n do  de es ta  d isposición, p o d rá  h ac e rse  por 
Decreto co n ju n to  del M inis te r io  del Aire y de Hacienda.
S egu nd a .— La su p re s ió n  de la ta sa  p o d rá  l levarse  a efec to  
por  Ley o po r  desapar ic ión  o su p re s ió n  del servicio que  la m o ­
tive, y que  h a b rá  de espec if ica rse  co n c re tam en te .
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tT erc e ra .— Q uedan  derogados,  en cuan to  se opongan  a los 
p recep tos  contenidos en este  Decreto, el ar t ículo  seis del De­
creto  de s iete  de mayo de mil novecientos  cu a ren ta  y dos;  a r t ic u ­
lo cinco del Decre to  de veintiocho de julio de mil novec ien tos  
cu a re n ta  y t r e s ;  a r t ícu los  t r e s  y ve in t is ie te  de la O rden  del M i­
n is te r io  del Aire de veinte  de sep t iem b re  de mil novecien tos  cu a ­
r e n ta  y cua tro ,  y O rden  del m ism o  D ep a r tam en to  de veintiocho 
de enero  de mil  novecientos  c incuen ta  y nueve.
C uarta .— El p re se n te  Decreto  e n t ra rá  en vigor a  los veinte 
días de su publicación  en el “B. O. del E s ta d o ” .
DISPOSICION TRANSITORIA
M ien tras  no se dicten p o r  el M inis terio  de H acienda las d is ­
posiciones co m p lem en ta r ia s  sobre  la fo rm a  de recaudac ión ,  s e ­
g u irán  v igen tes  las es tab lec idas  en el m o m en to  de la en trada  
en v igor del p re se n te  Decreto.
Así lo d ispongo p o r  el p re sen te  Decreto, dado en M adrid  a 
d iecis ie te  de m arzo  de mil novecientos  sesen ta .
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 37.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 517/1960, de 17 de marzo, por el que se resuelve 
la cuestión de competencia negativa surgida entre el Minis­
terio del Aire y la Magistratura de Trabajo número tres, 
de Madrid.
En el exped ien te  sobre  cuestión  de co m p e ten c ia  negativa  
su rg id a  en t re  el M inis terio  del Aire y la M a g is t ra tu ra  de T ra b a jo  
n ú m e ro  t re s ,  de  M adrid ,  r e f e re n te  a rec lam ac ión  fo rm u la d a  por 
el t r a b a ja d o r  don Antonio  P ed ro  Viejo R aboso ,  con tra  la E m ­
p re sa  “A eron áu t ica  Indus tr ia l ,  S. A .” , in te rp uso  co n t ra  la 
m ism a ,  y an te  la M ag is t ra tu ra  de T ra b a jo  n ú m e ro  t res ,  de  
M adrid ,  d e m a n d a  p o r  e n te n d e r  in ju s t i f icado  el desp ido  de que 
aquélla  le había  hecho  ob je to  en vein t i trés  del an te r io r  m e s
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/de octubre ,  y que la M ag is t ra tu ra ,  acogiendo  la excepción de 
falta de ju r isd icc ión  invocada p o r  la E m p re s a  d em an d ad a ,  que 
en p r im ero  de julio de mil novecientos  c in cu en ta  fué  dec la rada  
In d u s t r ia  A eronáu t ica  básica ,  g rupo  A ) ,  a r t ícu lo  doce del De­
creto de veintiséis  de abril  de mil novecien tos  cua ren ta ,  por 
en te n d e r  que, de acuerdo  con el a r t ícu lo  c in cu en ta  y ocho del 
Decreto  de cua tro  de julio de mil novec ien tos  c incuen ta  y ocho, 
la rec lam ación  debía  h ab e r  sido in te rp u e s ta  an te  la Dirección 
Genera l  de Aviación Civil;
R esu l tando  que hab iendo  sido im p u g n a d a  tal sen ten c ia  p o r  
la p a r te  a d o r a  an te  el T r ib u n a l  Central de T ra b a jo ,  éste, en 
veintiuno de m ayo de mil novecien tos  c incu en ta  y nueve, con ­
firmó la sen ten c ia  im p u g n ad a ,  en tend iendo  que la in c o m p e ­
tencia de ju r isd icc ión  no se p roduc ía  po r  aplicación del ar tículo  
c incuen ta  y ocho del Decreto  de cua tro  de julio de mil nove­
cientos c incuen ta  y ocho, sino por r e su l ta r  así de lo d ispues to  
en la Orden del M inis terio  del Aire de cinco de abril  de mil 
novecientos c u a re n ta  y  dos, que  re m i te  al a r t ícu lo  doce del De­
cre to  de veintiséis  de abril  de mil noveóientos cua ren ta ,  así 
com o por  im pera t ivo  del a r t ícu lo  noven ta  del Decreto  de veinte 
de feb re ro  de mil novecien tos  c in cu en ta  y ocho y por  el c incuen ta  
del Decreto de cua tro  de ju l io  del propio  año  mil novecientos  
c incuen ta  y ocho, co n f irm and o ,  en definit iva,  la dec larac ión  de 
incom petenc ia  fo rm u la d a  p o r  la M a g is t r a tu ra  de T ra b a jo ;
R esu l tando  que en ocho de jun io  de mil novec ien tos  c in ­
cuen ta  y nueve, el in te re sad o  dirigió sendos  escr i tos  al M in is ­
terio del Aire y a la M a g is t r a tu ra  de T ra b a jo ,  susc i tando  la 
cuestión  de co m p e ten c ia  en los té rm in o s  re q u e r id o s  po r  la Ley 
de diecis ie te  de julio de mil novec ien tos  c u a re n ta  y ocho, y que 
la Dirección Genera l  de Aviación Civil, en p r im e ro  de d ic iem bre  
de mil novecien tos  c in cu en ta  y ocho, y previo el in fo rm e  de 
la Asesor ía  Ju r íd ica ,  se inhibió  a favor de la M a g is t ra tu ra  de 
•Trabajo, po r  e n te n d e r  que  el a r t ícu lo  c incu en ta  y ocho del De­
cretó de cu a tro  de ju l io  de mil novec ien tos  c in cu en ta  y ocho 
ha de s e r  in te rp re tad o  de acue rdo  con la O rden  de diez de 
f e b re ro  de m il  novecien tos  cu a re n ta  y dos, que se re f ie re  exc lu ­
s ivam ente  a em p re sa s  de l íneas a é re a s ;  tes is  que  fué  co n f i rm ad a  
p o r  el M inis terio  del Aire, que  en dos de fe b re ro  de mil nove­
cientos c in cuen ta  y nueve en tend ió  que  el a r t ícu lo  c incuen ta  
y ocho del Decreto  ta n ta s  veces c itado de cua tro  de ju l io  de mil 
novecientos  c incu en ta  y ochó deriva de la O rden  de diez de fe ­
b re ro  de mil novecien tos  c u a re n ta  y dos, que  se r e f ie re  exc lu ­
s ivam ente  a C om pañías  de L íneas  A éreas ,  y que, en con secu en -
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ci£, no puede  se r  am pliado  a o tras  E m p resa s  que, au n q u e  sean 
ae ro n áu t icas ,  no se dedican al t rá f ico  aé reo ;
R esu l tando  que  t ra s lad ad as  las reso luc iones  an te r io res  a las 
p a r te s  in te re sad as  y al M inis terio  Fiscal, aquéllas  expusieron  
lo que c reyeron  p e r t in en te  a  la d e fen sa  de su derecho ,  y éste, 
on  dieciséis  de sep t iem b re  de mil novecientos  c incuen ta  y nueve, 
m an ife s tó  que  s iendo in d u s t r ia  ae ro n áu t ica  básica, se e n c u e n ­
t r a  co m pren d id a  en las n o rm as  que  r igen  al persona l  civil que 
p re s ta  servicio en es tab lec im ien tos  m il i ta res ;  po r  lo que, de 
ac u e rd o  con el ar t ículo  c incuen ta  del Decreto  de cua tro  de julio 
de mil  novecientos  c incuen ta  v ocho v noventa  del de veinte 
de feb re ro  d$l propio  año, en tendió  que  la com pe tenc ia  co r re s ­
ponde al M inis terio  del Aire, y que en veinticinco de sep t iem b re  
de mil novecientos  c incuen ta  y nueve, el M agis trado  de T ra b a jo  
dictó au to  dec la rándose  incom peten te ,  de acue rdo  con el in fo r ­
m e  del M inis terio  F iscal;
R esu l tando  que am bas  par tes  elevaron las ac tuac iones  de 
la p re se n te  com petenc ia  negativa  a la P re s id enc ia  del Gobierno;
Vistos  el a r t ícu lo  c incuenta ,  p á r ra fo  final, del Decreto  de 
cua tro  de ju l io  de mil novecientos  c incuen ta  y ocho:  “Las r e ­
c lam aciones  co n t ra  el Estado, p rom ovidas  por  los t rab a ja d o re s  
que  p re s ta n  servicio en los es tab lec im ien tos  m il i ta res  o que 
a fec ten  a la d e fen sa  nacional,  q u ed a rán  som etidos  a la j u r i s ­
dicción de los E jérc i tos  de T ie r ra ,  Mar y Aire, co n fo rm e  a lo 
d ispues to  en el Decreto de veinte de feb re ro  de mil novecientos  
c incu en ta  y o ch o .”
El a r t ícu lo  c incuen ta  y ocho del propio  D ecre to :  “ Guando 
el t r a b a ja d o r  no se co n fo rm e  con la re so luc ión  de su C om pañía  
en m a te r ia  de e jecuc ión  o de reso luc ión  de su con tra to  de t r a ­
bajo ,  p o d rá  r e c u r r i r  an te  la Dirección G enera l  de Aviación Civil 
del M inis terio  del Aire, en un plazo de cinco días, a p a r t i r  de 
su no tif icación  escri ta .  La Dirección, en otro  plazo idéntico, 
re so lve rá  la cues tión  d ef in i t ivam en te  o se inh ib irá  de su cono­
cim ien to  an te  la co r re sp on d ien te  M a g is t ra tu ra  de T ra b a jo  si 
en t iende  que  la cues t ión  p lan tead a  no  a fec ta  a  la r ig u ro sa  d i s ­
ciplina de vuelo, a la segu r idad  del t rá f ico  aé reo  o a los su p rem o s  
in te re se s  de la d e fen sa  n ac io na l .”
El p á r ra fo  f inal del propio  a r t ícu lo  c in cu en ta  y ocho: “La 
M a g is t ra tu ra  de T ra b a jo  t e n d rá  co m p e ten c ia  p a ra  conocer  de 
estos litigios so lam en te  después  de h ab e rse  inhib ido  a su favor 
la Dirección General  de Aviación Civil.”
El a r t ícu lo  p r im e ro  del Decreto  de cua tro  de julio de mil 
novecien tos  c in cu en ta  y ocho: “La ju r isd icc ión  del t r a b a jo  es
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la ún ica  com p e ten te  p a ra  conocer,  reso lver  y e je c u ta r  sus  dec i­
s iones  en los conflic tos individuales que se p ro m u evan  en la 
r a m a  social del Derecho. Su co m pe tenc ia  se d e te rm in a rá  por 
la concurrenc ia  de la calidad de las p e rso n as  y de la m a te r ia  
del asunto .  La calidad de las p e rso n as  e s ta rá  d e te rm in ad a ,  a 
su vez, po r  el hecho  de que  las p a r te s  o s ten ten  la condición 
de t ra b a ja d o r  a se g u rad o  o benefic iario ,  co n fo rm e  a la leg is la ­
ción social, o la de em p resa r io s ,  o en t idad  a se g u ra d o ra ,  a d m i­
n is t rad o ra  o co laboradora  de Seguros  o s i s tem as  de Previs ión 
Social .”
El ar t ícu lo  p r im ero  del Decreto de vein te  de feb re ro  de mil 
novecientos c in cuen ta  y ocho: “ Se re g i rán  p o r  el p re se n te  De­
creto  las re lac iones  labora les  en t re  los t r a b a ja d o re s  civiles no 
funcionarios  y los e s tab lec im ien tos  m ili ta res  de los E jérc i tos  
de T ie r ra ,  M ar  y Aire, s iem p re  que  es tén  en cu ad rad o s  en la 
o rganización  de los respect ivos  D ep a r tam en to s  y ba jo  el m ando  
o dirección de pe rso na l  m i l i ta r  p ro fe s iona l  en s i tuación  de s e r ­
vicio activo. Se en tenderán  co m p rend ido s  en la denom inac ión  
de es tab lec im ien tos  m ili ta res ,  los E jérc i tos ,  Cuerpos,  Unidades,  
Servicios, D ep a r tam en tos ,  Dependencias  y O rg an ism o s  aná logos 
de cua lqu ie ra  de los t re s  E jé rc i to s .”
El ar t ícu lo  s eg u n d o :  “El p re se n te  R eg lam en to  no es de 
aplicación a las indus t r ia s  m ili ta r izadas  o movilizadas, ni a  las 
que  m ed ian te  co n tra to  de su m in is t ro  o de cu a lq u ie r  o t ra  clase 
es tén  dedicadas,  total o p a rc ia lm en te ,  a  la p ro d u cc ió n  de m a te ­
rial o a la rea lización  de servicios paradlos E jérc i tos .  Sin e m ­
bargo, en t iem po  de g u e r ra  o en c ircuns tanc ias  de excepción, 
d ec la radas  por  el Gobierno,  p o d rá  és te  a c o rd a r  la aplicación 
al pe rso na l  de dichas  in du s t r ia s  o servicios de las d isposic iones  
del p re se n le  R eg lam en to  sobre  fa ltas  y sanc iones ,  ju r isd icc ión  
/ y p ro c e d im ie n to .”
P á r ra fo  p r im e ro  del* ar t ícu lo  noven ta  del p rop io  Decre to :  
“Las rec lam ac io n es  que p rec ise  in te rp o n e r  el p e rso n a l  p a ra  la 
m ás  adecuad a  aplicación de lo que  d ispone  el p r e se n te  R eg la ­
m en to ,  se f o rm u la rá  p o r  escri to  én el plazo de qu ince  días, 
con tados  desde la rea l ización  del hecho  o la notif icac ión  o p u ­
blicidad del acuerdo  an te  la Dirección G enera l  o J e f a t u r a  de 
la que  dep en da  el e s tab lec im ien to ,  y a  t ravés  del J e f e  del 
m is m o .”
La d isposición final se g u n d a  de dicho D ecre to :  “A p a r t i r  
de la ind icada fecha  (se  re f ie re  a  la de p r im e ro  de enero '  de 
mil novecientos  c in cu en ta  y ocho) q u e d a rá  de rogado  el R e g la ­
m en to  de T ra b a jo  del P e r s o n a l  civil no func ionar io  dep en d ien te
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de los Estab lec im ien tos  m ili tares ,  aprobado  por  Decreto de d ie ­
ciséis de m ayo de mil novecientos  cu a ren ta  y nueve, y las d is ­
posic iones que se opongan  al que ah o ra  se p r o m u l g a ; ”
Considerando  que la p re se n te  cuestión  de com petenc ia  n e ­
gativa se susc i ta  en tre  el M inis terio  del Aire y la M ag is t ra tu ra  
/ d e  T ra b a jo  n ú m e ro  t res ,  de Madrid,  po r  en ten d e r  am b as  a u to ­
r idades  que  n in g u n a  de ellas es co m p é ten te  pa ra  conocer  de 
la d e m a n d a  in te rp u e s ta  con tra  “A eronáu t ica  Industr ia l ,  S. A .” , 
po r  don Antonio  P ed ro  Viejo Raboso, con ocasión del despido 
de que  fue objeto  por  p a r te  de dicha E m p resa ;
Considerando,  en p r im e r  lugar,  que carece  de aplicación al 
caso el artÍQulo c incuen ta  y ocho del Decreto  de cua tro  de julio- 
de mil novecientos  c incuen ta  y ocho,, pues to  que dicho ar t ícu lo  
se l im ita  a reco ge r  el contenido de la Orden de diez de febrero  
de mil  novecientos  cua ren ta  y dos, que se re f ie re  ú n icam en te  
al pe rsona l  que p re s te  sus servicios en las Com pañías  de T r á ­
fico Aéreo, como por o tra  p a r te  se deduce  del texto literal de 
dicho ar tículo ,  que en el ú l t im o inciso de su p á r ra fo  p r im ero  
a lude a disciplina de vuelo y segur idad  de t rá f ico  aé reo ,  con ­
ceptos que c la ram en te  con f irm an  la finalidad del a r t ícu lo  m e n ­
cionado, po r  lo que  no puede  ap l icarse  al caso p resen te ,  ya 
que  “A eronáu t ica  Indus tr ia l ,  S. A .” , no es u n a  C om pañ ía  ded i­
cada al t rá f ico  aé reo ;
C onsiderando  que la d e te rm in ac ió n  es tr ic ta  del l ím ite  ex is­
ten te  en t re  la ju r id icc ión  del t r a b a jo  y la del M inis terio  del Aíre­
se e n c u e n t ra  en el p re se n te  caso, con ten ida  en el a r t ícu lo  p r i ­
m ero  del Decreto de veinte  de fe b re ro  de mil novecientos  c in ­
cu e n ta  y ocho, que p rom ulgó  el R eg lam en to  de T ra b a jo  de 
p e rso n a l  civil en las indus t r ia s  m ili ta res ,  pun tua l izando  qué r e ­
laciones labora les  se en c o n tra rán  som et idas  al m encionado  
Decreto  y, p o r  tan to ,  som et id as  a la ju r isd icc ión  del Ministerio, 
'd e l  Aire, rea l izándose  tal de te rm inac ió n  en el a r t í c u lo -p r im e ro  
del propio  Decreto  m ed ian te  u n a  descr ipc ión  g ene ra l  de las r e ­
laciones labora les  a fec tadas ,  que son p re c i sa m e n te  las ex is ten ­
tes, s e g ú n  dicho Decreto,  en t re  t r ab a ja d o re s  civiles no func io ­
narios  y e s tab lec im ien tos  m il i ta re s  de los E jé rc i to s  de T ierra ,  
M ar y Aire:  de cuya redacc ión  se  in f ie re  q u e  el em p re sa r io  ha 
de se r  p re c isam en te  un  es tab lec im ien to  m il i ta r  de los E jérc itos ,  
en cuyo requ is i to  ins is te  el propio ar t ícu lo  p r im e ro  en el inciso 
f inal de su p á r ra fo  final, al exigir pa ra  que ta les  e s tab lec im ien ­
tos m erezcan  la calificación de m il i ta res  a efectos  de d e te r ­
m in a r  la co m p e ten c ia  del M in is te r io  del Aire, que  se encu en tren  
encuadrados  en la organización  de los respect ivos  D ep a r tam en-
tos, y adem ás ,  ba jo  el m and o  o dirección  de pe rson a l  m ili tar ,  
p ro fes iona l  en s i lnación  de servicio activo, y p o r  si tal d e sc r ip ­
ción no fu e ra  sufic ien te ,  ins is te ,  po r  vía negativa ,  en el p á r ra fo  
p r im ero  del a r t ícu lo  segundo ,  en co n c re ta r  que  las in du s t r ia s  
m ili tar izadas  o movilizadas, ni aque llas  que  su m in is t r e n  todo 
o p a r te  de su p roducción  a cu a lq u ie ra  de los E jérc i tos ,  110 se 
en c u en t ran  com prend idas  en la rú b r ic a  de es tab lec im ien tos  m i ­
l i tares  a que  el Decreto  se re f ie re ;
C onsiderando  que de ello se deduce  que ,  según  el Decreto 
m encionado ,  la re lac ión  labora l  que se ex am in a  no se en cu en tra  
som e l ida  a la co m p etenc ia  del E jé rc i to  del Aire y, en co n se ­
cuencia,  el a r t ículo  noven ta  del m ism o  Decreto,  que  se l im ita  
a pu n tua l iza r  el p ro ced im ien to  que  lia de s eg u i r se  cuando se 
t ra ta  de una  re lación  laboral a  la que lia de ap l icarse  el m e n ­
cionado Decreto,  110 es aplicable  al p re se n te  caso;
C onsiderando  que  el a r t ícu lo  c incuen ta  del Decreto  de cua tro  
de julio de mil novecien tos  c in cu en ta  y ocho no con trad ice  el 
tex to  enunciado,  p u es to  que si b ien es c ierto  que  en su  p á r ra fo  
final es tablece que las rec lam ac iones  c o n t ra  el Estado  p ro m o ­
vidas por  los t r ab a ja d o re s  que  p re s te n  servicio en los e s tab le ­
cim ientos  m il i ta res  “o (pie a fec ten  a la d e fen sa  n ac io n a l” , q u e ­
d a rán  som etidas  a la ju r isd icc ión  de los E jé rc i to s  de T ie rra ,  
M ar y Aire, no ha  de en te n d e rse  que  d e ro g a  lo es tablec ido  en 
el Decreto  de veinte de fe b re ro  de mil novecien tos  c incuen ta  
y ocho, pues to  que, de u n a  par te ,  el tex to  m enc ionado  p e r te n ece  
a  un  ar tícu lo  des t inado  a p u n tu a l iza r  un t rám ite  secundar io ,  
como es la “vía g ub ern a t iv a  an te  el E s ta d o ” , y no puede  por 
la propia  s i s tem á t ic a  del m ism o ,  d e ro g a r  lo d ispu es to  con ca­
rá c te r  d irec to  en el a r t ícu lo  p r im e ro  del Decre to  de vein te  de 
feb re ro  de mil novec ien tos  c incuen ta  y ocho ni en el a r t ícu lo  
p r im ero  del p rop io  Decreto  de cua tro  de ju l io  s igu ien te ,  d e ro ­
gación que  h ab r ía  de se r  ind irec ta ,  y po r  ello, d iscu t ib le  si 
h ub ie ra  de a m p a ra r s e  en tal tex to ;  pero  sin que  s iqu ie ra  r e ­
su lte  ello adm is ib le ,  dado que dicho p á r ra fo  m a n t ie n e  e x p re ­
sa m e n te  la v igencia  del Decreto  de vein te  de f e b re ro  de mil 
novecientos  c in cu en ta  y ocho, al ind icar ,  en su ú l t im o inciso, 
el t r á m i te  que ta les  rec lam ac ion es  han  de seg u i r  “co n fo rm e  
a lo d ispues to  en el Decreto  de vein te  de fe b re ro  de mil nove­
c ientos c in cuen ta  y o ch o ” , sin que,  po r  tan to ,  q u epa  d a r  a  la 
expres ión  “ es tab lec im ien tos  m il i ta re s  o que  a fec ten  a la d e fen sa  
n ac io n a l” un  ám b i to  d is t in to  del que  el Decre to  de. vein te  de 
febrero  de mil novecientos  c in cu en ta  y ocho les f i ja ;
C onsiderando, f in a lm en te ,  que  la d isposic ión final seg u n d a
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del Decre to  de cua tro  de ju l io  de mil novecientos  c incuen ta  y 
ocho deroga  toda  la legislación an te r io r  sobre  la m ate r ia .
De con fo rm idad  con el d ic tam en  del Consejo  de Estado y 
previa  deliberación del Consejo  de M inis tros  en su re u n ió n  del 
día cua tro  de m arzo  de mil novecientos  sesen ta ,
Vengo  en resolver  la p re se n te  cues tión  de com petenc ia  
negativa  a favor de la M ag is t ra tu ra  de T ra b a jo  n ú m e ro  tres ,  
de Madrid.
Así lo d ispongo p o r  el p re se n te  Decreto, dado en Madrid 
a  d iecis ie te  de m arzo  de mil novecientos  sesenta .
FRANCISCO FRANCO 
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 38.)
M INISTERIO  DEL AIRE
CORRECCION de erratas del Decreto 480/1960, de 17 de marzo, 
que convalidaba las tasas del Instituto Nacional de Técnica 
Aeronáutica “ Esteban Terradas”.
Habiéndose  padecido  e r ro r  m a te r ia l  en la redacc ión  de la 
fó rm u la  “P  — M -f H t  J t  +  Hb J b ; ” , con ten ida  en el a r t ículo  4.° 
del citado Decreto, publicado en el “B. O. del E s ta d o ” núm . 71, 
de 23 de m arzo  de 1960, pág ina  3.634, s e g u n d a  colum na, se 
rec t if ica  en la s igu ien te  fo rm a :
“P  =  M +  S H t  J t  +  S H b J b ; ” .
(Del “ fí. O. del, M inis terio  del A i re ” n ú m .  47.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 18 de marzo de 1960 por la que se establece la ayuda 
económica al persona! de este Ministerio-
La deb ida  a tenc ión  que por  el Estado  se viene p re s ta n d o  
a  las neces idades  a tend ib les  por  una- política., de  t ipo social y 
de previsión, im p u lsa  a este  D ep a r tam en to  a re fo rz a r  la que 
/ cr istalizó en la O rden  m in is te r ia l  de 28 de s e p t ie m b re  de 1945, 
am pl iando  aquel  s is tem a,  que  se conserva, no obs tan te ,  para  
a tenc iones  ex t rao rd in a r ias  que p u e d a n  a f ro n ta r s e  con la a p o r ­
tación  de un  c ierto  n ú m e ro  de pagas  de anticipo, y c reando  un
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nuevo in s t ru m e n to  de ayuda  m ás  ágil y que  p e rm i ta  la sa t i s ­
facción de neces idades  v e rd a d e ra m e n te  ex trao rd inar ias ,  tan to  
en su calificación como en su vo lum en  económico.
A tal fin, una  vez in fo rm ad o  fav o rab lem en te  p o r  la J u n ta  
S uper io r  de Acción Social, se es tab lece  por  es te  M inis ter io  la 
Ayuda Económ ica al pe rsona l  del m ism o, en la fo rm a  s igu ien te :
Artículo 1.° ' S e  c rea  un  s i s tem a  de concesión de créditos  
bancarios al interés único del 3 por 100 anual,  facilitados a través 
de la J u n ta  S u p er io r  de Acción Social de este D ep a r tam en to  
al persona l  de Genera les ,  J e fe s ,  Oficiales, Subofic ia les  y sus 
as im ilados,  y al P e rso n a l  Auxiliar Civil de es te  E jérc i to ,  con 
arreg lo  a las p re sc r ipc iones  que  se exponen  en la p re sen te  
Orden.
Art. 2.° El pe rson a l  benefic ia r io  h ab rá  de e s ta r  en s i tu a ­
ción de actividad y h ab e rse  acogido vo lu n ta r iam en te  al p re sen te  
s i s tem a  m ed ian te  apo r tac ión  de la cuo ta  m en su a l  que  se e sp e ­
cifica en el a r t ícu lo  9.°
La re n u n c ia  a  los benef ic ios  de e s ta  O rden  hab rá  de m a n i ­
fe s ta rse  por escri to  dirigido al J e fe  de la P a g a d u r ía  o Mayoría 
por donde se pe rc ib an  los devengos. In d e p e n d ie n te m e n te ,  es tas  
D ependencias  in te re sa rá n  del pe rsona l  si se acogen  o no al p r e ­
sen te  s is tem a, d en tro  del plazo de u n  m es  a p a r t i r  de la fecha 
de su publicación en el “B. O. del M inis te r io  del A i re ” .
El pe rson a l  que  en lo sucesivo a d q u ie ra  la cua lidad  de b e ­
nefic iario  d eb e rá  m a n i fe s ta r  de idén t ica  fo rm a  su renuncia ,  
p revia  com unicac ión  a la P ag ad u r ía  o Mayoría ,  en tend ién d ose  
en caso con tra r io  su co n fo rm idad  con el abono  de la cuo ta  m e n ­
sual  co r re sp o n d ien te  a p a r t i r  del p r im e r  m es  de pe rcepc ión  de 
los devengos de su em pleo  o ca tegoría .
Art. 3.° Los c réd itos  de r e fe re n c ia  se so l ic i ta rán  p a ra  a t e n ­
der  los gastos  der ivados de las s igu ien tes  neces idades ,  no su f ra -  
gables con sus  prop ios  m edios  por  los p e t ic ionar io s :
a) E n fe rm e d a d e s  graves p rop ias  o de la e sposa  y de los 
hijos o p ad res  a  su cargo, que  no p u e d a n  se r  a tend idas  con los 
m edios  o rd inar ios  oficiales de la localidad de re s idenc ia  del 
en fe rm o.
b) In te rvenc iones  qu irú rg ica s  que  no p u e d a n  se r  re su e l ta s  
en Hospita les  m ili ta res .
c) M atr im onio  de hijos  o* ing reso  en O rden  Religiosa.
d )  P rec is ió n  de a d q u i r i r  en p ro p ied ad  el p iso de r e n ta  m o ­
d e rad a  en que se hab i te  o u n a  de las v iviendas co n s t ru id as  para 
el acceso a la p rop iedad  p o r  el P a t ro n a to  de Casas del Aire.
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Art. 4.° Las petic iones  de crédito, fu n d a m e n ta d o  y d e m o s ­
t ran d o  la exis tencia  110 sólo de a lguna  de las neces idades  de 
que  t r a ta  el a r t ícu lo  an te r io r ,  s ino ta m b ié n  la c i rcuns tanc ia  de 
no d isponer  de m edios  propios  p a ra  a tenderla ,  se cu rsa rán ,  ex­
tend idas  en el modelo  anexo a es ta  Orden, po r  conduc to  del 
J e fe  de la Unidad o D ependenc ia  donde  p re s te  servicios el pe t i ­
cionario, a  la P res idenc ia  de la J u n ta  S uper io r  de Acción Social, 
a través del O rgan ism o Centra l  o de la Autoridad  Regional 
co rrespond ien te ,  la que, al igual que  el J e f e  direc to  del in te ­
resado,  in fo rm a rá  d e ta l lad am en te  sobre  las c i rcuns tanc ias  que 
a su ju icio  p e rm i tan  a te n d e r  la concesión o po r  el contrar io  
ac o n se jen  la reducc ión  o denegación  del créd i to  o del plazo de 
am ort izac ión .  ¡
Se cons idera  preceptivo que  si la petición se fu n d a m e n ta ra  
en e n fe rm ed ad  grave o neces idad  de in tervención  qu irú rg ica ,  
no realizable  en Hospita les  m ili ta res ,  se acom pañe  a la m ism a  
cert if icación  facu lta t iva  m ili tar  o del Centro san i ta r io  co r re s ­
pondien te ,  de que la en fe rm ed ad ,  p o r  sus  ca rac te r ís t icas  de g r a ­
vedad, exige un t ra tam ien to  costoso o de que la operación  no 
puede  se r  realizada, en los cen tros  mili tares .
Y por  ú lt imo, si se t r a t a  de la adquisic ión  de u n a  vivienda 
en que p rev iam en te  se habita ,  se ac o m p a ñ a rá n  los s igu ien tes  
d o c u m e n to s :  orig inal o copia au to r izada  del con tra to  de a r r e n ­
d am ien to ;  no tif icación  notaria l  que dé opción ai e jercicio  del 
de recho  de tan teo  o re t rac to ;  dec larac ión  ju rad a ,  su sc r i ta  por 
el pe tic ionario  del crédito ,  c o m p ro m e t ién d o se  a no e n a je n a r  
po r  actos intervivos la vivienda h a s ta  el re in teg ro  to ta l  del c r é ­
dito solicitado, y jus t if icac ión  do cum en ta l  de que se ha  soli­
citado y no obten ido  el p ré s ta m o  a que  se re f ie re  el Decreto 
de 22  de julio de 1958, publicado en el “B. O. del E s ta d o ” n ú ­
m ero  203.
El crédito  p a ra  adquis ic ión  de vivienda ya hab itada ,  sin r e ­
b asa r  la cuantía  m á x im a  espec if icada  en el a r t ícu lo  5.°, deberá  
r e p re s e n ta r  com o m ín im o  el 60 por  100 de la capitalización de 
la r e n ta  anua l  co m p u tad a  a efectos  de los p ré s ta m o s  del In s t i ­
tu to  de Crédito pa ra  la R econ s t ru cc ión  Nacional.
P a ra  el caso de que  el créd i to  se solicite a fin de adqu ir i r  
u n a  vivienda de las cons t ru idas  por  el P a t ro n a to  de Casas para  
el acceso a la p rop iedad ,  se a c o m p a ñ a rá n  a  la solic i tud una  
cert if icación  de este O rgan ism o  haciendot co n s ta r  que  al solici­
ta n te  del crédito  se le ha as ignado  u n a  de dichas  viviendas e 
ind icando el im p o r te  de las en t re g as  y plazos en que  le son 
exigidas.
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En el caso de com p ra  de viviendas se h a rá  co ns ta r  en la 
esc r i tu ra  de com praven ta  la ex is tencia  del p ré s ta m o ,  así como 
la obligación con tra ída  por  el in te resado  de no  en a je n a r la  por 
actos intervivos h as ta  el com pleto  re in teg ro  del m ism o.
Estas m ism as  l im itac iones en el de recho  de disposición del 
inm ueble  'subsis t i rán  en caso de fa l lec im ien to  del in te resado ,  
pa ra  sus  he rederos  o d e recho h ab ien te s ,  has ta  t a n to  se com ple te  
■el re in teg ro  del p ré s ta m o  por ellos m ism o s ,  o se re in te g re  a  la 
J u n t a  el abono sub ro gado  y a la ent idad  bancar ia  la p a r te  p e n ­
d ien te  del crédito  en el caso que por  ca renc ia  de m edios  de 
ios de rech o h ab ien te s  así ,se haya acordado  po r  la J u n t a  S u p e ­
rior de Acción Social, de acuerdo  con lo previsto  en el a r t ícu lo  8.°
Art. 5.° La cuantía  de los créd i tos  e s ta rá  co m p re n d id a  en tre  
5.000 y 100.000 pese tas ,  y el plazo de am ort izac ión  de los m is ­
m os no p o d rá  se r  su p e r io r  a diez años,  l u d i e n d o  se r  reducido  
a voluntad  de los p re s ta ta r io s  au m e n ta n d o  la cuan tía  de las 
en t regas  parc ia les  e incluso cance lando  el créd i to  en cua lqu ier  
m o m en to  an tes  de su vencim iento .
Las cuotas  de am ort izac ión  se rá n  de t ra ídas  m e n s u a lm e n te  
por las P a g a d u r ía s  o Mayorías, y aqué llas  l iqu ida rán  d i re c ta ­
m en te  con la ent idad  bancar ia ,  en tend iénd ose  en todo caso que 
la acep tac ión  del p ré s ta m o  im plica  la del d e scu en to  m ensua l  
necesario  pa ra  s a t i s face r  d ichas  cuotas .
En caso de que los p re s ta ta r io s  d e ja ra n  de perc ib ir  sueldo 
por  es te  D ep a r tam en to ,  s e rá n  ellos m ism o s  qu ienes  cum plan  
la obligación de abono de las cuotas  de am ort izac ión  c o r re s ­
pondien tes ,
Art. (>.° La J u n t a  S u p e r io r  de Acción Social reso lverá ,  sin 
u l te r io r  recurso ,  la pe tic ión  recibida, pud iendo ,  an te s  de d ic tar  
Ja reso luc ión  definitiva, r e q u e r i r  al in te resad o  p a ra  que  ap o r te  
nuevos ju s t i f ic an te s  o ac la rac iones ,  así como re c a b a r  su co n ­
fo rm idad  re spec to  a  la c o n t ra p ro p u e s ta  e fec tu ad a  por  la J u n ta ,  
de créd i tos  o plazos m ás  reduc idos  que  los solicitados.
A cordada  la concesión  del crédito ,  se  c u r sa rá  'copia  del 
acuerdo  recaído  a la en t idad  bancar ia ,  que  serv irá  de o rden  de 
concesión y fo rm alizac ión  del crédito ,  sin exig irse  al in te resado  
o tra  g a ran t ía  que la r e p re s e n ta d a  por  el aval de la Junta.,
Art. 7.° La J u n t a  S up e r io r  de Acción Social es tá  facu l tada  
p a ra  exigir  la jus t if icac ión  de que la can t idad  conced ida  se  i n ­
virtió en a te n d e r  a la neces idad  que fu n d a m e n tó  la pe t ic ión  del 
crédito ,  y tam b ién  pa ra  o to rg a r  en nuevos casos m u y  excepcio­
nales,  aun  d u ra n te  la am o rt izac ió n  de un  p ré s ta m o ,  otro créd i to  
-al m ism o  pet ic ionario  por  hab e r  iniciado en él a lguna  de las
neces idades  del ar tículo  3.°, s iem p re  que la su m a  de la parte- 
pend ien te  del p r im e r  créd i to  y la 'de l  nuevo solicitado no exceda  
de 100.000 pese tas .
Art. 8.° Cuando al fa l lec im iento  de un benef ic ia r io  sus 
• derecho l iab ien tes  a leguen  y ac red i ten  que ca recen  de m edios  
suf ic ien tes  p a ra  a te n d e r  a la am ort izac ión  del crédito  pend ien te ,  
la J u n t a  S u pe r io r  de Acción Social queda  facu l tada  pa ra  s u b ­
ro g a rse  parc ia l  o to ta lm en te ,  en la cancelación del m ism o.
Si el crédito  se h u b ie ra  concedido pa ra  la adquis ic ión  de 
vivienda y los de recho hab ien te s  están  en la m ism a  situación 
ind icada en el p á r ra fo  an te r io r ,  q u ed a rán  su je to s  pa ra  poder  
d isponer  de la vivienda a las l im itac iones estab lec idas  en el 
a r t ícu lo  4.° en tan to  no se re in teg re  a la J u n ta  el abono  s u b ­
rogado y a la en t idad  b an ca r ia  la p a r te  pend ien te  del crédito.
Art.  9.° Se au to r iza  a las P ag ad u r ía s  y M ayorías  a  e fec tu a r  
el d escuen to  m en su a l  al pe rsona l  benefic iar io  del s i s tem a  c re a ­
do, y que  no h u b ie ra  m an i fe s tad o  ex p re sam en te  por  escri to  
su re n u n c ia  al m ism o ,  con ob je to  de cons t i tu ir  un  fondo de 
previs ión  p a ra  a te n d e r  a las sub rogac iones  facil i tadas  en el a r - .  
tículo an ter io r .
Las cuan tías  m en su a le s  de es tas  cuotas de descu en to  serán  
las s ig u ien tes :
Oficiales G enera les    5,00 ptas.
Je fe s ,  Oficiales y Asimilados ...........  3,50
Subofic ia les  y Asimilados y P e rson a l  \
Auxiliar  C i v i l ........................................  2 ,50 ”
El pe rsona l  que haya  pasado, o pase  en lo sucesivo, a una 
s i tuación  m il i ta r  en la que  no p e rc ib a  n in g u n a  clase de deven­
gos p o r  este  M inisterio ,  se halla exento  de con tr ibu ir  con la 
cuota  m en su a l  an te r io r ,  salvo que tu v ie ra  concedido un  c r é ­
dito, en cuyo caso q u e d a rá  obligado a co n t in u a r  el abono  de 
la ex p resad a  cuo ta  has ta  la cancelación del p ré s tam o .
Art. 10.. Los P a g a d o re s  rec ib irán  de la M ayoría  el im p o r te  
de las cuotas  m en su a le s  de descu en to  a  que  se re f ie re  el a r ­
tículo an te r io r ,  y ju n to  con las de tra ídas  en sus  respec t ivas  
P a g a d u r ía s  las in g re sa rá n  d i rec ta m e n te  en la cu e n ta  co rr ien te  
que  al e fecto  se a b r i rá  con el n o m b re  de:  “ J u n t a  S up e r io r  do 
Acción Social del M inis terio  del Aire.— Fondo de Previs ión  de 
la Ayuda Económ ica  al P e rso n a l  del E jérc i to  del A i re ” , en la 
en t idad  b ancar ia  que  se haya  hecho  cargo  de es te  servicio, y 
re m i t i rán  re lac iones  m en su a le s  y n om in a les  del persona l  que 
h a  contr ibu ido ,  así como las a l tas  y b a ja s  en la de tracc ión  de 1a.
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cuota,  a  la J u n t a  S u pe r io r  de Acción Social, a co m p añ ad as  de 
copia au to r izada  del re sg u a rd o  de ingreso .
Art. 11. Las P a g a d u r ía s  y Mayorías  c u m p l im e n ta rán ,  de 
acuerdo  con las ins t rucc iones  rec ib idas  de la J u n t a  S u p e r io r  
de Acción Social, las ó rdenes  de descuen to  de las cuotas  de 
am ort izac ión  de c réd i tos  concedidos. Estos  im p o r te s  se in g re -  x 
sa rán  d i rec ta m e n te  por los P ag ad o re s  en la cu en ta  co r r ien te  
ab ie r ta  en la m is m a  entidad bancar ia  con el t í tu lo  de “ Ju n ta  
S u pe r io r  de Acción Social del M inis te r io  del Aire.— C u e n ta  de 
Am ortización  de la Ayuda Económ ica  al P e rso n a l  del E jé rc i to  
del Aire, r em it ien d o  igu a lm en te  a d icha  J u n t a  re lac iones  m e n ­
suales  nom inales  de las cuotas ,  plazos a (fue se re f ie ren  y a c o m ­
p añad as  de copia au to r izada  del re sg u a rd o  de ingreso.
Art. 12. La t ram itac ión  de las pe t ic iones  de créd i to  p r e ­
vistas en el a r t ícu lo  4.° y el e jercicio  de las facu l tades  a q u e  
se re f ie ren  los a r t ícu los  7.° y 8.°, es ta rán  a cargo  de u n a  Dele­
gación P e r m a n e n te  de la J u n t a  S u p er io r  de Acción Social p r e ­
sidida por el Excmo. Sr. Genera l  S ub sec re ta r io  y de la que  
fo rm a rá n  par te  el P re s id e n te  de la Asociación M utua  Benéfica 
del Aire y el J e fe  de la S ub sec re ta r ía ,  V icesecre ta r io  de la J u n ta  
S uper io r  de Acción Social, que  a c tu a rá  de S ecre ta r io  de la 
Delegación.
Las m is iones  de es ta  Delegación se rá n :
a) C onsiderar  y resolver,  en n o m b re  de la J u n t a  S uper io r  
de Acción Social del M inis te r io  del Aire, las pe t ic iones  de c r é ­
dito de los acogidos a es ta  Ayuda Económ ica ,  con las m o d if i ­
caciones que cons idere  o po r tun o  in t ro d u c i r  en las m is m a s  r e s ­
pecto a cuan tía  y plazos de am ort izac ión ,  dando  cu e n ta  a la 
J u n ta  en su p r im e ra  reun ión .
b) Las pe t ic iones  de créd i to  que, en fo rm a  o fondo, co n ­
sidere  dudosas ,  se r e m i t i r á n  por  la Delevgación con la i n fo rm a ­
ción que p roceda ,  al S ec re ta r io  de la J u n t a  S up e r io r  de Acción 
Social p a ra  que p o r  su conduc to  se  re cab e  el p a re c e r  de los 
dem ás  c o m p o n en te s  de la m is m a  o se .p rom ueva  u n a  reun ió n ,  
si así lo e s t im a ra  el P re s id en te .
c) N otif icar  a los in te re sa d o s  las re so luc iones  reca ídas .
d) Llevar las es tad ís t icas  y da tos  re lac ionados  con esta  
Ayuda.
Art. 13. La e jecuc ión  de los acu e rd o s  adop tados  e s ta rá  a 
cargo  de un  J e fe  del Cuerpo de In te n d e n c ia  d es ignado  l ib re ­
m e n te  por  el M inis tro ,  com o A d m in is t r ad o r  del Fondo  de P r e ­
visión de la Ayuda Económ ica  al P e rso n a l  del E jé rc i to  del Aire ,
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con  la in tervención  re g la m e n ta r ia  e je rc ida  por  un J e fe  In te r -  
vén tor ,  des ignado  as im ism o po r  el Ministro.
Las m is iones  del A dm in is t rad o r  se rán :
a^ E jecu ta r ,  en n o m b re  y rep resen tac ión  de )a J u n ta  S u ­
p e r io r  de Acción Social del Minis terio  del Aire, los acuerdos  
y  reso luc iones  adop tados  por  ella, o en su n o m b re  por  la Dele­
gación P e rm a n e n te ,  sobre  concesión de créditos  con cargo a 
es ta  Avuda Económica.t/
b) In tervenir ,  j u n ta m e n te  con los benefic iar ios ,  en cada 
una  de las operac iones  de crédito  que hayan  sido aprobadas .
c) Contabilizar el Fondo  de Previs ión de la Ayuda Eco­
nóm ica  al P e rson a l  del E jérc i to  del Aire y la cuan tía  de a m o r ­
tización, y re n d ir  m e n s u a lm e n te  u n a  cuenta ,  d eb id am en te  j u s ­
t if icada, en que se r e f le jen  todas  las operac iones  de ingresos  
y p agos  producidos.
T odas  las operac iones ,  tan to  de ingreso  como de d ispon i­
bilidad, h ab rán  de se r  rea lizadas  previa  o rden  de la Delegación 
P e r m a n e n te  p a ra  la Ayuda E conóm ica  al P e rso na l  del E jérc i to  
del Aire, e in te rven idas  por  el J e fe  del Cuerpo de In tervención  
del Aire designado.
d) F o rm a r  v re n d ir  m e n s u a lm e n te  la Cuen ta  Genera l  de 
la Ayuda Económ ica  al P e rso n a l  del E jérc i to  del Aire, que  d e ­
m o s t r a r á  las obligaciones f ren te  a  la en t idad  b an car ia  y los 
débitos  de los benefic iar ios .
Esta Cuenta  se rá  au to r izada  e in te rven ida  an á lo g a m e n te  a 
lo previsto  en el apa r tado  an ter io r .
e) Las dem ás  que p u ed a n  señ a la rse  por  la Delegación 
P e rm a n e n te .
Art. 14. Se ap l ica rán  con cr iter io  restr ic t ivo  los p recep tos  
y c i rcuns tanc ias  de la. p re se n te  O rden  que sean  suscep tib les  
de in te rp re tac ión  con ob je to  de que  a lcance  toda su eficacia 
la m ism a ,  evitando la cfesvirtuación po r  conces iones  abusivas  
o que. no re spondan  a neces idades  v e rd a d e ra m e n te  ex t rao rd i ­
nar ias .
No obs tan te ,  y a la vista de los re su l tados  ob ten idos  por 
e s ta  Orden, p o d rán  se r  m odif icados  tan to  los benef ic ia r ios  como 
los motivos de concesión, en cuan to  sea  aconse jab le ,  así como 
la  cuan tía  de las cuotas  de descuen to .
M adrid ,  18 de m arzo  de 1900.
R. Y DIAZ DE LEGEA
(Del “B. O. del Minis terio  del A i re ” niim. 34.)
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I
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 558/1960, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de aplicación de la Ley sobre el Servicio
Militar de los españoles residentes en el extranjero.
De acuerdo  con lo d ispues to  en el a r t ícu lo  dieciséis  de la 
Ley del Servicio Militar de los españoles  re s id e n te s  en el ex ­
t ran je ro ,  de veintiséis  de d ic iem bre  de mil novecientos  c in ­
cuen ta  y Ocho, m odif icada  por  la de t re in ta  de ju l io  de mil 
novecientos  c incu en ta  y nueve, a  p ro p u e s ta  de la P res id en c ia  
del Gobierno y p rev ia  de l iberac ión  del Consejo  de M inis tros  en 
su reun ión  del d ía 'cu a t ro  de m arzo  de mil novecientos  sesenta ,
D I S P O N G O :
Artículo único.— Se a p ru e b a  el R eg lam en to  de la Ley sobre  • 
el Servicio Militar  de los españoles  re s id e n te s  en el e x t ra n je ro  
que a continuación  se inser ta .
Así lo d ispongo  p o r  el p re se n te  Decreto,  dado en M adrid 
a ve in t icua tro  de m arzo  de mil novecientos  sesen ta .
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
R E G L A M E N T O
Artículo t.e Los españoles que en el año de su al is tamiento para 
la prestación del servicio m il i ta r  en los Ejérci tos de T ierra ,  Mar o 
Aire residan fuera del área geográfica donde España e jerce  soberanía 
o jurisdicción, excluida la República de Andorra y Gibraltar,  podrán/ 
gozar  de la exención de incorporarse a filas que otorga la Ley de 
26 de diciembre de 1958, ampliada por la de 30 de  julio de 1959, me­
d ian te  el cumplimiento de las obligaciones que en la misma se señalan 
y desarrolla este  Reglamento.
Art. 2.e A los nacionales que se acojan a este rég imen se les con­
cederán prórrogas  sucesivas de incorporación a filas en los Ejércitos 
de T ierra ,  Mar o Aire, de dos años de duración,  consolidando el bene­
ficio d e  la exención del servicio m il i ta r  activo al cumplir  los t re in ta /  * 
años de edad.
Los beneficiarios permanecerán ,  hasta l legar a dicha edad ,  en la 
situación de reclutas en Caja, y a lcanzada aquélla pasarán  direc tamente  
a la reserva, causando al ta  en el Centro de  Movilización correspon­
diente. Cuando al reemplazo de su a l is tamiento  natura l  se le conceda 
la licencia absoluta recibirán ésta,  siendo baja' en el Ejército a que 
per tenecieren ,  quedando cumplidos desde entonces sus deberes m il i ­
tares.
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No obstante lo dispuesto an ter iorm ente ,  en caso de movilización 
estarán obligados, mientras  se hallan sujetos al servicio m il i ta r ,  a 
presentarse en terr i tor io  de soberanía o jurisdicción española para 
recibir  la instrucción de las armas y prestar  servicio activo cuando 
sean llamados y movilizados los reemplazos a que pertenezcan.
Art. 3.? Los Cónsules de Carrera de la nación acreditados en  los 
países respectivos, o los funcionarios encargados de Asuntos Consu­
lares en las Misiones diplomáticas,  serán los únicos competentes para 
aplicar  los beneficios de  la Ley a los nacionales residentes en sus de­
marcaciones,  quedando facultados para resolver las dudas e incidencias 
que surgieren  en la práctica por razón de las circunstancias perso­
nales de los interesados o de las accidentales de carácter  local, salvo 
que por su generalidad o significado estimen que hayan de someterse 
a la consulta y resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando 
resuelvan por sí tales dudas o incidencias y éstas no estuvieren encua­
dradas en la aplicación literal de las normas de este Reglamento, 
darán  conocimiento  de ello al referido Ministerio, exponiendo los ante­
cedentes del caso y la forma en que lo resolvieron.
Los interesados podrán apelar  de las resoluciones de los Cónsules 
de Carrera ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, quien, de acuerdo 
con los de Ejército,  Marina o Aire, según los casos, resolverá los recur­
sos s iempre que se tra te  de m ater ias  genuinamente  miltares.
Art. 4.? Cuando los Cónsules de Carrera lo juzguen conveniente 
por razón de área geográfica  de sus demarcaciones u otras del servi­
cio que aconseje la aplicación práctica de este Reglamento, podrán 
delegar  en los Agentes honorarios lá realización de las diligencias 
que sean oportunas,  pero teniendo siempre en consideración la ido­
neidad del Agente y sin que por  ello dejen de ser los responsables y 
exclusivos o torgantes  de los beneficios d e . l a  Ley.
Art. 5.°- En toda el área geográfica  donde la Ley tiene aplica­
ción, y muy especialmente en los países l imítrofes con te rr i to r io  de 
soberanía o jurisdicción españoles, los Cónsules pondrán el mayor  celo 
en cerciorarse de que la residencia en sus demarcaciones de los aco­
gidos al rég imen especial  es continuada, exigiendo en su caso, .cuan­
tas comprobaciones juzguen oportunas,  incluso la comparecencia pe­
riódica de aquéllos en la Cancillería. Del resultado de las averiguacio­
nes pract icadas se unirá  constancia en el expediente respectivo, y de 
exist ir  fraude, lo notif icarán inmedia tamente  al Ministerio de Asun­
tos Exteriores para  su debido curso a los Ministerios mil i tares corres­
pondientes,  re t irándoles el beneficio otorgado y quedando desde en­
tonces obligados a p res ta r  el servicio activo, de lo que serán notif i­
cados, a fin de incorporarse al p r im er  reem plazo  llamado a filas.
Art. 6.? Para que los nacionales que desenvuelven su actividad en 
el área geográf ica  donde la Ley tiene aplicación pueda concedérseles 
el rég im en  que establece, será necesario que f iguren  alistados en los 
respectivos Ejércitos, conforme a sus Reglamentos de Reclutamiento, 
y se hallen inscritos en  el Registro de Nacionalidad de los correspon­
dientes Consulados, gozando de la condición de “ residentes” con una 
antelación mínima de dos años al m om ento  del a l is tamiento.
Excepcionalmente, a los efectos del servicio m il i ta r ,  y con an te ­
r ioridad al 30 de junio, podrán  los Cónsules de Carrera  regu la r izar  
la situación de aquellos españoles que, incluidos en el a l is tamiento ,  
prueben a satisfacción de aquéllos su residencia de hecho en el ám bi­
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to  geográfico donde la Ley es aplicable, o que asimismo acrediten su 
salida legal del área de soberanía o jurisdicción española con inten­
ción de permanencia  continuada fuera de ella por causa de trabajo .
Art. 7.9 El plazo para  acogerse a los beneficios de la Ley será el 
comprendido entre  el 1 de enero y el 30 de junio del  año del a l is ta­
miento en los respectivos Ejércitos de T ierra ,  Mar o Aire.
Asimismo las prórrogas sucesivas deberán ser solicitadas desde el 
1 de enero al 30 de junio del año de caducidad de la an ter io r .
Los nacionales incluidos en el al istamiento de los expresados Ejér­
citos separados temporalmente del cont ingente ,  o a quienes se les 
conceda prórroga  de pr im era  clase, si son declarados útiles para todo 
servicio o piara servicios auxiliares o cesan en la p ró rroga  en a lguna 
de las revisiones reg lam entarias ,  podrán acogerse al rég im en espe­
cial en el momento en que tenga  lugar  su cambio de clasificación.
Art. 8.9 Para acogerse al rég im en especial los nacionales que así 
lo deseen, habrán de solicitarlo mediante instancia d ir ig ida  a los co­
rrespondientes Cónsules de Carrera por razón de su domicil io, en la 
que se hará constar:  nombre, y apellidos de los interesados, fecha de 
nacimiento ,  lugar  del mismo, nombre de los padres ;  Ayuntamiento 
y provincia o Consulado, o Comandancia del Trozo Marítimo en que 
hayan sido alistados;  domicil io en el momento de p r e s e n t a r l a  soli­
ci tud y reseña de su cert ificado de nacionalidad.
A dicha instancia acompañarán:
a) Certificado por duplicado de reconocimiento y talla, expedido 
por los facultativos que designen los* Cónsules.
b) Dos fotografías,  tam año  carnet,  de frente  y descubierto.
c) Certificado corriente de nacionalidad (que le será devuelto); y
d) Contrato de t raba jo  o copia fehaciente del mismo.
En aquellos casos que la legislación del país no haga obligatoria  
la celebración del contrato de  t raba jo ,  o cuando por índole de la ocu­
pación del interesado nc pueda presentarse dicho documento, podrá 
ser sust ituido por cualquier otra prueba escri ta  o testif ical que, a jui­
cio del Cónsul, justifique debidamente  la razón de permanencia  en el 
país.
Una vez cerciorados los Cónsules de Carrera de la veracidad de 
las declaraciones y de los documentos presentados,  les concederán a 
los pet ic ionarios,  si procede, la pr imera  p rórroga  bienal de incorpo­
ración a filas, dándoles conocimiento de la resolución dictada, que 
les se hará1 constar ,  en caso af irmativo ,  en el expediente y en la co­
rrespondien te  Cartilla Militar, de la cual le será  hecha en t rega  en la 
forma preceptuada por este Reglamento.
Los Cónsules de Carrera rem it i rán  uno de los cert if icados de reco­
nocimiento y talla a las Cajas de Recluta o Comandancias de Trozos 
Marítimos correspondientes,  y con el duplicado, demás documentos 
y la constancia de las actuaciones sucesivas que formarán  los expe­
dientes individuales de cada mozo, que quedarán  archivados en las 
respectivas Cancillerías.
Art. 9.9 Los acogidos a los beneficios de la Ley p res ta rán  jura­
mento de fidelidad a la bandera de la Patr ia  en el momento de  reci­
bir la Cartilla Militar, o, en defecto de ella, el cert if icado provisional. 
El juramento será hecho ante el Cónsul o ante el Agente consular
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honorario por intermedio de quien eventualmente pudiera  ser remi­
tida aquélla.
No obstante, en las demarcaciones donde por el número de acogi­
dos a la Ley, y atendidas las circunstancias locales, resultare factible, 
a juicio de los Cónsules, se d a r á  al acto la posible solemnidad, con­
gregando  a aquéllos en fecha coincidente con festividad nacional o 
religiosa y en el lugar  que por razón de capacidad se es t im are  con­
veniente.
Art. 10. La petición de p rórrogas  sucesivas se a jus tará  a las nor­
mas generales establecidas en el artículo 8.?, mediante instancia redac­
tada de acuerdo con el modelo anejo a este Reglamento, y acompa­
ñando a la misma:
a) Certificado de nacionalidad (que se devolverá).
b) Contrato de trabajo  u otras pruebas justif icativas de la conti­
nuidad de la residencia,  en el caso de que los Cónsules creyeren  opor­
tuno exigírselas; y $
c) Cartilla Militar o, en su defecto, la cert ificación provisional, a 
fin de efectuar la anotación correspondiente,  que asimismo se hará 
constar  en los expedientes personales de los beneficiarios.
Art. 11. A los mozos a quienes se concedan los beneficios del ré­
g imen especial se les proveerá de Cartilla Militar uniforme, que susti­
tu irá  para  todos los efectos a las previstas en los Reglamentos de Re­
clutamiento de los respectivos Ejércitos, a justada al modelo anejo  a 
esta disposición. La Cartilla será impresa por los talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército y distr ibuida por el Ministerio de Asuntos Exte­
riores en t re  las diversas Cancillerías.
Cuando los Consulados, eventualmente,  no dispusieren de e jempla­
res de dicha Cartilla, expedirán a los interesados una «certificación pro­
visional, que será canjeada por la Cartilla definit iva tan pronto resul­
tare  ello factible. En dicha certif icación se hará constar  la concesión 
de los beneficios, así como los part iculares  a que haya lugar  en ra­
zón a los insertos en la Cartilla q u e , circunstancialmente  sust ituye,  
llevando adherida y sellada con el del Consulado la fotografía de su 
t i tu lar .
Art. 12. En caso de pérdida de la Cartilla o del cert if icado pro­
visional, los interesados solicitarán por escrito  del Cónsul o torgante  
del beneficio, o de aquel en cuya Cancillería obre el expediente, la 
expedición de un duplicado. Será l ibrado éste previas las oportunas com­
probaciones, y en él se reproducirán  las constancias que f iguren en 
el expediente,  así como la reseña—mediante  la oportuna d i l igencia— 
de su an ter ior  numeración y la mención de ser duplicado del ori­
g inal .  * .
Si los Cónsules aprec iaran  que pudo haber malicia en la pérd ida 
de la Cartilla o cert ificación, podrán . imponer a los solicitantes la 
multa de veinticinco pesetas.
Art. 13. Los acogidos al rég imen especial, mientras  no hayan con­
solidado la exención, o en todo caso si no han transcurr ido  seis años 
a p a r t i r  del momento en que debieron incorporarse a filas y previa 
autorización de los Cónsules de Carrera del luga r  de su domicil io, 
podrán tras ladarse  temporalmente,  sin pérd ida del beneficio o to rga­
do, al área de soberanía o jurisdicción española,  siempre que su per­
manencia en la misma no exceda del plazo de dos meses al año. Sin
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embargo, serán acumulables los permisos correspondientes a dos años,, 
pudiendo los acogidos, en tal caso, perm anecer  cuatro meses en dicha 
área.
Los permisos anuales podrán fraccionarse a solicitud de los bene­
ficiarios, pero si la totalidad de  los dos meses autorizados no fuere 
util izada duran te  el año natural ,  no será acumulable al siguiente, la 
fracción sobrante.
Los permisos serán anotados en la Cartilla Militar de los interesa­
dos y en su expediente,  r igiéndose su cómputo por las fechas de en t ra ­
da y salida en el área de soberanía o jurisdicción española,  conforme 
el sellado puesto sobre los pasaportes por los servicios f ronterizos  de 
Policía.
En circunstancias .excepcionales, debidamente comprobadas,  como 
estudios, enferm edad ,  retraso en la obtención de visados o pasajes 
para el viaje de regreso, o cualesquiera otras de índole análoga,  las 
autoridades mil i tares superiores de la región •correspondiente podrán 
am pliar  tan to  los permisos anuales, como los bienales por un mes 
más, anotando en su Cartilla dicha concesión. Tales peticiones se for­
mularán mediante instancia d ir ig ida  a d ichas autoridades d i rec tam en ­
te, si los interesados residen en la misma localidad, y en otro caso, a 
través de las Cajas de Recluta, Comandancia del Trozo Marítimo o 
Ayuntamiento del lugar  donde se encuentra el petic ionario ,  cuya Alcal­
día deberá em it i r  informe.
Independientemente de las au torizaciones de que se ha hecho mé­
rito, y en cualquier momento, los Cónsules de Carrera,  en casos de 
probada gravedad y u rgencia ,  podrán  conceder hasta quince días de 
permiso, dando cuenta al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Art. 14. Excepcionalmente, los acogidos al régimen especial po­
drán trasladarse temporalmente  a la República de Andorra o Gibral- 
ta r ,  previa autorización de los Cónsules de Carrera del lugar  de resi­
dencia. En n ingún caso serán autorizados permisos que impliquen 
una permanencia superior  a dos meses por año, que podrán  fraccio­
narse,  efectuándose las oportunas anotaciones en  las Cartillas y expe­
dientes.  Los beneficiarios deberán probar  documentalmente,  a satis­
facción de  los Cónsules, los motivos del viaje, y la uti l ización de dichos 
permisos excluirá la de aquellos a que se refiere el artículo an ter io r .  
No obstante, en caso de fraccionamiento podrán ser concedidos indis­
t in tamente  para  el área de soberanía o jurisdicción española y para  
los expresados terr i tor ios.
Art. 15. A los nacionales acogidos a los beneficios de la Ley que 
naveguen por mar  o aire  como profesionales de dichos tráficos en Em­
presas extranjeras ,  no les afec tarán las normas restrictivas sobre des­
plazamientos a que se refieren los artículos an ter io res ,  s iempre que 
posean contratos de trabajo  aprobados por los Cónsules de »Carrera 
del lugar  de su residencia ,  y que su perm anencia  en los puertos o 
aeropuertos del área donde la Ley no tienen aplicación no exceda la 
de la escala normal de los buques o aeronaves en que estén enrolados.
Art. 16. Los nacionales acogidos a los beneficios de la Ley que 
regresen definit ivamente al área geográf ica  de soberanía o jur isdic­
ción española, o que trasladen su domicil io  a la República de Ando­
rra o Gibraltar sin haber cumplido los treinta  años de edad,  o en cual­
quier caso antes de t ranscurr i r  seis a p a r t i r  del momento en que de­
bieron incorporarse a filas, entendiéndose por ello el año en  que se
acogen a los beneficios de la Ley, recaerán en aquéllos y vendrán obli­
gados a prestar  el servicio mil i ta r  activo de acuerdo con las normas 
señaladas en los Reglamentos de Reclutamiento respectivos, siendo, 
en su caso, agregados al p r im er  reemplazo que haya de incorporarse 
a filas en aquél de los Ejércitos que proceda, s iguiendo la suerte de, 
dicho reemplazo hasta que le corresponda a éste pasar a la situación 
de reserva, en cuyo momento se re in tegra rán  al del año de su alista­
miento natural.  Cumplidos por los beneficiarios los tre in ta  años de 
edad y transcurridos seis a p a r t i r  del momento en que debieron incor­
porarse a filas, podrán residir  donde tengan  por  conveniente.
Sin em bargo ,  a efectos de movilización y hasta la obtención de la 
licencia absoluta, tendrán obligación de dejar  constancia de  estos 
cambios de residencia en los Consulados correspondientes.
En el caso de trasladarse al área geográfica  de soberanía o juris­
dicción española, deberán presentarse a las autoridades mil i ta res ,  con 
el fin de que se les as igne  destino en movilización.
Art. 17. Los nacionales acogidos al rég im en especial  podrán via­
jar  l ibremente  por los países del área donde la Ley tiene aplicación, 
pero  si den t ro  de ella cam biaran  de país de residencia , o de demarcación 
consular en el mismo país, sin haber cumplido los tre in ta  años de edad, 
o en cualquier caso antes de t ranscurr i r  seis a p a r t i r  del momento 
en que se debieron incorporar  a filas, deberán notif icarlo  al Cónsul 
de Carrera o torgante del beneficio, quien, dejando constancia en sus 
Registros, dará  traslado del expediente al Consulado a  que correspon­
da el nuevo domicilio, efectuando la oportuna anotación en la Car­
tilla Militar del interesado, l os Cónsules, a su vez, al t ras ladar  el 
expediente, inform arán del cambio de residencia al Ministerio de Asun­
tos Exteriores, para que sea puesto en conocimiento del Ministerio mi­
l i ta r  correspondiente.
Quienes omitan efectuar dicha notificación serán sancionados con 
la multa de cinco pesetas.
Art. 18. Los nacionales que pudiendo acogerse para  el cumpli­
miento de sus deberes m ii l ta res  al régimen especial  de esta Ley, no 
lo hubieran hecho en el año  de su al is tamiento en los respectivos Ejér­
citos dentro  del plazo señalado en el art ículo séptimo, podrán efec­
tuarlo en cualquier  momento hasta el año  en que les corresponda obte­
ner  la licencia absoluta, previa su inscripción en el Registro de na­
cionalidad consular,  en el caso de no haberlo  realizado con anter io­
r idad, y abono como sanción de la multa cuya cuantía  establece este 
Reglamento.
No obstante lo dispuesto en el párrafo  an ter io r ,  quedarán  excluidos 
de su beneficio los nacionales declarados prófugos antes de su salida 
del área de soberanía o jurisdicción española, a menos que concurr ie­
ran en ellos condiciones señaladas en el últ imo pár ra fo  del artículo 6.^
Tampoco les se rá  otorgable dicho privilegio  a quienes habiendo 
salido del área donde España ejerce soberanía o jurisdicción en dis­
frute de permisos temporales concedidos por  las autoridades mil i ta­
res no regresasen a ella una vez finalizados,  salvo que por motivos ple­
namente probados y agotadas  las ampliaciones que de los mismos pu­
dieren eventualmente otorgarles  dichas autoridades,  les au to r izaran  
éstas,  previa comunicación a los Cónsules, para poder acogerse a los 
beneficios de la Ley en consonancia con lo an ter io rm ente  dispuesto.
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✓Regularizada la si tuación mil i tar  de quienes lo hicieren- al am pa­
ro de este articulo, pasará a regirse  aquélla, a todos los efectos, de 
acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento.
Art. 19. Asimismo, los acogidos al régimen especial que, obteni­
da la pr imera prórroga bienal de incorporación a filas, n o ‘solicitaren 
la inmediata o sucesivas, in terrumpiendo su correlación, podrán m an­
tener la continuidad de los beneficios previo abono de las multas se­
ñaladas en este Reglamento.
Art. 20. Cuando los que pretenden acogerse al rég im en  especial 
y al am paro  de lo preceptuado en el artículo 18 no hubieran sido 
alistados, procederá esta operación al otorgamiento  de los benefi­
cios, efectuándose dicho alis tamiento en el año de su solicitud, si fue­
ra posible, y, de no serlo, en el s iguiente .
Art. 21. Las cantidades que habrán de abonarse como sanción para 
que al amparo de lo dispuesto en el art ículo 18 puedan o torgarse  los 
beneficios del rég imen especial,  o mantener  su continuidad de acuer­
do con el artículo 19, serán las siguientes:
a) Los que solicitaren acogerse transcurr ido  el plazo señalado en 
el artículo 7.?, formulando su petición en los meses sucesivos del año 
correspondiente al de su alistamiento, sa tisfarán diez pesetas.
b) Los que lo solicitasen a p a r t i r  del año s iguiente al del al ista­
miento y antes de cumplir  los t re in ta  años de edad,  sa t is farán  la suma 
que resultare a razón de computar veinte pesetas por cada año t rans­
currido desde el de su alis tamiento natural  al de la presentación de 
la solicitud.
c) 1 os que solicitasen después de haber cumplido los t re in ta  años 
de edad y hasta el año correspondiente al de la obtención de la l icen­
cia absoluta, sa t isfarán  la suma que resulte de com putar  veinticinco 
pesetas por cada año transcurr ido  desde el de su alis tamiento natural  
al de dicha solicitud.
d) Los que por haber in terrumpido la obtención de las p ró rrogas  
interesasen su reanudación, sa tisfarán la suma que resultase de compu­
tar  quince pesetas por cada año transcurr ido  en t re  el de la caduci­
dad de la última prórroga  concedida y el de la que pretendieren obte­
ner,  independientemente de que la solicitud se formulare  dentro del 
plazo señalado en el artículo 7.<? o fuera de él.
Si la solicitud para m antener  la continuidad de los beneficios de la 
Ley fuere formulada duran te  el año siguiente ai de la caducidad de 
una prórroga,  no se en tenderá ,  aun abonada la multa,  que con la 
concedida comience en período bienal, sino que la p ró rroga  otorgada 
se considerará  re tro tra ída  á  la fecha en que debió concederse de no 
existir la omisión.
Análogamente, y en el caso contemplado  en el apar tado  b) del p re­
sente artículo, si la solicitud para  acogerse al rég im en especial fuere 
presentada en año in termedio al de las p ró r ro g as  que normalm ente  
podrían haberse concedido en razón al del a l is tamiento  na tu ra l ,  la 
otorgada deberá considerarse re tro tra ída  al año  inmedia to  an ter io r  en 
que pudo concederse, a fin de  m antener  la correlatividad de los bienios 
transcurridos desde dicho al is tamiento.
Art. 22. Si la caducidad de las p ró rrogas  tuviere lugar  duran te  
la autorización de los permisos regulados en los artículos. 13 y 14, los 
interesados, para no incurr i r  en sanción, deberán  solicitar la concesión
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de la prórroga  bienal sucesiva inmedia tamente  que regresen a su do­
micilio, '  re trotrayéndoles de sus efectos a la fecha en que por razón 
de dicha caducidad hubiera de haber sido otorgada.
Arto 23. Los nacionales que por su precaria situación económica 
regresen a España en calidad de repatriados por el Gobierno español,  
asi como los que lo hicieren en caso de movilización, es tarán exentos 
de sanción pecuniaria  alguna cuando solicitaren regu la r iza r  su situa­
ción mil i ta r  al abr igo  de lo dispuesto en los artículos 18 y 21.
Art. 24. Las cantidades que en concepto de multas se perciban 
por aplicación de los artículos correspondientes de este Reglamento, 
serán satisfechas en la moneda corriente del país de residencia al 
cambio aplicado por el respectivo Consulado para la peseta-oro.
Los Cónsules de Carrera,  en atención a las a legaciones que los 
sancionados pudieran formular en su descargo, y si las juzgaren  a ten­
dibles, podrán proponer al Ministerio de Asuntos Exteriores, quien 
resolverá, la reducción de  dichas multas en  su cincuenta por ciento.
Art. 25. Las sumas ingresadas en los Consulados en concepto de 
multas,  se contab i l iza rán  y f igura rán  en los balances de Caja y cuentas 
consulares bajo el ep ígrafe  de “ Multas m il i ta res” , con independencia 
de las par t idas  referentes a la recaudación consular por otros con­
ceptos. El ingreso en el Tesoro Público de dichas sumas se hará  en 
la forma reg lam enta r ia .
Sobre la expresada recaudación percibirán los Cónsules el mismo 
porcentaje  que las disposiciones vigentes les as ignan sobre los dere­
chos obvencionales.
Por el Ministerio de Asuntos Exteriores se cursarán a los Cónsules 
las normas que estime convenientes para  la ejecución de lo dispuesto 
en este  artículo.
Art. 26. Los acogidos a los beneficios d£ la Ley es tarán  obligados 
a pasar la revista anual desde que alcancen la situación de reserva has­
ta la obtención de la “ licencia absoluta” .
Dicha revista podrá pasarse durante  todo el curso del año corres­
pondiente ante cualquier Consulado de Carrera,  personalmente,  si los 
interesados residen en la misma localidad, o por escrito acompañando 
la Cartilla en  caso contrario .  En este  segundo supuesto deberá pasarse 
necesariamente ante el Cónsul que otorgó el beneficio o ante  el del 
lugar  donde aquéllos hubieren fijado su nueva residencia y obre su 
expediente.
Del paso de la revista anual se harán  las oportunas anotaciones en 
las Cartillas y expedientes, enviando los Cónsules, por semestres ven­
cidos, las correspondientes certif icaciones, según el modelo anejo a 
éste Reglamento, al Ministerio de Asuntos Exteriores, para  su traslado 
a los Ministerios mil i ta res  respectivos y ulterior t rám i te .  A estos efec­
tos p rocurarán  los Cónsules rem it i r  los cert ificados debidamente cla­
sificados según los diversos Centros de movilización a que pertenezcan 
los revistados.
Aquellos acogidos que después de cumplidos los tre in ta  años de edad 
t ras ladaran  su residencia temporal o definit iva al área de soberanía 
o juridicción española, pasarán  la revista de acuerdo con los preceptos 
de las legislación común.
Los que dejaren de pasar  la revista anual,  m ientras  residan fuera 
del á rea  de soberanía o jurisdicción española ,  sa tisfarán,  en concepto 
de multa,  la cantidad de cinco pesetas por cada año omitido.
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Art. 27. Los Cónsules de Carrera rem it i rán ,  con destino a los Mi­
nisterios mil i tares correspondientes y con la periodicidad que se dis­
pone, por conducto del de Asuntos Exteriores, las relaciones señaladas 
a continuación, haciendo constar  en ellas: nombre y apellidos de los 
interesados; nombre de los padres; lugar  y fecha de nacimiento, y 
Ayuntamiento o Trozo Marítimo en que fueron alistados.  ,
a) En el mes de julio:
1.9 Relación de los incluidos en el al istamiento anual a quienes . 
se hubieran concedido los beneficios de la Ley.
2.? Relación de los pertenecientes a reemplazos anter iores  a los 
que hubiesen otorgado segundas o posteriores p ró rrogas ;  y
3.? Relación de aquellos a quienes se les hubiere concedido o re­
habili tado los beneficios de la Ley al am paro  de los artículos 18 y 21 
de este Reglamento.
b) En el mes de enero:
1.9 Relación de los. incluidos en el al is tamiento del año inmediato 
an ter io r  a quienes se les hubieren concedido las p rórrogas  en $1 se­
mestre precedente;  y
2.°- Relación de los pertenecientes a otros reemplazos al que se 
refiere el apartado an ter io r  a quienes en el referido semestre se les • 
hubiesen otorgado o rehabil i tado los beneficios de la Ley.
En las relaciones se p rocurará  a g ru p a r  a los individuos incluidos 
en ellas por Ayuntamientos, Trozos Marítimos o Consulados donde fue­
ron alistados.
Por los Ministerios militares respectivos,  una vez recibidas las rela­
ciones de que queda hecha mención, se harán llegar a conocimiento 
de las Cajas de Recluta o Comandancia de los Trozos Marítimos las 
noticias e incidencias que afectan a los individuos alistados en sus 
respectivas jurisdicciones, a fin de que sean .consignadas en sus fi­
liaciones, levantándose la nota de prófugo a los mozos que hubieren 
regu la r izado  $u si tuación al am paro  de los artículos 18 y 21 de este 
Reglamento.
Art. 28. Se en tenderá  que renuncian a los beneficios otorgados al 
amparo de los- preceptos de este Reglamento:
a) lo s  que se trasladen sin autorización,  aunque sea tempora l­
mente,  al área geográfica  donde la Ley no es aplicable de acuerdo 
con lo preceptuado en el párrafo  pr im ero  del artículo 16 del presente 
Reglamento.
b) Los beneficiarios de las normas establecidas en los artículos 13 
y 14 que, autorizados para  t ras ladarse  temporalmente  al área g eo g rá ­
fica donde no t iene aplicación la Ley, no regresen a su domicilio una 
vez finalizados los correspondientes permisos.
c) Los acogidos al rég im en de exención que dejaren  de cum plir  
con los preceptos esrablecidos para  mantener  la continuidad de aquél,  
en tanto no obtengan la rehabil i tación, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículo? 18 y 21.
Art. 29. Los nacionales a que se refiere el artículo an ter io r  debe­
rán presentarse personalmente dentro del p lazo  de  tre in ta  días al Jefe 
de la Caja de Recluta o Comandante del Trozo M arít imo a que per te­
nezcan, si residen en la misma población, y de no ser así , a las auto­
ridades mil i ta res  o de Marina, y, en su defecto, al Alcalde de la loca­
lidad de residencia,- para dar  conocimiento de las señas de su domicilio.
La autoridad ante quien verifique la .comparecencia hará constar ésta 
en la cartilla correspondiente,  así como haber comunicado al interesado 
la obligación de personarse en la Caja de Recluta más próxima o auto­
ridad de Marina competente al disponerse la concentración del pr imer  
reemplazo llamado a filas.
Si pasado e! expresado plazo de treinta  días no hubieren efeptuado 
los obligados a ello su presentación, incurr irán  en las sanciones y res­
ponsabilidades que para  los prófugos señalen los respectivos Regla­
mentos de Reclutamiento.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Prim era .—(Los hijos de padres españoles nacidos en aquellos países 
donde por tal c ircunstancia,  y antes de cumplir  los veintiún años de 
edad, fueren alistados por sus autoridades para  pres ta r  servicios de 
las armas en los mismos, podrán solicitar de los Cónsules de Carrera 
!a aplicación antic ipada de los beneficios de  la Ley como expresión 
de su voluntad en reaf irm ar  la nacionalidad española.
En tal caso serán alistados con la debida antelación en los Consu­
lados respectivos, dando «Cuenta de ello al Ministerio de Asuntos Exte­
riores,  el que, a su vez, informará  a los correspondientes Ministerios 
mil i tares.
Segunda,—Los residentes en países donde circunstancialmente no 
existiera representación diplomática o consular española ,  podrán soli­
c i ta r  los beneficios de la Ley dir igiéndose '  d irec tamente  al Ministerio 
de Asuntos Exteriores o a los representantes diplomáticos de la poten­
cia am iga  encargada de los intereses españoles, o a los Cónsules de 
Carrera más próximos con los que les fuera posible en t ra r  en comu­
nicación.
Tercera .— No podrán ser librados pasaportes por los Cónsules de 
Carrera a quienes estén sujetos al servicio m il i ta r ,  salvo para  d i r i ­
g irse  a! área de soberanía o jurisdicción española, y por un solo viaje 
de regreso, sin haber regular izado  antes su si tuación respecto al mismo, 
de acuerdo con las normas de este Reglamento.
Cuarta.—Transcurridos los tres primeros años de vigencia del pre- 
' sente Reglamento, los Cónsules de Carrera, inexcusablemente, elevarán 
al Ministerio de Asuntos Exteriores un sucinto informe en el que reco­
gerán  la experiencia y observaciones que les haya sugerido  la apli­
cación del mismo, así como las reclamaciones y peticiones que les 
hubieren sido presentadas,  formulando en su vista las propuestas y 
sugestiones que estimen convenientes y que, a su juicio, convenga al 
Gobierno tener en cuenta con ocasión de futuras revisiones y compi­
laciones de la m ater ia .
Quinta.—Los preceptos de este Reglamento serán de aplicación a 
p a r t i r  del reemplazo de  1960.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
( ,. ■ »
Prim era .—Los nacionales pertenecientes a reemplazos anter iores  
a! de 1960 podrán acogerse a los beneficios de la Ley dentro del plazo 
de dos años, contados a par t i r  de la fecha en que en t ra  en vigor este 
Reglamento, cualesquiera que hubieran sido las c ircunstancias de su 
salida del área de soberanía o jurisdicción española, excepto los com-
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prendidos en el capítulo IV, título XII, del tra tado II del Código de 
Justicia Militar, previa inscripción en el Registro de Nacionalidad 
Consular, si no lo hubieran hecho con an ter io r idad ,  y sometiéndose 
a lo dispuesto en el artículo 21.
Segunda.—L.os acogidos a las normas de la legislación que se deroga 
podrán continuar rigiéndose por ellas hasta que sus reemplazos al­
cancen la “ licencia absoluta” . No obstante,  quedan facultados para 
optar  por el régimen estatuido por  este Reglamento, ajustándose a los 
preceptos siguientes:
a) Los acogidos a las normas del Decreto-ley de 26 de octubre 
de 1927, o a la Ley de 24 de octubre de 1935, deberán es tar  al corr ien te  
en el pago  de las cuotas que señalan dichas disposiciones,  considerán­
dose como última la inm ed ia tam ente  an ter io r  a la del año en que 
soliciten el cambio de beneficios. En el caso de que los optantes hu­
bieran abonado la to ta l idad  de las cuotas, no se les devolverá suma 
parcial alguna.
b) Los acogidos a las normas de la  Ley de 17 de julio de 1946 
habrán de tener actualizadas sus p rórrogas ,  y si así fuere quedarán 
sometidos a los preceptos del artículo 21, apar tado  b), contándose 
las omitidas a p a r t i r  de la fecha en que les hubiere correspondido 
solicitarlas,  aunque fijándose como fecha límite  de  aquéllas las esta­
blecidas en este Reglamento. Tanto en el supuesto a) como en el b) 
y si los solicitantes solicitaren el cambio de beneficios en año que 
no corresponda al de la correlativa sucesión de las p rórrogas ,  por razón 
del de su al is tamiento natura l ,  se re t ro t rae rán  los efectos de la conce­
dida al año inmediato an ter ior ,  a fin de no a l te ra r  dicha correlatividad.
Tercera .—Las solicitudes para  e je rc i ta r  la opción a que se refiere 
la disposición anter ior  habrán  de presentarse en  el Consulado donde 
obre el expediente, den t ro  del plazo comprendido en tre  el 1 de enero 
al 30 de junio del año en que los interesados resuelvan perm utar  el 
beneficio.  Se acom pañarán  con la instancia el cert if icado de nacio­
nalidad corr iente  (que se devolverá), la Cartilla Militar y dos foto­
graf ías «(tamaño carnet ,  de frente  y descubierto).
Acreditado y reconocido el derecho de les o p tan te s , ' l e s  serán con­
cedidas las ventajas que otorga la Ley de 26 de d ic iem bre  de  1958, por  • 
cuyas normas se reg irán  definit ivamente.  Los Cónsules les re t i ra rán  
las Cartillas que poseyeren, l ibrándose la nueva, haciendo constar  en 
ésta, así como en el expediente,  las p rórrogas  vencidas y la fecha de 
aquélla a p a r t i r  de la cual se incorporan al rég imen de este Reglamento.
Cuarta.—Los Cónsules, en el mes de julio de cada año, rem it i rán  
al Ministerio de Asuntos Exteriores, para  su traslado a los Ministe­
rios mil i tares respectivos, relación nominal en la que, siguiendo las 
normas generales del artículo 27, f iguren  los nacionales que hubieren 
optado por el rég im en  de este  Reglamento.
Con respecto a aquellos que no usaren del derecho de opción y hasta 
los reemplazos a que per tenezcan vayan alcanzando la “ licencia abso­
luta” , los Cónsules cont inuarán  remitiendo las relaciones ordenadas 
por las disposiciones que se derogan .
Recibidas las relaciones en los Ministerios m il i ta res  respectivos, 
serán transm itidas  las noticias de los acogidos a quienes las mismas 
afecten a los Centros donde hayan de ser anotadas aquéllas en sus 
fil iaciones correspondientes.  i
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MODELO DE SOLICITUD PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS
Artículo 8.® (ANVERSO)
Sr. Cónsul:
Don   , hijo de ....... ............  y de .................... .
nacido el .......  de ....................  de 19........   en    Ayuntamiento
de ................... .» provincia de................... inscri to en el Registro de nacio-
/ nalidad de ese Consulado bajo el número ..................  a V. S. expone:
Que pertenece al reemplazo de 19..........   habiendo sido alistado
por el ........................  de  ;.........  (Ayuntamiento, Trozo Marítimo
o Consulado).
Que solicita acogerse a la exención del servicio mil i ta r  en filas al
am paro  de la Ley de ........................................
En su virtud,
Suplica: Que admitiéndole los documentos que acompañan y se de ta ­
llan al pie , tenga a bien acogerle a los beneficios que establece dicha 
disposición, otorgándole la pr im era  prórroga  bienal de  incorporación 
a filas.
 ........................  de ................................. de 19.......
* /
Dios guarde a V. S. muchos años.
(Firm a.)
a) Certificado de nacionalidad corriente ,  que exhibe y recoge.
b) Cert ificado facultativo, por duplicado, de reconocimiento y talla.
c) Contrato de traba jo ,  expedido por .........................................
(En sustitución, otros documentos u ofrecimiento de prueba testi­
fical acreditando el motivo de residencia en el país.)
#
Sr. Cónsul de España en .........................................
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Providencia: Por recibida la presente instancia y documentos ane­
jos, compruébese la razón de permanencia  en el país y su continuidad.
  de    de 19.....
Comparecencia ( información testifical en caso de pract icarse) :  Con
esta fecha comparecen don  ............................  y don....................................
inscritos en este Consulado y provistos d e  cert ificados corr ien tes  de 
nacionalidad núm eros . ................ y ...................  respectivamente.
Bajo juramento decir verdad manifiestan: Que conocen a ................
..................  y les consta que reside en este país d e s d e ..................por razón
de .........................  y en prueba de  lo expuesto f irm an esta declaración.
................................. de  . ..............    de 19.....
(F irm as.)
E] Canciller o el funcionario encargado , 
de A suntos M ilitares,
Diligencia: Cumplimentada la providencia que lo dispone, quedaron 
acreditadas las alegaciones del solicitante.
..................... : .........  de   de 19.....
El Canciller o el funcionario encargado 
de A suntos Consulares,
’Jf
Providencia: Reuniendo el solicitante las condiciones f ijadas en  el 
Reglamento para  la aplicación de la Ley d e ...................................   con esta
fecha se le conceden los beneficios de la misma. Désele conocimiento.
E l Cónsul,
Diligencia: Con esta fecha quedó cumplimentada la providencia 
anter ior .
........................................ de ....................... ....... de 19....
Con esta fecha juró la Bandera y fué en t regada  al solicitante la
Cartil la  Militar número .............. .........
.................................  de.................................... de 19.......
El interesado,
El Cónsul,
(REVERSO)
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ii.
Artículo 10. (ANVERSO)
' MODELO DE SOLICITUD DE PRORROGAS SUCESIVAS 
Sr. Cónsul:
Don ...................................   domiciliado en la calle de ............................,,
teléfono ..............   acogido al régimen especial establecido por la Ley
de ............  *, y a quien le fué otorgada la pr im era  prórroga
bienal d e  incorporación a filas por este Consulado,
Suplica: Que, por continuar residiendo en este país, tenga a bien
concederle la  ................ p rórroga  bienal,  a cuyo efecto acompaña
los documentos que se detallan al pie.
................................. de .................... : . .........  de 19........
Dios guarde a V. S. muchos años.
(Firm a.)
a) Certificado corriente de nacionalidad, que exhibe y recoge.
b) Contrato de traba jo ,  expedido por .................................
(En sustitución, otros documentos u ofrecimiento de prueba testi­
fical acreditando la continuidad de la residencia. De constarle indubi­
tadam ente  al Consulado este  extremo, podrá el interesado ser dispen­
sado de esta prueba.)
c) Cartilla mil i tar  número ........................
Sr. Cónsul de España en
\  ' f&irp
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t
(REVERSO)
Providencia: Por recibida la presente instancia y documentos ane­
jos, compruébese la continuidad de residencia.
 ...........................  de   de 19......
El Cónsul,
(Eventualm ente, información testifical.)
Diligencia: Cumplimentada la providencia que antecede.
de   de 19.
c
E l Canciller o el funcionario encargado 
de A suntos M ilitares,
Providencia: Reuniendo el solicitante las condiciones f i jadas  en el
Reglamento para  la aplicación de la Ley de ...................................   se le
concede la .......................... p ró rroga  bienal,  anotándola en su Cartilla
Militar, que será devuelta al interesado.
.....................  de    de 19.......
El Cónsul,
Diligencia: Queda cumplimentada la providencia que antecede.
.................................  de ............................   de  19..
El interesado,
El Canciller o el funcionario encargado 
de los A suntos M ilitares.
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MODELO DE CARTILLA MILITAR- QUE SE CITA
|  (CUBIERTA)
E S P A Ñ A
Artículo 11.
Cart i l la  m il i ta r  de iden t idad  p a ra  a c red i ta r  la concesión  de p ró ­
r rogas  de incorporac ión  y exención del servicio m il i ta r  activo 
a los españoles  re s id en te s  en el ex t ra n je ro  acogidos a los b e n e ­
ficios de la .Lev de .......................................
OBLIGACIONES PRIMORDIALES QUE TIENE QUE CUMPLIR 
EL TITULAR DE ESTA CARTILLA
. • t
1. Solicitar las prórrogas  sucesivas.
% *
2. Pasar la revista anual.
3. Dar cuenta de los .cambios de  residencia.
4. Caso de movilización, incorporarse en el plazo que la Orden 
señale para  su reemplazo.
(A)
(Sello en seco del Servicio Geográfico.)
IDENTIDAD DEL RECLUTA
Lugar  
para 
el retrato
(La fotografía será au torizada con el sello del Consulado.)
Cartilla Militar número ........................  (1).
Caja de Recluta o provincia m arí t im a de
Corresponde a  ...................................................
Alistado para el reemplazo de 19.......
Residente en la demarcación consular de
Esta cartil la tendrá para  los interesados carácter  de documento de 
identidad a efectos de justificación en los Ejércitos de Tierra,  Mar 
o Aire de su situación m il i ta r ,  y sustituye a todos los efectos, mientras 
el t i tu lar  de la misma se encuentre acogido a los beneficios de laiLey, 
a las previstas en los respectivos Reglamentos de  Reclutamiento.
Hasta la obtención de la “l icencia absoluta” se conservará con el 
mayor cuidado, exigiéndose la responsabilidad consiguiente por extra­
vío no justificado.
(A) E jército  de T ierra, M arina de Guerra Española o E jército  del Aire.
(1) El núm ero será correlativo para todas las cartillas durante 24 reemplazos.
(2) Táchese lo que no corresponda.
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CARTILLA m i l i t a r  n u m e r o
De ............................................. . hijo de .......................  y de.. .......................
que nació en ............................ . provincia de ........................ . el día .......
de ............................  de 19.......  Domiciliado en la fecha de  alis tamiento
en ...........................  provincia de   Su religión,  ;
estado, ...... , ; es ta tura ,  un metro   milímetros.  Profesión
u oficio, .....................   ¿Sabe leer?   ¿Sabe escribir?   Ingresó
en Caja el día ......... de   de 19..........  con la clasificación
, i • > -
de ....................................
Se entregó esta  Cartilla al interesado en el d ía  de la fecha. 
...................................   a........  de ...............................   de.19......
E l C ónsul,
(Sello  del C onsu lado .) \
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/„ . P R O R R O G A S
✓ ' > í
Se le concedió la pr imera prórroga  bienal de incorporación a filas,
con a r reg lo  a la Ley de ........................................................... con fecha .......
de ...............    de 19 , y prestó juramento de fidelidad ante
la Bandera dé la Patr ia  el día .......  de   de 19.........
en el Consulado de ........................ .............................
E l C ónsul,
(Sello  del C onsulado .)
Se le concedió la segunda prórroga  bienal de incorporación a filas
con fecha .......  de...........................................  de 19......
 .............................. de ................................. de 19......
E l C ónsul,
(Sello  del C onsu lado .)
(R e p ro d u c ir  la  in scrip c ió n  ú lt im a  t r e s  veces p a ra  las p ró r ro g a s  te rc e ra  a  la  q u in ta .)
R E V I S T A  A N U A L
E l   de  ...............   de 19........pasó la pr im era  revista anual (1)
en el Consulado de .............................................
E l C ónsul,
(Sello  del C onsu lado .)
( i )  P e rs o n a lm e n te  o p o r e sc rito . 
(R e p ro d u c ir  3a in sc rip c ió n  15  veces.)
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Se le autorizó en .......  de   de 19.......  para  cambiar
su residencia, fijándola en ................     demarcación
consular de ............•.............................................
E l C ónsul,
(Sello  del C onsu lado .)
CAMBIOS DE RESIDENCIA
Verificó su presentación en  de ............................................ de 19.
E l ...................................... .
(Sello  del C onsu lado  
o A g en c ia  C o n su la r.)
(R ep ro d u c ir la in sc rip c ió n  p rec e d e n te  ocho v eces .)
P E R M I S O S
f
(D e ja r  seis ho ja»  en b lan co  p a ra  a n o ta r  los p e rm iso s .)
S A N C I O N E S v •
# •,
(T r e s  h o ja s  en  b lanco  p a ra  a n o ta r  la s  sanciones.)
En .......  de ................................  de 19.......  se le concedió autorización
para  f i jar  su residencia definit ivamente en España.
(Sello  del C onsu lado  o 
D ependenc ia  M ilita r .)
® ........................ :.........
Verificó su presentación en ........................... , j
............... ............  de 19.......
(Sello  de la  D ependenc ia .)
E l ....................■................
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MOZOS ACOGIDOS A LOS BENEFICIOS
DE LA LEY DE ..................................
(A q u í se c o p ia rá n  l i te ra lm e n te  los a r tíc u lo s  i .° ,  2 .0, 3:°, 6> , 7 .0, 8.°, 9 .°, 10 , i r ,  1 2 , 13 , 14 , 
15 , 16 , 1 7 , i.S, 19 , 20, 2 i ,  2 2 , 23 , 24 , 26 , 28 y  29 del R e g la m e n to .)
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CONSULADO DE ESPAÑA 
EN .......................................
Articulo 26
CERTIFICADO DE REVISTA ANUAL
El Cónsul de España en .......................................................  cert if ica que
el (1) ..................................................   natural de ....................
   Ayuntamiento dé ...............................   provincia de............................ .
alistado para el reemplazo de    domicil iado actualmente
en ................................ c a l l e .............................  núm ............ . cuya última resi­
dencia en España fué ................................y pertenece a la de (2) ................. .
ha pasado ante mi autoridad en el día de hoy la revista a n u a l  del 
año . . . . . . . . i . . . .
Y para que conste a los debidos efectos, expido el presente cert if i­
cado en ........................   a   de   de 19..
E l C ónsu l .................................
(1) E m pleo , n o m b ro  y apellidos.
(2 ) Zona de R e c lu ta m ie n to  y M o v ilizac ión , o C uerpo  a  que  p e r te n e c e , e tc .
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 43.)
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